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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem « Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Monatszahlen », der 
für 131 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
gezogen. 
Avertissement 
Le «Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir men-
suellement les chiffres disponibles les plus recents concernant 
l'evolution economique a COUrt terme dans les Pays de Ia CEE et 
de servir ainsi a l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans la-
quelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partie 
permanente consacree a 131 indicateurs concernant la conjonc-
ture. Pour Je Royaume-Uni. les ~tats-Unis et l'URSS, des series 
Avvertenza 
II « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, Ia « Nota statistica ». nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualita, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 131 indicatori con-
cernenti Ia congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de BEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
131 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Note», is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whereas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains the tatest available data for a fixed group of 
131 indicators of importance in cconomic trends. Wherever possi-
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. l -9, 17 und 18, 46-53, 62, 68 -72 nicht erfaßt 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß einige Zahlen 
für die jeweils letzten Berichtszeiträume nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
analogues ont ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne FMe-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les 
series mensuelles allemandes n°8 l a 9, 17 et 18, 46 a 53, 62, 
68 a 12. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait qu'une partie des don-
nees des dernieres periodes est provisoire et donc susceptible 
de modifications dans les Mitions ulterieures. 
I'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
possibile. 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federa1e 
comprendono Ia Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da I a 9, 17 e 18, 46 a 53, 62, e da 68 a 72. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono in parte 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche neUe successive edi-
zioni. 
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen n'" 1-9, 17 en 18, 46-53, 62 
en 68-72. 
De lezer zij er op gewezen, dat een deel der gegevens over de 
jongste perioden een voorlopig karakter dragen en derhalve in 
latere afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
ole, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
States and the Soviet Union. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlin is not included in the German 
monthly figures Nr• I -9, 17 and 18, 46-53, 62, and- 68 -72. 
Attention is drawn to the fact that some of the figures relating to 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hiilfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Vierteljahresdurchschnitt oder Vierteljahr 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europäischen 



























et signes employes 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a Ia moitie de Ia derni~re unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
moyenne trimestrielle ou trimestre 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concernent un mois de 5 semaines, 
!es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estim6e 

















li vre sterling 
Union Sconomique Belgo-Luxembourgeoise 
Associes d'Outre-Mer 
Communaute Europeenne du Charbon ct de 
l'Acier 
Communaute Bconomique Europ6ennc 
Communaute Burop6enne do I'Bnergie Ato-
mique 






























e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla metA dell'ultima unitA o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto Ia rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
media trimestrale o trimestre 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili eontrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 


















Unione Eeonornica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
ComunitA Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
ComunitA Eeonornica Europea 
ComunitA Europea dell'Energia Atornica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Kwartaalgerniddelde of kwartaal 
Voor het Verenigd Koninkrijk ende Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekking op maanden van 
5 weken; de andere rnaandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistlek 

















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
quaterly average or quater 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus rnarked relato to 
a five-week month, whereas the other 
months shown eover four weeks 
uncertain or estirnated 
Estimate rnade by the Statistical Office of 
the European Communities 
metric ton 
ton-kilometres 














Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Eeonornic Community 
European Atornic Energy Community 
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62. Index of gross hourly wages in industry 
Price Indices : 
Consumer prices : 
63. Overall index 
64. Foodstuffs, beverages and tobacco 
65. aothing 
66. Housing 
67. Fuel and light 
Wholesale prices : 
68. ltems 
69. Agricultural products 
70. Jndustrial products 
71. Fuel and power 
72. Building materials 
Agricultural producer prices : 
73. Overall index 
74. Vegetable products 
75. Livestock products 
Forelgn trade : 
76. Total imports 
77. Totalexports 
78. Trade balance 
79. Imports from EEC Member States 
80. Exports to EEC Member States 
81. Imports from non-rnernher States 
82. Exports to non-member States 
83. Imports from overseas ass. countries 
84. Exports to overseas ass. countdes 
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85. Einfuhr aus der EFT A 
86. Austuhr nach der EFT A 
87. Einfuhr aus den USA 
88. Ausfuhr nach den USA 
89. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
90 Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
91. Einfuhr aus den europäischen Ostblock-
ländern 
92. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock-
ländern 
93. Einfuhr nach großen Warenklassen 
94. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
95. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
97. Eintuhr aus übrigen Ländern 
98. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
99. Index des Einfuhrvolumens 
100. Index des Ausfuhrvolumens 
101. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
102. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
103. Index der «Terms of Trade » 
104. Verhältnis der Volumenindices 
105. EWG: Indices der Einfuhr 
106. EWG: Indices der Ausfuhr 
Öft'eotUcbe Finanzen : 
107. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
108. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
109. Staatsverschuldung 
110. Innere und äußere Staatsverschuldung 
111. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
112. Fiskaleinnahmen des Staates 
113. Aufkommen aus Lohnsteuer 
114. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
115. Bilanzen der Zentralbanken 
116. Geldmarktsätze 
117. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Wlhrungen 






124. Kurzfristige Bankkredite 
125. Emission von Wertpapieren insgesamt 
126. Emission von Aktien 
127. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
128. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
129. Index der Aktienkurse 
130. Rendite der Aktien 
J 31. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
85. lmportations de I'AELE 
86. Exportations vers I' AELE 
87. Importations des Etats-Unis 
88. Exportations vers Ies Etats-Unis 
89. lmportations des pays en voie de deve-
loppement 
90. Exportations vers les pays en voie de de-
veloppement 
91. Importations des pays europeens de I'Est 
92. Exportations vers !es pays europeem. de 
l'Est 
93. Importations par grandes classes de 
produits 
94. Exportations par grandes classes de 
produits 
95. Behanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
96. Echanges intracommunautaires pour Ies 
principales categories de produits 
97. lmportations en provenance des princi-
paux autres pays 
98. Exportations vers les principaux autres 
pays 
99. Indice du volume des importations 
J 00. Indice du volume des exportations 
101. Indice des valeurs moyennes des impor-
tations 
102. Indice des valeurs moyennes des exporta-
tions · 
103. lndice des termes de l'echange 
104. Rapport des indices de volume 
105. CEE : indices des importations 
106. CEE : indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Finances publlques : 
107. Execution du budget : decaissements 
108. Execution du budget : solde de finance-
ment 
109. Dette publique :totale 
110. Dette publique interieure et exterieure 
111. Dette publique interieure a COUrt terme 
112. Recettes fiscales de !'Etat 
113. lmpOts sur !es salaires 
114. lmpOts sur Ie chiffre d'affaires 
Monnale et cridJt : 
115. Bilans des banques centrales 
116. Taux du macehe monetaire 
117. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
118. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
119. Taux de change interieur 
120. Disponibilites monetaires 
121. Monnaie fiduciaire 
122. Monnaie scripturale 
123. DepOts d'epargne 
124. Cr6dits a COurt terme des org. monet. 
125. Emissions de valeurs mobilieres: total 
126. Emissions d'actions 
127. Emissions d'emprunts du secteur public 
128. Emissions d'obligations du secteur prive 
129. Indice du cours des actions 
130. Rendement des actions 





















































85. lmportazioni dall'EFr A 
86. Esportazioni verso l'EFr A 
87. lmportazioni dagli S.U. 
88. Esportazioni verso gli S.U. 
89. lmportazioni dai paesi in via di sviluppo 
90. Esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo 
91. Importazioni dai paesi europei dell'Est 
92. Esportazioni verso i paesi europei 
dell'Est 
93. Importazioni per grandi classi di pro-
dotti 
94. Esportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
95. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
96. Scambi intra CEE secondo le principali 
categorie dei prodotti 
97. Importazioni dagli altri principali paesi 
98. Esportazioni verso gli altri princ1paJi 
paesi 
99. Indice del volume delle importazioni 
100. Indice del volume delle esportazioni 
101. Indice del valore medio delle importa-
zioni 
102. Indice del valore medio delle esporta-
zioni 
103. Indice dei termini di scambio 
104. Rapporto degli indici di volume 
105. CEE : Indici delle importazioni 
106. CEE ; Indici delle esportazioni e dei ter-
mini di !iCambio 
Ffnanze pubbliebe : 
107. Bilancio pubblico : uscite di cassa 
108. Bilancio pubblico : eccedenze o deficit di 
cassa 
109. Debito pubblico : totale 
110. Debito pubblico interno ed estero 
111. Debito pubblico interno a breve termine 
112. Entrate fbcali dello Stato 
113. lmposte sui salari 
114. Imposte sulla cifra d'affari 
Flnan7.e e credito : 
115. Situazione dellebanehe centrali 
116. Tassi del mercato monetario 
117. Disponibilita in oro e divise convertibili 
118. Percentoale delle disponibilita in oro 
119. Tasso di cambio interno 
120. Disponibilita monetarie 
121. Biglietti e moneta in circolazione 
122. Moneta scrittura!e 
123. Depositi a risparmio 
124. Crediti bancari a breve termine 
125. Emissione totale di valori mobiliiui 
126. Emissione di azioni 
· 127. Emissione di titoli a redditOtfisso : settore 
pubblico 
128. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
privato 
129. Indice del corso delle azioni 
130. Rendimento delle azioni 
131. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
85. Invoer uit de EVA-landen 
86. Uitvoer naar de EVA-landen 
87. Invoer uit de USA 
88. Uitvoer naar de USA 
89. Invoer uit de ontwikkelingslanden 
90. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
91. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
92. Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
93. Invoer volgens grote goederenklassen 
94. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
95. Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categorieen van goederen 
97. Jnvoer uit overige landen 
98. Uitvoer naar overige landen 
99. Indexcijfer van het invoervolume 
100. Indexcijfer van het uitvoervolume 
101. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
l :>2 Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
103. Indexcijfer van de ruilvoet 
104. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidllindexcijfers 
105. EEG : Index.;tjfers van de invoer 
106. EEG: IndexciJfeis van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
Overheldsßnanclen : 
107. Staatsfinancien : uitgaven op kasbasis 
108. Staatsfinanci~n : kasoverschot resp 
kastekort 
109. Staatsschuld 
110. Binnenlandseen buitenlandse Staatsschuld 
111. Binnenlandse s•aatsschuld op korte ter-
mijn 
112. Door het Rijk geJnde belastingen 
113. Opbrengst uit Joonbelasting 
114. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezen : 
115. Baiansen van de centrale banken 
116. Rentevoet van de geldmarkt 
117. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
118. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 





124. Bankkredieten op korte termijn 
125. Emissies van waardepapieren : totaal 
126. Emissies van aandelen 
127. Emissies van obligaties : overheidssector 
128. Emissies van obligaties : particulierc 
sector 
129. Indexcijfer van de aandelenkoersen 
130. Rendement van de aandelen 
131. Rendement van de obligaties 
85. Imports from EFrA countries 
86. Exports to EFrA countries 
87. Imports from USA 
88. Exports to USA 
89. Imports from developing countries 
90. Exports to developing countries 
91. Imports from easrem European COun-
tries 
92. Exports to easterns European countries 
93. Imports by btg commodity classcs 
94. Exports by big commodity classes 
9S. Intra-EEC trade by big commodity 
classes 
96. Intra-EEC trade for selected commodity_ 
categories 
97. Imports from principal remaining coun-
tries 
98. Exports to principal remaining countries 
99. Index of volume of imports 
100. Index of volume of exports 
101. Index of average import values 
102. Index of average export values 
103. Index of terms of trade 
104. Ratio of volume indices 
105. Indices of imports 
106. Indices of exports 
Public finance : 
107. Nationalbudgets : cash expendituro 
108. National budgets : cash surpluses on 
deficits 
109. National debt: total 
110. Domestic and forcign national debt 
111. Sbort-term domestics national dobt 
112. Government tax revenue 
113. Yield from wages tax 
114. Yield from tumover tax 
Molle)' and credft : 
11 S. Balances of Centtal Danks 
116. Money markot rates 
117. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
118. Gold rcserves (in % of gross reserves) 
119. National rates of exchange 
120. Money supply 
121. Notesand coin 
122. Scriptural money 
123. Savings deposits 
124. Short-term bank advances 
125. Total security issues 
126. Share issues 
127. Public loans issued 
128. Private bonds issued 
129. Index of share quotations 
130. Yields on shares 
131. Yields on bonds 
II 
• 
STATISTISCHER SONDERBERICHT Nr. 1 
Die regionale Gliederung der Zahlungsbilanzen der EWG-Länder für die Jahre 1964 und 1965 
Aus den folgenden Tabellen ist die regionale Gliederung 
der Zahlungsbilanzen der Länder der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft ersichtlich, und zwar mit endgültigen 
Zahlen für das Jahr 1964 und mit vorläufigen Angaben für 
1965. 
Diese Tabellen sind nach dem nachstehend angegebenen 
einheitlichen Schema aufgestellt worden; damit werden die 
im Allgemeinen Statistischen Bulletin Nr. 12/1965 ver-
öffentlichten Angaben auf den neusten Stand gebracht, 
wobei die Darstellung aufgrund der gleichen Methoden 
und Definitionen erfolgt, mit Ausnahme der Zahlen über 
die privaten langfristigen Kapitalleistungen. Während diese 
in der Nr. 12/1965 des Bulletins in den Posten "Direktin-
vestitionen" und "Sonstige langfristige· private Kapitalleis-
tungen" enthalten waren, werden sie nun soweit wie 
möglich auf folgende drei Posten aufgegliedert: 
- Direktinvestitionen 
- Portfolioinvestitionen 
- Sonstige langfristige private Kapitalleistungen 
NOTE STATISTIQUE No 1 
· Die regionale Aufgliederung der vorliegenden Tabellen 
umfaßt im allgemeinen folgende Gebiete: 
- EWG-Länder - übrige OECD-Länder 
- Vereinigte Staaten - Ostblock 
- Kanada - übrige Länder 
- Ver. Königreich - Internationale Organisationen 
-Japan 
Der jeweilige Gesamtbetrag der nachstehend angegebenen 
regionalen Zahlen stimmt grundsätzlich mit dem entspre-
chenden in Nr. 9 I 1966 des Bulletins veröffentlichten Betrag 
der globalen Zahlungsbilanz überein. 
Schließlich darf noch daran erinnert werden, daß die 
veröffentlichten Zahlenangaben von den internationalen 
Behörden ausgearbeitet und auf der Grundlage von 
Definitionen und Methoden aufgestellt werden, die von 
Land zu Land abweichen können; sie sind daher unterein-
ander nicht voll vergleichbar. 
La ventilation geographique des balances des paiements des pays de Ia CEE pour 1964 et 1965 
Les tableaux ci-apres retracent Ia ventilation geographi-
que des balances des paiements - definitives pour l'annee 
1964 et provisoires pour l'annee 1965 - des pays de Ia 
Communaute Economique Europeenne. 
Ces tableaux, etablis selon le schema uniforme indique 
ci-apres, constituent Ia mise a jour de ceux qui avaient ete 
publies dans le Bulletin General de statistiques n• 12/1965, 
la presentation des donnees etant faite sur Ia base des 
memes methodes et definitions sauf en ce qui conceme Ies 
donnees sur les mouvements de capitaux prives a long 
terme. Ceux-ci, qui dans le n• 12/1965 du Bulletin 
figuraient aux postes « Investissements directs » et « Autres 
capitaux prives a long terme », seront desormais ventiles 
- dans Ia mesure du possible - entre les trois postes 
suivants: 
- Investissements directs, 
- Investissements de portefeuille, 
- Autres capitaux prives a long terme. 
NOTA ST A TISTICA N° 1 
En generat Ia ventilation geographique des presents 
tableaux porte sur les regions suivantes : 
- Pays de la CEE - Autres pays de l'OCDE 
- Etats-Unis - Zone sino-sovietique 
- Canada - Autres pays 
- Royaume~Uni - Organisations internationales 
- Japon 
Les totaux des donnees regionales reproduites ci-apres 
correspondent, en principe, aux donnees des balances des 
paiements globales parues dans le n• 9 f 1966 du Bulletin. 
Il convient, enfin, de rappeler que les donnees publiees 
sont elaborees par Ies autorites nationales et que, etant 
etablies selon des definitions et des methodes pouvant 
varier d'un pays a l'autre, elles ne sont pas strictement 
comparab1es. 
La ripartizione geografica delle bilance dei pagamenti dei Paesi della CEE per il1964 e il 1965 
Le tabeile ehe seguono descrivono Ia ripartizione geogra-
fica delle bilance dei pagamenti - definitive per l'anno 
1964 e provvisorie per il 1965 - dei Paesi della Comunita 
Economica Europea. 
Queste tabelle, redatte secondo lo schema uniforme 
indicato qui di seguito, costituiscono l'aggiomamento di 
quelle pubblicate nel BoHettino Generale di statistiche 
no 12/1965 in quanto Ia presentazione dei dati e fatta sulla 
base degli stessi metodi e definizioni salvo per quanto 
riguarda i dati sui movimenti di capitali privati a lungo 
termine. Questi ultimi, ehe nel no 12/1965 de} Bollettino 
figuravano alle voci « Investimenti diretti » e « Altri capitali 
privati a lungo termine » sono da ora ripartiti - nella 
misura del possibile - fra le tre voci seguenti : 
- Investimenti diretti, 
- Investimenti di portafoglio, 
- Altri capitali privati a lungo termine. 
In generale, Ia ripartizione geografica delle presenti 
tabeile conceme le seguenti aree : 
- Paesi della CEE - Altri Paesi dell'OCSE 
- Stati Uniti - Zona cino-sovietica 
- Canada - Altri Paesi 
- Regno Unito - Organizzazioni intemazionali 
- Giappone 
13 
I totali dei dati regionali qui di seguito esposti corrispon-
dono, salvo rettifiche, ai dati delle bilance dei pagamenti 
globali pubblicate nel n° 9/1966 del Bollettino. 
BIJZONDER STATISTISCH OVERZICHT Nr 1 
Conviene ricordare. infine, ehe i dati pubblicati sono 
elaborati dalle autorita nazionali e ehe, essendo stabiliti 
secondo definizioni e metodi variabili da un Paese all'altro, 
non sono perfettamente comparabili. 
Geografische verdeling van de betalingsbalansen van de E.E.G.-Ianden voor 1964 en 1965 
In de navolgende tabeilen wordt de geografische verdeling 
van de betalingsbal'ansen - definitieve cijfers voor 1964 
en voorlopige cijfers voor 1965- van de lid-staten van de 
· Europese Economische Gemeenschap gegeven. 
Deze tabellen, wel:ke zijn opgesteld volgens een uniform 
schema dat onderstaand wordt weergegeven, vormen een 
bijwerking van de in het Algemeen Statistisch Bulletin 
nr 12/1965 gepubliceerde cijfers. De gegevens zijn opge-
steld aan de band van dezel'fde methodes en definities als 
in dit Bulletin werden gebruikt, met uitzondering van de 
gegevens inzake het particulier kapitaalverkeer op lange 
termijn. Deze cijfers, welke in nr 12/1965 van het Algemeen 
Statistisch Bulletin onder de posten "Qirecte investeringen" 
en "Overig particulier kapitaalverkeer op Jange termijn" 
waren vermeid, zullen in het vervolg voorzover mogelijk 
worden verdeeld over de volgende drie posten: 
- Directe investeringen 
- Beleggingen in effecten 
- Overig particulier kapitaalverkeer op lange termijn 
STATISTICAL NOTE No. 1 
In het algemeen omvat de geografische onderverdeling 
van deze tabeilen de volgende gebieden: 
- E.E.G.-landen - Andere O.E.S.O.-landen 
- Verenigde Staten - Oostblok en China 
- Canada - Andere landen 
- Verenigd Koninkrijk - Internationale organisaties 
-Japan 
De totalen van de in deze tabellen vermelde regionale 
cijfers stemmen in beginsel overeen met de cijfers van de 
in nr 9/1966 van het Algemeen Statistisch Bulletin gepu-
bliceerde globale betalingsbalansen. 
Er dient echter op te worden gewezen dat de gepubli-
ceerde gegevens zijn uitgewerkt door de nationale autori-
teiten en opgesteld aan de band van definities en methodes 
die van land tot land kunnen verschillen; zij zijn derhalve 
niet volkomen vergelijkbaar. 
Geographical breakdown of EEC countries' balances of payments for 1964 and 1965 
The tables below give the geographical breakdown of the 
balances of payments of the countries of the European 
Economic Community. The figures arefinal for 1964 and 
provisional for 1965. 
These tables, drawn up according to the standard 
framework shown below, bring up to date those published 
in General Statistical Bulletin No. 12/1965. 
The methods and definitions used for the presentation 
of the data have not been changed, except for the figures 
on the movements of long-term private capitaL 
While these were included under "Direct investment" 
and "Other private long-term capital" in the tables 
published in Bulletin No. 12/1965, they are-as fas as 
possible-henceforward placed under three headings: 
- Direct investment, 
- Portfolio investment, 
- Other private long-term capiial. 
14 
In general, the geographical breakdown of the tables 
shows the following areas: 
- EEC countries - Other OECD countries 
- United States - Sino-soviet area 
- Canada - Other countries 
- United Kingdom - International organizations 
-Japan 
As a rule, the totals of the regional data given below 
correspond to the data in the overall balances of payments 
given in Bulletin No. 9 I 1966. 
It should be recalled that the data have been established 
by the national authorities on the basis of definitions and 
methods which may vary from country to country; they 
are therefore not strictly comparable. 
• 
Schema der Zahlungsbilanzen der EWG-Länder 
Schema des balances des paiements des pays de Ia CEE 
Schema delle bilance dei pagamenti dei Paesi della CEE 
Schema van de betalingsbalansen van de EEG-Ianden 
Scheme of balances of payments of the EEC countries 
A. Warenhandel und Dienst-
leistungen 






nen, anderweitig nicht 
erfaßt 
7. Sonst. Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche Leistungen 
8. Private Leistungen 
9. Öffentliche Leistungen 
C. Insgesamt A + B 









































F. Fehler und Auslassungen 
(einschließlich multilaterale 
Zahlungen) 
A. Marchandises et services 
I. Marchandises (Fob) 
2. Transports 
3. Voyages 
4. Revenus du capital 
5. Revenus du travail 
6. Transsetions gouverne-
mentales non comprises 
ailleurs 
7. Autres services 
B. Transferts unilatemux 
8. Transferts prives 
9. Transferts publies 
C. Total A + B 
D. Capitaux des secteurs non 
monetaires 
10. Investissements directs 
10.1 Capitaux etrangers 
10.2 Capitaux natio-
naux 
II. Investissements de por-
tefeuille 
11.1 Capitaux etrangers 
11.2 Capitaux natio-
naux 
12. Autres capitaux prives a 
long terme 
12.1 Capitaux etrangers 
12.2 Capitaux natio-
naux 
13. Capitaux prives a court 
terme 
13.1 Capitaux etrangers 
13.2 Capitaux natio-
naux 
14. Capitaux publies 
14.1 Capitaux etrangers 
14.2 Capitaux natio-
naux 
E. Capitaux et or des secteurs 
monetaires 
15. Banques commerciales 
16. Autorites monetaires 
16.1 Position vis-a-vis 
du FMI 
16.2 Or monetaire 
H•.3 Autres avoirs libre-
ment utilisables 
16.4 Autres creances et 
engagements 
F. Erreurs et omissions 
(y compris les reglements 
multilateraux) 
A. Merci e servizi 
I. Merci (Fob) 
2. Trasporti 
3. Viaggi all'estero 
4. Redditi di capitale 
5. Redditi di lavoro 
6. Servizi governativi non 
compresi altrove 
7. Al tri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
8. Trasferimenti privati 
9. Trasferimenti pubblici 
C. Totale A + B 
D. Capitali dei settori non mo-
netari 
10. Investimenti diretti 
10.1 Capitali esteri 
I 0.2 Capitali nazionali 
11. Investimenti di porta-
foglio 
11.1 Capitali esteri 
11.2 Capitali nazionali 
12. Altri capitali privati a 
lungo termine 
12.1 Capitali esteri 
12.2 Capitali nazionali 
13. Capitali privati a breve 
termine 
13.1 Capitali esteri 
13.2 Capitali nazionali 
14. Capitali pubblici 
14.1 Capitali esteri 
14.2 Capitali nazionali 
E. Capitali e oro dei settori 
monetari 
15. Istituzioni bancarie non 
ufficiali 
16. Autorita monetarie 
16.1 Posizione verso il 
FMI 
16.2 Oro monetario 
16.3 Altre attivita pron-
tamente Iiquidabill 
1 1>.4 Altre attivita e 
passivita 
F. Errori e omilsioni 
(compresi i regolamenti 
multilaterah") 
A. Goederenhandel en di-ten-
verkeer 
I. Goederenhandel (Fob) 
2. Vervoer 
3. Buitenlandse reizen 
4. Kapitaalopbrengsten 
S. Arbeidsinkomsten 
6. Niet elders vermelde re-
geringstransacties 
7. Overige diensten 
B. Eenzijdige overdrachten 
8. Particuliere overdracht. 
9, Overheidsoverdrachten 
C. Totaal A + B 
D. Kapitaalverkeer van niet 
monetaire secteren 
I 0. Directe in vesteringen 









12. Overig particulier kapi-

















E. Kapitaalverkeer en goud van 
monetaire sectoren 
15. Handelsbanken 
16. Monetaire autoriteiten 










F. Vergissingen en weclati.qen 
(met inbegrip van multila-
terale betalingen) 
A. Goods and services 
I. Goods (Fob) 
2. Transportalion 
3. Travel 
4. Investment income 
S. Personal income 
6. Oovernment, n.i.e. 
7. Other services 
B. Transfer payments 
8. Private 
9. Official 
C. Tota!A + B 
D. Capital of nonmonetary 
secters 
10. Direct investment 
10.1 Foreign capital 
10.2 National capital 
II. Portfolio investment 
11.1 Foreign capital 
11.2 National capital 
12. Other private long-term 
capital 
12.1 Foreign capital 
12.2 National capital 
13. Privateshort-term 
capital 
13.1 Foreign capital 
13.2 National capital 
14. Official capital 
14.1 Foreign capital 
14.2 National capita1 
E. Capital and gold of 
monetary secters 
15. Commercial banks 
16. Central monetary 
institutions 
16.1 IMF Position 
16.2 Monetary 10ld 
16.3 Other freely usable 
assets 
16.4 Other assets and 
liabilities 




DEUTSCHLAND a) 1964 b) 
Vereinigtes 
EWG-Liinder Vereinigte Staaten Kanada Königreich Japan 
Pays de Ia CEE Etats-Unis Catlllda Royaume-Unl Japon 
I I n I m I I n I m I I n I m I I n I m I I n I m 
A. W areubandel und Dienstleistungen 6649 6437 212 2 574 2762- 188 209 244 - 35 1196 1156 40 255 178 77 
I. Warenhandel (Fob) 5 908 5 088 820 l 196 1846 - 650 153 178 - 25 679 696 - 17 219 151 68 
2. Transport 271 352 - 81 232 324 - 92 22 15 7 179 257 78 15 ll 4 
I 
-
3. Reiseverkehr 195 436 - 241 221 94 127 6 5 l 39 30 9 l l 0 
4. Kapitalerträge 20 148 - 128 101 228 - 127 1 30 - 29 12 50 - 38 1 0 l 
5. Arbeitsentgelte 16 35 - 19 20 38 - 18 0 3 - 3 6 10 - 4 1 2 - I 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt !25 53 72 723 44 679 23 3 20 215 10 205 0 I - l 
7. Sonst. Dienstleistungen 114 325 - 2ll 81 188 - 107 4 10"- 6 66 103 - 37 18 12 6 
. 
B. Unentgeltliche Leistungen 10 309 - 299 7 172 - 165 0 22 - 22 2 42 - 40 0 4 - 4 
8. Private Leistungen 9 !51 - 142 6 30 - 24 0 6 - 6 l 8 - 7 0 4 - 4 
9. Öffentliche Leistungen I !58 - 157 l 142 - 141 0 16 16 I 34 - 33 0 0 0 
C. Insgesamt A + B 6 659 6746- 87 2 581 2934- 353 209 266- 57 1198 1198 0 255 182 73 
D. Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren - 169 180 - 15 105 - 36 
10. Direktinvestitionen - 17 167 - 7 6 0 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 81 173 2 9 l 
l 0.2 Eigene Kapitalanlagen - 98 - 6 - 9 - 3 - l 
11. Portfolioinvestitionen - ll - 45 - 2 - 2 - 29 
11.1 Ausliind. Kapitalanlagen 9 - 52 - 1 - 3 0 
11.2 Eigene Kapitalanlagen - 20 7 - 1 I - 29 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 21 104 l 53 - 5 1 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 44 106 3 51 0 
12.2 Eigene Kapitalanlagen - 23 - 2 - 2 2 - 5 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen - 22 I ·- 1 - 6 46 - 2 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 13 5 - 4 55 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - 35 - 6 - 2 - 9 - 2 
14. Öffentl. Kapitalleistungen - 140 - 45 I - I 2 0 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen - 59 76 I 
- 1 - 6 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - 81 - 121 0 8 -
E. Kapitalleistungen und Gold der Währungs-
sektnren - 104 435 9 13 5 
15. Geschäftsbanken - 114 - 17 9 ISS 5 
16. Währungsbehörden 10 452 0 - 145 0 
16.1 IWF-Position - - - - -
16.2 Währungsgold - - 224 - - 87 -
16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 7 671 0 - 79 -
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind- I I lichkeiten· 3 I 5 0 21 0 I 
I I I 
F. Fehler und Auslassungen 360 - 262 63 I - 118 - 42 I 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 
I I I 
... 
a) Bundesrepublik einschließlich Berlin (West). 
b) Revidivierte Daten. 











Autres pays de Zone 
I'OCDE slno-sovi<!tlque 
I I II I III I I li I lii 
4 961 3 766 1195 632 555 77 
4 408 2410 1 998 579 492 87 
219 205 14 37 45 - 8 
190 SS8 - 368 I 7 - 6 
32 187 - ISS 4 0 4 
10 38 - 28 0 0 0 
4 18 - 14 0 I - I 
98 350 - 252 II 10 I 
14 274 - 260 0 10 - 10 
12 195 - 183 0 8 - 8 
2 79 - 77 0 2 - 2 
4 975 . 4 040 935 632 565 67 
- 67 - 7 
- 36 0 
51 0 
- 87 0 
41 0 
48 0 
- 7 0 
- 33 - 6 
- 13 0 
- 20 - 6 
19 - I 
12 0 
7 - I 
- 58 0 
I 0 
- 59 -
58 - 21 






- 926 - 39 
a) Republique Federale y compris Berlin-Ouest. 
b) Donnees revisees. 






I I II I III I 
3 485 3 481 4 
3 055 2 901 154 
219 260 - 41 
28 45 - 17 
67 17 50 
8 16 - 8 
9 27 - 18 
99 215 - 116 
1 353 - 352 
I 82 - 81 
0 271 - 271 



























Organisationen c) Insgesamt 
Organisations Total 
internationales c) 
I I II I III I I II I III 
51 81 - 30 20 012 18 660 1352 A. Marcbandises et serrices 
-
53 - 53 16 197 13 815 2 382 l. Marchandises (Fob) 
- - -
1194 1469 - 275 2. Transports 
- - -
681 I 176 - 495 3. Voyages 
32 18 14 270 678 - 408 4. Revenus du capital 
15 - 15 76 142 - 66 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
3 10 - 7 I 102 167 935 comprises ailleurs 
I 0 I 492 1213 - 721 7. Autres services 
11 95 - 84 45 1 281 -1236 B. Transterts unilateraux 
9 15 - 6 38 499 - 461 8. Transferts prives 
2 80 - 78 7 782 - 775 9. Transferts publies 
62 176 - 114 20 057 19 941 116 C. Total A + B 
- 128 - 279 D. Capitaux des secteura non monetaires 
- 91 10. Investissements directs 
- 324 10.1 Capitaux etrangers 
- - 233 10.2 Capitaux nationaux 
- 57 - 89 II. Investissements de portefeuille 
- 7 46 11.1 Capitaux etrangers 
- 50 - 135 11.2 Capitaux nationaux 
40 196 12. Autres capitaux prives a long terme 
40 250 12.1 Capitaux etrangers 
0 - 54 12.2 Capitaux nationaux 
-
56 13. Capitaux prives a court terme 
-
109 13.1 Capitaux etrangers 
-
- 53 I ~.2 Capitaux nationaux 
- 111 - 533 14. Capitaux publies 
- 59 - 34 14.1 Capitaux etrangers 
- 52 - 499 14.2 Capitaux nationaux 
- 601 - 215 E. Capitaux et or des secteura monetaires 
- 71 - 32 I S. Banques commerciales 
- 530 - 183 16. Autorites monetaires 
- 361 - 361 16.1 Position vis-a-vis du FMI 
- 91 - 404 16.2 0r monetaire 
- 1S 537 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 3 45 16.4 Autres creances et engagements 
843 378 F. Erreura et omissions 
(y compris !es r6glements multilateraux) 
17 
DEUTSCHLAND a) 1965 
Vereinigtes 
EWO-Länder Vereinigte Staaten Kanada Königreich Japan 
Pays de Ta CEE Etats-Unis Canada Royaume-Uni Japon 
I I II I III I I II I III I I II I III I I 11 I III I I II I III 
' 
A. Warenhandel und Diensdeiatungen 7127 8139 -1012 2 831 3166 - 335 252 274- 22 1280 1302 - 22 229 255- 26 
1. Warenhandel (Fob) 6 306 6 630 - 324 I 435 2 141 - 706 192 202- 10 701 794- 93 188 225 - 37 I 
2. Transport 292 376 - 84 278 300 - 22 26 14 12 188 265- 77 19 13 6 
3. Reiseverkehr 219 513 - 294 224 102 122 6 7 - 1 43 34 9 I 1 0 
4. Kapitalerträge 48 !56 - 108 90 281 - 191 3 34 - 31 14 55- 41 2 I 1 
5. Arbeitsentgelte 16 39 - 23 19 52 - 33 I 3 - 2 7 14 - 7 2 2 0 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 117 69 48 699 59 640 18 3 15 228 22 206 0 1 - 1 
7. Sonst. Dienstleistungen. 129 356 - 227 86 231 - 145 6 II - 5 99 118 - 19 17 12 5 
B. Uneutceltlicbe Leistongen 9 352 - 343 7 196 - 189 0 25 - 25 2 45 - 43 0 4 - 4 
8. Private Leistungen 7 191 - 184 6 34- 28 0 8 - 8 I 8 - 7 0 4- 4 
9. Öffentliche Leistungen 2 161 - !59 I 162- 161 0 17 - 17 I 37 - 36 0 0 0 
C. Insgesamt A + B 7136 8 491 -1355 2 838 3362- 524 252 299- 47 1282 1347 - 65 229 259 - 30 
D. Kapitalleiatnngen der Nicbtwibrnngssektoren 545 214 11 216 - 9 
10. Direktinvestitionen 17 335 12 52 1 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 140 353 13 55 I 
10.2 Eigene Kapitalanlagen - 123 - 18 - 1 - 3 0 
II. Portfolioinvestitionen - 10 - 67 - s - 7 - 16 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 15 - 46 - I - I 0 
11.2 Eigene Kapitalanlagen - 25 - 21 - 4 - 6 - 16 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 106 2 18 57 0 1 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 115 5 21 58 0 
12.2 Eigene Kapitalanlagen - 9 - 3 - 3 - I 0 
13. Kurzfrist private Kapitalleistnngen 163 - 73 - 4 78 6 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 164 - 60 0 83 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - I - 13 - 4 - s 6 
14. Ölfentl. Kapitalleistnngen 269 17 - 10 36 0 
14.1 Ausländ. Kapitalanlagen 13 - 80 0 16 0 
14.2 Eigene Kapitalanlagen 256 97 - 10 20 -
E. Kapitalleistungen und Gold der Wihrungs-
sektoren 41 "786 3 - 201 22 
15. Geschäftsbanken 55 56 3 - 187 22 
16. Währungsbehörden - 14 730 0 - 14 0 
16.1 IWF-Position -
- - - -
16.2 Währungsgold - 101 
- 0 -
16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen - 14 611 I 77 
-
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen 0 18 
- I - 91 0. 
F. Fehler und Anslaaoungen 769 - 476 33 50 17 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 
a) Bundesrepublik einschließlich Berlin (West). 







OECD-Linder Ostblock Übrige Linder Organisationen b) Insgesamt 
I 
A.utres pays de Zone Autres pays Organisations Total 
I'OCDE slno-sovtetique Internationales b) 
I I II I III I I II I III I I II I III I I II I III I I li I III 
5554 4 320 1234 721 689 32 3 968 3943 25 98 25 73 22 060 22113 - 53 A. MarclJaudi8M et IUl'icell 
I 4 933 2 739 2194 669 611 58 3 446 3 293 153 38 - 38 17 908 16 635 I 273 I. Marchandises (Fob) 
247 229 18 36 48 - 12 245 275 - 30 - - - I 331 I 520- 189 2. Transports 
208 668 - 460 I 17- 16 27 49 - 22 - - - 729 I 391 - 662 3. Voyages 
41 207 - 166 6 0 6 85 26 59 38 20 18 327 780- 453 4. Revenus du capital 
10 43- 33 0 I - I 8 20- 12 16 - 16 79 174 - 95 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
6 30- 24 0 2 - 2 10 27 - 17 4 5 - I I 082 218 864 comprises ailleurs 
109 404- 295 9 10 - I 147 253 - 106 2 0 2 604 I 395 - 791 7. Autres services 
17 361 - 344 0 14- 14 2 411 - 409 11 105 - 94 48 1513 -1465 B. Trlllllferts willateraux 
14 269 - 255 0 10- 10 2 102- 100 II 12 - I 41 638 - 597 8. Transfetts priv6s 
3 92- 89 0 4 - 4 0 309 - 309 - 93 - 93 7 875 - 868 9. Transterts publies 
5571 4 681 890 721 703 18 3 970 4354- 384 109 130 - 21 22108 23 626 -1518 C. Total A + B 
- 14 - 4 - 249 - 80 630 D. Capitaux des -ators non moMtaires 
- 56 0 - 46 - 315 10. Jnvestissements directs 
54 0 - 2 - 614 10.1 Capitaux etranaen 
- 110 0 - 44 - - 299 I 0.2 Capitaux nationaux 
- 18 0 21 - 23 - 125 11. Investissements de portefeuille 
- 7 0 31 - - 9 11.1 Capitaux etrangers 
- II 0 - 10 - 23 - 116 11.2 Capitaux nationaux 
[ 48 - 4 11 8 246 12. A utres capitaux priv6s ä long terme 
51 0 5 8 263 12.1 Capitaux 6trangers 
- 3 - 4 6 - - 17 12.2 Capitaux nationaux 
70 0 - 35 - 205 13. Capitaux priv6s ä court terme 
90 0 - 16 - 261 13.1 Capitaux etrangers 
- 20 0 - 19 - - 56 13.2 Capitaux nationaux 
- 58 0 - 200 - 65 - II 14. Capitaux publies 
- 12 0 16 - 44 - 91 14.1 Capitaux 6trangers 
- 46 - - 216 - 21 80 14.2 Capitaux nationaux 
- 35 - 9 66 - 264 409 E. Capitaux et or des seeteura monetaireol 
- 40 - 10 69 57 25 15. Banques commerciales 
s I - 3 - 321 384 16. Autorit6s mon6taireol 
- - -
- 164 - 164 16.1 Position vis-ä-vis du FMI 
- 2 - - - 261 - 162 16.2 Or monetaire 
3 
-
0 101 779 16.3 Autres avoirs llbrement utilisables 
4 1 - 3 3 - 69 16A Autres cr6ances et engagements 
- 841 - 5 567 365 479 P. Erreun et omiuiona 
(y compris 1es reatements multilat6raux) 
a) R.epublique Federale y compris Berlin-Ouest. 






EWG-Länder Vereinigte Staaten 
Pays de Ia CEE Etats-Unis 
I I II I III I I II I 
A. Wareohanclel und Dienstleistungen 4 319 4 626 - 307 1341 1518 -
1. Warenhandel (Fob) 3 519 3 632 - 113 487 1105-
2. Transport 192 190 2 63 33 
3. Reiseverkehr 162 234 - 72 360 108 
4. Kapitalerträge 97 63 34 103 81 
S. Arbeitsentgelte 21 139 - 118 9 5 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 33 103 - 70 155 13 
7. Sonst. Dienstleistungen 295 265 30 164 173 -
B. Unentgeltliche Leistungen 86 12 74 28 5 
8. Private Leistungen 86 12 74 28 5 
9. Öffentliche Leistungen 
- - - - -
C. Insgesamt A + B 4 405 4 638 - 233 1369 1523 -
D. Kapitalleistungen der Nichtwähruntlssektoren 69 
10. Direktinvestitionen - 3 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 60 
10.2 Eigene Kapitalanlagen - 63 -
11. Portfolioinvestitionen 35 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 32 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 3 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 48 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 47 
12.2 Eigene Kapitalanlagen I 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
- 10 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 111 
-
13.2 Eigene Kapitalanlagen - 121 
14. Öft'entl. Kapitalleistungen - 1 -
14.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
- -
14.2 Eigene Kapitalanlagen 
- 1 -
E. Kapitalleistungen und Gold der Währungs-









16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderuni!en 
- -
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen 
- 1 
F. Fehler und Auslassungen 220 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 
a) Zahlungsbilanz des französischen Mutterlandes mit den Ländern außerhalb der Frankenzone. 
(I) Bionahmen 










































Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume-Uni Japan 
I I II I III I I II Im I I II I III 
109 119 - 10 853 809 44 72 48 24 
66 102 - 36 445 513- 68 55 44 II I 
3 2 1 103 114- II 10 1 9 
7 3 4 102 37 65 I 1 0 
12 4 8 53 36 17 1 - 1 
1 
-
1 5 3 2 - - -
9 3 6 II 8 3 - 1 - 1 
11 5 6 134 98 36 5 1 4 
4 1 3 12 3 9 - - -
4 1 3 10 3 7 - - -
- - - 2 - 2 - - -
113 120 - 7 865 812 53 72 48 24 
56 96 22 
- 6 8 1 
- 17 1 
- 6 - 9 -
25 37 - 2 
1 9 -
24 28 - 2 
- 3 13 1 
3 24 1 
- 6 - 11 -
40 37 22 
46 - 145 12 




- 2 - 17 1 
- 2 - 6 1 
- - II -
- - -
- - -
- - 29 -
- 18 -




OECD-Länder Ostblock Übrige Länder Organisationen 
Autres pays de Zon~ Autres pays Organisations 
l'OCDE sino-sovietique Internationales 
I I II I III I I II I m I I II I m I I II I 
1856 1539 317 335 288 47 1314 1483 - 169 110 48 
1442 764 678 301 260 41 1153 1 330 - 177 11 7 
77 78- 1 10 6 4 27 38 - 11 - -
167 376 - 209 2 4- 2 17 22 - s 
- -
29 58 - 29 8 2 6 44 4 40 10 17 -
8 121 - 113 - 10- 10 7 4 3 
- -
7 17 - 10 4 2 2 5 52 - 47 65 17 
126 125 1 10 4 6 61 33 28 24 7 
28 7 21 1 1 0 6 7 - 1 4 66-
28 7 21 1 I 0 6 5 1 4 4 
- - - - - - -
2 - 2 
-
62 -
1884 1546 338 336 289 47 1320 1490 - 170 114 114 















- 1 - 11 -




- 14 6 - 8 
- 123 21 - 40 -
- 23 41 240 
- 100 
- 20 - 280 -
- 10 - - 15 -
- - - -
- 10 - - 15 -
- 26 47 - 12 -
-
24 45 - 2 -
- 2 2 - 10 -




- 2 2 2 -
- 355 - 121 240 
a) Balanee des paiements entre Ia Franeo metropolitaine et !es pays en dehors de Ia zone franc. 
(I) Recettes 









































I I II I III 
10 309 10 478 - 169 A. Marclumdi- et services 
7 479 7 757 - 278 1. Marcbandises (Fob) 
485 462 23 2. Transports 
818 785 33 3. Voyages 
357 265 92 4. Revenus du capital 
51 282- 231 5. Revenus du travall 
6. Transactions gouvernementales non 
289 216 73 comprises allleurs 
830 711 119 7. Autres services 
169 102 67 B. Tl'lUIIferta. unilateraux 
167 38 129 8. Transforts prives 
2 64- 62 9. Transforts publies 
10 478 10 580 - 102 C. Total A + B 
605 D. Capitaux des secteurs non monoltalres 
100 10. Investissements directs 
232 10.1 Capitaux 6trangers 
- 132 10.2 Capitaux nationaux 
215 11. Investissements de portefeuille 
137 11.1 Capitaux etrangers 
78 11.2 Capitaux nationaux 
212 12. Autres capitaux prives a long termo 
234 12.1 Capitaux etrangers 
- 22 12.2 Capitaux nationaux 
193 13. Capitaux prives a COurtterme 
230 13.1 Capitaux etrangers 
- 37 13.2 Capitaux nationaux 
- 115 14. Capitaux publies 
- 64 14.1 Capitaux etrangers 
- SI 14.2 Capitaux nationaux 
- 763 E. Capitaux et or des secteurs monetalres 
19 I S. Banques commerclales 
- 782 16. Autorites monetalres 
- 169 16.1 Position vis-a-vis du FMI 
- 554 16.2 Or mon6tairc 
- 93 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
34 16.4 Autres cr6ances et engagements 
260 F. Erreurs et omissions 




' BWO-Linder Vereinigte Staaten 
Pays tk Ia CEE Etats-Unis 
I I ß I m I I ß I 
A. Warenhandel und DieJilltleistungeu 5112 4923 189 1582 1512 
1. Warenhandel (Fob) 4 194 3 818 376 637 1024 -
2. Transport 206 200 6 80 41 
3. Reiseverkehr 199 274- 75 401 128 
4. KapitalertrAge 106 63 43 124 103 
5. Arbeitsentgelte 23 146- 123 11 6 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 46 119 - 73 154 21 
7. Sonst. Dienstleistungen 338 303 35 175 189 -
B. Unentgeltliche Leistanaeu 73 12 61 30 7 
8. Private Leistungen 73 12 61 30 7 
9. Öffentliche Leistungen - - - - -
C. IDseesamt A + B 5 185 4 935 250 1612 1519 
D. Kapitalleiatungeu der Nichtwlbrunpsektoreu 46 -
10. Direktinvestitionen 30 
10.1 Ausllnd. Kapitalanlagen 58 
10.2 Eigene Kapitalanlagen - 28 -
11. Portfolioinvestitionen 67 -
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 54 -
11.2 Eigene Kapitalanlagen 13 -
12. Sonst. Iangfristlee private Kapitalleistun-
gen 25 
12.1 Ausllnd. Kapitalanlagen 49 
12.2 Eigene Kapitalanlagen - 24 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen - 67 
· 13.1 Ausllnd. Kapitalanlagen 41 -
13.2 Eigene Kapitalanlagen - 108 
14. Öffentl. Kapitalleistungen - 9 -
14.1 Ausllnd. Kapitalanlagen - -
14.2 Eigene Kapitalanlagen - 9 -
E. Kapitalleiatungeu und Gold der Wiihnmp-
Iektoren - 53 -
15. Oeschlftsbanken - 54 -
16. Wlhrungsbehörden 1 -
16.1 IWF-Position -
16.2 Wlhrungsgold - -
16.3 Sonstlee uneingeschrlnkt verwend-
bare Forderungen -
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
Iiehkeiten 1 -
F. Fehler und Auslassungen - 243 
{einschließlich multilaterale Zahluneen) 












































Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume-Uni Japon 
I I ß I III I I ß I III I I ß I III 
133 122 11 927 806 121 92 60 32 
94 104- 10 474 483- 9 79 55 24 
• 3 3 0 112 116 - 4 6 1 s 
8 4 4 105 47 58 2 1 1 
12 3 9 56 42 14 1 - 1 
1 - 1 5 4 1 - - -
3 3 0 13 8 5 - 1 - 1 
12 s 7 162 106 56 4 2 2 
3 1 2 12 3 9 - - -
3 1 2 12 3 9 - - -
- - - - - - - - -
136 123 13 939 809 130 92 60 32 
4 - 55 12 
- 10. 6 - 1 
4 38 -
- 14 - 32 - 1 
26 27 2 
I 3 -
25 24 2 
- 10 23 7 l 
- 12 7 
- 10 11 -
- 2 - 110 4 
I - 10 5 
- 3 - 100 - 1 
- - 1 -
- - -
- - I -
- 1 - 38 2 








- - 18 -




OECJ)..Linder Ostblock Übrige Länder Organisationen a) 
Autres pays de Zone Autres pays Organisations 
l'OCDE sino-sovlitlque Internationales a) 
I I II I 111 I I II I 111 I I II I 111 I I II I 111 
2 081 1687 394 398 302 96 1511 1770- 259 121 51 70 
1 626 760 866 366 272 94 1 282 1609- 327 13 9 4 
86 90- 4 9 6 3 31 37 - 6 I - I 
166 452- 286 2 6 - 4 21 20 I 
- - -
37 65 
- 28 7 3 4 66 4 62 II 17 - 6 
7 ISS 
- 148 - 12 - 12 6 4 2 - - -
8 18 - 10 4 2 2 6 58 - 52 72 13 59 
151 147 4 10 I 9 99 38 61 24 12 12 
25 u; 9 
-
1 - 1 8 6 2 4 72- 68 
25 16 9 - I - 1 8 6 2 4 9 - 5 
- - -
- - - - - - -
63 - 63 
2106 1703 403 398 303 95 1519 1776 - 257 125 123 2 
- 65 - 24 - 66 - 58 
- 30 I - 39 
-
39 1 2 
-
- 69 - - 41 -
58 
-





- 2 - 8 - 1 




- 26 5 - 13 -
- 130 - 30 - 17 -
3 4 113 
-
- 133 - 34 - 130 -
- 2 - - 17 - 63 
- - - - 44 
- 2 - - 17 - 19 
- 3 - 12 - 2 - 358 
- s - II - 3 5 
2 - 1 1 - 363 
- - - - 265 
- -
3 - 96 
- - - -
2 - 1 - 2 - 2 
- 335 - 59 325 414 







I I II I 111 
11957 11233 724 A. Marcbandises et services 
8 765 8 134 631 1. Marcbandises (Fob) 
534 494 40 2. Transports 
904 932- 28 3. Voyagcs 
420 300 120 4. Revenus du capital 
53 327 - 274 5. Rcvenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
306 243 63 comprises ailleurs 
975 803 172 7. Autres services 
155 118 37 B. Traasferts unilateraux 
ISS 55 100 8. Transferts priv6s 
-
63 - 63 9. Transferts publies 
12112 11351 761 C. Total A + B 
- 270 D. Capitaux dee sec:teun non monetalree 
48 10. Investissements directs 
237 10.1 Capitaux 6trangers 
- 189 10.2 Capitaux nationaux 
174 II. Investissements de portefeuille 
115 11.1 Capitaux etrangers 
59 11.2 Capitaux nationaux 
139 12. Autres capitaux priv6s a long tenne 
184 12.1 Capitaux 6trangcrs 
- 45 12.2 Capitaux nationaux 
- 340 13. Capitaux priv6s a court terme 
152 13.1 Capitaux 6trangers 
- 492 13.2 Capitaux nationaux 
- 291 14. Capitaux publies 
- 66 14.1 Capitaux etrangers 
- 225 14.2 Capitaux nationaux 
- 920 E. Capitaux et or des aecteurs mon6talree 
- 254 15. Banques commen:iales 
- 666 16. Autorit6s monetaires 
- 265 16.1 Position vis-a-vis du FMI 
-
977 16.2 Or mon6taire 
623 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 47 16.4 Autres cr6ances et engagcments 
429 F. Erreurs et omi&sions 




Pays de Ia CEE 
I I II I 
A. Warenbandei und Dienstleistungen 3 012 2 635 
1. Warenbandei (Fob) 2.268 2 257 
2. Transport 81 116 -
3. Reiseverkehr 415 110 
4. Kapitalerträge 11 50 -
S. Arbeitsentgelte 174 11 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 3 13 -
7. Sonst. Dienstleistungen 60 78 -
B. Unentgeltliche Leistungen 76 6 
8. Private Leistungen 76 6 
9. Öffentliche Leistungen 
- -
C. Insgesamt A + B 3 088 2 641 
D. Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren 445 157 
I 0. Direktinvestitionen 258 49 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 239 s 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 19 44 -
II. Portfolioinvestitionen 44 36 
II. I Ausländ. Kapitalanlagen 42 31 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 2 s -
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 84 65 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 68 21 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 16 44 -
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
- 3 -
14. Öffentl. Kapitalleistungen 59 4 
14.1 Ausländ. Kapitalanlagen 59 4 
14.2 Eigene Kapitalanlagen 
- -







16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 
-
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen 
F. Fehler und Anslasauugen 
-
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 







111 I I II I 
377 1164 1211 -
11 501 837 -
35 121 80 
305 225 10 
39 84 60 
163 33 21 
10 63 27 
18 131 176 -
70 168 14 
70 ISO 14 
- 18 -
447 1332 1 225 
288 517 176 
209 136 81 
234 129 2 
25 7 79 -
8 13 16 -
11 10 8 
3 3 8 -
19 335 52 
47 291 52 
28 44 0 
3 
- I -
ss 33 26 











Vereinigtes Königreich, Übrige 
Irland und Island OECD-Länder 
Royaume-Unl, Autres pays de 
Irlande et Islande l'OCDE 
111 I I JI I III I I II I 111 
47 627 583 44 1 575 1280 295 
330 344 391 - 47 I 093 838 255 
• 41 79 98 - 19 134 245 - 111 
215 125 9 116 209 64 145 
24 11 32 - 21 14 66 - 52 
12 26 3 23 93 3 90 
36 1 8 - 7 6 5 I 
45 41 42 - I 26 59 - 33 
154 16 4 12 43 2 41 
136 16 4 12 43 2 41 
18 - - - - - -
107 643 587 56 1618 1282 336 
341 90 32 58 537 845 - 308 
55 20 7 13 185 44 141 
127 20 7 13 168 17 151 
72 0 0 0 17 27 - 10 
3 9 9 0 159 167 - 8 
2 9 8 I 157 161 - 4 
s 0 I - I 2 6 - 4 
283 47 15 32 193 68 125 I 
239 46 IS 31 183 54 129 
44 I 
- I 10 14 - 4 






- 14 - - -
- - - - - - -
534 - 103 - 86 
45 
- 146 - 97 




511 43 2 
149 0 9 
86 








I I II I lll I I II I 
352 368 - 16 1715 2141 -
296 308 - 12 I 341 I 806 -
54 58 - 4 274 294 -
2 2 0 60 14 
- - - 25 19 
- - - 5 2 
- - - - I -
0 0 0 10 5 
-
2 - 2 76 21 
-
- - 76 0 
-
2 - 2 - 21 -
352 370 - 18 1791 2162 -
4 21 - 17 77 217 -
- - - 20 38 -
- - - II I 
- - - 9 37 -
-
0 0 7 13 -
- 0 0 5 12 -
- - - 2 I 
4 20 - 16 35 98 -
0 - 0 II 6 
4 20 - 16 24 92 -
-
I - I 
- 6 -
- - - 15 62 -
























































Organisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
Internationales a) 
I I II I lil I I II I lll 
332 250 82 8 777 8 468 309 A. Marchandises et services 
14 71 - 57 5 863 6 508 - 645 I. Marchandises (Fob) 
-
- - 743 891 - 148 2. Transports 
-
- - I 036 209 827 3. Voyages 
- 17 - 17 145 244 - 99 4. Revenus du capital 
66 24 42 397 64 333 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
18 0 18 91 54 37 comprises ailleurs 
234 138 96 502 498 4 7. Autres services 
37 56 - 19 416 lOS 311 B. Transferts unilateraux 
26 16 10 387 42 345 8. Transferts prives 
II 40 - 29 29 63 - 34 9. Transferts publies 
369 306 63 9193 8 573 620 C. TotalA + B 
231 343 - 112 1901 1791 110 D. Capitaux des secteurs non monetaires 
0 I - I 619 220 399 I 0. Investissements directs 
- - - 567 32 535 I 0.1 Capitaux etrangers 
0 I - I 52 188 - 136 I 0.2 Capitaux nationaux 
0 2 - 2 232 243 - II II. Investissements de portefeuille 
- - - 223 220 3 11.1 Capitaux etrangers 
0 2 - 2 9 23 - 14 11.2 Capitaux nationaux 
83 9 74 781 327 454 12. Autres capitaux prives along terme 
83 9 74 682 !57 525 12.1 Capitaux etrangers 
- - - 99 170 - 71 12,2 Capitaux nationaux 
142 312 - 170 142 890 - 748 13. Capitaux prives II court terme 
6 19 - 13 127 111 16 14. Capitaux publies 
4 14 - 10 110 46 64 14.1 Capitaux etrangers 
2 s - 3 17 65 - 48 14.2 Capitaux nationaux 
28 
- 774 E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
- 72 
- 442 15. Banques commerciales 
100 
- 332 16. Autorites monetaires 
84 84 16.1 Positionvis-a-vis du FMI 
- 237 16.2 Or monetaire 
- 5 - 539 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
21 
- 114 16.4 Autres creances et engagements 
21 44 F. Erreurs et omissions 




Pays tk Ia CEE 
I I II I m 
A. WareDbauclel und DienstleistunKen 3 867 HiOS 1262 
1. Warenhandel (Fob) 2 893 2 178 715 
2. TI'IIJISPOrt 122 136 - 14 
3. Reiseverkehr 536 118 418 
4. Kapitalerträge 14 58 - 44 
5. Arbeitsentgelte 244 14 230 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 4 17 - 13 
7. Sonst. Dienstleistungen. 54 84 - 30 
B. Unenqeltliche Leistnncen 111 6 105 
8. Private Leistungen 111 6 105 
9. Öffentliche Leistuaaen - - -
C. Iaseeumt A + B 3 978 2611 1367 
D. Kapitalleistungen der NichtwlhrunPHktoren 312 261 51 
10. Direktinvestitionen 64 87 - 23 
I 0.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 52 14 38 
10.2 Eigene Kapitalanlagen 12 73 - 61 
11. Portfolioinvestitionen 46 36 10 
I 1.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 44 29 15 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 2 7 - 5 
12. Sonst. Ianafiistige private Kapitalleistun-
gen 83 127 - 44 
12.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 68 41 27 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 15 86 - 71 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
- 6 - 6 
14. Öffentl. Kapitalleistungen 119 5 114 
14.1 AuslAnd. Kapitaianlagen 119 5 114 
14.2 Eiaene Kapitalanlagen 
- - -
E. Kapitalleistuqen und Gold der WAhrunp 
aektoren - 32 
15. Geschäftsbanken - 61 
16. Wlhrungsbehörden 29 
16.1 IWF-Position -
16.2 Wlhrungsgold -
16.3 Sonstip uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 6 
16.4 Sonstip Forderungen und Verbind-
Iiehkelten 23 
F. Fehler und AIIS!aRunpn - 1386 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 







I I II I III 
1436 1238 198 
618 810 - 192 
153 96 57 
283 11 272 
115 70 45 
38 18 20 
74 22 52 
ISS 211 - 56 
190 13 177 
170 13 15'7 
20 - 20 
1626 1251 375 
268 147 121 
81 18 63 
64 6 58 
17 12 5 
11 14 - 3 
6 5 I 
s 9 - 4 
168 95 73 
162 89 73 
6 6 0 
-
1 - 1 
8 19 - 11 











Vereinigtes Königreich, Übrige 
Irland und Island OECD-Linder 
Royaume Uni, Autres pays de 
Irlantk et Islantk rocDE 
I I II I III I I II I m 
663 516 147 1865 1274 591 
350 332 18 I 329 772 557 I 
76 72 4 140 293 - 153 
145 9 136 243 68 175 
15 37 - 22 20 78 - 58 
29 5 24 101 4 97 
3 9 - 6 4 6 - 2 
45 52 - 7 28 53 - 25 
17 3 14 77 3 74 
17 3 14 77 3 74 
- - - - - -
680 519 161 1942 1277 665 
142 33 109 403 637 - 234 
32 3 29 178 100 78 
30 0 30 172 24 148 
2 3 - I 6 76 - 70 
8 7 1 96 137 - 41 
7 6 I 93 133 - 40 
I I 0 3 4 - 1 
102 22 80 126 95 31 ~ 
100 22 78 121 88 33 
2 0 2 s 7 - 2 
- I - I - 297 - 297 
- - -
3 8 - 5 
- - - -
I - I 
- - -
3 7 - 4 
- 82 - 44 
- 83 - 27 











Ostblock Übrige Länder 
Zone Autrel pay1 
1ino-10vietique 
I I II I m I I 
435 436 - 1 1923 
388 373 lS I 504 
45 61 - 16 296 
2 2 0 80 
- - -
34 
- - - s 
- - - -
- - -
4 
0 2 - 2 52 
0 
- 0 Sl 
- 2 - 2 1 
435 438 - 3 1975 





- - - 30 





4 15 - 11 36 
0 0 0 9 
4 IS - 11 27 
- 1 - 1 -
- - -
29 
































































































Orpnisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
Internationales a) 
I I n I Ili I I II I III 
364 262 102 10 553 8 665 1888 A. Marcbaoc1ises et lenices 
13 50 - 37 7 095 6427 668 1. Marchandises (Fob) 
- - - 832 1 032 - 200 2. Transports 
- - - I 289 227 I 062 3. Voyages 
- 20 - 20 198 287 - 89 4. Revenus du capital 
74 2S 49 491 70 421 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
lS 
- 15 ,100 54 46 comprises ailleurs 
262 167 9S 548 568 - 20 1. Autres services 
39 87 - 48 486 140 346 B. Transferts UDilateraux 
25 18 7 451 43 408 8. Transferts priv6s 
14 69 - ss 35 97 - 62 9. Transferts publies 
403 349 54 11039 8805 2 234 C. Total A + B 
147 542 - 395 1390 1848 - 458 D. Capitaux des secteun oon mon~talres 
- 0 0 400 292 108 10. Investissements directs 
- - - 333 47 286 10.1 Capitaux 6tranaen 
- 0 0 67 245 - 178 I 0.2 Capitaux nationaux 
I 1 0 166 20S - 39 11. Investissements de portefeuille 
1 
-
1 ISS 182 - 27 11.1 Capitaux etrangers 
0 1 - 1 11 23 - 12 11.2 Capitaux nationaux 
34 13 21 SS3 431 122 12. Autres capitaux priv6s A long terme 
34 13 21 494 261 233 12.1 Capitaux 6tranaen 
0 0 0 59 170 - 111 12.2 Capitaux nationaux 
78 481 - 403 78 794 - 716 13. Capitaux priv6s A court terme 
34 47 - 13 193 126 67 14. Capitaux publies 
34 14 20 161 41 120 14.1 Capitaux etranaen 
- 33 - 33 32 85 - 53 14.2 Capitaux nationaux 
- 326 - 1594 E. Capitaux et or des secteun moJKitaires 
100 
- 635 15. Banques commerciales 
- 426 
- 959 16. Autorit6s mon6taires 
- 338 - 338 16.1 Positionvis-A-vis du FMI 
- - 297 16.2 Or monetaire 
- 65 
- 181 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 23 - 143 16.4 Autres cr6ances et engaaements 
667 - 182 F. Erreun et omisslool 
(y compris 1es Ra~ements multilateraux) 
27 
NE DERLAND 1964 a) 
. Vereinigtes 
EWG-Länder Vereinigte Staaten Kanada Königreich Japan 
Pays de Ia CEE Etats-Unis Canada Royaume-Uni Japon 
I 
.I II I III I I II I III I I II I III I I II I III I I II I III 
A. Warenhandel und Dieostleistungen 3 859 3 830 29 448 961 - 513 57 53 4 929 661 268 74 48 26 
I. Warenhandel (Fob) 3 052 3 349 - 297 227 658 - 431 37 43 - 6 505 462 43 so 46 4 l 
2. Transport 264 II 253 66 114 - 48 10 3 7 114 101 13 14 0 14 
3. Reiseverkehr 156 166 - 10 32 12 20 2 I I 19 14 5 I 0 I 
4. Kapitalerträge 150 88 62 64 105 - 41 5 3 2 205 37 168 3 0 3 
5. Arbeitsentgelte 62 46 16 5 7 - 2 I I 0 2 3 - I 0 0 0 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 10 40 - 30 4 II - 7 0 I - I I 7 - 6 0 0 0 
7. Sonst. Dienstleistungen 165 130 35 50 54 - 4 2 I I 83 37 46 6 2 4 
B. Unentgeltliche Leistungen 46 10 36 5 6 - 1 2 3 - 1 3 2 1 0 0 0 
8. Private Leistungen 16 9 7 5 5 0 2 3 - I 3 2 I 0 0 0 
9. Öffentliche Leistungen 30 I 29 0 I - I - 0 0 - 0 0 - 0 0 
C. Insgesamt A + B 3 905 3 840 65 453 967 - 514 59 56 3 932 663 269 74 48 26 
D. Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren 46 54 11 51 - 15 
10. Direktinvestitionen - 55 39 - 3 - I - 2 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 17 49 0 8 0 
10.2 Eigene Kapitaianlagen - 72 - 10 - 3 - 9 - 2 
II. Portfolioinvestitionen 79 - 59 14 - 6 - 6 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 52 - 73 II - 6 0 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 27 14 3 0 - 6 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun· 
gen - 8 49 0 62 - 7 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 14 40 2 22 I 
12.2 Eigene Kapitalanlagen - 22 9 - 2 40 - 8 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 35 25 0 - 4 0 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen - 4 II - I I 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen 39 14 1 - s 0 
14. Öffentl,' Kapitalleistungen - 5 0 - - -
14.1 Ausländ. Kapitalanlagen 0 0 - - -
14.2 Eigene Kapitalanlagen - 5 0 - - -
E. Kapitalleistungen und Gold der Wihrungs-
sektoren 63 - 71 - 1 72 7 
15. Geschäftsbanken 65 18 - 1 74 7 
16. Währungsbehörden - 2 - 89 0 - 2 -
16.1 IWF-Position 
- - - - -
16.2 Währungsgold 
- - 60 - - -
16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen - 1 - 32 0 - 2 -
' 16.4 Sonstige Forderungen und Verbind· 
liehkeilen - I 3 0 0 -
F. Fehler und Auslassungen - 174 531 - 13 - 392 - 18 





a) Revidierte Daten. 







OECD-Länder Ostblock Übrige Länder Organisationen b) Insgesamt 
Autres pays de Zone Autres pays Organisations Total 
/'OCDE sino-soviftique internationales b) 
I I II I III I I II I III I I II I III I I li I III I I ll I III 
870 704 166 105 139 - 34 1024 1154 - 130 70 72 - 2 7 436 7622 - 186 A. Marcbandises et aenices 
• 
680 463 217 79 122 - 43 809 I 061 - 252 47 I 46 5 486 6 205 - 719 I. Marcbandises (Fob) 
98 52 46 19 13 6 105 23 82 0 48 - 48 690 365 325 2. Transports 
18 67 - 49 0 I - I 13 4 9 0 0 0 241 265 - 24 3. Voyages 
32 63 - 31 I 0 I 51 14 37 4 I 3 515 311 204 4. Revenus du capital 
2 8 - 6 0 I - I 8 7 I 4 0 4 84 73 11 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
I 2 - I 2 I I 3 18 - 15 9 21 - 12 30 101 - 71 comprises ailleurs 
39 49 - 10 4 I 3 35 27 8 6 I 5 390 302 88 7. Autres services 
7 3 4 0 0 0 7 21 - 14 0 11 - 11 70 56 14 B. Transferts unilateraux 
7 3 4 0 0 0 7 10 - 3 0 I - I 40 33 7 8. Transferts prives 
0 0 0 - 0 0 0 11 - 11 - 10 - 10 30 23 7 9. Transferts publies 
877 707 170 105 139 - 34 1031 1175 - 144 70 83- 13 7 506 7 678 - 172 C. Total A + B 
66 3 
' 
- 36 - 13 167 D. Capitaux des secteun non mon6taires 
- 7 0 - 27 - - 56 I 0. Investissements directs 
13 0 2 - 89 10.1 Capitaux etrangers 
- 20 0 - 29 - - 145 I 0.2 Capitaux nationaux 
70 0 13 - 2 103 II. lnvestissements de portefeuille 
82 0 12 12 90 11.1 Capitaux etrangers 
- 12 0 I - 14 13 11.2 Capitaux nationaux 
0 3 - 5 0 94 12. Autres capitaux privcs along terme 
24 0 5 0 108 12.1 Capitaux etrangers 
- 24 3 - 10 0 - 14 12.2 Capitaux nationaux 
3 0 - 3 2 58 13. Capitaux prives II court terme 
4 0 - I 0 10 13.1 CaPitaux etrangers 
- 1 0 - 2 2 48 13.2 Capitaux nationaux 
0 - 1- 14 - 13 - 32 14. Capitaux publies 
- -
1 
- 8 - 7 14.1 Capitaux etrangers 
0 - - 15 - 5 - 25 14.2 Capitaux nationaux 
- 36 - 7 12 - 93 - 54 E. Capitaux et or des secteun monetaires 
27 - 9 16 - 3 194 15. Banques commerciales 
- 63 2 - 4 - 90 - 248 16. Autorites monetaires 
- - - -
62 - 62 16.1 Position vis-11-vis du FMI 
- - -
- 26 - 86 16.2 Or monetaire 
. 
- 63 - - - - 98 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
0 2 - 4 - 2 - 2 16.4 Autres creances et engagements 
- 200 38 168 119 59 F. Erreun et omissions 
(y compris !es Rglements multilateraux) 
I 
I 
a) Donnees revis6es. 







Pays de Ia CEE 
I I II I 
A. Wareahandel und Dieustleistungen 4163 4188 -
1. Warenhandel (Fob) 3 337 3 625 -
2. Transport 254 29 
3. Reiseverkehr 179 194-
4. Kapitalerträge 147 102 
S. Arbeitsentgelte 61 49 
6. Regierungstransaktionen, anderweitignicht 
erfaßt 10 36-
7. Sonst. Dienstleistungen. 175 153 
B. Unentgeltlicbe Leistungen 54 8 
8. Private Leistungen 13 7 
9. Öffentliche Leistuqen 41 I 
C. IDsgesamt A + B 4 217 4196 
D. Kapitalleistunaea der Nichtwihrunpaektoren -
I 0. Direktinvestitionen -
10.1 Auslllnd. Kapitalanlagen 
10.2 Eigene Kapitalanlagen -
I 1. Portfolioinvestitionen 
11.1 Auslllnd. Kapitalanlagen 
11.2 Eigene Kapitalanlagen -
12. Sonst. lanafristige private Kapitalleistun-
gen 
12.1 Auslllnd. Kapitalanlagen 
12.2 Eigene Kapitalanlagen -
13. KUJ"Zfrist. private Kapitalleistungen -
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
13.2 Eigene Kapitalanlagen -
14. Öffentl. Kapitalleistungen 
14.1 Auslllnd. Kapitalanlagen 
14.2 Eigene Kapitalanlaaen 






16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
llcbkeiten 
F. Fehler und Aualua11111en 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 












































I I II I III 
522 940 - 418 
266 627 - 361 
79 97- 18 
36 16 20 
71 114 - 43 
6 9 - 3 
5 16- II 
59 61- 2 
6 5 1 
3 4 - 1 
3 I 2 





























Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume-Unl Japon 
I I II I 111 I I II I III I I II I IJI 
80 64 16 993 640 353 58 66- 8 
49 48 1 528 4SS 73 32 64- 32 
9 s 4 114 83 31 17 - 17 
3 2 I 22 15 7 I - I 
16 3 13 226 43 183 3 - 3 
I I 0 3 4 - I 0 - 0 
- 2 - 2 2 4 - 2 - - -
2 3 - I 98 36 62 s 2 3 
0 3 - 3 3 2 1 0 0 0 
0 3 - 3 3 2 I 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 o: 
80 67 13 996 642 354 58 66- 8 
8 - 5 2 
- I 3 0 
I 9 0 
- 2 - 6 0 
13 - I - 2 
6 - 10 I 
7 9 
- 3 
- I - 4 4 
I 14 0 
- 2 - 18 4 
- 3 - 3 0 
- 4 - 2 0 
I 






2 8 0 















Autres pays de Zone 
l'OCDE sino-sovit!tique 
I I li I III I I II I 
993 793 200 155 173 -
778 513 265 124 153 -
110 51 59 24 15 
19 80- 61 - I -
39 78 - 39 2 I 
3 15 - 12 0 -
2 3 - I I -
42 53 - II 4 3 
6 7 - 1 0 0 
s 6 - I 0 0 
I I 0 0 0 

































III I I II I III 
18 1101 1239 - 138 
29 881 I 111 - 230 
9 108 39 69 
I 14 5 9 
I 48 15 33 
0 9 15 - 6 
I s 21 - 16 
I 36 33 3 
0 7 16 - 9 
0 6 7 - I 
0 I 9 - 8 
18 1108 1255 - 147 
12 - 44 
0 - 34 
0 4 
0 - 38 
0 13 
0 17 
0 - 4 
18 - 26 
0 15 





















Organisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
internationales a) 
I I II I III I I II I III 
131 55 76 8196 8158 38 A. Marcllanclu. et -.iees 
103 I 102 6 098 6 597 - 499 I. Marchandises (Fob) 
-
45- 45 715 364 351 2. Transports 
- - -
274 313 - 39 3. Voyaaes 
5 2 3 557 358 199 4. Revenus du capital 
4 2 2 87 95 - 8 S. Revenus du travail 
6. Transac:tions gouvernementales non 
12 s 7 37 87 - so comprises ailleurs 
7 - 7 428 344 84 7. Autres services 
2 32 - 30 78 73 5 B. Transforts llllilatolraux 
0 0 0 30 29 I 8. Transterts priv6s 
2 32- 30 48 44 4 9. Transterts publies 
133 87 46 8 274 8 231 43 C. Total A + B 
- 27 - 21 D. Capltaux clellsecteura DOD IDOillltaina 
- - 57 10. Investiasements directs 
- 67 10.1 Capitaux etran,gers 
-
- 124 I 0.2 Capitaux nationaux 
- 9 78 II. Investissements de portefeuille 
12 124 11.1 Capitaux etrangers 
- 21 
- 46 11.2 Capitaux nationaux 
1 6 12. Autres capitaux prives a long terme 
I 116 12.1 Capitaux etranaers 
0 - 110 12.2 Capitaux nationaux 
2 - 13 13, CapitaUX priv6s a COurtterme 
I 16 13.1 Capitaux etraqers 
I 
- 29 13.2 Capitaux nationaux 
- 21 - 35 14. Capitaux publies 
- 15 - 17 14.1 Capitaux 6tranaers 
- 6 - 18 14.2 Capitaux nationaux 
- 118 51 E. Capitaux et or des secteura monetaina 
7 123 15. Banques commerciales , 
- 125 - 72 16. Autorites monetaires 
- 93 - 93 16.1 Position vis-a-vis du FMI 
- 33 - 68 16.2 Or mon6taire 
- 92 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
1 - 3 16.4 Autres cr6ances et enpaements 
99 - 73 11. Eneun et omilllliona 
(y compris les r6slements multilatolraux) 
31 
U.E.B.L. a) 1964 b) 
Vereinigte Staaten -Übrige 
EWO-LAnder und Kanada OECD-LAnder 
Pays de Ia CEE Etats-Unis Autres pays de 
et Canada I'OCDE 
-· 
I I II I III I I II I III I I II I 111 
A. Warenhandel und Dienstleistungen 3 482 3 254 228 668 696 - 28 564 618 - 54 
I. Warenhandel 2 920 2 628 292 468 488 - 20 472 436 36 
2. Transport .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
3. Reiseverkehr 44 100 - 56 30 22 8 8 46 - 38 
4. Kapitalerträge 74 74 0 70 70 0 22 40 - 18 
s. Arbeitsentgelte 100 20 80 - - - - - -
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht erfaßt 30 126 - 96 2 26 - 24 2 2 0 
7. Sonst. Dienstleistungen 314 306 8 98 90 8 60 94 - 34 
B. Unentgeltliche Leistungen 14 30 - 16 18 14 4 8 12 - 4 
8. Private Leistungen 12 26 - 14 18 10 8 8 10 - 2 
9. Öffentliche Leistungen 2 4 - 2 - 4 - 4 - 2 - 2 
C. Insgesamt A + B 3 496 3284 212 686 710 - 24 572 630 - 58 
D. Kapitalleistungen der Nichtwihrungssektoren 
10. Direktinvestitionen 
I 0.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 
II. Portfolioinvestitionen 116 130 - 14 62 70 - 8 36 32 4 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 28 20 8 4 8 - 4 12 14 - 2 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 88 110 - 22 58 62 - 4 24 18 6 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistungen 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
13.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 
13.2 Eigene Kapitalanlagen 
14. Ölfentl. Kapitalleistungen 40 16 24 76 48 28 - 24 - 24 
14.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 
14.2 Eigene Kapitalanlagen 





16.3 Sonstige uneingeschränkt verwendbare Forderungen 
16.4 Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
F. Fehler und Auslassungen 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 
a) Nach der in Bulletin Nr. 12/1966 veröffentlichten regionalen Aufgliederung. Diese wurde aus der auf Kriterium des "Währungsgebietes" beruhenden Aufgliederung entwickelt, die 
seinerzeit fnr die ZaltlungsbUanz der BLWU verwendet worden ist. 
b) Redivierte Daten. 
c) Einschließlich der regional nicht aufgegliederten Transaktionen. 









Organisationen c) Insgesamt 
Autres pays Organisations Total 
Internationales c) 
I I II I m I I Il I III I I II I m I 
1116 1422 - 306 260 114 146 6 090 6104 - 14 A. Marcbandises et services 
894 1 274 - 380 108 14 94 4 862 4 840 22 1. Marchandises 
.. .. .. .. .. .. .. . . . . 2. Transports 
34 12 22 58 62 
- 4 174 242 - 68 3. Voyages 
26 20 6 12 18 - 6 204 222 - 18 4. Revenus du capita1 
- - - - - -
100 20 80 S. Revenus du travail 
14 4 10 64 - 64 112 158 - 46 6. Transactions gouvernementales non comprises ailleurs 
148 112 36 18 20 - 2 638 622 16 7. Autres services 
90 38 52 4 28 - 24 134 122 12 B. Transferts unilateraux 
90 14 76 4 12 - 8 132 72 60 8. Transferts prives 
-
24 - 24 - 16 - 16 • 2 so - 48 9. Transferts publies 
1206 1460 - 254 264 142 122 6224 6 226 - 2 C. Tota!A + B 
204 D. Capitaux des secteurs non monetaires 
10. Investissements directs 
10.1 Capitaux etrangers 
10.2 Capitaux nationaux 
36 36 0 - 6 - 6 250 274 - 24 11. Investissements de portefeuille 
8 8 0 - - - 52 so 2 11.1 Capitaux etrangers 
28 28 0 - 6 - 6 198 224 - 26 11.2 Capitaux nationaux 
192(d) 192 12. Autres capitaux prives a long terme 
304(d) 304 12.1 Capitaux etrangers 
-
112(d) - 112 12.2 Capitaux nationaux 
6 6 13. Capitaux prives a court terme 
13.1 Capitaux etrangers 
13.2 Capitaux nationaux 
10 6 4 6 8 - 2 132 102 30 14. Capitaux publies 
14.1 Capitaux etrangers 
14.2 Capitaux nationaux 
- 212 E. Capitaux et or des secteurs momitaires 
40 15. Banques commerciales 
- 252 16. Autorites monetaires 
- 62 16.1 Positionvis-a-vis du FMI 
- 78 16.2 Or monetaire 
- 110 16.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 2 16.4 Autres creances et engagements 
10 E. Erreurs et omissions 
(y compris les reglements multilateraux) 
a) Suivant 1a ventilationregionale publiee dans 1e no. 12/1965 du Bulletin. Cette ventilation etait tiree de celle, basee sur Je critere de Ia << zone monetaire ». qui etait adoptee a 
l'epoque dans 1a balancedes paiements del'UEBL. 
b) Donnees revisees. 
c) Y compris les transactions non localisees. 










Pays de Ia CEE 
' 
I I II 
A. Warenhandel und Die01tleistungen 3 811 3 560 
I. Warenhandel 3 158 1870 
2. Transport .. .. 
3. Reiseverkehr 78 136 
4. Kapitalerträge 70 90 
5. Arbeitsentgelte 100 22 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 22 82 
7. Sonst. Dienstleistungen 384 360 
B. Unentgeltliche Leistungen 20 40 
8. Private Leistungen 16 38 
9. Öffentliche Leistungen 4 2 
C. Insgesamt A + B 3 832 3600 
D. Kapitalleistungen der Nichtwlhrungssektoren 
10. Direktinvestitionen 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 
11. Portfolioinvestitionen 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 
12. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 
12.1 Ausländ. ·Kapitalanlagen 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 
13. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
13.2 Eigene Kapitalanlagen 
14. Öffentl. Kapitalleistungen 6 28 
14.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
14.2 Eigene Kapitalanlagen 






16.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 
16.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen 
F. Fehler und Auslassungen 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 





























I I II I III 
678 631 46 
496 468 28 
.. . . .. 
40 26 14 
54 42 12 
-
- -
4 18 - 14 
84 78 6 
18 12 6 
18 8 10 
0 4- 4 











Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume-Unl Japon 
I I II I III I I II I III I I 11 I III 
70 68 1 471 756- 184 16 34 - 8 
54 56 - 2 320 630 - 310 24 34- 10 
.. .. .. .. .. .. . . . . . . 
2 
-
2 38 8 30 0 0 0 
6 4 2 18 26 - 8 0 0 0 
- - - -
- - 0 -
-
- - -
12 2 10 0 0 0 
8 8 0 84 90 - 6 2 0 2 
2 2 0 6 4 2 0 0 0 
2 2 0 6 4 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 70 2 478 760- 281 16 34- 8 
2 8 2 
18 8 0 
8 4 0 
10 4 0 
- 4 34 - 2 
2 - 2 0 0 
- 2 0 0 
0 0 0 
Übrige 
OECD-Länder Ostblock 
Autres pays de Zone 
l'OCDE sino-soviitique 
I I II I Ili I I II I 
686 738 - 52 104 104 
548 474 74 92 98 -
.. .. .. .. .. 
32 104 - 72 0 2 -
20 44 - 24 2 0 
- -
- - -
4 4 0 0 0 
82 112 - 30 10 4 
8 18 - 10 0 0 
8 18 - 10 0 0 
0 0 0 0 0 






16 - 16 
- 14 
- 2 






III I I II I III 
0 638 638 0 
6 546 570 - 24 
.. .. .. .. 
2 18 8 10 
2 2 6 - 4 
- - - -
0 2 2 0 
6 70 52 18 
0 90 42 48 
0 90 16 74 
0 0 26 - 26 






0 4 - 4 




Organisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
internationales a) 
I I II I m I I II I m 
230 36 194 6 716 6566 150 A. Marchandises et services 
78 0 78 s 316 5200 116 1. Marchandises 
.. .. .. .. .. .. 2. Transports 
2 2 0 210 286 - 76 3. Voyages 
74 28 46 246 240 6 4. Revenus du capital 
- - - 100 22 78 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
76 6 70 120 114 6 comprises ailleurs 
0 0 0 724 704 20 7. Autres services 
0 24- 24 144 142 2 B. Transferts unilateraux 
0 4 - 4 140 90 50 8. Transferts prives 
0 20 - 20 4 52- 48 9. Transferts publies 
230 60 170 6860 6 708 152 C. TotalA + B 
6 D. Capitaux des secteurs non montltaires 
42 102 10. Investissements directs 
142 10.1 Capitaux etrangers 
- 40 10.2 Capitaux nationaux 
- 8 - 32 11. lnvestissements de portefeuille 
0 10 11.1 Capitaux etrangers 
- 8 - 42 11.2 Capitaux nationaux 
6 64 12. Autres capitaux prives a long terme 
118 12.1 Capitaux etrangers 
- 54 12.2 Capitaux nationaux 
- 18 13. Capitaux prives a court terme 
6 13.1 Capitaux 6trangers 
- 24 13.2 Capitaux nationaux 
26 36 - 10 44 154 - 110 14. Capitaux publies 
- 2 - 100 14.1 Capitaux etrangers 
- 8 - 10 14.2 Capitaux nationaux 
- 146 E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
14 15. Banques commerciales 
- 160 16. Autorites monetaires 
- 108 16.1 Position vis-1>.-vis du FMI 
- 108 16.2 Or monetaire 
102 16.3 Autres avoirs librement utilisab1es 
- 46 16.4 Autres creances et engagements 
F. Erreurs et omiasions 
- 12 (y compris 1es restements multilateraux) 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT Nr. 2 
Bestand und Leistungsstärke (PS) der Landwirtschaftlichen Schlepper in der EWG 
Den folgenden Angaben liegt eine Veröffentlichung in 
"Agrarstatistik." 5/1966 zugrunde, aus der weitere Einzel-
heiten entnommen werden können. 
Die stürmische Vergrösserung des Schlepperpackes tritt, 
bezogen auf den Bestand von 1950, vor allem in Deutsch-
land und Belgien hervor. Insgesamt liefen 1965 in der 
Landwirtschaft der EWG siebenmal mehr Schlepper als 
1950 (Tab. l.b). 
Die jährlichen Zuwachsraten der Schlepperbestände 
zeigten zu Beginn der 50er Jahre mit 15 bis fast 30% steil 
steigende Tendenz; zwischen 1955 und 1959 sanken sie 
auf durchschnittlich 16%. 1959 bis 1960 auf durchschnitt-
lich 10% und ab 1962/63 erreichten sie den vorläufigen 
Abschluss der Entwicklung mit 6-7%. 
In Deutschland und Luxemburg, wo die Schlepperbe-
stände sich im Zeitraum von 1950 bis 1955 aussecordentlich 
NOTE STATISTIQUE No 2 
schnell vermehrt haben, glich sich die Entwicklung seitdem 
an die der anderen Länder an. 
Auch in Frankreich hat sich die Bestandsvergrösserung 
trotz des vergleichsweise schwachen Besatzes der Land-
wirtschaft mit Schleppern in den letzten Jahren stark 
abgeschwächt. 
Dagegen erhöhte sich der Schlepperpark in Italien seit 
1955/56 regelmässig um Jährlich 11 bis 13%. Diese Raten 
lagen zunächst deutlich unter, seit 1961/62 aber wesentlich 
über dem Mittel der EWG-Länder (Tab. l.c). 
Die PS-Leistungen je Schlepper gingen zu Beginn der 
50er Jahre in den meisten EWG-Ländern zurück, um 
danach allmählich wieder anzusteigen. 
In Deutschland setzte der Wiederanstieg erst 1960 ein, 
so dass hier die durchschnittliche PS-Leistung von 1950 im 
Jahre 1965 noch nicht wieder erreicht war. 
Parc et puissance (CV) des tracteurs agricoles dans Ia CEE 
Les donnees suivantes ont ete etablies a partir de 1a 
publication « Statistique Agricole » n" 5/1966, ou 1' on 
pourra trouver de plus amples details. 
L'accroissement rapide du parc de tracteurs par rapport 
au parc de 1950 s'est manifeste particulierement en Alle-
. magne et en Belgique. En 1965, l'agriculture de la CEE 
comptait sept fois plus de tracteurs qu'en 1950 (Tabl. l.b). 
Au debut des annees 50, le taux d'accroissement annuel 
du parc de tracteurs presentait une tendance accentuee a la 
hausse de 15 a pres de 30%: entre 1955 et 1959, le taux 
moyen d'accroissement s'est abaisse a 16%; en 1959/60, 
a 10% et, a partir de 1962/63, il s'est reduit a 6-7%. 
En Allemagne et au Luxembourg ou 1e parc de tracteurs 
s'est developpe extremement vite, de 1950 a 1965, l'evolu-
tion s'est alignee depuis au niveau des autres pays. 
NOTA STATISTICA No 2 
Parco e potenza delle trattrici agricole nella CEE 
I dati qui riportati sono stati ricavati dalla pubblicazione 
« Statistica agraria » no 5/1966 al1a qua1e si rinvia per piu 
ampi dettagli. 
U na forte espansione de1 parco trattrici, in confronto 
all'anno 1950, e stata registrata soprattutto in Germania 
ed in Belgio. Nel 1965 l'agricoltura della CEE contava 
complessivamente un parco trattrici sette volte superiore a 
quello del 1950 (Tav. l.b). 
All'inizio degli anni cinquanta il tasso d'incremento 
annuale di tale parco saliva progressivamente dal 15% 
al 30% ca; tra il 1955 ed il 1959 precipitava in media al 
16%; nel 1959/60 raggiungeva il 10% e dal 1962/63 
regrediva fino all'attuale 6-7%. 
In Germania e nel Lussemburgo il parco trattrici 
presentava un andamento rapidamente ascendente dal 
1950 al 1965 per poi allinearsi al livello degli altri Paesi. 
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En France egalement, l'augmentation du parc a fortement 
baisse au cours des dernieres annees, malgre l'effectif deja 
comparativement faible des tracteurs dans l'agriculture. 
En Italie par contre, le parc de tracteurs a regulierement 
augmente a partir de 1955/56 entre 11 et 13% par an. Ce 
taux a d'abord ete nettement inferieur a la moyenne des 
autres pays de Ia CEE; depuis 1961/62 toutefois, il se situe 
nettement au-dessus de cette moyenne (Tabl. l.c). 
Dans 1a plupart des pays de Ia CEE, 1a puissance en CV 
par tracteur a diminue au debut des annees 50 pour 
remonter ensuite. 
En Allemagne, l'augmentation n'a repris qu'en 1960, de 
sorte que Ia puissance moyenne en CV de 1950 n'a pas 
encore ete rattrapee en 1965. 
In Francia egualmente Ia sua espansione si e fortemente 
ridotta negli ultimi anni benehe l'agricoltura presentasse 
gia un effettivo comparativamente debole di trattrici. 
In Italia, per contro, il parco trattrici e regolarmente 
aumentato a partire dal 1955/56 dell'11-13% all'anno. 
Tale tasso era dapprima nettamente inferiore alla media 
degli altri Paesi della CEE ma dal1961j62 esso ha notevol-
mente superato tale media (Tav. l.c). 
Nella maggior parte dei Paesi della CEE Ia potenza in CV 
per trattrice segnava ua diminuzione all'inizio degli anni 
cinquanta da cui si riprendeva poi a poco a poco. 
In Germania Ia ripresa non e iniziata ehe nel 1960 per 
cui 1a potenza media in CV del 1950 non era stata 
ancora riguadagnata nel 1965. 
BIJZONDER STATISTISCH OVERZICHT Nr 2 
Trekkerpark en motorvermogen (PK) van de landbouwtrekkers in de EEG 
De volgende gegevens zijn ontleend aan een publikatie 
in nummer 5/1966 van de reeks "Landbouwstatistiek", 
waamaar voor verdere bijzonderheden wordt verwezen. 
De enorme uitbreiding van het trekkerpark in vergelijking 
tot het park van 1950 is vooral in Duitsland en in Belgie 
duidelijk merkbaar. In totaal waren er in 1965 in de 
landbouw van de E.E.G. zeven maal zo veel trekkers in 
gebruik als in 1950 (tabel 1b). 
De jaarlijkse groeipercentages van het trekkerpark 
vertoonden in het begin van de vijftiger jaren met 15 tot 
bijna 30% een sterk stijgende tendens; tussen 1955 en 
1959 daalden zij tot gemiddeld 16 %. in 1959/60 tot 
gemiddeld 10% en vanaf 1962/63 bereikten zij het 
voorlopige einde van de ontwikkeling met 6 tot 7 %. 
In Duitsland en Luxemburg, waar het trekkerpark zieh 
tussen 1950 en 1955 buitengewoon snel heeft uitgebreid, is 
SPECIAL STATISTICAL NOTE No. 2 
de ontwikkeling sindsdien gelijk aan die in de andere 
landen geworden. 
Ook in Frankrijk is de uitbreiding van het trekkerpark, 
ondanks het feit dat hier het aantal landbouwtrekkers in 
vergelijking tot de andere landen vrij gering is, in de laatste 
jaren sterk verminderd. 
Daarentegen nam het trekkerpark in Italie sedert 1955/56 
regelmatig met jaarlijks 11 tot 13 % toe. Deze percentages 
lagen eerst duidelijk onder, maar sedert 1961/62 aanzienlijk 
boven het gemiddelde van de E.E.G.-landen (tabel1c). 
Het motorvermogen (PK) per trekker liep in het begin 
van de vijftiger jaren in de meeste E.E.G.-landen terug, 
om daarna weer geleidelijk te stijgen. 
In Duitsland werd deze stijging eerst in 1960 hervat, 
zodat in dit land het gemiddelde motorvermogen van 1950 
in 1965 nog niet opnieuw was bereikt. 
Number and horsepower of agricultural tractors in the EEC 
The information given below is based on "Agricultural 
Statistics" No. 5/1966, to which reference can be made 
fot further details. 
The tremendous increase in the number of agricultural 
tractors since 1950 occurred chiefly in Germany and Bel-
gium. Altogether, there were in 1965 seven times as many 
tractors on EEC farms as in 1950 (Table l.b). 
The annual rates of growth for the total nurober of 
tractors showed a steeply rising trend in the early 'fifties, 
mounting from 15 to almost 30%. Between 1955 and 1959 
they dropped to an average of 16%, in 1959/60 to an 
average of 10% and in 1962/63 they flattened out at their 
present Ievel of 6-7 %. 
In Germany and Luxembourg, where the nurober of 
tractors increased unusually between 1950 and 1955, the 
trend has fallen since into line with that in · the other 
countries. 
In France, too, the rate of increase has declined steeply 
in recent years although the nurober in use on French 
farms is comparatively smali. 
In Italy, on the other band, the nurober of tractors has 
since 1955/56 increased regularly by 11-13% per year. 
The figures were at first weil below the average for the 
Community, but since 1961/62 they have been considerably 
above it (Table l.c). 
In most EEC countries horsepower per tractor decreased 
in the early 'fifties, but then rose again gradually. In 
Germany the rise was not resumed till 1960, so that in this 
country the average horsepower in 1965 bad not yet 
retumed to the 1950 Ievel. 
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Bestand und Leistungsstärke (PS) der landwirtschaftlichen Schlepper 
in der EWG 
1. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern 1) 
1. Parc de tracteurs agricoles 1) 
a. Anzahl 
a. Nombre 
Länder - Pays I 1950 
Deutschland (BR) ') 139 493 
France ') •. 142 000 
ltalia ') . . . . . 56 941 
Nederland ') . . 19 792 
Belgique/Belgie ') 8 059 
Luxembourg ') I 332 
EWG/CEE . 367 617 
b. Indizes, 1950 = 100 
b. Indices, 1950 = 100 
Länder - Pays I 1950 
Deutschland (BR) 100 
France .. 100 
Italia •.... 100 






















































I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 
938 002 999 218 I 053 066 1106 899 1164 113 
838 000 897 000 950 000 I 010000 I 060000 
272 849 304 893 338 584 377 107 419 943 
[70 541] [75 884] [82 090] [87 700] 
47 691 52 506 57 813 60760 64 625 
6 530 6 732 6 898 7 107 7 320 
2173 613 2336 233 2488 451 2649 573 
I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 
672 716 775 794 835 
590 632 669 711 746 
479 S3S 595 662 738 
356 383 415 443 
592 652 717 754 802 
490 SOS 518 534 550 
591 636 677 721 781 8) 
Länder - Pays 11950/1955 11955/195911959/1960 11960/1961 11961/196211962/196311963/196411964/1965 
Deutschland (BR) 27,0 13,9 10,1 9,5 
France .. 18,6 20,4 9,7 9,1 
Italia ... 21,0 11,2 10,5 9,6 
Nederland .. 13,3 12,6 10,2 7,6 
Belgique/Belgil! . 23,3 15,8 4,5 10,8 
Luxembourg 25,6 9,7 6,2 2,2 
EWG/CEE 22,3 15,8 9,9 9,3 
d. Anzahl je 1000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
d. Nombre par 1000 ha de superficie agricole utilisee 
Länder - Pays I 1950 I 1955 I 1959 I 1960 I 1961 
Deutschland (BR) 9,8 32,1 I 54,4 60,2 66,2 France .. 4,3 10,0 20,4 22,3 24,4 
Italia ..... 2,9 7,4 11,3 12,5 13,8 
Nederland .. 8,4 16,0 [25,7] 28,2 30,4 
Belgique/Belgii! 4,5 13,2 24,0 25,1 28,0 
Luxembourg 9,3 29,5 43,6 45,2 47,2 
EWG/CEE 5,2 14,0 24,8 27,3 30,0 
. 
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6,5 5,4 5,1 5,2 
7,0 5,9 6,3 5,0 
11,7 11,1 11,4 11,4 
7,6 8,2 6,8 
10,1 10,1 5,1 6,4 
3,1 2,5 3,0 3,0 
7,5 6,5 6,5 
I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 
70,6 74,6 78,6 83,9 
26,1 27,8 29,8 31,2 1') 
15,5 17,3 19,3 21,4 10) 
32,7 35,6 38,5 
31,0 34,3 36,4 39,0 
49,1 50,9 52,5 54,2 
32,3 34,6 37,0 37,9')1') 
1) Mebrachsschlepper. 
Stand, falls nicht anders ver-
merkt : für die Beneluxl4nder 
= Mai; für die übrigen Under 
= Jahresende. 
') QueUe : Kraftfahrt Bundesamt; 
Definition der Zugmaschinen-
halter (gilt ebenso für TabeHe 
2 a) bis 1962 : Land-, Forst-, 
Fischwirtschaft und Molkerei-
betriebe; ab einschl. 1963 : 
Land- und Forstwirtschaft, 
Tierhaltung und Fischerei; ein-
schl. Saarland, ohne Ber-
lin (W) • 
') QueUe : Centre National d'atu-
des et d'Exp6rimentation de 
Machinisme Agricole (CNEE-
MA) und Syndicat General des 
Constructeurs de Tracteurs et 
Machines Agricoles. 
') Quelle : Utenti Motori Agricoli 
(UMA). 
') QueUe : Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS), teilweise 
in Zusammenarbeit mit dem 
Landbouw-Economisch Insti-
tuut (LEI). 
') Que11e : Institut National de 
Statistique. 
') QueUe : Service Centrat de Ia 
Statistique et des Etudes Eco-
nomiques. TabeHe 2a : 
Schätzungen der OECD und 
des SAEG. 
') Ohne Niederlande. 
') 1950-1955 und 1955-1959 geo-
metrisches Jahresmittel (be-
rechnet nach der Zinseszins-
formel). 
1
") Fläche von 1964. 
11) Que11e : Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten; 1965 : Scbätzunaen 
des SAEG nach Angaben des 
Kraftfahrt Bundesamtes. 
1
') Que11e : Comite Europ6en des 
Groupements de Construc-
teurs du Machinisme Agricole 
(CEMA) in Verbindung mit 
Centre National d'Etudes et 
d'Experimentation de Machi-
nisme Agricole (CNEEMA). 
'') Überwiegend Schätzungen; um 
die Tabelle übersichtlicher zu 
gestalten, werden als solche nur 
Schätzungen des SAEG ge-
kennzeichnet. 
1) Tractsurs a plusleurs sssleux. 
Smif lndlcatlon contralre, sltua-
tlon pour les pays du Benelux : 
au mols de mal; pour (es autres 
pays: enfin d'annee. 
I) Source : Krqftfahrt Bundesamt; 
dejinltlon des detenteurs des 
machlnes a tractlon (valable 
aussl pour le tableau 2a) jusqu'2 
1962 : sxploltatlons agrlcoles, 
forestlerss, paur Ia peche et 
Iaitieres; depuls 1963 lnclus : 
agrlculturs st sylvlculture, eie-
vage et plsclculture; y comprls 
Saarland, sans Berlln ( W). 
I) Source : Centre National d' Etu-
des et d' Experimentat/on de 
Machinisme Agricole (CNEE-
MA) et Syndlcat General des 
Constructeurs de Tracteurs et 
Machlnes Agricoles. 
') Soures : Utentl Motor/ Agricoli 
(UMA). 
1) Soures : Centraal Bureau voor 
de Statistlek ( CBS) partlelle-
ment en collaboration avec le 
Landbouw-Economlsch Instituut 
(LEI). 
') Source : Institut National de 
Statlstlque. 
') Source : Service Centrat de Ia 
Statlstlque et des Etudes Econo-
mlquu. Tableau 2a: Estimatlons 
dsi'OCDEetdel'OSCE. 
') Sans les Pays-Bas. 
0) 1950-1955 et 1955-1959 moyen-
M geometrique annuelle ( calcu-
lie d'apres la/ormule de l'lnteret 
compose). 
10) Superfiele de 1964. 
11) Source : Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten; 1965 : estlmatlon de 
l'OSCE d'apres des dollllies du 
Krqftfahrt Bundesamt. 
11) Source : Comlte Europeen des 
Groupements de Constructeurs 
du Machlnlsme Agricole 
(CEMA) et Centre National 
d'Etudes et d'Experlmentatlon 
de Machlnlsme Agricole 
(CNEEMA). 
10) Ils' aglt prlnclpalement d' estima-
tlons. Pour Ia clarte des ta-
bleaux, on a lndlque seulement 
comme estlmatlon celles de 
l'OSCE. 
Parc et puissance (CV) des tracteurs agricoles 
dans Ia CEE 
2. Leistungsstärke (PS) der landwirtschaftlichen Schlepper 1) 
2. Puissance (CV) des tracteurs agricoles 1) 
a. in 1000 PS 
a. en 1000 CV 
Länder - Pays I 1950 
Deutschland (BR) 11) 3 279 
France 10) •• (3 692) 
Italia ') ..... 1 647 
Nederland 1) . . [523] 
Belgique/Belgie ') 205 
Luxembourg 7) (37) 
EWG/CEE • 9 383 
b. Indizes, 1950 = 100 
b. Indices, 1950 = 100 
Li!nder - Pays I 1950 
Deutschland (BR) 100 
France .. 100 
ltalia . . . . . 100 




c. PS je Schlepper 13) 
I 
I 
c. Puissance par tracteur 18) 
Länder - Pays I 1950 I 
Deutschland (BR) 23,5 
France .. [26,0] 
Italia ..... 28,9 




1955 I 1959 I 1960 I 
9 010 14 940 16 850 
(8 325) (16 870) (19 123) 
4 519 7 016 7 853 
[963] [1 577] [1 766] 
[573] 1096 [1179] 
(116) (168) (179) 
23 506 41667 46 950 
1955 I 1959 I 1960 I 
275 456 514 
225 457 518 
274 426 477 
184 302 338 
280 535 515 
314 454 484 
251 444 500 
1955 I 1959 I 1960 I 
19,5 19,2 19,7 
25,0 24,1 [24,9] 
30,7 31,2 31,5 
26,0 26,5 26,9 
[25,0] 26,6 [27,4] 
27,9 27,9 28,0 
23,4 23,0 23,6 

























d. Puissance (CV) par 100 ha de superficie agricole utilisee 
Länder - Pays I 1950 I 1955 I 1959 I 1960 I 1961 I 
Deutschland (BR) 23 63 104 119 134 
France •. 11 25 49 56 63 
Italia ..... 1 22 . 34 39 44 
Nederland .. 22 42 68 76 84 
Belgique/Belgie 11 33 64 69 79 
Luxembourg 26 82 122 127 132 
EWG/CEE 13 32 56 65 73 
1962 I 1963 I 1964 I 1965 
20 840 22 486 24 195 [26 400] 
[23 681] [25 745] [28 179] [30 210] 
10 021 11544 13 086 14 922 
(2 174) (2 415) (2 678) 
[1 512] [1 705] [1 841] [2 010] 
[188] [193] [199] [205] 
58 416 64 088 70178 
1962 I 1963 I 1964 I 1965 
636 686 738 805 
641 697 763 818 
608 701 795 906 
416 462 512 
738 832 898 980 
508 522 538 554 
623 683 748 832') 
1962 I 1963 I 1964 I 1965 
20,9 21,4 21,9 [22,7] 
[26,4] 27,1 [27,9] [28,5] 
32,9 34,1 34,7 35,5 
28,6 29,4 30,5 
[28,8] 29,5 [30,3] [31,1] 
[28,0] [28,0] [28,0] [28,0] 
25,0 25,8 26,5 27,2 ') 
1962 I 1963 I 1964 I 1965 
147 159 172 190 
69 75 83 89 10) 
51 59 67 76 10) 
94 tOS 117 
89 101 110 121 
137 142 147 152 




S~RIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 






























a) Ohne Bauaewerbe und ohne 
Nahrungs- und Genußmittel· 
industrie 
b) Bis einschl. 1965. unhabblngig 
von den' Monatsindlees berech· 
neter Jahresindex 
a) A l'exclusion du bdtiment et de 
l'indlutrie des denrles alim., 
boissons et tabacs 
b) Jusqu'rn 1965, lndice annue/ 
calcu/1 indipendamment des 
Indices mensuels 
a) Edllizia, industria alimentare, 
bevande e tabacco esclusi 
b) Fino al 1965, indlce annuale 
calcolato .indlpendentemente 
da11li indlci mensili 
a) Zontkr bauwnUverhdd en voe-
dings- en genotmlddelenlndus· 
tru 
b) Tot en met 1965, ona/lttlnluiUk 
van tk maantk/Ukle lntkxclifers 
berekende }aarlndex 
a) Excl. buildin11, food, beverages 
andtobacco 
b) Up to and includingJ 1965 
annual index calculated inde-
pendently of monthly indices 
Gesamtindex der Industriellen Produktion ., 
lndice g,n,ral de Ia production Industrielle ", 
lndice generale della produzione industriale ", 
Totaal indexcl)fer van de industrlile produktie ", 
lndustrial production : general Index ", 
1--100 
0M I Deutschland I France b) 
I 
Italia I Nederlan~ I Belgique ILuxembourgl EWG • CEE I United (B.R.) Belllie EEG • EEC Kiqdom 
1954 74 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100' 100 
1959 108 101 111 111 105 104 106 lOS 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 145 130 119 117 127 114 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 142 119 
1964 152 140 175 158 147 124 152 128 
1965 161 142 184 169 150 125 158 132 
1963 V 141 138 181 146 142 117 147 121 
VI 146 139 182 148 144 117 149 118 
vn 130 122 l1S 136 119 114 134 110 
Vlll 129 86 131 134 13S 109 117 101 
IX l4S 133 183 14S 147 116 147 126 
X 147 141 181 IS3 146 112 151 127 
XI IST 143 184 1S4 IS3 114 157 131 
xn 14S l4S 179 ISS 144 116 151 122 
1964 I 139 143 181 1S2 139 11S 147 126 
ll 147 146 179 1S7 148 117 152 134 
m 1S2 145 187 159 149 125 156 129 
IV 151 ISO 18S 159 150 129 156 131 
V 159 149 183 163 156 131 159 128 
VI 154 149 177 lS1 146 130 155 133 
vn 143 129 176 141 123 123 143 114 
Vlll 137 84 130 145 . 138 122 121 109 
IX 156 139 176 157 1Sl 126 154 130 
X 161 146 175 166 156 127 159 135 
XI 168 151 181 169 156 125 . 164 138 
xn IS7 148 176 168 146 124 157 130 
1965 I 1S5 141 175 165 148 12S 154 134 
II 1S9 l4S 182 167 lS3 129 159 139 
m IS8 14S 182 167 149 121 158 139 
IV 166 148 18S 170 156 130 163 129 
V 167 148 191 173 l5S 132 164 137 
VI 165 1S1 191 171 152 129 164 131 
VII 149 129 188 ISO 122 124 148 117 
Vlll l4S 91 139 lS3 138 116 128 113 
IX 166 142 189 171 lSS 12S 162 134 
X 169 IS3 190 180 160 125 167 139 
XI 173 IS7 199 181 157 127 171 140 
xn 161 160 193 181 IS8 121 166 134 
1966 I 158 ISO 19S 176 149 120 162 135 
n 162 1S6 200 178 1S8 121 166 141 
m 167 1S1 205 184 1S2 119 170 146 
IV 172 158 208 188 161 122 174 133 
V 171 IS8 216 184 156 12S 174 136 
VI 171 161 . 216 184 1SS 124 175 134 
VII' lSS 142 209 1S6 121 119 158 






























































































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia production des industries extractives 
lndice della produzione delle Industrie estrattive 
Produktie-index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1958 = 100 
Italia I Nederland I' ~t:e I IEWG-CEEI United I United Luxembourg EE . E C Kingdom States 
120 110 90 99 101 95 113 
128 116 91 95 107 95 116 
124 126 86 90 107 91 120 
130 111 87 86 108 100 116 
115 122 91 90 109 91 118 
120 122 88 89 110 101 120 
119 118 90 91 108 88 121 
121 114 63 94 98 86 117 
113 115 79 93 93 70 124 
115 125 86 93 105 87 119 
116 133 86 92 109 95 124 
128 145 92 93 lll 98 123 
133 143 89 82 107 93 123 
135 146 79 84 109 79 121 
130 142 82 92 109 94 122 
133 140 80 93 107 95 124 
130 135 81 98 107 87 121 
128 126 83 100 107 96 128 
132 124 67 104 104 87 128 
128 113 51 95 94 
120 119 90 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a> 
lndice de Ia production des Industrie& manufacturieres a> 
lndice della produzione delle Industrie manifatturiere IJ) 
Produktie-index van de verwerkende Industrie a> 
Production Index of manufacturlng industries a> 
1958- 100 
Prance I ltalia I N~land I Beliique ILuxembourgl EWG • CEE I United I United Be1ai6 EEG-EEC Kingdom States 
131 178 146 145 114 U5 120 136 
142 179 160 157 126 156 130 146 
143 187 170 162 127 161 136 160 
145 185 167 160 123 161 141 160 
148 190 172 168 131 167 133 160 
149 196 177 167 134 169 142 161 
151 197 1" 165 131 169 137 163 
131 193 152 134 125 152 121 155 
90 140 155 149 117 130 118 158 
143 194 173 169 127 167 139 162 
153 194 182 175 127 172 144 168 
157 203 178 172 130 17J 142 167 
160 196 177 166 124 169 135 166 
150 198 170 161 123 164 137 168 
157 204 174 172 124 170 143 173 
159 210 182 165 120 175 ISO 176 
161 214 189 176 122 180 136 177 
162 223 188 170 126 180 140 178 
165 223 188 169 115 182 140 181 
146 216 158 123 119 163 
94 171 171 112 
TAB.S 
a) Ohne Nabrunp- und Genuß.. 
mittelinduslrie 
a) A l'eulruiolr de rlndlutrle ik• 
denrh• alimentalrtt6, boüsoru et 
tabou 
a) Induatria allmentare, bevande e 
tabacco esclusl 
a) Zonder •oedl111111- en ,enot-
mldMienlndlutrl• 
a) Bxcl. foodstuft's, beverages and 
tobacco 
TAB.S 
a) Papiererzeugung und -Verar-
beitung 
b) Einschl. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Productlon et transformation du 
papier et du carton 
b) Y comprls imprimerie et editlon 
a) Produzione c trasformazionc 
della carta e del cartonc 
b) Compr. stampa e edizione 
a) Vervaardlglng van papier en 
papierwaren 
b) lncl. drukkerijen en ultgeverijen 
a) Manufacture of paper and 
paper products 
b) Incl. printing and publication 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia production de l'industrie textile 
lndice della produzione delle Industrie tessili 
Produktie-index van de textielindustrie 
Production Index of textile industry 
1958 = 100 
0M I Deutschland I (B.R.) France 
------
I Italia I N*rland I 
Belgique 
Beiale 
1963 135 118 133 131 140 
1964 140 120 124 137 142 
1965 145 106 110 132 138 
1965 III 143 106 109 136 139 
IV 152 liO 110 137 143 
V !52 tll II! 139 142 
VI 151 113 113 133 140 
VII 125 91 111 91 99 
VIII 112 41 57 llS 121 
IX 151 118 119 138 143 
X 157 121 121 140 148 
XI 163 128 l2b 138 149 
XII 144 116 122 138 154 
1966 I ISS 121 122 139 146 
II 154 128 128 140 154 
III ISS 125 131 143 153 
IV 159 126 130 145 IS4 
V 157 128 13S 147 14S 
VI 156 130 135 148 146 
VIJ 136 104 
I 
130 81 90 
Vlll 103 45 73 












































lndice de Ia production de l'industria du papier et du carton a) 
lndice della produzione delle Industrie della carta e del cartone a) 
Produktie-index van de papierindustrie a) 
Production index of the paper and paper board industry a) 
1958- 100 
0M IDeutschlandl France 
I 
Jtalia I Nederland r Belgique I IEWG-CEEI (B.R.) Belgil Luxembourg EE . E C 
1963 132 138 157 151 149 - IJ9 
1964 142 144 154 169 165 
-
lU 
1965 150 148 157 182 172 
- 154 
1965 III 146 ISO 146 186 174 
-
IJ2 
IV 149 IS3 137 179 177 
- 153 
V 1" 160 170 188 172 - 162 
VI 148 155 178 193 177 
-
/J9 
VII 144 142 IS6 164 114 144 
VIII 142 64 108 143 IS9 IJJ 
IX 152 IS3 164 196 185 - 1J9 
X 158 16S 174 193 187 
-
166 
XI 164 167 181 187 182 
-
170 
XII 146 IS6 163 183 185 
- IJ6 
1966 I IS4 169 208 188 180 
-
169 
Tl 155 168 21S 197 181 
-
171 
111 156 163 228 214 182 
- 173 
IV !57 167 229 203 187 
-
174 
V 156 172 237 204 183 
-
176 
VI 1S9 16S 2S2 2ll 188 
-
178 
VII IS2 168 219 160 153 - 166 







































































0M IDeutscblandl {B.R.) France 
I 
1963 106 83 
1964 110 80 
1965 110 73 
1965 m 110 72 
IV 115 7S 
V I® 79 
VI 100 78 
VII 93 60 
VIII 99 29 
IX 116 79 
X 12S 83 
XI 133 91 
XII 108 83 
1966 I 103 81 
II 109 77 
111 115 86 
IV 118 80 
V 109 92 
VI 98 85 
VII 91 62 
VIII 29 
7 
0M IDeut~hlandl {B.R.) France 
I 
1963 162 159 
1964 182 176 
1965 199 190 
1965 III 199 194 
IV 204 196 
V 201 190 
VI 202 194 
VII 196 188 
VIII 190 1S2 
IX 201 189 
X 204 198 
XI 210 200 
XII 
." 203 
1966 I 204 197 
II 211 203 
m 215 211 
IV 226 211 
V 225 209 
VI 224 223 
VII 2JS 20S 
VIII 208 168 
I 
46 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie du cuir 
lndice della produzione delle Industrie del cuoio 
Produktie-lndex van de Iederindustrie 
Productlon Index of the leather industry 
1158- 100 
Italia I Ned«land I 
Belglque ILuxemboural EWG. CEE I United 
I 
United 
Belsie EEG-EEC Kinadom States 
I 
143 130 119 - 101 99 104 
134 146 120 - 101 102 107 
1:24 138 115 - 98 103 1U 
118 13, 111 
-
97 108 117 
116 137 113 - 100 97 109 
126 144 101 - 100 107 110 
120 139 120 - 95 103 111 
126 122 61 - 83 91 100 
76 107 108 - 70 82 119 
134 149 12S 
-
104 110 114 
133 160 120 - 110 112 117 
141 154 133 
-
118 tiO tl3 
ISS 135 13Ci - 103 104 tll 
138 141 136 - 100 110 116 
141 144 136 
-
101 tl3 123 
139 147 137 - 107 110 122 
138 1S4 138 - 107 98 117 
143 139 130 - 107 100 116 
ISS 139 130 - 100 105 
142 106 126 - 82 
83 
I 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndlce de Ia production de l'industrie chimique 
lndice della produzione delle Industrie chimiche 
Produktie-lndex van de chemische Industrie 
Production Index of the chemical industry 
1958-100 
Italia I N~land I Belpque ·ILuxemboural=:i:cfl United 
I 
United 
Belall Kinadam Statea 
208 142 106 140 I 155 
Z37 155 105 153 167 
:249 160 106 161 181 
237 171 99 169 179 
240 173 102 161 181 
2S2 166 111 161 179 
2S2 166 109 165 182 




245 152 110 163 186 
2S4 160 112 162 186 
2S9 156 112 162 186 
269 1S3 10, U6 186 
278 160 102 163 189 
21S 165 102 171 195 
280 167 99 176 198 
293 178 103 163 201 
291 17S lOS 167 203 





a) Veröffentlichung unterbrochen 
für die cbemiacbe Industrie im 
enaeren Sinne 
a) PubllcatiOIJ Jnte"ompUII pour Ja 
chimle proprement dlte 
a) Pubblicazione intertotta per 
l'industria cbimica propria 
a) Publl/uJtle 011/krbroken voor de 
chemische Industrie in ~nger. dn 
a) Publication interrupted . for 
tbo cbemical industry .,stricto 
aensu'' 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'lndustrie transformatrlce des metaux 
lndice della produzione delle Industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie-lndex van de metaalverwerkende Industrie 
Production Index of metal industries 
1158- 100 
0M ~Deutschland I France 
I 
ltalia I Neder~d I Belaique ILuxembourgl EWG. CEE I United (B.R.) Belai6 EEG-EEC Kingdom 
1963 141 119 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 87 151 118 
1965 164 139 163 165 168 86 157 133 
1965 m 162 140 167 158 161 86 156 141 
IV 171 143 179 163 169 92 164 127 
V 173 144 189 167 172 88 167 140 
VI 174 149 183 169 165 83 167 135 
VII 146 122 179 IS4 140 83 144 117 
VIII 136 82 79 IS2 ISS 81 114 112 
IX 168 136 173 163 176 8S 160 134 
X 170 IS3 ISS 179 183 8S 165 139 
XI 176 ISS 17S 177 183 90 170 140 
XII 172 16S 160 178 174 86 168 139 
1966 I IS6 142 161 164 177 92 154 134 
II 162 148 171 16S 177 90 160 140 
111 166 1S1 178 168 161 90 163 IS2 
IV 174 14S 187 179 186 88 169 132 
V 172 ISS 211 180 181 89 174 137 
VI 177 161 207 182 17S 86 177 139 
VII 148 138 200 140 84 


























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmlttelindustrle g 
lndice de Ia production de l'ind. des denrees aliment., bolssons et tabacs 
lndice della produzlone dell'industria alhnentare, bevande e tabacco 
Produktie-index van de voedings- en genotmlddelenlndustrie 
Productlon Index of the food, beverages and tobacco lndustrles 
1158 •100 
0M IO.utscb1andl Fraace I Italla I Neder1and I 
Belaique I 'EWG-CEE' United I 
United 
(B.R.) Belai6 Luxembourg EE . E C JGnadom Statea 
1963 114 115 137 111 120 120 124 115 117 
1964 119 120 136 126 127 118 128 118 122 
1965 133 t:U 137 133 128 123 131 111 114 
1965 m 120 129 119 111 llS 123 117 
IV 132 } 133 12S 121 114 } 118 116 V 132 121 132 131 123 126 129 126 120 VI 137 13S 136 132 136 123 12S 
VII 126 } 12S 12S 128 117 } 119 124 VIII 128 108 lOS 124 130 110 122 117 134 IX 133 146 t3S 122 120 122 137 
X 146 } 146 163 148 123 } 129 136 XI ISS 132 169 16S 162 132 148 131 129 XII 144 16S 142 133 138 117 119 
1966 I 121 141 110 114 123 114 117 
II 12S 140 118 124 lOS 119 119 
111 126 14S 124 12S 119 126 121 
IV 135 134 133 133 119 122 121 
V 138 135 138 122 14S 128 124 
VI 140 132 138 139 140 129 129 
:1 
VII 132 121 125 119 13S 





I France I Italia (B.R.) 
1!158 46,!1 17,!1 6,1 
1%2 46,6 18,0 6,6 
1!163 47,5 17,7 7,3 
1%4 48,1 18,2 7,2 
1%5 46,1 18,7 7,6 
1%4 3 46,7 15,2 6,9 
4 49,5 18,4 1,S 
1%5 I 47,8 18,9 7,8 
2 45,3 19,7 7,3 
3 45,1 16,3 7,4 
4 46,2 20,0 7,8 
1966 1 45,4 20,4 7,5 
2 43,4 19,6 1,5 
1958 4,0 13,1 7,!1 
1962 10,9 15,7 15,1 
1963 14,7 10,0 17,5 
1%4 18.1 11,3 19,1 
1!165 11,3 13,0 11,3 
1964 3 19,4 18,9 19,4 
4 18,3 23,7 19,9 
1965 I 21,1 11.3 21,6 
2 22,4 22.2 20.0 
3 22,4 21,7 21.0 
4 23,4 25,6 11,7 
1966 I 25.1 25,4 24,3 
2 24,1 21,2 
1958 47,1 29,2 13,5 
1961 57,2 34,0 20,1 
1963 61,0 37,9 22,9 
1964 63,5 39,1 24,3 
1%5 65,3 40,5 16,6 
1%4 2 61,5 37,2 22,4 
3 62,1 35,0 23,8 
4 67,0 42,4 26,4 
1!165 I 64,3 43,0 26,6 
2 64,4 38,5 23,6 
3 64,0 36,0 26,7 
4 68,4 44,3 29,3 
1966 I 65,8 43,3 28,6 
1958 8,5 45,1 5!1,0 
1%1 19,0 46,0 74,7 
1963 13,6 51,6 76,3 
1%4 18,8 54,1 78,8 
1965 34,2 56,7 80,4 
1964 3 29,8 S4,8 79,5 
4 31,2 54,0 81,5 
27,6 55,9 75,4 
1965 I 
2 32.7 51,9 81,2 
3 34,8 57,7 84,7 
4 35,0 60,1 78,7 
34,2 57,8 77,5 
1966 I 






Bilan global de l'energie 
Bilancio globale dell'energia 
Globale energiebaians 




I Luxembonfll I EWG-CEE Belai6 EEG-CEE 
3,6 6,4 0,0 80,.9 
3,!1 5,0 0,0 80J 
3,!1 5,0 0,0 81,2 
4,0 4,9 0,0 81,4 
4,2 4.6 0,0 81,2 
3,8 4,3 0,0 76,9 
4,2 5,1 0,0 84,7 
4,2 4,8 0,0 83,4 
3,9 4,7 0,0 80,8 
4,1 4,0 0,0 76,9 
4,7 4,7 0,0 83,4 
4,6 4,5 0,0 81,3 
4,0 4,2 0,0 78,7 
Mlo tec 
4,1 1,8 1,1 32,.9 
6,8 4,3 1,.2 51.0 
7,8 5,7 1,3 67.0 
9,2 6,3 1,4 75.5 
9,7 6,.9 1,4 84,6 
8,5 S,9 1,4 73.5 
9,8 6,8 1,S 80,0 
10,4 7,2 1,4 84,0 
9,6 6,9 1,4 81.4 
9,0 6,6 1,4 82,/ 
9,9 7,0 1,4 9(),0 
12.1 7,8 1,4 96,1 
9,7 7,5 1,3 
Mlo tec 
6,9 7,8 1,1 105,6 
9,3 9,6 1,.2 131,5 
10,4 10,5 1,3 145.0 
11,3 10,4 1,4 150,1 
12,l 10,6 1,4 156,1 
10,3 10,0 1,4 142,8 
IO,S 9,7 1,4 142,5 
12,1 11,3 1,4 /60,6 
13,0 11,1 1,4 159,4 
11,2 10,8 1,4 /49,9 
11,2 9,6 1,4 148,9 
13,3 10,9 1,4 167,6 
14,2 11,4 1,4 164,8 
% 
58,!1 35,5 100,0 31,2 
72,3 45,1 100,0 11,0 
75,6 54,5 100,0 16,2 
81,7 61,0 100,0 50.1 
79,9 65,5 100,0 51,1 
77,7 57,0 100,0 SO,/ 
81,0 60,8 100,0 5/,6 
81,0 60,2 100,0 49,8 
80,0 64,9 100,0 52,7 
85,7 63,9 100,0 55,0 
80,4 68,8 100,0 55,2 
74,4 64,2 100,0 53.7 
85,2 68,4 100,0 S8.J 
I 
Produktion von Primlrenergle 
Production de sources primaires 
Produzione di fonti prlmarie 
Produktle van prlmalre energle 
Prlmary output 
Netto-Einfuhren (Einfuhren mi· 
nus Ausfuhren) 
lmportations nettes (lmporta• 
tlons molns exportations) 
lmportazlonl nette (lmportazlonl 
meno esportazioni) 
Netto•lmport (Importen minus 
exporten) 
Net-lmports (Imports minus 
exports) 
Inlandsverbrauch von Prlmlr· 
energie und Aquivalenten 
Consommation Interieure de 
sources primalres et ltqulvalen· 
tes 
Consumo lnterno dl fonti prima• 
rie ed equlvalentl 
Binnenlands verbrulk van prl· 
malre en equlvalente energle· 
bronnen 
Interna! consumptlon of primary 
sources and equlvalent 
Netto-Einfuhren ln % des ln· 
Iandsverbrauchs 
lmportations nettes en % de Ia 
consommatlon Interieure 
lmportazlonl nette ln % del con· · 
sumo lnterno 
Netto-import ln % van het ln· 
Iands verbrulk 
Net·lmporta ln % of the Interna! · 
consumptlon 
TAB.t1,12 
a) Neue Reihe auf Basls t - t 
b) EiDseht aerin&er Menaen 
Braunkohle 
a) Notnel/es series sur Ia base t - t 
b) Y comprls de faibles quontltis 
de Iignite 
a) Nuova serie sulla base t - t 
b) Comprese picc:ole quantita di 
lipite 
a) Nieuwe reeb t - t 
b) Met inbegrlp van geringe hoe-
veelheden brulnkool 
a) New series t - t 
b) Incl. small quantities of lianito 
Steinkohle: Förderung a> 
Houille: extraction a> 
Carbon fossile: estrazione a> 
Steenkool: produktie a> 
Hard coal: production tl) 
1 OOOt 
0M I Deutscbland I Franc:e I Jtalia I Nedor· I Belaique I EWG-CEE I United I United (B.R.) land Belaill EEG-EEC Kingdom States b) 
1!158 12 875 4810 60 1023 2l55 
1!163 12 352 3 !17!1 4!1 !182 1 785 
1!164 12362 441!1 3!1 !188 1775 
1!165 11 74!1 427!1 32 !178 1648 
1!165 IV 11 871 4 565 45 !127 I 750 
V 11 503 4472 42 877 I 630 
VI II 425 4 465 41 !115 I 708 
VII 11523 3 532 39 970 1 224 
VIII 11 037 2 817 33 928 1 503 
IX 11 470 4296 17 997 1651 
X 11 5!16 4 458 13 1013 I 643 
XI 11 397 4 597 25 I 022 1 703 
XII 11 643 4 479 34 1072 1 747 
1966 I 11 655 4 530 37 1 028 I 576 
IJ II 018 4208 42 874 1 508 
Ili 12 204 4602 48 990 I 666 
IV 10 897 4 349 24 869 I 480 
V 10 880 4 322 45 813 I 438 
VI 11 135 4446 31 896 I 523 
VII 10 383 3 029 27 772 I 005 
VIII 10 654 3 228 32 822 I 348 
IX 10 534 4 395 30 836 I 483 
I 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen a) 
Houille: stocks totaux des mines a> 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere a) 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks a) 
1000t 
0M I Deutscl>land I Franeo I ltalia I Nededand I (B.R.) 
1958 !1473 7 380 21 877 
1963 3813 6123 68 428 
1!164 8 749 5 703 73 992 
1!165 14 797 7184 20 I 283 
1!165 Ili 12 650 6078 103 I 271 
IV 13 775 6 538 112 I 381 
V 14 372 6 893 71 I 391 
VI 1S 180 7 117 49 I 383 
VIJ IS 713 7072 28 1411 
VIII 15 764 6 901 29 I 414 
IX 15 906 6 923 19 I 395 
X 15 692 6 993 8 I 323 
XI ts 238 7048 11 I 291 
XII 14 797 7184 20 I 283 
1!166 I 14 578 7 448 31 I 322 
II 14 831 7 844 36 I 354 
111 15 513 8 485 28 1 465 
IV 15 366 8 878 19 I 515 
V 15 513 9 303 38 1 463 
VI 16 039 9 628 38 1468 
VII 16007 9 654 40 1 406 
VIII 16 658 9 80S 31 1 427 
21013 18 272 32 446 
19147 16 578 35 871 
19581 16 394 37 8!12 
18 687 15 875 3!1505 
19158 14 338 39 173 
18 524 16 155 38 740 
18 554 17 134 40 912 
17 288 13404 31 925 
16 318 10 640 43 184 
18 431 16 943 40 582 
18 718 15 338 43 626 
18':"44 15 850 43 005 
18 973 19081 43 441 
18 827 12 615 38 995 
17 652 15 212 37 375 
19510 18 827 44 708 
17619 13 741 28 879 





Belaique I EWG-CEE I Belaie EEG-EEC 
6 928 21699 
454 10885 
148!1 17 006 
2 419 25 703 
1 827 21929 
I 905 23 711 
I 896 24623 
I 974 25 703 
I 991 26 215 
I <185 26093 
2 035 26 279 
2 143 26160 
2 264 25 852 
2 419 25 703 
2 430 25 808 
2 584 26649 
2 802 28 293 
2 859 28 638 
2 940 29258 
3 077 30250 
3 014 30121 







} (35 178 
} (35 670) 



































0M I Deutschland/ (B.R.) France I Italia 
1!158 3 !168 1 03!1 280 
1!163 3 466 1119 383 
1!164 3 606 1161 3!10 
1!165 3 607 1125 478 
1!165 lU 3 759 1 233 465 
IV 3 576 1 137 483 
V 3 685 1 143 485 
VI 3 542 I 096 469 
VII 3 647 I 033 486 
VIU 3 631 985 478 
IX 3 531 1 056 483 
X 3 653 I 099 516 
XI 3 528 l 086 508 
XII 3 579 1 143 534 
1966 I 3672 l 158 S36 
II 3 281 l 039 477 
Ili 3 556 1 122 515 
IV 3 336 l 080 519 
V 3 491 1 104 545 
VI 3 331 1 058 534 
VII 3 390 I 004 543 
VIU 3 268 930 540 
14 
0M I Deutsch-~ (~~) France I Italia I 
1958 7 859 5148 3 724 
1963 11698 7 373 5 792 
1964 12 756 7 828 6 218 
1965 13 380 8 454 (6 696) 
1!165 II 13 268 8 283 [6 360} 
III 14 325 8 760 [6 730} 
IV 12 883 8200 [6 340) 
V 12 775 8 205 [6490] 
VI ll 877 8 206 [6 500] 
• VII 12 120 7 992 [6 790] 
VIU 12 12S 6 778 [6 000] 
IX 12 713 8434 [6 760] 
X 14024 8 820 [7 020) 
XI 14910 8 998 [7 080) 
XII 15 199 9 775 (7 460] 
1966 I 15 255 (9 720) [7 450) 
II 13 409 (8 420) [6 620) 
lU 14 873 (9 170) [7 200] 
IV 13 232 (8 470) [6 710] 
V 12 722 (8 S60) [7 150] 
VI 12 228 (8 720) [6 920] 
VII 12 444 (8 180) [7 140) 
VIII (6 920) [6 550] I 
50 
Erzeugung von Stelnkohienkoks 
Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
Production of coke-oven coke 
UOOt 

















































6 203 1562 4 354 
600 - s 923 1311 4 458 
617 - 6151 1 427 5 030 
611 - 6169 1446 4!1!19 
649 - 6 484 I 412 5706 
618 - 6168 I 418 5 518 
619 - 6 300 I 461 5 694 
5% - 6050 1400 S SOS 
575 - 6 083 I 442 s 552 
603 - 6030 I 418 s 476 
608 - 6017 1400 5 079 
627 - 6 249 I 489 5 034 
597 - 6 067 l 446 s 293 
618 - 6 232 I 485 S S02 
614 - 6 341 
572 - 5 691 
625 - 6162 
594 - 5 856 
538 - 6005 




559 - 5 607 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'energie electrique 
Produzione netta di energia elettrica 
Nettoproduktie van elektriciteit 
Output of electricity (net) 
Mlo kWh 
I Belgique I Luxem- I EWG-CEE I United I United I SSSR Belsie bourg EEG-EEC Kingdom States 
1043 102 18 969 8 942 60 396 18 440 
1483 147 28146 13612 84 285 32 308 
1623 177 30414 14 322 90202 35 955 
1697 185 32 382 15 313 %411 (39 750) 
I 697 169 [31 721} 17 140 88 136 
I 814 181 [33 885) 17 699 96 601 
I 666 205 [31152] 14 515 90 336 
I 623 203 [31 090] 13 697 93 320 
I S86 192 [30 ll2] 12 047 96 142 
1403 186 [30 198) ll 979 101 631 }(~%" I S27 171 [28 327] ll 763 103 858 I 657 177 [31664) 13 530 97 081 I 779 178 [33 896) 15 145 95 722 
I 838 164 [35 2661 18 192 95 299 
I 9S3 181 [36 965] 19 117 102 182 
1 959 161 [36 949] 20234 102 254 (45 730) 
l 739 138 [32 449) 17 27S 94962 (41 665) 
1932 174 [35 614] 17 676 101 899 (44 510) 
l 756 191 [32 413) [16 120] 96 667 (41 157) 
l 669 189 [32 290] [14 080] [100 559] (39 734) 
I 701 183 [31 731) [12 520) [105 367] (38 600) 
I 471 208 [31 290) (38 600) 
l 633 I I (38 500) 
TAB.13 
a) Ohne Koksgrus 
a) Poussler de coke non comprl• 
a) Esclusa Ia polvere di coke 
a) Zonder cokesfli'Uis 
a) Excl. coldn11 duff 
Verarbeitung von Rohöl 
Petrole brut traite 
Petrolio grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolie 
Crude petroleum reflnery throughput 
t 000 t 
0M IDeut~hlandl France 
I 
Italia I Nederland I 
Belgique ILuxembourgl EWG- CEE I (B.R.) Belgia EEG-EEC 
1958 1280 2 483 2015 1325 
1963 3932 3 895 3 967 2 080 
1964 4 827 4440 4821 2374 
1965 5 516 5114 2601 
1965 lU 5 116 4764 S87S 
lV 5 396 4 735 5 127 ~ (2 494) V 5 657 4 547 5 390 
VI 5556 4 538 5 247 J 
VII 5494 4 731 5 963 l [2 500) VIII 5 853 5 008 5 725 
IX 5 502 4 957 5 666 J 
X 5 784 5 598 6 312 l [2 842) XI 5 567 SBOO 6 285 
XII 6 128 6 158 6 614 J 
1966 I 6228 5 809 6 431 
} [2 907) IJ 5 670 5 552 6266 
lli 6 185 5 558 6811 
IV 5 800 4 913 6 164 
} [2 596) V 6 329 5 260 6 236 
VI 6 380 4 918 5 743 
VII 6 259 5 753 
VIII 6 278 5 299 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 
Production of iron ore (unworked) 
tOOOt 




(B.R.) land Belgie 
1958 1 499 5 015 179 - 10 
1963 1 075 4 873 142 - 8 
1964 968 5 123 131 - 5 
1965 904 5009 114 - 8 
1965 IV 848 5437 113 - 5 
V 850 5 009 98 
-
7 
VI 876 5 241 116 - 5 
VII 908 4 064 141 - 6 
VIII 893 3 403 142 
- 10 
IX 929 5 230 133 - II 
X 907 5 250 128 - 13 
XI 915 5 051 107 
-
II 
XII 849 5261 100 - 8 
1966 I 857 4946 95 - 10 
li 817 4 901 101 - 10 
lU 872 s 441 110 
-
9 
IV 785 4 449 96 
-
10 
V 785 4 612 116 
-
12 
VI 806 5 120 112 - 12 
VII 764 3 755 118 
-
12 
VIII 807 3 095 121 
-
11 




1 013 - U887 




} 119 241] I 362 -
I 356 -
I 355 -
} [20067) I 311 -
1175 -
I 406 -
} [22 309) I 344 -
I 404 -
I 396 -
} [22 441) I 269 -
I 428 -
I 335 -






Luxem- I EWG-CEE I United I bourg EEG-EEC Kingdom 
553 7 256 1238 
583 6 681 1 263 
557 6 783 1284 
526 6 561 1304 
517 6 920 I 197 
489 6 448 I 266 
504 6 742 I 474* 
592 5711 I 065 
538 4 986 I 056 
565 6 868 I 414* 
555 6 853 I 249 
519 6 609 I 274 
469 6693 I 322* 
499 6 407 I 198 
517 6 345 I 166 
589 7027 I 419* 
578 5 918 963 
535 6059 964 
612 6662 I 305° 
579 5 229 
551 4 585 








4 951 36300 
5 509 37173 
5 490 37 191 
5 850 35 448 
5 710 36 880 
5 488 36907 
5 756 39 015 
4 880 38 664 
4 983 36 515 
5 161 38 070 
5 838 37 299 
6 359 38 813 
5 974 39 272 
5511 35 313 
6 306 38 556 
5 895 36 718 




I SSSR States 
5722 7400 
6125 11456 
6 886 12167 
7 403 12 808 
5 551 
} 14 033 9 291 
10264 
10 677 
} 13 133 II 025 
10447 
9 035 
} 13 000 4616 
4 231 
4 787 
} 12 833 4 569 
5 119 




17 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüsslgstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 
1 OOOt 
I Deuuch-~ I I 
Neder- ~~uel Luxem- IEWG-CEEI United I United I 0M ~~) France Ualia land BeJai6 bours EEG-EEC Kiqdom Statel SSSR 
1958 1189 1119 537 110 
1963 1633 1463 846 196 
1964 3111 1648 816 111 
1965 3 068 1634 1057 261 
1965 IV 3 036 1 671 1 053 267 
V 3 159 1 681 1047 260 
VI 2 977 1 706 1054 156 
VII 3 178 1 466 1077 238 
VIII 3 147 1 236 859 149 
IX 3 021 1 711 1127 270 
X 3 09S 1745 1 189 27S 
XI 2930 1604 11S7 267 
XII 2 700 1 685 1170 284 
1966 I 2960 1 639 1108 288 
II 2 90S 163S 970 146 
IIJ 3 291 1 812 1 134 300 
IV 2 940 1 670 1099 269 
V 3 074 1633 1184 270 
VI 3 136 175<1 1 079 271 
VII 3 147 1 495 I 135 226 
VIII 3 039 1 097 1 045 285 
IX 2 826 I 736 I 200 294 
18 
I Deu~-~ I I Neder-0M land Franeo Italia (B.R.) land 
1958 I 645 996 176 76 
1963 I 909 1191 314 141 
1964 2265 1310 293 162 
1965 2 249 1314 458 197 
1965 IV 2211 I 334 411 203 
V 2 316 I 386 441 198 
VI 2234 1364 457 199 
VII 2 3S3 1208 470 196 
VIII 2299 1 016 477 209 
IX 2 197 1 343 soo 203 
X 2 231 1 373 552 188 
XI 2 142 1311 510 187 
XII 2 037 1 365 520 200 
1966 I 2133 I 336 544 196 
II 2065 1 282 460 148 
III 2 297 I 417 518 166 
IV 2 118 I 309 514 160 
V 2199 I 326 533 166 VI 2 212 1 325 SOS 174 
VII 2 276 I 199 530 165 
VJJJ 2 198 905 560 203 
















































4848 1656 6 593 4 577 
6101 1 907 8456 6 683 
6905 1111 9 831 7083 
1166 1187 10167 7 583 
1185 1218 11 168 } 1291 1180 11 196 7 533 71!JO 2 684• 10 828 
1006 1 764 10 741 } 6 589 1911 10 530 7 573 1338 2 785° 9 253 
1516 2 118 8644 } 1IIO 2 196 8 203 7800 1019 2 350° 8 734 
1105 1 982 9 835 8 000 
6 843 1996 9 S31 7 300 
11Il 2 592° 11 23S 8200 
7106 I 974 10 758 8 100 
7 238 2 035 11 331 8100 
7 396 2 4SO• 10 603 (8 000) 
6 982 1 595 10 034 (8 000) 
6480 2 247• 8200 
7 237 
Erzeugung von Roheisen 
Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
1 000 
I EWG-CEE I United I United I SSSR EEG-EEC KiDsdom States 
3626 1 098 4367 3300 
1431 I 235 5 471 4908 
5065 1463 6 511 5200 
5167 1471 6 717 5517 
5 205 I 387 7155 } 5 406 1 362 7 478 s 461 5 280 1 707° 7168 
52/3 1146 7 114 } 5 021 1271 6998 '561 5 324 1 718° 6 116 
5450 1 388 5 787 l 
5194 1 396 5396 1 5600 5 207 1622° 5799 
s 256 I 285 6 316 5 900 
4948 1275 6142 '400 
.5480 1 623° 7146 6 000 
5135 I 301 7 169 S700 
5 256 I 309 7 S22 s 900 
5 266 I 562° 7 161 (5 800) 
s 100 I ISI 7 002 (S 800) 
4796 I 452 s 900 
5174 
TAB.19 
a) Rein und aemisc:ht mit Zell-
wolle oder syntbetisc:hen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
~> Einseht. Absatz von Kammsam 
a) Filii tk laln~ pur~ et milang~ 
avec tk Ia fibrane ou d~• fibrel 
1ynthitlquez 
b) Apart~ d~ janvler 1964 y com-
prl8 &rlln-Ouell 
c) Y comprh 1~z vent~z d~ lalne 
pelgnü 
a) Purl e mlstl a fibro artificlali o 
sinteticho 
b) Apartire da aennalo 1964 com-
preeo Ber1ino-Ovest 
c) lnclusa Ia fornitura dl 1ana 
pettinata 
a) Zulver en gemengd met rayon-
vezel• of qntlwthclw wzelz 
b) YQIIQ{ januarl 1964 lncluzl~/ 
&ri(Jn ( w"t) 
c) Met iltMplp van tk leverlng van 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man-made 
ftbres 
b) From January 1964 lncl. West 
Ber1in 
c) lncl. dollverles of wonted yam 
TAB.20 
a) Rein und aemJscbt mit Zell· 
wolle oder aynthetlschon FU«D 
b) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
c) Ohne Saatland 
a) Flliz tk coton pur et en milan-
ae anc tk Ia fibranne ou tkz 
/ibrel qnthit#que1 
b) A partlr tk Jamkr 1964 y com-
"m &rlln-Ouest 
c) &Irre non comprhe 
a) Pllri e m1stl a fibro artlficiali o 
aintetiche 
b) A partlre da aennalo 1964 com-
preso Berllno-Ovost 
c) Non compreaa Ia Saar 
a) Zulver en gemengd met rayon-
Pezelz of 1yntlwthche v.zelz 
b) YQIIQ{ januarl 1964 incluzief 
BeriUn (We1t) 
c) Zonder Saarltllld 
a) Pure and mixed wltb man-made 
flbrea 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
c) Bsd. tho Saat 
Erzeugung von Wollgarnen,., 
Productlon de fll's de lalne a) 
Produzione di filati di lana a> 
Produktie van wollen garens a> 
Production of woollen yarn al 
1 000 t 
0M 1Deutsc:h1andl (B.R.) b) Franeo 
I 
ltalia I Nederland I 
1958 8,9 11,2 11,3 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1965 9,9 10,8 16,4 
1965 ur 10,7 10,8 IS,8 
IV 9,8 10,9 16,4 
V 9,9 11,4 111,9 
VI 9,6 12,4 16,7 
VII 9,4 } 14,8 18,9 VIII 8,1 9,6 
IX 10,7 12,S 18,5 
X 10,8 12,8 19,7 
XI IO,S 12,2 17,7 
XII 10,2 12,7 18,6 
1966 I 10,4 12,6 17,6 
II 10,0 12,S 16,S 
m 11,9 13,7 19,7 
IV 10,0 12,4 18,9 
V IO,S 13,0 19,7 
VI 10,6 14,3 18,6 
VJJ 9,2 
VIII 7,7 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de fll's de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens al 
Production of cotton yarn al 























Belaique ILuxemboural EWG • CEEI United I United Belgie BEG· EEC Klqdom c) Statos 
3,2 
-
36,4 18,7 24,5 
5,4 
-
47,6 21,0 27,7 
5,2 
-
46,(1 21,1 27,1 
5,4 
-
44,1 20,8 29,5 
4,6 
-
42,6 23,0 33,1• 
S,3 
-
4<1,1 20,S 28,6 
S,4 
-
45,1 21,7 28,2 
S,1 
-
46,1 20,8 34,s• 
3,0 
- } 71,1 18,7 23,7 S,4 - 1S,S 29,4 
6,0 
- 49,5 22,0 3S,3* 
6,2 - 51,4 21,6 29,S 
S,9 
-
48,2 22,4 27,3 
6,2 - 49,9 21,1 32,1• 
6,2 - 48,6 21,3 29,S 
6,0 
-
46,7 20,4 29,6 
6,8 - 54,0 23,S 36,6• 
6,S - 49,6 19,7 29,0 








0M I ~tsc:hl8Dd I Franeo I ltalia I Nederland I Belaique I Luxemboul'l EWG-CEE I UDited (B.R.} b) Detail EEG-EEC Klqdom 
1958 32,7 c) 25,7 16,6 5,8 7,6 - 81,4 29,6 
1963 31,1 24,8 21,0 6,1 9,l - 91,1 24,3 
1964 31,9 25,0 20,0 6,3 9,2 - 92,4 24,7 
1965 32,0 22,1 16,7 5,9 8,5 
-
8S,3 23,7 
1965 III 36,2 24,S 17,6 7,0 9,S - 94,8 29,9 
IV 32,8 22,8 17,1 6,3 8,6 - 87,6 21,4 
V 32,S 22,0 16,S s.s 8,3 - 84,8 24,0 
VI 32,S 23,9 IS,, S,8 8,0 - 85,8 22,8 
VII 28,9 } 26,8 18,4 4,1 7,2 - } 1271 18,3 VIII 21,1 7,8 S,3 7,S - 22,4 
lX 3S,1 2S,4 18,4 6,2 8,7 - 93.8 26,2 
X 33,7 2S,1 18,8 S,8 8,6 - 92.0 23,1 
XI 33,3 24,3 18,S 6,0 8,1 - 90,2 22,8 
XII 33,1 26,S 19,6 S,9 10,3 - 95,4 lS,O 
1966 I 32,S 2S,3 19,1 S,7 8,8 - 91,4 22,0 
II 31,S 2S,O 19,6 s,s 8,6 - 90,2 22,0 
Dl 36,9 27.9 22,9 6,1 9,2 - 103,0 28,1 
IV 30,2 2S,1 '20,6 s,s 8,3 - 89,7 20,3 
V 31,3 24,6 22,4 s.s 7,S - 91,3 23,0 
VI 31,1 27,3 20,S 6,2 8,S - 93,6 21,6 




0M I Deutschland I (B.R.)b France I Italia I Neduland I 
1958 I 5,41 4,69 5,13 2,63 
1963 6,56 4,88 7,41 2,79 
1964 6,53 4,94 7,61 3,15 
1965 6,54 4,57 7,11 3,26 
1965 III 7,20 5,09 7,62 3,69 
IV 6,43 4,81 7,13 3,35 
V 6,62 4,79 6,92 2,92 
VI 6,22 4,72 7,29 3,35 
VII 6,83 4,43 7,41 3,52 
VUI 6,46 1,00 6,72 2,68 
IX 6,68 4,98 6,77 3,65 
X 6,53 5,01 7,11 3,20 
XI 6,65 4,96 6,79 3,53 
XII 5,82 5,40 7,13 3,55 
1966 I 6,36 5,33 7,01 2,95 
II 6,23 5,oJ 6,48 3,24 
III 7,07 5,43 7,27 3,63 
IV 6,11 5,11 7,05 3,13 
V 6,46 5,11 7,49 3,31 
VI 6,85 5,30 7,14 3,26 
VII 6,79 } 5,82 7,34 3,25 VIII 6,64 
22 
0M I Deutschland' (B.R.) b) France I Italia I Nederland I 
1958 11,55 5,81 6,33 1,02 
1963 15.58 6,96 9,26 1,41 
1964 18,21 7.39 10,18 1,57 
1965 17.77 6,28 8,44 1,59 
1965 111 19,91 6,55 8,59 1,55 
IV 18,60 6,11 1,95 1,36 
V 19,66 7,06 8,26 1,58 
VI 18,69 6,61 8,08 1,88 
VII 15,48 3,28 8,79 1,84 
VIII 17,14 4,26 7,15 1,25 
IX 17,63 7,50 7,35 1,54 
X 17,73 7,41 7,83 1,52 
XI 17,18 7,14 8,86 1,80 
XII 14.04 7,51 9,31 1,96 
1966 I 15,49 7,05 8,44 1,30 
II 16,34 5,78 7,72 1,41 
III 19,19 6,31 8,39 1,80 
JV 17.68 6,21 7,64 1,68 
V 18,46 5,92 8,40 1,61 
VI 17,95 6,34 8,28 1,61 


















































Erzeugung von Reyon a> 
Production de rayonne a> 
Produzione di raion aJ 
Produktie van·rayongarens a> 
Rayon production a> 
1 000 t 
I IEWG-CEEI Umted I United Luxemboura E - E C Kiqdom c) Stateo 
- 18,72 7,24 24,0 
-
22,75 12,48 26,8 
- 23,37 14,29 29,4 
-
22,61 14,99 31,2 
- 24,87 15,97 33,2 
- 22,87 14,58 31,8 
- 22,27 16,11 30,8 
-
22,65 15,14 31,8 
- 23,28 13,95 30,9 
-
18,05 14,24 32,3 
-
23,13 14,29 32,3 
-
22.93 15,13 29,8 
-
23,15 14,77 30,9 
-
23,17 14,91 31,5 
-
23,08 15,39 30,7 
- 22,29 15,59 28,5 
-
25,00 18,03 32,4 
-
22,84 16,42 29,7 
-
23,69 17,75 30,8 
- 24,14 16,44 29,7 
- 15,44 30,6 
-
Erzeugung von Zellwolle a> 
Production de ftbranne a> 
Produzione di fiocco a> 
Produktie van rayonvezels a> 
Production of staple fibres a> 
1 000 t 
Luxem- I EWG-CEE I Umted I Umted bourg EEG-EEC Kingdom States d) c) 
-
26,10 8,72 12,2 
-
35,11 14,70 21,9 
-
39,37 16,90 22,5 
-
36,00 17,60 24,5 
- 38,86 19,52 26,8 
-
35,94 17,59 24,7 
-
39.47 18,97 24,8 
-
37,06 18,24 25,0 
- 30,57 17,57 24,5 
-
31,77 13,89 25,4 
- 35.98 16,53 23,6 
-
36,54 16,96 22,9 
-
37,00 17,54 23,5 
- 34,84 18,22 24,6 
- 34,24 17,16 25,5 
- 32,08 17,19 23,7 
-
37,89 20,30 26,5 
- 35,06 17,75 25,4 
- 36,53 19,15 27,0 
- 36,24 17,89 26,0 
- 31.40 17,77 25,0 
-
TAB. 21 
a) Ohne AbfAlle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. synthetische FAden 
a) Dicheis non comprls 
b) A partlr de janvler 1964 y com-
prls &rlin-Ouest 
c) Fils synthitlques comprls 
a) Esclusi I cascami 
b) A partire de aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Compresi i fltl sintetlcl 
a) Zonder tif•al 
b) Vantif }aniiJU'I 1964 incluslef 
Berlijn (West) 
c) Met lnbe6rip •an synthetische 
rarem 
a) Esel. waste 
b) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
c) Tncl. man-made fibres 
TAB.22 
a) Ohne AbfAlle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Dertin 
(West) 
c) Einschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
a) Dechets non comprls 
b) A partlr de Jan•ler 1964 y com-
prls Berlin-Ouest 
c) Flbres synthetlques comprlses 
d) Flbranne d' acitate non com-
prlse 
a) Esclusi i cascami 
b) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Compresc Je fibre sintetiche 
d) Eseluso le fibre all'acetato 
a) Zonder tif•al 
b) Vantif Januar/ 1964 lnclusief 
Berll}n (West) 
c) Met lnbeflrip •an synthetlsclle 
vez,l• 
d) Zonder acetaawezels 
a) Excl. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) lncl. man-made flbros 
d) Exct. acetate fibres 
TAB.23,24 
a) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
a) A partlr d~ janvler 1964 y com· 
prls Berltn-Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) V fJIIII/ januarl 1964 lncluslef 
&rll}n ( West) 
a) From 1anuary 1964 inct. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1 OOOt HaSO• 
0M I Deutsch-~ (B~:a) France 
I 
ltaha I Nederland I Beie't~:e I Luxem- 'EWG-CEE' United I bourg EEG-EEC Kinadam 
1958 243,1 152,0 169,3 63,4 94,4 
1!163 276,3 111!1,5 225,9 71,2 104,1 
1964 300,2 225,1 240,8 81,3 112,3 
1965 312,6 243,0 247,1 90,9 124,0 
1965 111 320,4 256,7 246,8 81,4 130,7 
IV 303,9 252,5 247,3 88,0 125,3 
V 320,9 247,6 240,7 85,8 123,4 
VI 312,6 244,1 239,3 94,9 121.4 
VII 319,0 228,2 246,4 95,6 121,8 
VIII 323,8 195,4 246,7 95,6 124,3 
IX 304,7 239,7 236,7 97,7 123,4 
X 309,6 262,4 241,2 96,5 120,7 
XI 300,8 254,5 250,0 90,1 124,5 
XII 318,3 254,7 280,1 95,2 128,3 
1966 I 315,3 241,6 283,8 91,3 129,6 
u 283,4 226,5 258,5 80,1 110,8 
III 308,4 251,4 276,7 86,2 115,0 
IV 289,6 270,0 269,6 77,7 113,2 
V 327,5 264,0 285,9 (90) 
VI 326,1 257,8 273,1 (92) 
VII 332,1 235,2 287,5 (93) 
VIII 319,6 211,9 (94) 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione di soda caustica 
Produktie van caustieke soda 
Production of caustic soda 






















0M IDeut~andl (B.R.) a) France I ltalia I Neder1and I Belgique Be1IP6 
1958 53,0 41,2 22,9 [6,4] (2,6) 
11163 87,2 53,4 48,0 (12,0) [4,2) 
1964 93,5 61,3 53,2 (14,9) [4,8) 
11165 118,2 55,9 60,5 
1!165 Ul 101,8 55,6 58,1 
IV 95,9 57,9 56,4 
V 99,7 60,0 61,4 
VI 94,6 57,3 58,8 
vu 99,2 53,1 64,4 
VIII 97,7 48,8 58,2 
IX 97,7 54,5 62,1 
X 101,6 59,2 65,2 
XI 97,3 63,0 58,7 
XTI 101,8 57,1 62,2 
1966 I 105,2 56,8 65,2 
TI 96,9 SS,6 56,2 
m 107,5 64,3 66,5 
IV 107,8 62,2 65,8 
V 108,1 65,4 61,9 
VI 106,9 65,8 58,6 
VII 110,9 69,5 62,5 












I 030 285,9 
1010 282,2 
1077 296,2 
I 062 297,2 
959 257,4 
I 038 292,6 
































1 205,8 400 
1 582,8 574 
1733,0 637 
1 876,5 710 
I 854,5 
I 906,2 } I 919,9 690 I 824,3 
I 815,8 } 1924,0 680 I 894,9 
I 973,9 } I 869,6 759 2 006,4 
I 966,8 773 
I 897,4 710 
2 084,0 80S 
2 196,0 781 












} 107,7 516,6 
498,7 
518,9 
} 106,7 506,2 
480,9 
526,7 




























































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stlckstoftgehalt) 
Production d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1800tN 























49,4 41,8 19,0 11,9 - 236,5 138,4 
78,8 70,6 41,1 16,1 
- 333,4 416,5 
97,4 80,1 41,9 19,8 
-
378,4 475,0 
106,8 84,1 33,1 - 535,5 
111,2 84,3 35,1 - 528,0 
103,5 79,1 33,5 - 535,8 
106,7 79,9 30,9 
-
538,1 
102,3 82,3 29,5 
- 528,5 
107,2 81,9 34,5 
-
521,3 
102,5 87,4 34,0 
-
528,2 
105,4 81,6 31,2 
-
523,7 
113,0 87,6 34,9 
- 550,7 
107,9 84,0 33,0 - 569,0 
112,7 93,3 34,3 
-
6J)9,1 
104,0 94,7 32,5 
- 632,1 
93,0 83,$ 29,1 
-
621,9 
106,1 91,4 35,5 
- 687,0 
94,8 90,2 35,2 
-
636,0 
103,1 88,4 36,9 
- 699,9 
104,7 85,4 34,2 
-





Erzeugung von Stickstoftdüngemitteln (Stickstoftgehalt) 
Production d'engrais azot6s (azote contenu) 
Produzione di conciml azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
tOODtN 
1 Deuhcbland 1 France I Italia I Nederland I Belgique I I EWG-CEE I United (B.R.) a) Beleie Luxembours EE · EEC Kinadom 
89,8 42,7 39,6 32,1 22,1 
- 226,4 28,5 
101,7 67,4 62,5 35,1 21,4 
-
2811,1 45,8 
105,4 86,2 65,3 37,6 11,6 
- 317,1 48,6 
113,4 95,5 73,1 39,3 15,1 
- 346,6 53,6 
112,6 98,6 74,2 40,0 26,5 
- 351.9 55,6 
107,4 92,6 69,6 35,1 25,3 
-
330,1 56,0 
112,2 94,6 67,4 40,6 22,4 
-
337,2 41,2 
101,5 93,2 73,3 39,3 23,0 
-
336,3 56,1 
116,2 94.6 68,7 40,0 26,3 
- 345,8 50,8 
118,3 92,2 80,9 38,9 26.1 - 356,4 54,9 
113,2 93,2 69,1 36.2 23,9 - 335,6 57,1 
117,4 100,4 74,8 41,5 25,9 
- 360,0 51,4 
116,6 95,4 74,5 39,8 26,3 
-
352,6 51,6 
123.3 97,7 81,2 40,8 26,7 
-
369,7 62,5 
122,0 92,9 88,7 25,3 
-
62,7 
109.5 78.7 72,5 22,3 
- 52,8 122,7 93,9 81,3 28,5 
- 60,8 
118.9 83,1 74,1 26,5 
-
50,9 
123,0 87,5 74,5 26,9 
-
54,3 
117,6 92,1 75,2 25,5 
-
58,0 
121,7 85,2 69,1 24,0 
- 55,8 122,7 96_4 23,9 
-
TAB.25,28 
a) Ab Januar 1964 einseht. DerliD 
(West) 
a) A. partlr d• }anYkr 1964 y com-
prls Berlln-Oue&t 
a) Apartire de aermaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) V anqf }anuarl 1964 lnciU&Ie/ 
BeriUn (w&t) 
a) From January 1964 lncl. West-
Dertin 
TAB.ß,21 
a) Ab 1anuar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
b) Einseht. der zur Erzeugwll-von 
Komplexdüngemittelnbestimm-
ten Mengen 
c) 19S7/S8, 1962/63 und 1963/64 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
dQnaemittel 
a) A partlr tü }anvler 1964 y com-
pri.l Berlin-Oue•t 
b) Y compru les quantitl• rlem-
ployhs pour Ia productlon 
d'engral.l complexe• 
c) 1957/58, 1962/63 " 1963/64 
d) Les ch/ffr68 meMuels compren-
nent aussl les autr.s engrau 
phosphatl• 
a) A partire da gennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Comprese Je quantltl riutillz-
zate per Ja produzlaue di ferti-
lizzantl compJessl 
c) 19S7/S8, 1962/63 e 1963/64 
d) I datl mensill comprendono 
anche all altri fertilizzanti fo-
sfaticl 
11) Yanaf }tiiUIIUI 1964 lnclusief 
&ri(Jn (We1t) 
b) Met inbegrlp van de voor de 
produktle 'lltl1l •am•ngestehk 
mest1toffen opnkuw gebruikt• 
hoevee~Mtün 
c) 1957/58, 1962/63 '" 1963/64 
d) De maandcUf•ro omvatten ,"_ 
'H!M de overlg• /0(/"aatm,.t-
lto.tfen 
11) From 1anuary 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Incl. amoantl used 1n produc-
tion of compound fertilizen 
c) 19S7/S8, 1962/63 and 1963/64 
d) Tbe monthly fiaures include tho 
other phosphato fertilizen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione di superfosfatl 
Produktie van supertostaal 
Production of Superphosphates 
t OOOt P.Oo 
0M I Deutschland~ (B.R.) a) France 
I 
ltalia b) I Nedorland I Belgique 
1958 6,4 22,8 21,6 9,6 c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 :n,t 12,8 c) 
1965 6,8 42,4 22,8 13,5c) 
1965 III 8,8 4S,8 23,S 
IV 7,8 46,3 19,S 
V S,6 4S,2 19,7 
VI S,6 49,6 19,1 
VII 7,1 43,2 19,4 
VIII 6,0 37,2 26,0 
IX 7,0 42,3 24,9 
X 6,7 42,8 30,2 
XI 6,3 39,0 2S,9 
XII S,2 41,8 23,9 
1966 I 13,8 38,1 30,4 
li 8,6 3S,6 27,4 
III 9,1 45,2 30,4 
IV 6,8 43,0 27,8 
V 6,4 S0,1 27,7 
VI 6,1 SO, I 23,7 
VII 4,6 41,6 17,8 
VIII 4,9 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (m6tal neuf) 
Produzione di alluminlo (metallo nuovo) 
Produktle van aluminium (nieuw metaal) 






0M I Deutschland I (B.R.) a) Franeo I ltalia I Nedorland I BeJaique Belllil 
1958 11,4 14,1 5,3 
- -
1963 17,4 24,9 7,6 
- -1964 18,3 26,3 9,6 
- -
1965 19,9 28,4 10,3 
- -
1965 III 20,1 27,7 10,1 
- -
IV 19,3 27,2 9,9 
- -V 20,1 28,7 10,6 
- -VI J9,5 28,1 10,6 
- -
VII 20,3 29,4 10,9 
- -VIII 20,1 29,3 10,8 
- -IX 19,7 28,7 10,4 
- -
X 20,3 29,3 10,9 
- -XI 19.4 28,8 10,6 
- -XII 20,4 30,4 J0,8 
- -
1966 I 20,S 30,3 J0,3 
- -li 18,6 28,0 8,9 
- -lii 20,8 30,8 10,3 
- -
IV 20,1 30,1 10,3 
- -V 20,7 31,1 11,2 
- -VI 20,2 29,6 10,8 
- -
VII 20,7 31,0 11,0 
- -VIII 20,6 30,S 
- -
27 
ILuxembourlll EWG. CEE I United 
I 
United 
EEG-EEC Kinlldom States d) 
-
71,0 1Z,9 183,2 
- 75,1 8,7 244,0 
- 83,2 8,5 262,2 
- 7,4 289,4 
- 8,8 302,1 
- 8,7 320,2 
- 8,1 311,2 
-
6,4 276,7 
- 6,2 249,, 









- S,9 316,6 
-
6,7 329,3 











ILuxembourgiEWG- CEEI United I United EEG-EEC Kinadom States 
I 
-
30,8 2,2 118,4 
-
49,9 2,6 174,8 
-
54,2 2,7 193,0 
-
58,6 3,0 208,2 
-
57,9 2,9 208,7 
-
56,4 3,4 20S,6 
-
59,4 2,7 21S,O 
-
58,2 3,3 206,S 
- 60,6 2,6 213,3 
-
60,2 3,5 2J3,1 
-
58,8 2,8 198,4 
- 60.5 2,7 215,2 
-
58,8 2,8 214,S 
- 61,6 3,8 222,3 
-
61,1 2,9 224,3 
- 55.5 3,0 202,8 
-
61,9 2,9 225,9 
-
60.5 4.0 218,4 
-
63,0 2,9 228,9 
-






I Deut~b-1 I 0M land France b) Jtalia b) 
(B.R.) a) 
19S8 I 1644 1136 1050 
1963 243S 1 SOS 1 841 
1964 2803 1 792 1 903 
1965 2843 1 869 1686 
196S 111 2 208 I 1 842 1694 
IV 3 342 2090 1842 
V 3 543 2 138 1954 
VI 3 342 2 065 1 822 
VII 3611 2 148 1 942 
Vlll 3 63.5 1 9.53 1 830 
IX 3.527 1 974 1 84.5 
X 3 628 2 094 191.5 
XI 2 461 1 718 1 .579 
XII 1 891 1 560 1 345 
1966 I I 024 1 132 I 043 
JI 1 987 1 678 1421 
IIJ 3 2.5.5 2 169 1 914 
IV 3 186 2 119 I 870 
V 3 523 2 213 2 061 
VI 3 317 (2 190) I 913 
VII 3 563 2 196 I 992 
VIII 3 378 
I I 
30 
0M I Deuhchland I (B.R.) a) Franeo 
I 
1958 456,7 166,7 
1963 494,5 213,0 
1964 S19,1 2S0,8 
1965 S14,1 2S6,9 
1965 III 364,1 264,7 
IV .512,9 289,7 
V .58.5,1 2.56,1 
VI .587,1 266,1 
VII 644,.5 263,3 
VIII 646,2 239,0 
IX 638,8 2.56,1 
X 611,3 260,7 
XI .542,0 262,.5 
XII 462,9 263,7 
1966 I 280,9 228,8 
II 27.5,5 227,4 
III 449,4 239,9 
IV 495,7 243,5 
V .566,2 244,4 
VI 594,5 256,0 
VII 600,7 242,6 





















































Erzeugung von Zement 
Production de c-iment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
1 OOOt 
IEWG-CEEI United I United 
I 
SSSR EEG-EEC King~om States c) 
4 298 988 4 42S 2 776 
6 363 1 171 s 021 s 080 
7 241 1 414 s 22S s 408 
7156 1414 6 033 
(6 500) 1 324 
(8 170) • 100• I 
(8 500) 1 431 } (8 080) I 384 5 900 
(8 450) 1 814• 
(8 270) 1419 } (8 220) 1 284 6 267 
(8 570) 1 699• 
(6 430) I 276 } (5 360) I 182* 6400 
(3 630) I 060 6400 
(5 690) I 164 5 900 
(8 200) I 663 6 600 
. 
(7 980) 1 229 6 400 
(8 650) 1 430 6700 
(8 310) I 783 (6 500) 
(8 450) 1441 (6 500) 
1 308 6 800 
Erzeugung von Mauerziegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktie van metselstenen 
Production of bricks 
Mlo 
ltalia I Necl«land I 
Belsique 
I Luxembou~ I EWG-CEE I United Bolgii EEG-EEC Kingdomb) 
256,0 133,4 171,4 (0] 1184 S36 
372,0 140,1 157,3 [0] 1377 S9S 
366,7 157,7 160,1 (0] 1454 663 
287,2 171,8 1S0,8 [0) 11 381) 656 
207,3 178,7 120,.5 1 135 714 
273,6 1.5.5,1 137,1 1368 6.54 
347,0 1.59,2 154,6 1502 689 
376,9 170,0 193,8 1594 689 
41.5,6 1.52,0 177,4 1653 6.5.5 
375,1 16.5,3 178,8 1604 60.5 
369,9 184,6 178,1 1628 681 
333,7 181,2 180,3 1567 660 
268,8 191,6 1.52,7 1418 6.52 
213,2 188,.5 126,6 1255 .592 
168,0 85,6 .569 
163,1 84,4 .552 
183,.5 113,5 663 
157,0 122,7 5.59 
163,8 145,8 615 
181,4 175,5 652 
154,2 140,9 569 
I 175,4 I 
TAB. 29 
a) Einscbl. zementähnliche Binde-
mittel. Ab Januar 1964 einschl. 
Berlin (West) 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
c) Nur Portlandcement · 
a) Y compris certalns autres llants. 
A partir de janvler 1964 y com· 
prls Berlln-Ouest 
b) Y compris des llants hydrau/1-
ques 
c) Clmmt de Portland unlquement 
a) Compresi aleuni agglomerati. 
A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Compresi gli agglomerati idrau-
lici 
c) Soltanto cemento Portland 
a) Met lnbegrlp van op cemmt 
ge/(fkende blndmlddelen. Yana/ 
januarl 1964 incluslef Berl(fn 
(West) 
b) Met lnbegrlp van waterbind-
mldd,len 
c) Uits/ultend Portlandcement 
a) Incl. binding agents similar to 
cement. From January 1964 
incl. West Berlin 
b) Incl. binding agents based on 
the usc of water 
c) Portland cement only 
TAB.30 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) A partlr de }anvler 1964 y com-
prls Ber/ln-Ouest 
b) lrlande du Nord non comprlse 
a) Apartire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale 
a) Yantif januarl 1964 lncluslef 
Berl(fn ( West) 
b) Zonder Noord-lerland 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Northem Ireland 
TAB.3f 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein-
begriffen 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partlr de }amler 1964 .v com-
prla Berlln-Ouest 
b) Le1 donnees mensuelles ne com-
prennent pas Ia productlon de Ia 
Belgique 
c) Ventes des usines 
a) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili non comprendono 
Ia produzione del Belgio 
c) Vendite effettuate dalle fab-
briche 
a) Vanof }QIIIUlrl 1964 lncluslef 
Ber/ijn (West) 
b) ln de maandcljfers ls de proauk-
tle van Belgli nlet lnbegrepen 
c) Atzet van de fabrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. the production of Bel-
gium for the monthly datas 
c) Factory sales 
TAB.32 
a) Ab Januar 1964 einseht. Bedin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belgiens nicht ein-
begriffen 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partlr de jan•ler 1964 y com· 
prls Berlln-Ouert 
b) Lea donnies mensueller ne com-
prennent pas Ia produclion de Ia 
Bel11ique 
c) Vente des urlnes 
a) A partire da gennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensili non comprendono 
Ia produzione del Belgio 
c) Vendite effettuate dalle fab-
briche 
a) Vanqf januarl 1964 lnclurief 
Berlijn (West) 
b) In d, maandcljfers ls de pro-
duktle •an Belglll nlet lnbegrepen 
c) A/zet van de fabrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Bortin 
b) Excl. tbc production ofBelgium 
for tbe month1y datas 
c) Factory oales 
Erzeugung von Personen· und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulieres et commerclales 
Produzione di automobill per uso privato e commerciale 
Produktie van personen· en combinatieauto's 
Motor-vehicle production (passenger vehicles) 
0M I Deutsch-, I I Nederland I Belgique I 
Luxem- I EWG-CEE I United I United land France Italia 
(B.R.) a) Belgi6 boura E~fEC Kingdom States c) 
1958 108 905 80 750 30 781 
-
1963 201176 126 736 92108 1414 
1964 220 849 117858 85 744 2 479 
1965 227 811 118 590 91 994 2 494 
1965 m 259 783 122 474 98 264 2 529 
1V 235 457 117 049 107 104 2 054 
V 237 751 117 6S3 111 183 2 44S 
VI 238 861 130 3S9 101 969 2 180 
VII 14S S64 89 29S 122 845 2 474 
VIII 172 9Sl 4S S70 37 190 I 394 
IX 251 224 139 664 110 237 2 2S9 
X 2S4 282 132 616 83 182 4 368 
XI 247 488 133 023 92 141 2 37S 
XII 237 973 ISS 807 72 769 2 294 
1966 I 240 937 143 S39 83 S16 2 3S2 
II 235 080 IS2 168 96 627 2 Sl8 
III 281 714 174 353 103 074 2 392 
IV 238 027 160 033 lOS 824 2 soo 
V 258 713 160 141 127 6S4 2 S61 
VI 258 922 181 925 118 117 2 606 
VII 141 26S 160 985 138 798 2 688 
VIII 207 083 12 957 51 055 I 403 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen 
Production de v6hicules utilitaires 
Produzione di autoveicoli utilitari 
Produktie van bedrijfsauto's 
Production of commercial vehicles 
I Deutsch-, I I Nederland I 0M land Prance Italia (B.R.)a) 
1958 15 700 13 231 2 844 116 
1963 21149 18 013 6 270 449 
1964 21623 20 299 s 096 561 
1965 20 229 18 208 5968 511 
1965 III 23 901 22 848 6 541 481 
IV 20 273 20 261 6 S31 S24 
V 20 483 18 873 6 796 503 
VI 20 306 18 367 s 2S9 490 
VII 14947 12604 7 243 S69 
VIII 16 94S 7672 21S2 201 
IX 21 713 18 610 6 398 430 
X 21 034 19 062 s 909 981 
XI 20 S01 19 242 6 738 S03 
XII 20654 21 888 s 822 Sl9 
1966 r 19 llS 21 486 5 694 S49 
Tl 18 503 21 188 6709 SS2 
III 21 877 22 270 7 663 S94 
IV 19 299 20 67S 6 9S7 579 
V 20154 20693 8 420 S92 
VI 20 921 23 173 7 289 602 
VII II 577 21 554 8 01S 641 
VIII 18 695 2 579 3 216 290 
- - 220436 87 629 354 818 
- -
421 429 133 995 636 500 
5 081 
- 432 011 ISS 637 646 000 
13 588 
- 454 477 143 504 775 000 
-
483 050 169 421* 957 400 
-
461 664 139 782 861 000 
-
469032 ISS 837 832 700 
- 473 369 193 OS7• 894 000 
- 360178 90 776 7S4 000 
-
257102 99 180 333 000 
- 503 384 151 61S• 4S2 900 
-
474 448 137 349 8SS 600 
-
475 027 133 730 908 soo 
- 468 843 160 937* 883 800 
-
470 404 122 439 798 000 
-
486 393 14S 322 766 300 
- 561 533 188 339* 919 800 
- 506 384 143 6S6 81l 000 
-
549069 157 847 787 800 
- 561570 182 644• 
-
443 736 88 753 
272 498 107 649 
Bdgiquel Luxem- I EWG-CEE I United I United Bmsie boura EEG-EEC Kin11dom States c) 
b) 
38 - 31929 26 071 73108 
56 
- 45 937 33 648 121 900 
173 
- 47 752 38 728 128 400 [400) 
-
45 316 37 935 146 000 
-
53 771 44 838* 167100 
-
47 589 36 911 1S6 700 
-
46655 41 728 153 300 
-
44 422 47 9SO• 164 soo 
-
35 363 23 63S 126 100 
- 26 970 26 3S7 111 700 
- 47151 43 74S• 139 000 
- 46 986 37 073 1S4 600 
-
46 990 JS 195 149 600 
-
48883 41 4S9• 1S9 200 
-
46 844 33 307 1S2 100 
-
46 952 3129S ISt 300 
-
52 404 49 778* 170 100 
-
47 509 36 IIS 152 300 
-
49862 40 015 161000 
-
51985 47 498* 
-
41847 24 132 
-















0M I Deutschland/ (B.R.) a) Prance I 
1!158 4,73 3,84 
1!163 5,10 4,17 
1964 7,86 4,11 
1!165 8,51 4,5!1 
1!165 JV 7,96 4,89 
V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
VII 9,03 4,13 
VUI 8,90 0,99 
IX 8,97 5,49 
X 8,73 5,42 
XI 9,08 5,10 
XII 9,05 5,48 
1966 I 8,45 4,88 
II 8.21 4,95 
Ili 9,74 5,44 
IV 8,27 4,83 
V 8,67 4,87 
VI 9,40 S,S2 
VII 9,30 3,13 
VUI 10,01 2,19 
IX S,S8 
34 
0M I Deutleb-I (B.:.r:) b) Prance I 
1!158 3 855 1464 
1963 5 351 1487 
1964 6016 1618 
1965 6 0!18 1650 
1965 111 s 789 I 708 
IV 6 325 2 036 
V 62" 1919 
VI 7 214 2 148 
VII 6 843 2 281 
VIII 6943 I 732 
IX 6 265 1 402 
X 5 904 1180 
XI 5 777 1270 
XII 6 333 I 329 
1!166 
' 
4 718 I 243 
II 5546 1470 
lU 6 226 1960 
IV 6 334 I 752 
V 7 247 2025 
VI 7 543 2 530 
VII 6 605 
VIII 7 262 
60 
Italia I N~rknd I Bellliquc Betaie 
3,81 0,!18 0,!11 
4,64 1,11 1,11 
4,!11 1.11 1,17 
4,85 1,41 1,26 
5,01 1,20 1,18 
4,45 1,22 1,27 
4,65 1,53 1,40 
5,01 1,41 1,12 
4,37 1,16 1,29 
5,44 1,65 1,38 
5,52 1,60 1,30 
5,03 1,65 1,30 
4,91 1,54 1,26 
5,16 1,34 1,17 
5,18 0,99 1,18 
5,61 0,97 1,39 
5,03 1,21 1,27 
5,41 1,15 1,21 




Erzeugung von Zigaretten 
Productlon de cigaretteB 
Produzlone di Bigarette 
Produktie van Bigaretten 
Production of cigaretteB 
Mrd 




14,28 39,17 19,3 
16,J4 45,89 21,4 

















Erzeugung von Bier 
Production de biere 
Produzione di blrra 
Produktie van bler 
Production of beer 
t•hl 
I Nederland I Belaiquo 
I 
Luxem- IEw~cEE I Umted I Umted I ltalla a) Be1aie bour1 EEG-EEC Kina:dom Statea SSSR 
165 .245 846 36 6611 328!1 12143 1659 
307 361 895 39 8451 3 861 13 731 2342 
357 414 944 43 9172 4041 14 434 2 359 
37!1 .cso [936] [451 [9558] 4 042 
403 397 [930) [9270) 4190 16104 
494 462 [I 070) [10 4J0) 4206 15 089 
518 487 [910] [10 1JO] 4 321 16 447 
595 518 [I 040] [11 550] 4419 18 346 
872 538 [I 110] (11 6801 4550 17 053 
629 539 [990) (10870) 4 386 15 809 
287 441 (870) [9JOO) 4010 14 860 
66 397 [9101 18 500] 3911 12 782 
59 397 [8701 (8410) 4 271 12 618 
137 542 (890 (9270] 3928 13 305 
300 260 [770] [7 JJO] 3 142 12 700 
354 395 [840) [8650) 3 355 12094 
487 445 [I 080] [10 240] 4 599 16 873 
517 459 [I 030) (10 090] 3 830 16 071 
715 575 4402 16 595 
690 634 4 762 18 837 
524 4 SOl 
584 
TAB. 33 
a) Ab Januar 1964 einseht. Dertin 
(West) 
b) Ohne Luxcmbufl 
a) A partlr de fanvier 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
b) Luxembourg non compril 
a) A partlrc da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Eseluso il Lussembur11o 
a) Vanaf Januar/ 1964 lnc/uslef 
Berll}n ( West) 
b) Zander Luxemburg 
a) From january 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. LuxcmbOUfl 
TAB.34 
a) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlln 
(West) 
a) Uvralsmu 
b) A partlr de fanvier 1964 y com-
prls Ber/ln-Ouest 
a) Fomiturc 
b) A partlrc da IICDD&io 1964 com-
preso Berlino-OYwt 
a) A.fleverlngen 
b) Vanqf januarl 1964 lnc/Julef 
Berlljn (West) 
a) Deliveries 
b) From january 1964 lncl. West 
Berlin 
TAB.35,38 
a) In Italien: Provinzhauptslidte 
und Gemeinden mit mehr als 
20 000 Einwohnern 
b) Wohnaebiudc 
c) Schätzuns für Belllien und 
Luxembura 
d) Unvollstindille Reihe 
a) & ltall~: C114fs·11eux de pro-
•lnce et commun~s d~ plu. de 
20 000 lrobltants 
b) lmmeublesd'lrobltatlon 
c) &tlmatlon pour Ia Belglqu~ et 
le I..uumbourg 
d) Strl~ lncomplit~ 
a) In Italia: Capoluoghi di pro-
vincia e comuni di oltre 20 000 
ahitanti 
b) Case d'abitazione 
c) Stima per il BelBio e il Lussem-
burao 
d) Cifre parziali 
a) In ltalil: Pro•lnclale hoo/dste-
tkn en gemeenten met meer 
dan 20 000 lnwoners 
b) Woongebouwen 
c) Schattlng •oor Belgll en Luxem-
buJ7 
d) On•alledlge serl' 
o) In Jtaly: Provincial capitals 
and towns with more than 
20 ()()() inhabilants 
b) Dwelling bouses 
c) Estlmated for Belsium and 
Luxemhoura 
II) lncomplete coveraae 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorlses 
Costruzlone di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia a) I Nedcrland I (B.R.) 
1958 49409 28 782 19 643 6480 
1963 47 973 43765 32 625 7502 
1964 so 085 47 925 23768 9 679 
1965 51 898 49 820 15 286 10 638 
1965 IJJ I 47 010 45 850 16 433 9 761 
IV 52 375 43 783 18 581 8 910 
V 56 400 44 579 16262 9 321 
VI 53 991 50454 16 778 12 567 
VII 60 888 41 765 14 099 12 627 
VIJJ 57 715 44392 14 104 8 426 
IX 57 523 49 647 IS 976 13 618 
X 60169 53 185 15 955 11 357 
XI SI 527 57 626 13766 9001 
XII so 884 83 041 16 777 14 161 
1966 I 38 414 41 345 15 310 9029 
II 39 007 36 281 18 437 10 255 
JIJ 54 972 42 140 20437 11909 
IV 49 717 47 979 18 262 7 439 
V SI 003 36 573 19 337 7969 
VI 52 478 14 460 
VII 53 013 7 951 
VIJJ so 674 6442 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 























Belllique 0M I (B.R.) I France I ltalia a) I Nederland I BeJaja b) d) 
1958 I 43 375 24300 14 650 7 497 2459 1963 47 468 27 960 19 476 6 678 2345 
1964 51987 30 742 21384 8 474 2836 
1965 49 300 34 300 19 688 9634 3 315 
1965 Ui 23 410 21 441 8903 2511 
IV 22 637 ~ 20 586 9 691 2 836 V 24 955 31 900 19 841 9 134 3011 VI 28464 18 382 9 312 3 332 
VII 41 891 } 18 463 8 619 4623 VIII 39 597 35 ()()() 17 646 8 743 3 961 IX 45 264 18 163 10 711 3 097 
X 52 006 } 21 491 10 610 4097 XI 54444 43600 20 353 11024 3 518 XII 223 511 21 153 14 507 3 983 
1966 I 14 366 } 14 493 5966 2 680 II 19 593 30 400 14 322 6 511 2 157 IJJ 22 741 16 031 9734 2290 
IV 24 786 II 116 10 297 2 668 
V 27 653 15 293 10 771 2 701 
VI 32 561 10507 
VII 39 086 8 377 
VIII 42 692 9 141 
35 
I Luxemhoura b) I EWG-CEE EEG·CEE 
a) c) 
41 108 000 
31 136 300 
36 [136 900) 
35 [132 400} 
40 [125 000] 
49 [128 800J 
48 [131 200) 
32 [139 000] 
45 [134 300) 
15 [128 900) 
33 [U1 700] 
10 [144800] 
13 [135 400] 
27 [170 400] 
11 [109100] 
30 [110 300] 
41 [136 500] 
20 [129 500] 




I Luxemhoura b) EWG-CEE EEG-CEE 
a) c) 




} [90 800] 
} [110 400] 
} 192 300 
} [75 200] 
61 
37 
0M IDenachland I (B.R.) b) France c) I ltalia d) I Nederland I e) 
1958 64 589 60100 27 001 14 081 
1963 81 556 78100 36 478 21060 
1964 78 879 74 400 32 768 14 610 
1965 71081 77 300 32666 16177 
II 
1965 Ili 73 808 82400 32 323 16 350 
IV 66 464 15 100 32 013 15 450 
V 69 065 72 227 32 850 13 800 
VI 65 070 75 000 32 983 12 850 
VII 65 194 74400 33 895 14 725 
VIII 73 982 76 500 34 365 16 300 
IX 72 550 80 700 33 792 17 soo 
X 77 025 78 740 33 014 18 300 
XI 82 984 84500 32 281 20050 
XII 69 714 80 9b5 36 344 17 sso 
i) 
1966 I 77 233 83 408 43 879 IS 275 
II 65 176 15 343 39 621 14 225 
III 79 278 89 061 48 249 16 625 
IV 69 076 79 088 46 820 IS 075 
V 75 328 81 167 16 250 
VI 72 078 83 000 14 900 
VII 71 602 76 222 14 750 
VIII 86 182 84400 
I 
38 
0M 'Deutschland I (B.R.) b) France c) I Italia d) I Ned:)land I 
1958 7 774 21 000 4552 2 667 
1963 9 270 26 800 5 905 5 010 
1964 8 740 25 500 4 587 4877 
1965 8024 25 800 4 287 5 565 
i) 
1965 Ili 8 936 25 368 4274 5 225 
IV 8 923 25 300 4 334 s 425 
V 8 915 27 473 4 217 s 415 
VI 8 561 28 600 4 230 7 37S 
VII 8 001 29 000 4 287 8 600 
VIII 9 048 28700 4 420 7 300 
IX 7 507 27 100 4 576 6 650 
X 6 935 25 100 4 485 5 475 
XI 6 899 25 400 4 289 4 175 
XII 7 684 23 991 4 754 4 550 
i) 
1966 I 7 834 23 343 6 525 I 825 
II 7 539 22 295 6 557 2 175 
lU 9 385 26 811 7 994 4 975 
IV 9 119 25 609 6 887 7 475 
V 10 290 29 915 7025 
VI 9011 30 400 7 325 
VII 8 220 29 129 7 950 






Erzeugung von Rindfleisch .., 
Production de viande de bc:auf tJ) 
Produzione di carne bovina tJ) 
Produktie van rundvlees tJ) 
Production of beef a> 
Belgique I Luxembourgl EWG - CEE I United I United Belgief) f) EEG-EEC Kingdom States h) fl) 
14 676 346 [214 800) 67 466 490 787 
18 873 444 [278 200/ 77 321 606 700 
15 410 515 12591001 72139 681 000 
15 333 489 [257 400) 68 592 692 300 
I) 
519 [266 300) 63 808 711 232 
464 [247 100] 77 219° 645 461 
14952 371 [245 200) 62 385 649 090 
474 [243 500) 56 797 693 089 
454 [246 800) 68 888• 688 553 
15 400 487 [261 900) 58 626 711 232 
680 [266 900) 63 60S 736 180 
537 [269800) 81 487° 727 108 
16 170 537 1285 200) 71022 711 232 
499 [267 700) 77 220° 718 490 
i) 
} 15 823 
552 1278 400) 88 5oo• 750 695 
480 [247 900] 67 669 664 512 





417 80 065° 683 110 
436 61 877 716 222 
487 58 321 770 653 
484 73 765° 
I 
60150 
Erzeugung von Kalbfleisch .., 
Production de viande de veau 0) 
Produzione di carne di vitello a> 
Produktie van kalfsvlees a) 
Production of veal a> 
Belgique I Luxembourgl EWG- CEE I United I United Belgiöf) f) EEG-EEC Kingdom States h) g) 
1591 42 45 700 1321 41 731 
2 550 31 [60 4001 1321 31 978 
1756 45 [55 101) 914 34775 
1 624 44 [55 1001 728 35 380 
I) 
56 [55 000) 914 36 287 
60 [55 519) 813° 33 112 
1 779 63 [58 270) 406 29 937 
74 [61300] 305 33 566 
41 [62400] 5os• 34 927 
I 761 36 [62 000) 610 38 555 
29 [57 800) 711 40 823 
29 [53 100) I 118° 39 916 
1 515 26 151900) 914 37 648 
26 [51 900) 914° 32 659 
I) 
31 148 9001 914° 34 019 
I SOO 31 [47600] 914 31 297 
39 [59 700] I 118 36 287 
35 I 016° 31 298 
34 508 29 937 




TAB. 37, 38,39 
a) Geschlachtete Mengen, ein-
schließlich Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern; 
ab Jan. 66 in allen Gemeinden 
e) Inländische Nettoerzeugung ein-
schl. Schlachtfette 
f) Schlachtungen in öffentlichen 
Schlachthäusern 
g) Gesamterzeugung an Fleisch; 
vorläufige Ziffer, geschätzt mit 
Hilfe der nationalen Schätzun-
gen der Jahresproduktion 
h) Gewerbliche Schlachtungen 
I) Revidierte Reihe 
k) ErzeugungsschätzungfürFrank-
reich ab Januar 1966 einschließ-
lich Schweinekopf 
a) Quantites abattues, y compris 
/es graisses 
b) Abattages commerclaux d' ani-
mau.~ originalres du pays 
c) Abattages controMs 
d) Abuttages dans /es communes de 
plus de 5.000 lwbitants; a 
partir du mols de janvier 1966 
dans toutes /es communes 
e) Productlon indigene nette, y 
comprls /es graisses d'abattage 
f) Abattages dans /es abattoirs 
publies 
g) Production totale tk viande, 
chiffre provlsolre estime sur Ia 
base de• estlmatlons nationales 
de Ia productlon annuelle 
h) Abattages commerclaux 
I) Serie revisie 
k) L'estimation tk Ia productlon de 
vlande de Ia France comprend a 
partir de jan. 66 Ia tlte de porc 
a) Quantita macellata compresi i 
grassi di macellazione 
b) Macellazioni commerciali di 
animali originari del paese 
c) Macellazioni controllate 
d) Macellazioni nei comuni di 
oltre 5 000 abitanti; dal 
Gennaio 1966, in tutti comuni 
e) Produzione indigena netta, com-
presi i grassi di macellazione 
f) Macellazioni nei macelli pubbli-
ci 
g) Produzione totale della came, 
eifre provvisorie stimate sulla 
base di stime nazionali della 
produzione annuale 
h) Macellazioni commerciali 
I) Serie riveduta 
k) La stima della produzione della 
carne in Francia da! gennaio 
1966 comprende Ia teste del 
maiale 
a) Geslacht gewicht met inbegrip 
van het s/achtvet 
b) Alle s/achtingen van dleren van 
blnnenlandse herkomst uitge-
zonderd huiss/achtingen 
c) Gecontroleerde s/achtingen 
d) Slachtingen in gemeenten met 
meer dan 5 000 inwoners; met in~ 
gang vanjan. 66 in alle gemeenten 
e) Blnnenlandse nettoproduktie met 
lnbegrlp van s/achtvet 
f) S/achtlngen in openbate s/acht-
hulzen 
g) Totale prod_uktie van vlees; 
voor/oplge cijfers geschat aan de 
hand van de nationale schattlng 
van de jaarproduktle 
h) Alle slachtingen uitgezonderd 
huisslachtlngen 
I) Herziene reeks 
k) Schattlng van de varkensvlees-
produktle met inbegrlp v. d. kop 
in Frankr(ik vanaf januarl 1966 
TAB. 37, 38, 39 
a) Carcass weight incl. s!aughter 
fats 
b) Commercial slaughter of home-
reared animals 
c) Contralied slaughter 
d) Slaughter in communities with 
more than 5 000 inhabitants; 
from Jan. 66 in all communities 
e) Net home production incl. 
slaughter fats 
f) Slaughter in public slaughter-
houses 
g) Total production of meat; pro-
visional figures estimated with 
the help of the national estima-
tions of the year production 
h) Commercial slaughter 
i) Revised table 
k) Estimation of the production in 
France from January 1966 incl. 
pig's head 
TAB.40 
a) Experimentalreihe; ca. 92 % 
der Gesamterzeugung 
b) Milchlieferungen an die Molke-
reien: für die Niederlande 90 %. 
für Luxemburg 80 % der Ge-
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett-
gehalt: 59 % der Gesamter· 
zeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketing Schemes >>: 87 % der 
Gesamterzeugung 
a) Serie experimentale; environ 
92 % de Ia production totale 
b) Uvralsons de /alt aux Iaiieries : 
Pays-Bas 90 %. Luxembourg 
80 % de Ia productlon totale 
c) Uvralsons de lall et de cr~me 
aux lalterles, converties en lalt 
a 3,3 % de matli!res grasses, soll 
.59 % de Ia productlon totale 
d) Vente• de lall par /es « Milk 
Marketing Schemes >> : 87 % de 
Ia productlon totale 
a) Serie sperimeutale: circa 92 % 
della produzione totale 
b) Fomiture di Iatte alle latterie 
industriali : per i Paesi Bassi e il 
Lussemburgo rispettivamente 
1'90 % e 1'80 % della pro-
duzione totale 
c) Fomiture alle latterie industriali 
di crema e di Iatte convertiti in 
Iatte al 3,3 % di materie grasse, 
ossia il 59 % della produzione 
totale 
d) Vendite di Iatte medianie i 
<< Milk Marketing Schemes >> : 
87 'Y. della produzione totale 
a) Experimenteie reeks: ongeveer 
92 % •an de totale produktle 
b) Metkleveringen aan de melk-
/abrleken: deze vormen voor 
Nederland 90 % en voor Luxem-
burg 80 % van de totale pro-
duktie 
c) uver/ngen van melk en room 
aan de melkfabrleken, berekend 
in melkeenheden •an 3,3 % 
.etgehalte : 59 % •an de totale 
produktle 
d) Mellcverkoop door de « Milk 
Marketing Schemes>>: deze vormt 
87 % •an de totale produktie 
a) Experimental series; about 92 % 
of total production 
b) Milk delivered to dairies : 
Netherlands 90 %. Luxembourg 
80 % or total production 
c) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3.3 % fat content : 59 'Y. of 
total production 
d) Milk sales through milk market-
ina schemes : 87 'Y. of total 
production 
Erzeugung von Schweinefleisch a> 
Production de viande de porc a> 
Produzione di carne suina a> 
Produktie van varkensvlees ,,> 
Production of pigmeat a> 
0M ~Deutschland I (B.R.) b) France c) I Italia d) I Nederland I e) 
1958 111281 55 400 19 861 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1965 153 444 71900 26 048 
1965 III 171 274 75 065 21 514 
IV 156 110 74400 15 706 
V 165 913 77 322 15 424 
VI 153 524 74 800 14 ISO 
VII 147 833 72300 14 204 
VIII 159 598 69 600 13 267 
IX 144 579 71100 19 093 
X 144 334 72600 23 602 
XI 161 266 73 200 28 113 
XII 146 558 70 853 55 587 
-----
i) 
1966 I 149 239 69 795 101 200 
II 134 275 65 458 40 539 
III 155 550 76 386 25 221 
IV 148 198 71 751 16 946 
V 167 412 75 837 
VI 150 576 71 600 
VII 143 259 66 087 
VIII 159 287 71500 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
1 000 t 
0M \Deutschland I France I Italia (B.R.) a) 
1958 1499 1760 774 
1963 1 726 1 999 715 
1964 1737 1 930 747 
1965 1 765 2 020 791 
1965 III I 878 I 898 
IV I 954 2 174 
V 2 131 2 522 
VI 2 022 2 426 
VII I 949 2 304 
VIII I 836 2 138 
IX I 619 2 014 
X I 566 I 951 
XI I 479 I 794 
XII I 556 I 710 
1966 I I 638 I 693 
II I 577 I 736 
111 I 875 2046 
IV I 945 2 286 
V 2 173 2 603 
VI 2 038 2 528 
VII I 997 2441 

















































Belgique I Luxembourgl EWG- CEE I United I 
United 
Be(gii!f} /) EEG-EEC Kingdom States h) 
g) 
15 530 386 [321100] 54 562 363 781 
18 532 493 [366 200] 62 690 448 603 
17 391 546 [384 500] 65 738 453 800 
20 203 550 [407 .900] 72 825 405 800 
I) 
527 [430 .900] 66 145 487 611 
} 634 [395 000] 80 979• 440 891 19 141 584 [408 300] 65 535 364 234 596 [389000] 62 893 364 688 
} 472 [377 300] 78 947• 342 008 19 487 584 [394 600) 64 722 366 049 585 [388 800] 69 294 415 037 
} 509 [399400] 87 990• 417 305 21 974 546 [431 300] 70 819 424 562 564 [451 600] 87 685• 391 450 
k) 1) 
} 21 777 
576 [471 700] 82 soo• 375 574 
496 (382600] 68 990 366 502 
560 [417 800] 70 717 456 314 
472 81 284° 418 211 
519 62 995 396 893 
538 59 845 381 471 
489 74 476* 
59 744 
. 40 
Belgique I Luxembourgl EWG • CEE I United I United Belgii! c) b) EEG-EEC Kingdomd) States 
160 12 4652 834 4 721 
193 14 s 484 930 4 716 
211 14 s 479 911 4770 
213 14 5 344 950 4 727 
190 15 928 5 060 
218 16 I 016 5 178 
274 19 1188 5 579 
270 18 1102 5340 
271 17 I 023 4 939 
261 16 963 4 604 
232 13 902 4283 
218 12 918 4146 
179 9 857 4130 
162 10 851 4 335 
151 10 856 4475 
148 II 798 4 198 
197 15 948 4 829 
228 16 973 
297 20 1164 




41 Eisenbahngüterverkehr a): beladene u. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandlses a> : wagons charges et entres charges 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor a): geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traffic by rail a> : wagons loaded and entered loaded 
, ... 
0M I 




1965 1 65!1 
1965 IV I 620 
V I 636 
VI 161!1 
VII I 70!1 
VIII I 629 
IX I 721 
X I 844 
XI I 750 
XII I 651 
1!166 I I 751 
II I 727 
III I 964 
IV I 752 
V I 805 





0M I Deu~h~d I 
1!158 22 !195 
1963 23 343 
1!164 26 284 
1965 25 5!13 
1965 II 22 546 
111 25 452 
IV 24 854 
V 24 !113 
VI 24824 
VII 25 !142 
VIII 25 425 
IX 26264 
X 28 8!1!1 
XI 27 876 
XII 25 967 
1966 I 24172 
Tl 23 227 
111 26 333 
IV 23 951 




France I Italia I Nederland I Belgique I Luxemboura I United Belgi6 Kingdom c) 
1153 334 148 265 5!1 2 253 
1164 395 158 25!1 57 1740 
1147 352 155 266 59 J 650 
J 04!1 337 142 U3 55 150!1 
I 063 336 135 220 SI I 475 
I 058 333 133 228 53 I 576 
I 088 330 141 1!15 53 1421 
I 040 351 133 207 58 I 372 
800 31!1 131 225 52 I 310 
I 067 335 143 236 55 I 444 
1124 353 149 230 53 I !194 
I 064 33!1 152 230 SI I !17!1 
I 080 351 156 23!1 54 I 428 
983 322 134 213 52 I !148 
!162 322 124 201 49 1401 
I 034 358 139 213 !12 I 479 
98!1 322 125 204 47 
983 341 201 47 




Eisenbahngüterverkehr a> : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises a> : tonnes Iransportees 
Traffico ferroviario merci a> : tonnellate trasportate 
GoeC::erenvervoer per spoor a> : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail tJJ : tonnes carried 
1 0110 t 
France I Italia d) I Nederland I Belgique I Luxemboura I United I SSSR Belgii! Kingdom 
17 661 3 910 1 !166 4 86!1 1 404 20 541 134 700 
1!1 !166 4996 2580 5 458 1468 19 925 17!1800 
20640 445!1 2 516 5 516 J 468 20 235 1!11 000 
1!1883 4 3!17 2282 5 2!12 1 370 19 365 200100 
1!1 500 4242 2086 s 030 I 395 19 740 l·"~ 21000 4 526 2 3!1!1 !1!180 I 414 21 080 20000 4 2!16 216!1 5203 1 305 18 6SO 19 600 4 389 2142 s 216 I 347 20000 20400 4 345 2 273 s 3!1!1 I 331 18 130 
19 200 4 551 2 083 4 665 I 408 17 480 
\w"" 
1!1 500 41!10 2 068 s 014 I 315 16 730 
20400 4428 2 312 5400 I 343 18 660 
21 3!10 4661 2455 5613 I 307 20630 
20 710 4 389 2 527 547!1 I 2!10 20670 
20910 4 592 2 551 5 55!1 J 335 18 540 J 
19 300 4071 2197 5 108 I 303 20550 
18 900 4152 1964 4 836 I 219 18 520 
20100 4 376 2 151 5 116 I 296 19 350 
19 300 3 840 1950 4931 I 159 
19 300 3 9SO 2011 4 822 I 175 
20460 2 128 s 011 1206 




b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Nur beladene Güterwagen 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
a) Clumim d~ /er principaux seule-
ment 
b) A partlr d~ janvler 1964 y com-
prls Berlin-Ouest 
c) Warom charres seulement 
d) A partir de janvler 1966 ces 
donnees comprennent certaines 
marchandlses qul precedemment 
n' etalent pas lncluses 
a) Ferrovie principali solamento 
b) A partire da gennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Vagonl carichi solamento 
d) A partire dal gennaio 1966 tal 
dati comprendono alcune merc 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
a) Uitsluitend tk voornaamste 
spoorwermaatschappQen 
b) Vanqfjanuarl1964 inclusl~f Ber-
fl/n (West) 
c) Uitslultend relatkn goetkre n 
wagom 
d) Vanqf januarl 1966 bevatten 
deze gegevens enige goederen 
welke voorheen nlet waren ln-
begrepen 
a) Principal railwaya only 
b) From January 1964 incl. West-
BerUn 
c) Wagons loaded only 
d) From January 1966, these data 
inchide some goods which were 
not included previously 
TAB.43 
41) Nur Haupteüenbahnaesell· 
IIChaften 
b) Ohne Nordirland; einlchl 
Dienstautverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Der· 
lin(Weat) 
tf) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
a) CMmiM th /er prlnclpaux seule-
ment 
b) lrlanth du Nord non comprue; 
trllfic th serrlce compru 
c) A partlr th janvler 1964 y com-
pru &rlln-Ouest 
d) A partir de janvler 1966 ces 
do",.t!es compre",.ent certalnes 
marclumdises qu/ precldemment 
". etaient pas lnc/uses 
a) Perrovie princlpall solamente 
b) Esclusa l'lrlanda Settentrionale; 
compreso il traffico di eervizio 
c) A partlre da gennaio 1964 com· 
preao Berlino-Oveat 
d) A partire da! gennaio 1966 tali 
dati comprendono alcune merci 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
41) Ults/ultend de •aot7ltJQ1118te 
•paorwegmaatsclrappUen 
b) Zonthr Noord-/erland; met ln-
betl"IP van Mt dkMtllaetÜ-.n-
v•rvoer 
c) Jl muif }fRIII4rl 1964 lnclus/4 Ihr· 
lUn (We•tJ 
tf) Jl anqf Januar/ 1966 bevatten 
thze gegevens enige goederen 
welke voor~een niet waren ln-
begrepen 
41) Prlncipal railways only 
b) Bxci. Northern Ireland; inci. 
free hauted tralllc 
c) Prom January 1964 incl. Weat-
Berlill 
d) From January I 966, these data 
inchide some goods which were 
not included previously 
Eisenbahngüterverkehr a>: Tonnenkilometer 43 Traflc ferrovlaire marchandises a>: tonnes-kilometres 
Traflico ferroviario merci a>: tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor a>: tonkilometers 
Goods trafllc by rall a>: ton-kilometres 
Mlotkm 
0M I De~~h-l France lltalla tf) I Nederland I (B.R.) 
1958 3908 4407 1089 2410 
1963 4 951 5 249 1338 341 
1964 4 932c) 5439 1220 324 
1965 4 669 5 379 1 269 293 
1965 I 4 392 s 067 1 266 307 
II 4059 4983 1 315 268 
111 4654 s 349 1 398 306 
IV 4 529 s 131 1 251 277 
V 4 693 s 053 1 338 272 
VI 4749 s 278 I 184 290 
VII 4 932 s 069 I 235 268 
VIII 4864 4030 I 116 271 
IX s 066 s 340 I ISI 283 
X s 2S4 SSOI I 304 311 
XI 
4 "' 
5671 1 270 326 
XII 880 S7SO I 394 332 
1966 I 4 512 5211 I 336 290 
II 4279 Sl79 1409 256 
III s 064 S SOS I 425 279 
IV 4 496 S32S 1244 252 
V 4 661 S 29S I 312 258 
VI 4 937 s 632 273 
VII 5 232 
Belalque I Luxem- I E~CEEI umted I United I SSSR Belail boura EEG-EEC Kiqdom States b) 
481 49 10194 2508 69 053 1~500 
565 54 l:l498 2 253 77 330 145 420 
572 56 1:l 538 2175 81613 154167 
558 52 1:l J:lJ 2093 162 333 
577 65 11674 2404 
} 80 396 ) 534 53 11212 2 131 588 " 11350 2 248 160 333 539 so 11 777 2038 } 87 696 S44 51 11825 2170 
S6S 49 12115 
1 "' 
509 SI 12064 1 880 
} 86 966 I IM333 522 47 10850 I 779 568 49 12457 1977 584 so 13304 2214 } 573 so 12842 2 246 596 52 13004 2 072 
554 52 11955 2 245 
SOli 47 11676 2069 
537 52 12 862 2152 
519 46 11882 
495 48 12069 
512 46 
46 
Blnnenschlffahrt : siehe folgende Seite 
Traflc fluvlal: volr page sulvante 
Traffico fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Blnnenvaart : zle volgende bladzljde 




0M Binnen-, Verkehr mit Trafic l ver- dem Ausland int6-kehr Empfa~~~l Venand rieur 
1958 3 827 
1963 7 353 3 734 2309 4~7 
1964 7!188 4386 2 416 4900 
1965 8022 4 750 2949 4 85!1 
1965 m 6890 4 184 2443 4 6.53 
IV 8 334 4 327 2 683 4 834 
V 8 .593 490.5 26.53 . .5 12.5 
VI 8 361 4 801 261.5 4 843 
VII 9 064 5 243 2 773 .5126 
vm 8 880 .5 243 2 916 4260 
IX 8 869 5 382 3 073 4921 
X 8 791 5 043 3 129 5 633 
XI 8 36.5 4 932 2 740 .5 391 
XII 7 261 4406 2609 4614 
1966 I 5 688 4 610 2 112 3490 
Tl 6 792 4196 2416 4 3.52 
lil 9 706 4 766 3 160 '052 
IV 8 930 4 678 3232 .5325 
V 9 276 5024 3 430 s 109 
VI 9472 5 346 3 762 5 099 





I France b) I (B.R.) a) b) 
1958 667 
1963 3 28!1 768 
1964 3 378 910 
1965 3 608 889 
1965 lil 3 097 856 
IV 3629 862 
V 3 838 9.58 
VI 3 817 900 
Vll 4 058 924 
vm 4 053 743 
IX 4077 963 
X 3 8.59 1008 
XI 3.587 973 
XII 3 217 816 
1966 I 2 991 607 
II 3 141 854 
m 3 946 954 
IV 3 755 937 
V 4 010 978 




Binnenschiftahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvlal: tonnes transport,es 
Traftico fluviale mercl: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
tOOOt 
France Nederland Belglque-Belgi6 
Im-
I 





porta- porta- Iandse dend vervoer int6- porta- porta-
tion tion vervoer Gelost I Geladen rieur tions tions 
541 486 4162 1368 3733 1866 1306 932 
682 771 5012 1857 4072 1 8!18 1883 1346 
758 958 6154 2161 4743 2196 2266 1 544 
77!1 1261 6642 2 550 5 015 2148 2 317 1572 
797 1 14.5 7 303 2274 4 677 2 178 2 488 1720 
7.57 1 289 6 783 2 4.56 4 6.52 2120 2442 1 651 
786 1 476 6448 2 380 .5141 2 165 2 412 1 679 
834 1424 7 290 2.530 5 098 2 190 2 250 1 72.5 
866 1405 5 400 2 217 5 399 2 052 2 152 1 636 
812 1242 7 103 2 552 5 329 2 107 2 340 1 643 
779 1 348 7 038 2.587 5 828 2 2SO 2 772 1 717 
884 1 328 7 283 2 780 S437 2 367 2 586 I 688 
801 1 334 6 965 2070 48.50 2208 2 330 I 522 
.564 1 162 6 543 2 332 4647 2 201 2 006 I 279 
69.5 903 4 724 I 689 4 829 2 012 I 742 I 348 
781 1 227 5 494 1 876 4 394 2 042 2211 1 363 
879 1 .504 7 237 2 502 5 000 2 321 2 731 I 730 
775 1 485 6 730 2 665 5 164 2 318 2 740 I 633 
928 1 652 6 786 2 943 5 085 2 078 2 468 1 717 
916 1602 7 415 3 246 5 542 2 298 I 2 624 
I 2 038 
910 1 457 I 
I 781 1439 I I 
Binnenschiftahrt: Tonnenkilometer 
Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traftico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 




I Luxemboura I 
EWG-CEE I SSSR Belgil! EEG-EEC 
1420 361 
-
s 180 7120 
1681 433 
- 6110 9 530 
1967 509 
-
6164 10 390 
2 059 506 
- s 011 11180 
2066 .544 
- 6563 
2 048 522 
-
1061 
2 097 .527 
-
1410 
2 178 .538 
-
1433 
2016 soo - 1498 
2180 .517 - 1493 







1 868 410 
- 6 311 
1 641 399 
-




2 087 534 




a) Einseht. Dertin (West) 
b) Der sesamte Durchsanpver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburs und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
a) Y comprü Berlln-Ouest 
b) LA trafic rhinan tk tranalt entre 
Lauterburg et &Ue (frontUre 
franco-alkmande) est lnclus 
daM les chiffr,. relatl/s .t I' Alle-
mogne 
a) Compreso Berlino-Ovest 
b) L'insieme del traffico renano di 
transito fra Lauterburs e Basilea 
(confine franco-tedesco) e com-
preso nei dati della Germania 
a) lnclusiefBeriUn (West) 
b) Het totale doorgaantk •ervoer 
op tk RUn tussen Lauterburg en 
Bazel (Dufts-Franse greiiS) II 
ultslultend 111 de Dultse cUfers 
begrepen 
a) lncl. West-Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterbura and 
Basel (Franco-Oerman frontier) 
is included in the German 
figures 
TAB.48 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Reihe ab 1965 revidiert: Umset-
zung von Unternehmen 
c) Keine ,Warenhäuser 
a) Chi.ffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magaslns et 
magaslns a prlx unlque) . 
b) Serie revlsee a partir de 1965 : 
modification dans le classement 
des entreprlses 
c) Aucun grand magasin 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
( Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Serie riveduta a partire da! 
1965 : classificazione delle im-
prese modificata 
c) Grandi magazzini non esistono 
a) Totale omzetten van de onderne-
mlngen ( warenhuizen en een-
heidsprljswinkels) 
b) Reeks vantif 1965 verbelerd : 
wijziging in de indellng der on-
dernemlngen 
c) Geen warenhulzen 
a) Total sales of establishments 
( department stores and "single-
price stores") 
b) Series revised as from 1965 
because of changes in the 
classification of the firms 
c) No department stores 
TAB. 47 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Siehe Tabelle 46 
a) Chi.ffres d'ajfaires totaux des 
entreprlses (Grands magasins et 
magaslns a prix unlque) 
b) Volr tableau 46 
a) Cifre d'alfari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) V edere Tabella 46 
a) Totale omzetten van de onderne-
mingen ( warenhuizen en een-
heidsprl}swinkels) 
b) Zie Iabel 46 
a) Total sales of establishments 
(department stores and "singie-
price stores") 
b) See table 46 
Index der Umsätze der Warenhäuser a): Gesamtindex 46 
lndlce du chlffre d'affaires des Grands Magasins a>: indice general 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: totaal indexcijfer 





France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembourg I United States (B.R.) Belgil! b) c) 
1963 170 199 259 170 128 - 133 
1964 189 216 292 199 139 - 164 
1965 232 310 226 149 - 186 
1965 IIJ 189 204 249 184 135 - 1.51 
IV 215 228 303 212 149 
-
176 
V 195 219 284 218 146 - 115 
VI 184 223 318 201 140 - 173 
VII 232 232 296 270 151 - 16S 
VIII 180 199 241 190 132 
-
178 
IX 191 258 330 217 143 - 186 
X 230 244 354 242 158 - 194 
XI 236 319 316 169 - 224 
XII 352 542 305 211 - 358 
1966 I 191 216 313 221 139 - 149 
II 184 193 231 164 131 
-
141 
III 216 275 213 146 - 181 
IV 224 313 247 160 - 192 
V 222 319 250 154 - 191 
VI 198 338 231 !56 - 204 




Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Lebensmittel 47 
lndice du chlffre d'affaires des Grands Magasins a>: denrees alimentaires 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 
Index of retail turnover of department stores a>: foodstuffs 
,. -100 
0M I 
Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique I Luxembourg (B.R.) Belgi6 b) 
1963 210 199 580 209 122 -
1964 236 221 671 255 130 -
1965 248 713 303 141 -
1965 III 264 238 706 255 139 -
IV 294 255 887 281 146 -
V 245 234 630 268 130 -
VI 242 230 619 262 126 -
VII 282 250 634 341 139 -
VIII 248 230 580 287 126 -
IX 253 240 647 284 139 -
X 289 258 714 320 148 -
XI 244 713 363 144 -
XII 338 I 117 477 190 -
1966 I 268 244 732 290 142 -
n 272 233 661 215 139 -
lii 310 775 328 !53 -
IV 323 901 370 !59 -
V 285 689 311 140 -
VI 261 651 289 135 -




48 Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): textiles et hablllement 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini Cl): tesslll e abbigliamento 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: textlel en kleding 




I France I Italia I Nederland I 
Belgiquo 







152 187 231 152 132 -
166 197 254 170 143 -
208 274 187 152 
-
m 158 174 201 153 134 
-
IV 186 215 256 190 159 -
V 175 202 274 190 159 -
VI 162 214 318 168 154 
-
VII 214 197 258 227 163 
-
VIII 145 152 189 143 123 -
IX 161 256 310 188. 142 
-
X 205 242 354 232 169 -
XI 213 309 244 166 -
XII 295 424 207 200 
-
I 163 204 272 201 146 -
II 152 149 174 126 116 
-
m 176 222 172 140 
-
IV 185 268 212 167 -
V 197 317 210 163 
-VI 169 336 190 172 
-
VII 261 229 166 
vm 165 
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiffre d'affaires des GrandsMagasins Cl): ameublement,m,nage 
lndice delle vendite del Grandl Magazzini Cl): moblli e casalinghi 
lndexcijfer vJd geldomzelten van de warenhuizen Cl): hulsraad, hulsh. art. 




I France I Italia I Nederland I 
Belalquo 
I Luxomboura (B.R.) Belaii! 
1963 184 209 208 173 122 
-
1964 210 226 236 211 137 
-
1965 238 244 243 149 
-
1965 111 217 221 235 225 137 
-
IV 223 222 244 226 141 
-V 218 237 222 246 151 
-VI 201 221 214 214 136 
-
VII 246 240 221 288 164 
-VIII 221 220 244 216 138 
-IX 223 270 269 238 152 
-
X 255 264 267 238 160 
-XI 240 233 306 144 
-XII 317 356 301 200 
-
1966 I 223 210 246 252 137 
-11 208 213 222 199 151 
-IIl 255 261 250 151 
-
IV 247 243 261 151 
-V 249 235 279 1~7 
-VI 230 220 252 ISS 
-





a) Oesamtumdtzo der Unterneb· 
munaon · (WarenbAUiel' und 
Kleinpreispscblfto) 
a) ChtJir•• d' qffalre8 totaux de8 
entreprlse8 (Granth Mfl/ltUW et 
mfl/IMIM d prbt unlque) 
a) Cüre d'atfari totali dello lmprese 
(Grandl Mapzzini e Mapz:zlni 
a prezzo unico) 
a) Totale omzetten ran de onderne-
mln6en (warenhulzen en een-
heldrprU•wtmr.h) 
a) Total aalet of ettabllsmenta 
( department ltores and ,.sinaJe-
price atores") 
TAB. 41 
a) Geaamtumsltze der Untemeb-
muqen (Warenbluser und 
Kleinprel.spscbifto) 
a) Ch/Jfr«• d' qffalr#l totaux de8 · 
.,.treprlu• (Granth Marabu •t 
mfl/IIUW d prlx Unltl'") 
a) cm:. d'atfari totaU dello lmpreN 
(Grandi Mqazzini e mapzzini 
a prezzo unico) 
11) Total• omzetten van de anderM-
mlll6en ( warenhulzen •n een-
llrldrprUowlnkel) 
a) Total aalet of eatablilbmenta 
(department atorea ud .. llnale-
prlce atorea") 
TAB. SO 
a) Gesamtumsltze der Untemeb· 
munaen (Warenblusor und 
Kleinpreisaescbifte) 
a) Chljfrt!s d'q/falrt!s totaux dt!s 
lllllrt!prl.rt!8 (Grantb Maga.hu t!t 
maga.hu d priJt lllliqiU) 
a) Cüre d'atrari totall delle lmpreso 
(Grandl Mapzzini e mapzzini 
a prezzo unico) 
a) Total. omzt!ltlln ran d• ontln-
mln,t!n ( Wart!nhuÜt!n "" ••n-
1Nkbpr!J8Winlull) 
a) Total aalee of eatabllsbmenta 
(department storea and "llnlle-
pric:e atorea") 
TAB. 51 
a) GesamtumsAtze der Unter· 
nebmuqen 
b) 1abrelzablen nacbtrlillicb be-
ricbtilt, Monatszahlen unkorri· 
pert 
a) Chlifrt!s d' qlfalrt!s totaux dt!s 
entnprl.rt!8 
b) Chlifr•• Ollllllt!/8 corrtgh ultl-
rlt!urt!ment, chlifres mt!nsue/8 
nonco"lgls 
a) Cifia d'atrarl slobali dt!lle Jm. 
preae 
b) Dati annuall corretti olterior-
mente, dati mensili non corretti 
11) Total. pldomzettt!n ran dt! 
ondt!rn•mÜI6t!IJ 
b) Jaarc#lfers achtmif flt!W/Jzlgd, 
maandcUfers nlet fl~t!t!rd 
11l Totaleelalea oC eatabllsment 
b) Annual fiaures subsequently, 
corrected, montbly fiaures un-
carrected. 
Index der Umsätze der Warenhäuser a): Sonstige Waren 50 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a): autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfervan de geldomzetten van dewarenhuizen a>: overige goederen 




I France I Italla I Nederland I 
Belgique 
I Luxembont~ (B.R.) Belpli 
11163 170 213 229 190 135 
-
1964 194 2.33 2.59 228 150 
-
1965 250 274 2.61 165 -
1965 m 182 180 183 180 119 -
IV 213 2.06 218 208 141 -V 183 204 216 238 138 
-VI 175 227 273 239 146 -
VII 219 264 293 32.4 170 
-VIII 188 214 214 22.8 162 -
IX 189 284 2.91 231 144 
-
X 221 22.0 279 218 152 
-
XI 267 2.49 483 278 
-
XII 560 667 458 312 
-
1966 I 171 196 278 200 113 
-II 173 182 188 160 113 
-
m 215 204 211 129 -
IV 226 230 247 152 
-V 205 2.41 286 152 
-VI 194 298 283 162 
-
VI1 307 343 182 -
vm 258 
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 51 
lndice du chlffre d'affaires des coop. de consommation a>: lndice general 
lndice delle vendlte delle cooperatlve dl consumo a>: lndlce generale 
lndexcljfer van de geldomzetten der coöp. verbruiksver. a>: totaal index 
Index of retall turnover of co-operative socleties a>: overall Index 1-- "' 
0M I 
Deutlebland 
I France I ltalla I Nederland b) I 
Belpque 
I Luxemboura (B.R.) Belpli 
11163 123 158 157 140 123 174 
1964 128 175 177 156 129 204 
1965 139 187 184 175 138 236 
1965 m 133 176 188 162 136 235 
TV 148 186 188 167 137 264 
V 132 185 179 175 136 22.8 
VI 136 193 177 175 136 22.8 
VII 149 198 181 182 131 254 
VIll 133 176 174 174 127 197 
TX 134 180 179 218 135 230 
X 143 190 196 182 141 258 
XI 140 182 191 174 140 233 
XII 179 240 230 218 172 279 
1966 I 126 180 175 149 2.47 
II 125 176 165 136 244 
m 145 200 181 143 289 
IV 151 200 196 145 312 
V 143 195 179 137 281 
VI 138 192 141 287 
VI1 146 190 132 290 
VIII 138 263 
I 
69 
Die Im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Basisjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeltpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 52 und 53 der Fall. Für letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les s~ries statistiques publi~es dans le pr~sent bulletin sont nor-
malement rapportees ä une base commune : 1958. II arrive que des 
collectes chlffr~es ont et6 entreprises apr~s cette date dans un ou 
plusieurs des Six Pays; c'est le cas de certains ~lements des deux 
tableaux suivants, Nos. 52 et 53, pour lesquels Ia ref6rence est 1963. 
Le serle statistiche pubbllcate nel presente bollettino sono normal-
mente riterite ad una base comune : 1958. Tuttavia, Ia raccolta di 
taluni dati ~ stata inlzlata dopo tale data in uno o piO paesi della 
Comunitä; questo ~ II caso dl aleuni elementl delle due tavole seguenti 
n. 52 e 53 in cuil'anno dl base ~ 111963. 
Oe in dit Bulletin gepubllceerde reeksen hebben normaal betrekklng 
op een gemeenschappelijk basisjaar : 1958. 
Het komt echter voor dat Mn of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dlt ls het geval voor de hierna volgende taballen nr. 52 en 53, waarvoor 
als basisjaar 1963 geldt. 
The statistical series publlshed in this Bulletin normally refer to a 
common base-year : 1958. However, in some cases lt was only after 
this date that, in one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this ls the case for certain parts of tables Nos. 52 and 53, 
and the base-year for these tables is 1963. 
52 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 
Index of turnover of multiple retailers a>: foodstuffs 
11113- 100 
0M I Deutschland I France I ltalia I Nederland I 
Belpque I Lux=bo~ I United States Belsie b) c) 
1964 110 112 120 115 114 - 105 
1965 121 137 132 134 111 
1964 IX 111 117 110 110 
-
101 
X 116 134 126 123 
-
116 
XI lOS l2S 116 116 
-
100 
Xll 139 16S 146 149 
-
118 
1965 I 103 113 133 118 123 
-
108 
n 107 lOS 121 IJS 121 
-
99 
111 116 116 130 122 131 
-
lOS 
IV 130 120 IS6 130 132 
- 112 
V 117 120 131 131 131 
-
110 
VI 119 120 130 121 130 
-
107 
VD 131 124 127 139 136 - 120 
VIII 118 117 110 124 l2S 
- 103 IX 119 118 138 129 134 
- 108 
X 129 124 141 141 140 - 118 
XI 117 140 13S 136 
-
lOS 
XII IS2 192 177 l7S 
-
136 
1966 I 117 122 146 137 141 
- 111 
II 120 113 13S 134 136 
- 107 
111 141 127 1S1 ISO 149 
-
116 
IV 144 131 162 161 IS3 
- 127 
V 13S 130 147 146 148 
- 112 VI 131 131 14S 148 
-
117 





a) Unternehrneu mit S und mehr 
V erkaufsfilialeu 
b) Siehe Tabelle 46 
c) Unternehrneu mit 10 und mehr 
Verkausffilialeu · 
a) Entrepr/ses avec 5 succursales de 
vente et plus 
b) Volr tableau 46 
c) Entreprises avec 10 succursales 
de vente et plus 
a) Jmprese cou Se piu succursali di 
veudita 
b) Vedere tabella 46 
c) Jmprese cou 10 e piu succursali 
di veudita 
a) Ondernemingen met 5 en meer 
verkoopfi/ialen 
b) Zle tabel 46 
c) Ondernemlngen met 10 en meer 
verkoopfi/ialen 
a) Firms with not less than S sales 
branches 
b) See table 46 
c) Firms with not less than 10 sales 
branches 
TAB. 53 
Siebe Anmerkungen zu den Tabel-
len 46 bis 52 
Volr notes des tableaux 46 d 52 
Cfr. note delle tavole 46 a 52 
Zle voetnoten bl} de tabeilen 46 tot 
52 
See footnotes to tables 46 to 52 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 53 
lndice du chiflre d'aflaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1983 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
, __ , .. 
196$ 
1 Deoachland 1 Prance I ltalia I Nederland I 






Gesamtindex IV 132 121 145 125 -
Indlce generol V 130 123 147 120 
-
lndice aenerale VI 117 130 136 122 
-
TotCIIlllndexcl}fer VII 118 168 127 
-
Allitems vm 129 
Lebensmittel IV 154 ISS 177 130 -
Denrees ollmentalres V 136 119 149 115 
-Alimentari VI 125 112 138 111 
-
Levensmlddelen vu 114 180 119 
-
Foodstuffs VIII 158 
Textilien und Bekleiduna IV 122 116 139 127 -
Textiles et hablllement V 130 138 138 123 
-
Tessili e abbiaiiamento VI 112 146 125 130 
-
Textlei en kledlng VII 113 151 126 
-
Textiles and clothing VIII 109 
Hausrat und Wobnbedar IV 134 117 151 123 
-
Ameublement, menage V 135 113 161 129 
-
MobUi e casalinaii VI 125 lOb 146 127 -
Hul8rCIIld, hu18h. artlkelen VII 112 185 138 
-
Housebold equipment vm 146 
Sonstiae Waren IV 133 100 130 112 
-
Autre1 marchandüe• V 121 106 151 112 
-
Altre mercl VI 114 130 149 120 -
Overlge goederen VII 134 181 135 -
Other aoods vm 136 
Konsumgenossenschaften 
Coop. tk consommation 
Cooperative di consumo 
Coop. verbruiksverenigingen 
Co-operative societies 
Gesamtindex IV 123 127 140 118 179 
Indlce generat V 116 124 128 112 161 
Indice aenerale VI 113 122 115 16.5 
TotCIIll lndexcl}fer vu 119 121 107 167 
All items vm 113 151 
Lebensmittel 111 - - 126 135 115 -
Denries ollmentalres IV - - 129 148 117 -Alimentari V 










Sonstige Waren 111 
- -
134 93 119 -
A.utres marchandlses lV 
- - 120 99 121 -
Altre mercl V 
- -
123 91 110 -
Overlge goederen VI 
- -
108 113 





Entreprises d succursales 
lmpresa a succursali 
Filialllbedrljven 
Multiple retailers 
Lebensmittel IV 144 131 162 161 153 -
Denries ollmentalre1 V 135 130 147 146 148 
-
Allmentari VI 131 131 145 148 -
uve,.,m/diklen vu 133 146 -
Foodatuffa vm 128 
71 
54 Index der beschlftlgten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des effectlfs ouvrlers: industrles extractlves et manufacturleres 
lndlce degll operal occupati: Industrie estrattlve e manifatturiere 
lndexciJfer van de werkzame arbelders: mljnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractlve manufacturing Industrie& t• _,. 
0M 1 Deubchland 1 France b) I ltalia I Nederland I 
Bel&ique I Lux=bouq I United I 















































101 119 104 106 103 101 104 
102 116 104 108 106 102 lOS 
101 113 103 110 110 
101 114 102 108 
102 108 
103 112 101 110 
100 111 102 110 
102 111 
104 112 102 113 




100 111 111 
113 
102 111 113 
100 113 114 
11S 
101 111 117 
101 114 116 
109 
I 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des effectifs ouvriers: construction 
lndlce degll operai occupati: costruzlone 
lndexcljfer van de werkzame arbelders: bouwnljverheld 
Index of operatives employed: constructlon ,. _,. 
I 
I I Be1gique I I United I United France Italia I Neder1and Belgi! Lux=bouq Kinadom b) States 
113 134 109 108 106 
117 139 118 115 109 
119 129 115 
11S 94 
115 99 
118 130 11S lOS 
116 11S 
116 123 
120 129 11S 12S 
: 116 129 
116 126 
120 129 116 12S 
121 
114 
IIS 114 104 
99 
106 
118 124 113 
118 
128 
119 128 132 
TAB. 54 
a) EiiiiCbl. aewerbliche Lebrlinp 
b) Ohne Borabau 
c) Einachl. Bauaewerbe und Ener-
giewirtschaft 
d) EiiiiCbl. Transportwesen 
e) Ohno Nordirland; oinachl. An-
patellte 
a) A.pprentl• compr/6 
b) lntbutrle• extractl•e• non com-
prlsel 
c) Conrtructlon et inergle com-
prt.el 
d) Tranrport• compm 
e) lrlande du Nord non comprt.e; 
y comprl1 employh 
a) Compresi aU apprendlstl 
b) Esclusa 1'indutrla estrattiva 
c) Comprese coatruzione o produ-
zione di energia 
d) Compresi I traaporti 
e) Esclusa 1'lrlanda Settentrionale; 
compresl I diripntl e aU 
impiepti 
o) Met lnbegrlp ran tk I•#TIIngen 
b) Zander mQnbouw 
c) Met lnbegrlp ran tk bouwnQHro 
held •n tk gtU- en elektrlclt•lt ... 
bedrQren 
d) Met lnbegrlp ran Mt Pen«To 
bedrUf 
e) Zontkr Noord-l•rland; met lnb.., 
grlp Pan •mployi' • 
a) lnc:l. apprenticel 
b) Excl. ll1iniq and qUI.I'l'iyq 
c) Incl. bulldina indutry, fllel and 
power 
d) Inc1. transpoft 
e) Excl. Northem Ireland; lncl. 
clerical and adminlatrative 1talf 
TAB. 55 
a) Einlchl. aewerbliche Lebrlinae 
b) Ohne Nordlr1and; einachl. An-
pate11tc 
o) A.pprmt/6 compr/6 
b) lrlande du Nord non compru•; 
y comprl1 •mployl• 
a) Compreslall apprendlsti 
b) Esclua l'Irlanda Settentriona1o; 
compresi I dlripntl e aU imple-
ptl 
a) M•t lnb"VIP IIGJI tk le•rllnr•n 
b) Zond•r Noord-l#Tiand; m.t lno 
begrlp ran employi'• 
a) Inc1. apprenticel 
b) Excl. Northem Ireland: lncl. 
clerical and administrative 1taiF 
TAB. 58 
al Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der AktlvitAt der Beschif-
tlaton in der Industrie (Index 
der Bachlftlaton mal Index der 
Arboitazolt) 
a) A.pprent11 comprt.r 
b) lndl~ d'actlvltl (produft ü 
l'fndfce Ül effectlf• par I' lndlcr 
b 111 dllrle du trawJil) de~ lala-
rfl• occupl1 dDiu l'fndtulrV 
a) Compresl all apprendllti 
bl lndico d'attlvita dei salarlati 
occupati nell'lndustrla (Prodot-
to dell'lndico deall effettivi x 
l'lndlco deiJa durata dellavoro) 
a) Met fnbqrlp Pan ü ieerilneen 
b) lnde.uf/fer ran tk actt•ltelt ran 
d• arbekbkraclrten ln tk Indiu-
m. (lntkxcllfer ran de werkiUIItle 
arbekbkraclrten x lntkJtCU/n 
- b arbekbdluno) 
a) lncl. apprentlcos 
b) Index of acdvlty or labour 
force (Indol! of labour force x 
lndu of hours workod) in the 
IDdustrles 
TAB. 57 
a) Wochendurchschnitt je Arbeiter 
b) Nur MinDer (21 Jahre und IIter) 
c) April 
d) Ab Januar 1964 olnschl. Borlln 
(West) 
a) Moyenne lrebdDnuulalre par""'" 
.,."., ' 
b) Htm~~r~el ••ul•ment (21 an~ er 
plu) 
c) AvrU 
d) A. partlr b }a>ler 1964 y com-
prl.r &rlln-Ow1t 
a) Media Mitimanale per operalo 
b) Soltanto uomlnl (dal 21 anui iD 
pol) 
c) Dati per aprile 
d) A partlte da JIODllaiO 1964 com-
prao Borllno-Ovost 
a) W.ekpmlddeldl per arbelder 





a) Wookly avoraae per worker 
b) Men only (apd 21 and ovor) 
c) April 
d) Prom January 1964 lnd. West-
BorliD 
Index der gelelat. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 56 
lndice des heurea-ouvriera: lnduatriea extractlvea et manufacturierea 
lndice delle ore lavorate: induatrle eatrattlve e manifatturiere 
lndexcijfer van door arbeidera gewerkte uren: mijnbouw en verw .Industrie 
Index of man-houra ln extractive and manufacturlng lndustrlea ,. _,. 
0M I 
Deutschland 
I Prance b) I ltalla I Nederland I Bellique I Lullembourg 1 United (B.R.) a) Belli6 States 
1!163 96 103 120 lOS 109 1964 96 104 113 107 tu 196S 96 101 lOS 104 118 
196S II 92 103 ll2 m 101 103 113 ll4 
IV 98 100 109 114 V 96 103 116 VI 95 105 106 119 
VII 95 101 78 117 
vm 91 93 120 IX 99 102 108 '121 
X 99 101 110 122 
XI 99 104 120 XII 98 108 ttt 122 
1966 I 94 101 105 119 
rr 90 97 120 m 100 107 112 122 
IV 93 100 104 120 V 94 99 124 VI 94 103 128 
VII 90 102 126 
Arbeltastunden: Verarbeitende Industrie a) 
Heures de travall dana lea Industrie• manufacturlerea a) 
Ore dllavoro: Industrie manifatturlere a> 
57 
Gewerkte uren ln de verwerkende Industrie a) 
Houra worked: manufacturlng lndustrlea a) 
I 
I I I Luumbourg I ~~= b) I 0M 1 Deutschland 1 Prance Italla I Nederland I Bellique United (B.R.) Be1li6 States 
l9S8 45,5 45,3 47,6c) 3!1,2 
1963 44,5 441,3 311,0 441,5 441,1 c) 40,5 1964 43,8 d) 441,2 36,1 441,3 47,1 40,7 
1965 44,1 45,5 34,9 46,0 46,7 41,2 
1965 II 40,9 
m 34,6 41,2 
IV 43,7 44,9 45,8 46,7 40,7 
V 41,2 
VI 35,4 41,3 
VII 44,2 4S,7 41,0 
vm 41,1 
IX 33,4 41,0 
X 44,4 4S,9 46,1 40,8 46,1 41,3 
XI 41,4 
XII 36,3 41,7 
1966 I 43,6 46,0 41,2 
II 41,3 
m 37,5 41,4 
IV 43,7 45,5 46,0 41,2 
V 41,5 
VI 41,6 




















































Offene Stellen (Ende des Monats) ., 
Offres d'emploi (En fin de mois) a) 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) a) 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 





































































I Luxembourg I United Betgie Kingdom 
44,1 5,8 0,979 198,4 
121,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
129,2 8,5 0,686 350,8 




147,7 9,9 1,050 452,7 
148,S 9,1 0,915 4SS,4 
142,1 9,0 0,715 42S,6 
135,2 9,0 0,597 39S,4 
128,4 8,6 0,711 377,2 
121,8 6,9 0,470 359,6 
11S,7 6,2 0,468 350,8 
112,3 6,2 O,Sl7 349,8 
114,6 7,S 0,722 376,6 
117,7 8,1 0,688 408,7 
119,7 8,6 0.530 435,8 
130,3 9,0 0,557 442,5 
142,5 9,0 0.568 453,5 
138,9 7,8 0,601 458,4 
126,8 8,4 0,576 413,4 
115,6 8,1 354,2 
Index der Arbeitslosenzahl a) 
lndice du nombre de ch6meurs a) 
lndice del numero dei disoccupatl a> 
lndexcijfer van het aantal werklozen a) 
Index of numbers unemployed a) 
t--110 
Italla I Nederland I 
Belgique I Luxembourg I United I 
United 
Betgie Kinadom States 
d) 
61 39 51 I 123 89 62 35 43 89 83 
67 40 48 77 74 
67 34 47 79 76 
64 29 45 74 71 
61 27 43 66 92 
61 35 44 67 77 
6•1 33 43 77 70 
62 33 44 73 61 
64 34 45 74 59 
68 43 49 76 63 
74 59 55 79 62 
79 67 60 82 70 
7S 1>8 S9 79 67 
71 43 S4 74 6S 
64 !8 S2 72 60 
61 31 49 66 63 
58 32 46 63 83 
56 39 48 63 69 
40 47 75 62 
44 
TAB. 58 
a) Bei den Arbeitalmtern aeme1· 
dete ofl'ene Seelien 
b) Revidierte Reihe : ab Jetzt ein-
acbl Berlin (Weat) 
c) Statistik beateht seit Mlrz 1962 
a) Emplou •acantl '"'~•lstrl• au-
pris dl• b~~n~~W< dl plac~nwm• 
b) Slrle rl•ul~ comprenant dori-
PUJYant Berlt.O~~nt 
c) Statlstlqw ltabll• II parttr dl 
mar1 1962 
a) Ofl'erte dl lavoro reafatrate 
preuo all ufllcl dl coUocamento 
b) Serie ri'mlata comprendente 
d'ora ln pol Berllno-Oveat 
c) Statistica elaborata da! marzo 
1962 
a) BI} dl arMitbbuntiiU ",.~~ehr.­
.," VOCQ/Jt~ Mtr~kk",.." 
b) HnzkM "~ks : voortaan met 
lnMplp van &r/(/11 (W~•t) 
c) Starutkk Mltaat lllruh lfUUJ1't 
1962 
a) Vacandea reafstrated at the 
employments offic:ea 
b) Revised table lncludlna Berlln-
Weat from now on 
c) Statiatic eatabllshed slnce March 
1962 
TAB. 59 
a) Berechnet aufsrund der Anaa· 
ben der Tab. 60 und 61 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein· 
tcbl. Bcrlin (West) 
a) Calcu/1 '"' Ia bas' dl• doiiM•• 
dl• tabl~awc 60 rt 61 
b) Si..W rhuu compre1t011t dorl-
navant Brrlbt-Oue•t 
a) Calcolato suUa base del dati 
delle tab. 60 e 61 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ol'llln poi Berllno-Oveat 
a) Berek~lld op bo.ru van dl ••11•· 
veM dir taHII~n 60 M 61 
b) HnrkM rHb : voortaan met 
lf~Mflrlp •an Beri(Jn (We•t) 
a) Calculated on tbe baaia of the 
fiaura from Tab. 60 and 61 
b) Reviaed table includlna Berlln-
Weat from now on 
c) TSTAT 
d) Ministern dol Lavoro • della 
Prevldenza aociale 
TAB.80,11 
a) Resistrierte Arbeitsloso. FOr 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab Jetzt eiDachl. Berlin (West) 
b) Nicht befriediate Arbeitsnach-
l'raae 
c) Br;ebnille der Stichprobe 
IST AT 




a) CMmlur~ eMert.rtrls. Pour r Al-
lemtz~ne sirle rnl.rie compu-
nant doriMvtml Berlln-Ouest 
b) /Hirllllldes d'emplol non latll-
/alt•s 
c) Rhultats ü I' enqulte par •oruio-
''IST AT 
d) Peraonne• llucrll•s awt bureawt 
deplacemnat 
.r) 1Hmandeur1 d' em,to/1 ln.crlt1 
o) Diloccupatl ~ttl. Per Oer-
maola lerle rlveduta compren-
dente d'ora in pol Berlino-Ovest 
6) Domande di lavoro non sod-
dlafatte 
c) Rllultad deU'Inchleata per cam-
pioneiST AT 
d) Persone ~tte neUe IIste di 
collocamento 
.r) Domende dllavoro reaisllate 
a) G.nrt•tr••rtk wnklo:.,n. 'Yoor 
Dult1land umeM reeb : •oor-
taan met lnbqrlp •an &rlUn 
(Wut) 
6) Nt.t rq/tult1te wnkloekt!nün 
c) RRultGten •an ü steekproef-
enqulte IST AT 
d). BU ü arbe/d$6ureaus lngeschre-
Pen turlonell 
.rl lnrt!lchre•en werkzoekenden 
o) Realstered unemployed. For 
Oermany reviaed table iJicluding 
Berlin-Weat from now on 
b) Unfilled appllcadona for em-
ployment 
c) Reeults of the ISTAT aample 
IIUftY 
d) Penona reaistered at labour 
exchanaes 
•> Realalered applicatlona for em-
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
t 000 
0M I Deutschland I France b) I ltalia I 
Nederland 
I 
Belgique I Luxembourg I JG~%~ al I (B.R.) a) I a) Belgi! t!) c) d) 
1958 .soo,s 50,6 1 252,3 75,1 
1963 130,3 59,1 348 725,4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748.7 23,8 
1965 105,7 86,4 518 851,6 28,2 
1965 IV 85,2 87,8 500 85J,S 24,2 
V 71,2 81,9 799,6 20,5 
VI 64,5 74,4 750,0 18,5 
VII 60,2 71,7 476 751,0 23,8 
VIII 58,2 73,7 738,4 21,7 
IX 56,8 80,3 769,2 21,4 
X 60,9 85,8 467 784,5 22,8 
XI 82,7 93,0 846,5 30,6 
XII 129,2 98,1 966,7 43,3 
1966 I 211,2 107,5 779 I 071,1 49,9 
II 182,4 106,0 I 007.6 50,5 
JJI 100,7 99,0 929,7 30,0 
IV 83,2 93,4 486 828,6 26,5 
V 74,3 85,9 775,6 21,9 
VI 70,2 77,8 712,0 22,5 
VII 70,5 75,8 489 693,4 I 27,7 
VIU 73,8 77,5 
I 
27,5 
IX 77,6 30,1 
I 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 























Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 
























0M I Deutschland I France bl I ltalia I 
Nederland 
I 
Belgique I Luxembours I Ki~~~~ a) I (B.R.) a) a) Belgi6 ,) 
c) d) 
1958 268,6 42.4 506,4 6,3 29,6 0 129,7 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4,7 17,0 0 137,5 
1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1965 41,1 55,7 203 328,1 4,4 16,4 0 85,5 
1965 IV 41,7 54,0 173 323,1 3,7 16,6 0 91,5 
V 35,3 51,5 326,7 3,5 16,0 0 82,4 
VI 30,9 48,0 328,1 3,4 15,0 0 70,7 
VII 28,8 47,1 225 324,1 4,2 15,5 0 71,9 
VID 27,5 48,9 308,3 4,9 15,0 0 86,1 
IX 28,2 55,9 322,2 5,2 15,6 0 81,0 
X 31,3 61,5 207 343,1 5,1 16,0 0 83,5 
XI 36,3 62,7 351,1 4,7 16,7 0 84,2 
XD 48,8 61,4 329,2 4,8 17,8 0 86,5 
1966 I 57,6 63,8 233 316,5 4,9 19,3 0 82,1 
0 53,4 61,3 309,2 4,8 19,3 0 79,5 
m 40,7 56,7 314,4 4,4 18,7 0 75,5 
IV 38,1 52,2 179 295,4 4,1 18,6 0 72,5 
V 33,4 48,1 303,8 3,7 17,7 0 66,6 
VI 30,5 44,9 305,8 3,8 16,1 0 61,4 
VII 31,0 45,3 230 294,9 4,4 16,6 0 62,1 
VIII 31,9 46,9 5,1 16,5 0 78,0 













































0M I ~~~ I Prance c) d) I 
1954 73 71 
1955 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 105 106 
1960 115 113 
1961 127 122 
1962 142 133 
1963 152 145 
1964 165 154 
1965 181 163 





1964 I 158 150 
II 
III 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
VIII 
IX 
X 171 157 
XI 
XII 
1965 I 175 160 
II 
III 
IV 179 162 
V 
VI 
VII 184 164 
VIII 
IX 
X· 187 167 
XI 
XII 
1966 I 187 169 
II 
m 






Index der Bruttostunden16hne: Industrie 
lndlce des salalres horalres bruts: Industrie 
lndlce del salarl orarllordl: industrla 
lndexcljfer van de bruto-uurlonen ln de Industrie 
Index of average hourly gross wages ln industry 
1 .. -1· 
ltalia b) ~~ I Nederland I BeiJique I Luxembou~ I Um~ I Uni~ c)~)n Beleil f) b) h) Kin1dom g) States g) 
81 76 84 
86 80 88 
91 85 92 92 
95 95 97 97 
100 100 100 100 100 100 
102 101 102 103 103 104 
107 111 105 106 108 107 
115 116 109 110 114 110 
132 127 114 119 118 113 
154 139 122 129 122 117 
175 158 134 142 128 120 
187 173 145 152 136 
161 139 122 115 
158 139 123 122 117 
158 140 129 122 117 
162 140 123 118 
168 140 125 125 119 
165 152 126 119 
168 152 126 118 
171 154 129 126 119 
168 158 142 127 119 
172 158 127 120 
176 158 132 128 120 
172 161 128 120 
186 161 129 119 
175 161 135 129 121 
176 161 142 129 119 
181 161 129 121 
187 161 138 131 122 
168 132 122 
169 132 123 
183 169 142 133 123 
172 146 133 123 
173 134 124 
187 173 144 134 124 
176 138 124 
176 138 123 
189 176 147 138 125 
176 152 139 125 
176 139 126 
190 176 148 139 126 
183 141 127 
184 141 127 
191 184 154 143 127 
188 144 128 
188 144 128 
188 160 144 128 
190 146 128 
190 146 
TAB. II 
a) 1954-1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
c) OhneBergbau 
d) Index der Stundenlohnsätze 
e) Ohne Baugewerbe 
f) Index der Tariflöhne 
g) Nur verarbeitende Industrie 
h) Die Jahresindizes beziehen sich 
nur auf den Monat Oktober 
a) Sarre non comprlse de 1954 a 
1959 
b) Indice des gains moyens horalres 
bruts 
c) Industries extractlves non com-
prlses 
d) Indlce des taux des salaires 
horaires 
e) Construction non comprlse 
f) Indice des salalres conventlon-
nels 
g) lndustries manufacturleres unl-
quement 
h) Les Indices annuels se refirent 
unlquement au mols d' octobre 
a) Dal1954 a11959 esclusa Ia Saar 
b) Indice del guadagno medio ora-
riolordo 
c) Escluse le industrie estrattive 
d) Indice dei tassi dei salari orari 
e) Esclusa Ia costruzione 
f) Indice dei salari contrattuali 
g) Soltanto industrie marufattu-
riere 
h) Gli indici annuali si riferiscono 
al solo mese di ottobre 
a) V an 1954-1959 zonder Saarland 
b) Indexctjfer van de gemiddelde 
bruto-uurverdlensten 
c) Zander mljnbouw 
d) Indexctjfer van de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zander bouwnljverheld 
/) lndexctjfer van Ionen volge118 
regefingen 
g) Uitsluitend verwerkende indus· 
trle 
h) De jaarctjfers hebben slechts 
betrekklng op de maand aktober 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. mining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
e) Excl. construction 
f) Index of agreed wages 
g) Manufacturing industries only 
h) The annual indices refer only 
to the month of october 
TAB. II 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein· 
IChJ. llerlln (Weat) 
b) Bil Ende 1962: Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der lieh 
außerdem auf 11J1Z Frankreich 
bozieot 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
Ii) Ohne Miete 
a) SGTre 11011 comprllt! }UIIqu'll 1959 
brchu. Slrle rivlsit!, compunant 
&rlbt-OUI!III thpuü 1962 
b) Pari• }Uiqu'm 1962 lncbu: 
nouvt!l lndlce, France enllire, II 
partlr dt! jan•lt!r 1963 
c) Nouvellndlu llpartlrdu 1.1.1963 
Ii) Loyn 11011 comprü 
a) Non compresa Ia Saar ßno a1 
1959 inclUIO. Serie riveduta, 
Berlino OVOit inclUIO daJ 1962 
b) Pino a1 1962 inclusa Parfai; da 
IIODllalo 1963 eate1a a tutta Ia 
Prancla nuova lerie 
c) Nuovo lndice a partire da1 
1.1.1963 
Ii) 'EiclUIO l'allitto 
a) Tot 1959 11onthr Saorland. Her-
Jtlene r••lu: vflllll/ 1962 m.l.v. 
W••t·&riUn 
b) Tot m met 1962 : Parl/1: nlt!IIW 
bukxcU/er roor gt!heel Fr1111krl)k 
met lngang van 1.1.1963 
c) Nl•uw bukxcU/t!r m•t lngang 
YGn 1.1.1963 
d) Zondn luuu 
a) Until 1959 excl. the Saar. Revi-
Md leries; from 1962 lncl. West-
BorliD 
b) Until end 1962 : Paris; bealn-
nlng january 1963, new Index 
coverina Prance u a whole 
c) New Index u from I. I. 1963 
Ii) Excl. rent 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
lndice des prix ä Ia consommation: indice g,n,ral 
lndlce del prezzi al consumo: indlce generate 
Prijslndexcljfer van het levensonderhoud: totaal lndexcl)fer 
Index of consumer prices: alt items 
1- •1M 
0M I Deutscbland i Prance b) I I 
Nederland 
I Belpque I Luxe:Öbour11 (B.R.) a) I ltalia c) BeiJiied) 
1954 92 I 82 91 90 94 95 
1955 94 83 93 91 93 94 
1956 96 85 96 94 96 95 
1957 98 87 97 99 99 99 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 
1960 102 110 102 103 102 101 
1961 105 114 104 105 103 101 
1962 108 119 109 108 104 102 
1963 111 125 117 113 106 105 
1964 114 129 124 119 111 108 
1965 
I 
118 132 129 126 115 112 
1963 X 111 127 119 113 107 106 
XI 112 127 119 113 108 107 
xn 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
II 113 128 I 121 116 109 108 
m 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 122 109 107 
V 114 128 123 119 109 107 
VI 114 129 124 119 111 108 
VII 114 129 124 119 112 108 
VIII 114 129 12S 120 112 109 
IX 114 130 125 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109 
XI 115 130 127 120 112 109 
xn 115 130 127 120 113 110 
1965 I 115 131 128 120 113 110 
II 116 131 128 121 113 111 
m 116 131 128 124 113 110 
IV I 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 115 112 
VI 118 134 129 128 115 112 
VII 119 133 130 127 116 113 
VIII 118 132 130 126 116 113 
IX 118 133 130 128 116 113 
X 118 133 130 126 116 113 
XI 119 133 131 127 117 113 
XII 120 134 131 128 117 115 
·1966 I 120 134 132 129 118 115 
II 121 134 132 131 118 114 
III 121 135 132 132 119 113 
IV 122 135 132 136 120 114 
V 122 136 132 135 121 114 
VI 122 136 132 135 121 115 
VII 122 136 132 133 120 115 
VIII 122 136 132 133 120 116 






















































64 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1958 - 100 
0M I DeutiChland I France I Italla I Nederland I 
Belpque I Luxe:rura I United I 
United 
(B.R.) I a) Belpf Ki!lldom States 
1963 109 123 
1964 111 117 
1965 115 130 
1965 m 113 119 
IV 114 130 
V 1" 130 VI 117 131 
VII 118 130 
VIII 117 130 
IX 116 130 
X 116 131 
XI 117 131 
XII 118 132 
1966 I 118 132 
II 118 132 
111 118 133 
IV 119 133 
V 120 134 
VI 120 133 
VII 119 133 
VUI 118 133 
IX 
65 
0M I Deu~and I Pl'llllc:e I (B.R.) •J 
1963 109 117 
1964 111 111 
1965 114 123 
1965 111 113 113 
IV 114 123 
V 114 123 
VI 114 123 
VII 114 123 
VIII 114 123 
IX lU 123 
X 11S 124 
XI 116 124 
XII 116 124 
1966 I 117 124 
D 117 124 
111 117 124 
IV 117 12S 
V 118 125 
VI 118 12$ 
VII 118 125 
VIII 118 125 
IX 
78 
111 114 106 104 109 103 
117 110 111 106 113 104 
114 118 117 111 119 107 
111 111 114 108 116 lOS 
111 119 114 108 110 lOS 
123 131 116 111 120 106 
123 131 117 112 121 108 
12$ 131 117 112 120 109 
l2S 129 117 112 120 108 
12$ 131 118 112 120 108 
12$ 127 118 112 110 108 
l2S 129 119 112 120 108 
126 131 120 IIS 121 109 
126 131 120 11S 121 109 
126 133 120 112 121 111 
126 132 121 112 121 112 
126 141 123 112 123 112 
126 139 123 113 12S 111 
126 138 124 114 12S 112 
126 136 122 114 123 112 
126 135 122 115 124 
122 115 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
1951 - 100 
ltalla I Ned..-Jand I 
Belllique I Lux-boura I Unlte<l I United BeiiJil KJqdom Stalel 
112 106 106 105 107 105 
111 111 109 111 109 106 
111 116 112 114 111 107 
121 118 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 107 
121 118 111 114 111 107 
121 118 112 114 111 107 
121 113 112 114 111 106 
121 116 112 114 111 107 
121 117 112 IIS 111 107 
121 118 112 lU 111 108 
121 119 113 11S 111 108 
121 118 113 IIS 112 108 
121 113 113 11S 112 108 
121 117 114 ·116 112 108 
121 124 114 117 113 lOS 
121 124 IIS 117 113 109 
121 125 
'" 
117 113 110 
121 126 115 117 113 110 
121 119 11S 118 114 109 
121 123 116 118 115 
116 118 
TAB.84,15 
a) Siehe Tab. 63, Fußnate b) 
b) Nur Nahrunpmltte1 
a) Cf tab. 6J, not• b) 
b) Denrie1 a/lmentalr•• unlqw-
ment 
a) Vedi tabella 63, note b) 
b) Soltanto aeneri alimentari 
a) Zlr Iabel 6J, •011tnoo1 b) 
b) Ullllultend •oedlnr•mldde/en 
a) See Tablo 63, Note b) 
b) Foodatuffo only 
I 
TAB.86,ff1 
a) Siehe Tab. 63. Fußnote b) 
a) Cf. tab. 6J, note b) 
a) Vedi tabella 63, DOle b) 
a) zt, tab616J, voetnoot b) 
a) See Table 63, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcljfer van hat levensonderhoud : huur (huur an kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
11!18 - 100 
0M I Deuuchland I France 
I 
Italia I Nederland I 
Belgique I Luxemboural United (B.R.) a) Belgie Kinadom 
1963 129 182 163 123 125 
1964 137 191 176 129 132 
1965 145 210 182 136 139 
1965 III 143 201 181 136 J3S 
IV 144 20S 181 136 139 
V 144 20S 181 136 140 
VI 144 20S 181 136 140 
VII 14S 2JS 181 136 140 
VIII 146 2JS 182 136 141 
IX 147 2JS 182 136 141 
X 148 217 186 136 141 
XI 148 217 186 136 142 
XII 148 217 186 136 143 
1966 I IS3 221 188 145 143 
II 154 221 188 14S 143 
lii ISS 221 188 146 144 
IV IS7 223 189 146 149 
V IS7 223 189 146 149 
VI 157 223 189 146 ISO 
VII !59 233 190 146 150 

























Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 67 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van hat levensonderhoud: verwarming an verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
t•- too 
0M I Deuuchland I France I ltalia I Nederland I Belaique I Luxembourg I United I United (B.R.) a) Belaii Kinadom Statea 
1963 108 117 105 105 99 111 122 107 
1964 110 119 110 108 102 112 126 106 
1965 111 119 112 110 104 112 131 107 
1965 IV 110 119 113 111 103 110 127 107 
V 110 118 112 108 102 110 128 107 
VI 111 118 113 108 103 110 129 106 
VII 111 118 113 109 103 112 129 106 
VIII 112 119 112 109 104 112 130 106 
IX 112 120 112 111 104 112 133 107 
X 113 121 112 111 lOS 114 133 108 
XI 114 121 112 111 lOS 114 138 108 
XII 114 121 112 111 lOS I 14 138 109 
1966 I 114 121 112 112 lOS 114 138 109 
II 114 121 113 112 tOS 114 138 109 
111 114 121 113 112 lOS 110 138 109 
IV 112 121 113 111 lOS 110 139 109 
V 112 121 113 109 103 112 138 \08 
VI 112 121 113 109 104 113 138 108 
VII 112 121 113 109 104 114 138 108 
VIII 113 123 113 109 104 115 139 108 
IX lOS 117 
I 
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68 Index der Großhandelsprelse: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice general 
lndice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
, __ ,. 







101 117 106 101 104 100 
103 119 110 108 109 100 
106 120 1ll 111 110 102 
III 106 120 111 110 110 101 
IV 106 120 111 110 110 101 
V 106 122 111 114 110 102 
VI 106 120 112 112 110 102 
VII 105 119 111 111 109 103 
VIII 106 119 111 111 109 103 
IX 107 120 112 111 109 103 
X 107 121 113 112 110 103 
XI 107 122 113 113 111 103 
XII 108 122 113 113 112 104 
I 108 123 113 IIS 112 104 
II 109 123 114 116 112 tOS 
III 109 124 114 116 113 lOS 
IV 109 123 114 118 114 tOS 
V 108 126 114 120 114 lOS 
VI 108 122 113 119 113 lOS 
VII 108 122 113 118 112 106 





lndlce des prix de gros: produits d'origine agricole 
lndice del prezzl all'lngrosso: prodotti di origine agricola 
lndexciJfer van de groothandelsprljzen: agrarlache produlden 




I France I Italia I Nederland I Belgiquo I Luxombourg I United (B.R.) a) Bolgil! States 
1963 103 116 111 106 110 92 
1964 106 117 111 113 113 91 
1965 110 120 116 121 117 95 
1965 III 108 118 114 117 115 92 
IV 109 121 114 122 118 94 
V 109 12S 116 133 119 9S 
VI 110 120 115 122 117 97 
VII 109 119 114 119 114 97 
VIII 110 119 IIS 119 113 96 
IX 111 120 117 119 114 96 
X 112 120 118 122 116 96 
XI 112 122 118 125 122 97 
XIl 112 123 121 124 123 99 
1966 I 111 124 120 125 121 101 
Il 113 124 119 126 119 104 
111 112 124 120 1211 122 103 
IV 112 124 120 137 123 103 
V 110 129 118 142 126 tOt 
VI 111 120 117 139 121 101 
VII 111 120 116 132 120 104 
VIII 121 116 120 
80 
TAB. II 
a) Ohne Saarland; Preisindex &UI• 
gewlbltor Grundltofl'e 
a) Sarr• non comprue; lndlce tk1 
prix tk matlire• premiire1 lllec-
tlonnie• 
a) Bscluaa Ia Saar: indice doi prezzl 
delle materio bue IColte 
al Zonder Saarland; prflsiiUÜ» 
cU/er van ullflekozen flronthto/-fen 
a) Excl. tbo Saar: ptlce index of 
10locted buic material• 
TAB. II 
a) Ohne Saarland; PreiaindQX alll-
gewlhlter Grundltofl'e 
a) Sarre non comprue; lndlu du 
prlx de mallir•• p,.mlir•• •il•c-
tlonnlel 
a) Bscluaa Ia Saar; lndice dei 
prezzl dolle matorlo bue IColte 
a) ZoiUÜr s.."land; prUdntk» 
t:IJ/•r van llllll•koll•n rrond-
llo.Jf•n 




a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewihlter Orundatoffe indu-
strieller Herkunft ohne Brenn-
stoffe und ohne Eneraie (liebe 
Tab. 71) 
a) Sarre non comprue; lndlce des 
pr/x tk matUns premlires ln-
dustrklks selectlonniu, ener,le 
non comprüe (c/Tab. 71) 
a) Esclusa Ia Saar; indlce dei prezzl 
delle materie base d'origine in-
dustriale scelte, eac:lusi i com-
bustlbili e 1'eneraia (ctr. tab. 71) 
a) Zontkr Saarland: prQslndex· 
c/jfer van ultgekozen grond-
stojfen van /ndustr/1/e herkomst, 
zontkr bra.rubtojfen en energle 
rn. tabei7IJ 
a) Bxcl. tbe Saar; price index of 
aelected industrial baslc mate-
rlala excl. fue1 and power (see 
Table 71) 
TAB. 71 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewihlter Orundatoffe 
b) Ohne elektrische Bnel'llie und 
ohneOas 
a) Sarre non comprlse; lndlu tks 
prlx tk matUres premlhu •elet> 
tlonnies 
b) Electrlc/tl et gaz non comprü 
a) Baclusa Ia Saar; indlce doi prezzi 
deile materie base scelte 
b) Esclusi 11818 enel'llia eiettrica 
a) Zontkr Saarland; prQslndex-
c/jfer van ultiekozen grcnui-
stojfen 
b) Zontkr gas en electrlcltelt 
a) Exc1. tbe Saar; price index of 
aelected basic materials 
b) Excl. electricity and 1181 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen:· industriile produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
, .. - tiO 
0M I 
Deutschland 
I France I ltalia I Nederland I Belgique (B.R.) a) Belaia 
1963 99 118 107 102 
1964 102 123 111 109 
1965 105 123 11l 1ll 
1965 IJI 10.5 123 112 111 
IV 10.5 123 112 112 
V 10.5 123 112 112 
VI 10.5 123 112 I 112 
VII 104 123 112 112 
Vßl 104 123 112 112 
IX 104 123 113 112 
X tOS 123 113 112 
XI 10.5 124 113 113 
XII 106 124 113 113 
1966 I 107 12.5 113 117 
Ir 108 126 114 117 
IIl 108 126 114 117 
IV 109 128 114 117 
V 108 128 114 117 
VI 109 128 114 117 
VII 108 128 114 117 
VIII 106 126 114 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
I Luxemboura I 
.. 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 




Franeo I Italia b) I Nederland I 
Belaique 
I Luxembourg I (B.R.) a) Belsie b) 
1962 100 114 90 93 93 
1963 100 113 95 97 94 
1964 102 113 95 97 96 
1965 III 101 11.5 9.5 97 96 
IV 101 109 94 9.5 94 
V 102 109 94 96 9.5 
VI 102 109 94 97 9.5 
VII 102 109 94 96 9.5 
VIII 103 110 9.5 96 9.5 
IX 103 110 95 97 96 
X 103 11.5 96 98 96 
X1 103 117 96 98 91' 
XII 103 117 96 98 96 
1966 I 103 117 95 100 98 
II 103 117 96 100 99 
111 103 115 9.5 99 97 
JV 103 110 9.5 97 97 
V 103 110 94 99 97 
VI 103 110 94 100 94 
VII 103 110 94 100 94 

















































72 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: mat,riaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 
,. -, .. 
0M I 







105 115 114 115 113 100 
105 128 125 123 122 101 
107 130 114 117 115 102 
JJJ 106 129 117 127 124 101 
IV 106 129 116 127 124 101 
V 106 129 11S 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 10~ 130 114 127 126 102 
VIII 107 130 113 127 126 102 
IX 107 130 113 127 126 102 
X 107 130 113 127 126 102 
XI 107 130 112 127 126 102 
XII 107 130 112 127 126 103 
I 107 130 112 128 126 103 
Tl 107 130 112 128 126 104 
III 107 130 111 128 126 104 
IV 108 130 111 128 126 lOS 
V 108 131 111 128 126 106 
VI 108 131 111 127 126 106 
VII 108 131 111 127 126 106 
V1II 108 131 111 126 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice g,n,ral 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen - af boerderij - van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 
TAB.72 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
gewlhlter Grundstoffe 
a) Sarre non comprls': lndic' des 
prbc th maJiere8 premlbes zl/ec-
tlo~t~tlez 
a) Escluaa Ia Saar; lndice dei prezzi 
delle materie bue sceltc 
o) Zonthr Saarkmd: pri/81nthx-
cUfer vtm ultwekozen grond-
stolfen 
a) Excl. tho Saar; price Index of 
IOiectcd buic materials 
t•/!1- ,. TAB.l3 
0M I 
Deutschland 
I Fraace I Italia (B.R.) a) 
1963 103 120 118 
1964 106 119 118 
1965 110 121 123 
11165 m 112 119 121 
IV 113 120 122 
V 114 119 123 
VI 117 123 123 
VII 116 122 121 
VIII 116 122 123 
IX 117 125 125 
X 118 124 126 
XI 118 126 126 
xu 120 125 129 
1966 I l19 123 129 
II 118 124 127 
111 118 124 127 
IV 118 126 128 
V 115 124 126 
VI 117 126 124 
VII 116 125 124 
VIII 114 126 124 
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a) Neuer IPdcx 
Die Jahresindlees beziehen sich 
auf Erntcjahre: 1963 auf 1962/ 
63, usw. 
a) Nouv,lllldlc' 
Les lndic'' tm~~Ueh ont tralt aux 
CtlmpQI/MI: 1963 $' rapparte a 
«Ue th 1962/63 et al~t~l u lulle 
a) Nuovo indlce 
Oll indlcl annuali si riferiacono 
alle annatc agricole : 1963 per 
i1 1962/63, ecc. 
a) Nt.uw lnthxc(Jfu 
De }aarlrltkxcutu• ltebbm Iu-
trekking op oozs(farm: 1963 op 
1962/63, enz. 
a) Newlndex 
The annual Indices Nfer to tho 
crop year : 1963 to 1962/63, etc. 
TAB. 74,75 
a) Neuer Index 
Die 1ahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1963 auf 1962/ 
63, usw. 
a) Nouvellndlce 
Ul Indien annuell ont tralt aux 
campagnes : 1963 ,. rapporte a 
celle de 1962/63 et alnsl de sulte 
a) Nuovo lndice 
Oll lndicl annuall Ii riferlscono 
alle annato agricole : 1963 per i1 
1962/63, ecc. 
a) Nleuw üuüxcUfer 
De }aarlnthxcUfers h•bbrn be-
trekklng op oog•t}aren : 1963 op 
1962/63, ens. 
a) New Index 
Tho annual Indices refer to tho 
crop yoar : 1963 to 1962/63, ecc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 74 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
, .. ,51- 118 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique I Luxemboura I United (B.R.) a) Belai6 Statos 
1963 110 99 118 109 106 108 
1964 98 97 114 109 98 107 
1965 109 96 119 106 lOS 
1965 III 113 99 117 120 94 107 
IV 114 102 117 126 96 110 
V 118 98 119 148 101 111 
VI 129 103 119 116 109 
VII 127 98 116 98 106 
VIII 109 95 117 118 96 101 
IX 108 98 120 119 102 101 
X 111 99 122 123 110 99 
XI 112 100 121 126 116 98 
XII 118 98 123 128 121 100 
1966 I 12S 100 125 136 129 103 
II 124 102 125 136 131 106 
III 126 100 12S 149 136 104 
IV 131 99 125 164 ISO 106 
V 125 99 124 168 149 108 
VI 129 98 122 139 109 
VII 119 100 121 113 110 
VIII 103 99 119 123 109 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prljzen • af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1151/11- 101 
0M I Deutschland I France I ltalla I Nederland I BeJaique I Luxemboura I United (B.R.) a) Belaill Statos 
1963 102 130 118 106 119 92 
1964 109 131 127 115 123 18 
1965 111 134 133 129 98 
1965 III 112 130 129 116 127 90 
IV 113 130 131 119 129 91 
V 113 130 131 118 134 
" VI 114 134 132 120 136 100 
VII 113 134 131 122 129 101 
VIII 118 13!1 135 126 126 102 
IX 120 139 136 132 126 101 
X 120 137 135 136 126 102 
XI 121 140 136 143 130 103 
XII 121 139 141 142 132 108 
1966 I 117 135 136 130 127 110 
II 116 135 131 127 126 113 
111 116 137 132 126 130 113 
IV 114 139 133 124 132 109 
V 112 137 129 124 134 106 
VI 113 140 129 124 132 106 
VII 115 138 129 127 132 107 




I Neder-Deutsch- France UEBL 0M land b) Italia BLEU (B.R.) a) 
1 
land 
1955 483 395 2l6 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 '285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 842 523 394 378 330 
1961 912 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 I 085 727 632 497 426 
1964 1218 839 604 588 494 
1965 1456 861 612 622 530 
1963 IX 
I 
1 117 656 665 454 419 
X 1 160 815 682 570 484 
XI 1 091 777 712 549 442 
XII 1087 842 612 511 456 
1964 I 1 067 861 715 589 492 
II 1 051 846 696 569 475 
III 1 153 883 668 549 481 
IV 1 224 930 650 640 515 
V 1092 841 633 562 479 
VI 1 225 896 636 628 513 
VII 1 302 814 548 636 486 
VIII 1 133 630 448 499 419 
IX 1 236 783 539 559 480 
X 1 362 840 591 628 512 
XI 1 359 827 510 567 491 
XII 1 410 917 598 630 536 
1965 I 1 318 816 546 554 455 
II 1 234 799 592 564 477 
III 1 481 934 631 630 547 
IV 1 386 900 595 614 552 
V 1470 872 615 577 514 
VI 1473 866 573 617 518 
VII 1 498 827 629 665 SOS 
VIII I 363 679 562 537 454 
IX 1 530 813 615 620 541 
X 1 554 890 641 676 554 
XI I 570 926 680 625 570 
XII 1 594 1 021 672 793 609 
1966 I 1 432 897 716 625 500 
II 1 385 935 665 626 547 
m 1 676 1098 729 759 607 
IV 1 468 994 665 701 555 
V 1 533 1 002 717 630 I 583 VI 1 534 1 060 706 684 607 





intra I extra 
464 1141 
518 1335 




976 1 705 
1118 1863 
1311 1056 






1436 2 288 
1452 2186 
1496 2 237 






1658 2 276 
1513 2 241 
1628 2464 
1445 2244 





1 737 2 387 
1437 2157 
1 734 2386 
1871 1443 
1812 2558 
1933 2 754 
1654 2 516 
1790 2367 
2087 2 782 
1858 2 525 
1902 1563 








1"- United Hellaa Türkiye Kina· States dom 
32 41 9061 958 
39 34 907 i I 064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 I 026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 45 1287 1550 
89 48 1345 1773 
74 63 1 083 1 375 
76 63 1 242 1 586 
74 51 1 187 1428 
90 89 1 185 1 512 
I 
51 38 1 415 1473 
67 63 1209 1 322 
69 47 1 248 1 567 
67 50 1 348 1 553 
65 51 1 259 1434 
80 46 1 309 1 577 
84 40 1 265 1 615 
77 39 1 242 1 491 
77 38 1254 1 658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1279 1 655 
95 57 1 290 1 720 
71 44 1 344 1 138 
74 45 1 133 1489 
101 47 1428 1999 
89 41 1 327 1 821 
106 so 1 415 1 720 
103 52 1 357 I 878 
84 51 1 387 I 635 
81 49 I 272 1729 
100 49 1 355 1 795 
115 41 1 366 2040 
105 48 1 400 1 953 
107 57 1 394 2130 
97 46 1468 1 801 
75 62 1 322 1 806 
101 69 1 538 2 232 
74 54 1 389 2011 
103 58 1 423 2 066 
122 65 1 382 2176 
105 65 1 449 
1 383 
TAB.78 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sa"e comprlse d campt., du 
6.7.1959 
b) Sa"e non camprls• d campt., 
du 6.7.1959 
a) lncluaa Ia Saar dal6.7.1959 
b) Escluaa Ia Saar da! 6.7.1959 
a) Metlnbegrlp Yan Saarland vano/ 
6.7.1959 
b) Zorukr Saarland vano/ 6.7.1959 
a) lncl. tbe Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. tbe Saar from 6.7.1959 
TAB.77 
a) Eilllcbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprlse a compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met fnbe6rlp van Saarland vanaf 
6.7.1959 
b) Zollder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6. 7.1959 




















1963 IX 1225 
X 1 378 
XI 1 328 
XII 1 365 
1964 I 1 239 
II 1289 
m 1 360 
IV 1422 
V 1 280 
VI 1 349 
VII 1 366 
vm 1 171 
IX 1 328 
X 1 486 
XI 1 389 
XII I 536 
1965 I I 363 
II 1 352 
III 1626 
IV 1 395 
V 1 542 
VI 1405 
VII 1 533 
VIII I 295 
IX 1 478 
X 1 581 









































XII 1 766 1006 
1966 I 1 491 774 
II 1489 873 
m 1 755 1023 
IV 1 558 947 
V 1 701 915 
VI 1 643 960 
VII 1 706 951 



















































UEBL EEG-EEC United United 
BLEU Hellas Türkiye King- States 
intra I extra dom 
I 
I I 
230 471 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 25 774 1591 
264 596 1274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 1421 17 30 806 1448 
315 854 1624 17 27 858 1692 
327 991 1702 19 29 896 1720 
360 1130 1720 21 32 922 1774 
403 1327 1802 24 31 988 1910 
466 1532 201S 26 34 1028 2174 
532 1736 2 257 27 38 1143 2250 
409 1376 1764 17 31 885 1 801 
494 1559 2045 25 43 1 031 2 056 
405 1437 1886 46 40 1029 2 079 
420 1393 I952 44 49 1 053 2 132 
451 I40I 189I 36 35 956 2 091 
449 I 506 1878 26 27 1 036 2 063 
468 I530 I959 26 37 1139 2 151 
490 1613 2038 21 27 998 2 170 
426 1459 1866 18 22 1154 2 225 
484 1590 2036 12 22 1012 2 068 
453 1580 2053 13 13 950 2 088 
377 I 212 1 731 14 12 1 002 I 942 
417 1563 2030 15 35 879 2112 
520 1707 2 254 22 50 1 050 2 258 
491 1579 2116 55 55 1 063 2 242 
502 1647 2 292 50 77 1 103 2 578 
482 1533 1939 33 35 1 033 1231 
519 1638 2064 28 32 1 070 1 576 
511 1852 2414 24 40 1 152 2942 
507 1664 2172 26 41 1175 2 585 
484 1 701 2 250 25 32 1141 2 398 
551 I754 2192 23 27 1 163 2 308 
513 I 741 2332 19 24 1 218 2 212 
432 1391 1997 14 24 1 031 2 161 
580 I804 2 289 18 39 1 066 2134 
546 1893 2 380 37 34 1 139 2412 
515 1866 2367 40 54 I 292 2472 
617 I 97I 2649 43 78 I 215 2 576 
503 1687 2I53 38 52 1100 2105 
528 1 780 2179 38 50 1199 2264 
629 2124 2 567 33 43 1 397 2 778 
562 1876 2 372 30 35 1 120 2 558 
537 1967 2 451 33 25 1 282 2 568 
621 2034 2 502 25 23 1 090 2 531 




0M Deutsch- Prance llalia Neder- UBBL land c) land BLEU 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 - 5 
1956 + 61 - 84 - 85 - 71 - 9 
1957 + 89 - 89 - 94 - 84 - .11 
1958 + 110 - 40 - 53 - 34 - 7 
1959 + 111 + 43 - 38 - 17 - 11 1960 + 109 + 49 - 90 - 41 - 15 1961 + 145 + 46 - 86 - 67 - 15 1961 + 81 - 13 - 117 - 64 - 10 1963 + 133 - 53 - 111 - 84 - 13 1964 + 133 - 90 - 107 - 104 - 16 1965 + 35 - 14 - 13 - 89 + 1 
1963 XI + 108 - 36 - 226 - 7 - 9 
X + 218 - 47 - 201 - 88 + 10 XI + 237 - 87 - 256 - 106 - 37 XII + 278 - 90 - 193 - 123 - 36 
1964 I + 172 - 130 - 296 - 137 - 41 
ll + 238 - 95 - 246 - 123 - 26 
111 + 208 - 114 - 215 - 109 - 13 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 - 23 V + 188 - 136 - 174 - 107 - 53 VI + 124 - 99 - 130 - 137 - 28 
VII + 64 - 60 + 27 - 152 - 33 VIII + 38 - 76 - 12 - 94 - 42 IX + 92 - 86 - 8 + 2 - 3 
X + 124 - 6 - 24 - 76 - 8 XI + 30 - 21 - 5 - 62 0 XII + 126 - 94 - 58 - 92 - 34 
1965 I + 45 - 128 - 84 - 77 + 27 
II + 117 - 17 - 32 - 75 + 43 lii + 144 - 39 + 13 - 99 + 24 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 - 45 V + 72 - 19 - 44 - 76 - 31 VI - 68 - 42 + 39 - 63 + 34 
VII + 36 + 30 - 2 - 121 + 8 VIII 
-
68 - 8 - 9 - 98 - 21 IX - 52 - 13 - 2 - 24 + 38 
X + 27 + 26 - 4 - 82 - 8 XI 
-
14 
- 31 - 30 - 68 + 5 XII + 172 - 15 - 52 - 182 + 8 
1966 l + 59 - 123 - 144 - 125 + 4 II + 104 - 61 - 66 - 156 - 19 
III + 79 - 75 - 17 - 188 + 22 
IV + 90 - 48 - 53 - 131 + 6 V + 168 - 87 + s - 86 - 47 VI + 110 - 100 - 7 - 71 + 14 
VII + 244 + 22 + 16 - 103 - 6 
Vlii + 96 - so + 31 - 1221 
86 
Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß tl) 
Balance commerciale tl) 
Bilancla commerciale tl) 
Handelsbaians a> 




ExtraCEE Hellas TOrklye United United EEG Kingdom States 
EEC 
I 
- 83 - 17 - 15 - 200 + 338 
- 198 - 23 - 9 - 133 + 517 
- 208 - 16 - 4 - 143 + 631 
- 20 - 18 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 115 + 199 
+ 4 - 41 - 11 - 105 + 471 
- 3 - 41 - 13 - 130 + 514 
- 143 - 37 - 10 - 116 + 411 
- 254 - 43 - 17 - 137 + 491 
- 223 - 48 - 11 - 159 + 614 
- 123 - 61 - 10 - 101 + 477 
- 207 - 57 - 32 - 198 + 426 
- 153 - so - 20 - 211 + 470 
-
274 - 28 - 11 - 158 + 651 
- 207 - 46 - 40 - 132 + 620 
- 397 - 15 - 3 - 459 + 618 
- 308 - 41 - 36 - 173 + 741 
- 278 - 43 - 10 - 109 + 584 
- 342 - 46 - 23 - 350 + 615 
- 326 - 47 - 29 - 105 + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
-
201 - 71 - 27 - 315 + 473 
- 154 - 63 - 27 - 140 + 451 
- 55 - 62 - 3 - 375 + 454 
- 22 - 51 + 17 - 327 + 614 
- 125 - 27 + 16 - 216 + 587 
- 172 - 45 + 20 - 187 + 858 
- 304 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 26 - 46 - 13 - 63 + 345 
-
8 - 77 - 7 - 276 + 943 
- 196 - 63 0 - 152 + 764 
- 132 - 81 - 18 - 274 + 678 
- 161 - 80 - 26 - 194 + 430 
- 55 - 65 - 27 - 169 + 577 
- 160 - 67 - 24 - 241 + 432 














64 + 22 - 179 + 446 
- 363 - 59. + 6 - 368 + 304 
- 189 - 37 - 12 - 123 + 458 
- 215 - 68 - 26 - 141 + 546 
- 153 - 44 - 19 - 269 + 547 
- 112 - 70 - 33 - 141 + 502 
- 120 - 97 
-
42 - 292 + 355 
+ 88. - 82 - so - 305 
- 210 
TAB.78 
a) + - Ausfuhrüberschuß 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6. 7.1959 
a) + = excedent d'•xportatlou 
b) Sarre comprise a compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprlae a compt•r 
du 6.7.1959 
a) + - eccedenza delle esporta-
zioni 
b) Inclusa Ia Saar da16.7.1959 
c) Esclusa Ia Saar da! 6.7.1959 
a) + - uiiYoeroverachot 
b) Met lnbeplp van Saarland van-
a/6.7.1959 
c) Zonder Saarland vanqf 6.7.1959 
a) + - export aurplua 
b) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.1.1959 
TAB.79,80 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarr~ comprlse a compt~r du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprls• a compter 
du 6.7.1959 
a) lncllllll Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esellila Ia Saar 6.7.1959 
a) Met lnbegrlp van Saarland van-
a/6.7.1959 
b) Zonder Saarland vantif 6.7.1959 
a) lncl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsllndern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo I 
I DeuBch·l France 
I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI 0M land Italia 
(B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 126 122 566 
1963 362 261 209 257 224 1311 
1964 425 314 197 306 263 1504 
1965 555 335 191 332 289 1 701 
1965 m 579 356 202 356 309 1801 
IV 525 326 193 337 298 1680 
V 572 329 182 306 277 1667 
VI 573 331 180 332 278 1694 
VII 601 330 202 336 268 1 737 
VIII 514 252 160 270 241 1437 
IX 592 337 186 324 295 1 734 
X 618 372 206 363 313 1871 
XI 590 360 216 345 301 1811 
XII 571 393 218 423 329 1_933 
1966 I 504 342 221 319 267 1654 
II 550 387 214 326 313 1790 
IIJ 653 438 223 425 349 1087 
IV 581 384 213 366 313 1858 
V 600 410 233 342 317 1901 
VI 601 431 225 376 335 1968 
VII 582 397 243 363 268 1853 
VIII 536 309 195 336 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo I 
I DeuBch-~ France 
I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI 0M land b) ltalia BLEU EEG-EEC (B.R.) a) 
1958 200 95 51 111 115 571 
1963 454 258 149 221 245 1317 
1964 492 291 188 269 291 1531 
1965 526 343 241 297 330 1736 
1965 111 515 363 249 297 368 1851 
IV 495 336 229 287 317 1664 
V 533 349 229 277 313 1 701 
VI SIO 338 246 307 353 1 754 
VII Sl9 346 252 300 325 1 741 
VIII 420 271 226 235 241 1391 
IX 525 348 255 320 3SS 1804 
X 571 383 263 339 338 1893 
XI 553 371 263 306 373 1866 
XII 612 402 241 343 374 1971 
1966 I S40 331 232 264 320 1687 
II SS3 390 243 263 332 1 780 
m 664 449 296 318 398 2123 
IV 576 386 251 312 350 1876 
V 618 392 296 308 354 1967 
VI 610 399 286 358 381 2034 
VII 615 385 298 309 329 1937 














































I Türkiye I United I 
United 
Kingdom States 
8 125 139 
16 180 210 
13 214 236 
14 232 276 
16 241 329 
13 199 303 
14 258 289 
1S 234 296 
13 241 277 
14 219 259 
1S 238 269 
II 259 318 
14 243 312 
16 230 331 
ts 273 290 
22 257 284 
27 302 356 
20 257 304 
17 264 .334 




I I United I United TClrkiye Kin11dom States 
7 108 200 
12 208 324 
11 212 374 
13 119 409 
10 232 561 
7 240 479 
11 231 431 
13 240 368 
8 244 408 
II 193 385 
19 212 369 
13 227 464 
21 246 497 
24 249 462 
12 228 429 
13 265 419 
13 291 533 
10 228 443 
9 257 440 




















XII I 022 
1966 I 927 
II 835 













1965 III I 050 
IV 900 
V 1 009 
VI 895 
VII 1 015 
VIII 875 
IX 953 
X I 009 
XI I 003 
xn I 154 
1966 I 951 
Tl 936 
III I 091 
IV 982 
V I 083 
VI 1033 
VII I 091 
Vlß I 009 
88 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 

















































I Nederland I UEBL 'EWG-CEE' I I um~ I United Italia Hellas Türkiye BLEU EEG-EEC Kingdom States 
211 176 140 1346 27 18 757 923 
424 240 202 2056 40 42 945 1150 
407 282 231 2 238 43 32 1 073 1 208 
421 290 241 2380 56 34 1113 1497 
429 215 237 2422 66 31 I 187 I 670 
403 2n 254 2 368 47 28 I 128 I 518 
433 271 237 2 383 61 35 1 157 I 431 
393 285 239 2353 66 38 I I23 I 582 
427 329 237 2387 48 38 1146 I 358 
402 266 212 2157 39 35 I 053 1470 
428 296 247 2 386 58 34 1117 I 526 
435 313 241 2443 77 30 1 107 1 686 
463 280 268 2 558 64 34 1157 1 641 
455 370 281 2 754 65 41 1 164 1799 
495 306 232 2 516 56 32 1 195 1 !111 
451 300 234 2 367 40 40 1 065 I 522 
506 335 259 2 782 59 42 1 236 1 876 
452 335 242 2525 42 34 1 132 1 707 
485 288 266 2563 57 41 1159 1 732 
481 307 271 2622 76 42 I 122 I 834 
464 289 252 2417 64 48 1170 
367 283 1134 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo 1 
I Nederland I UEBL 'EWG-CEE I I um~ I umted Ttalia Htllas TOrkiye BLEU EEG-EEC Kingdom States 
164 157 140 1326 11 15 675 1 275 
272 193 158 1802 16 19 780 1586 
309 215 174 2 015 16 23 817 1 800 
358 236 203 2 251 17 15 914 1 841 
394 235 203 2414 18 30 920 2 381 
360 219 190 2112 20 34 935 2106 
343 224 171 2 250 19 21 910 1 967 
366 247 199 2192 18 14 920 1940 
376 244 188 2332 13 16 974 1 804 
327 204 191 1991 10 13 838 1 776 
358 276 224 2 289 9 20 854 1 765 
374 255 208 2380 20 21 912 1948 
386 251 202 :1361 lS 32 1046 1975 
379 269 243 2649 25 54 966 2 303 
340 236 183 2153 26 40 872 I 676 
356 207 197 2179 30 37 934 I 845 
417 254 232 2 561 2S 30 1106 2245 
361 258 212 2312 23 24 892 2 115 
427 236 183 2 451 24 17 I 02S 2128 
414 254 240 2502 17 16 868 2114 
425 240 184 2506 16 10 908. 
358 217 975 
TAB.It,82 
a) ElnschL Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse d compter du 
6.1.1959 
b) Sarre non comprl8e d compter 
du 6.1.1959 
a) Inclusa Ia Saar da1 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
o) Met lnbegrlp •an Saarland •an-
q/"6.1.1959 
b) Zander Saarland •ana/6.1.1959 
o) Incl. the Saar trom 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB.83, 84 
a) Einseht. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
G) Sarre COmJW/u a comptt!r du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprl.rt! a compter 
du 6.7.1959 
a) Inc1usa Ia Saar dal6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6. 7.1959 
a) Mt!t lnbegrlp van Saarland van· 
q/6.7.1959 
b) Zontkr Saarland vanqf 6.7.1959 
a) lncl. the Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus anoz. überseelachen Lindern, Gebieten und Departements 83 
lmportations prov. des pays, territolres et depart. d'outre-mer associes 
lmportazioni dai paesl, territorl e dlpartimenti d'Oitremare associati 
lnvoer uit geassocieerde overzeeselanden, gebieden en departementen 




I France b) I ltalia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 7 99 4 4 15 129 
1963 18 106 II 6 17 159 
1964 21 114 10 7 20 172 
1965 20 107 15 7 20 170 
1965 111 21 121 15 13 18 189 
IV 20 125 17 7 21 186 
V 18 107 16 • 19 168 VI 21 119 13 6 22 182 
VII 15 112 16 7 19 168 
VIII 17 88 14 6 19 145 
IX 18 96 16 7 23 159 
X 21 106 17 6 21 170 
XI 25 107 15 6 20 173 
XII 21 117 13 a 22 181 
1966 I 32 96 14 7 21 170 
ß 25 100 13 6 22 166 
m 29 132 15 7 23 106 
IV 20 124 14 II 23 192 
V 24 118 21 6 36 205 
VI 25 125 21 8 37 217 
Vß 26 106 17 5 40 194 
VIII 21 103 15 6 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 84 
Exportations vers les pays, terrltoires et depart. d'outre-mer associes 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartlmenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebleden en departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 5 132 3 4 11 155 
1963 7 106 5 5 6 129 
1964 9 109 6 6 8 138 
1965 10 112 7 7 9 1# 
1965 m 10 122 8 8 8 155 
IV 9 110 7 6 8 140 
V 10 107 7 5 6 135 
VI 9 106 5 7 9 JJ7 
VII 10 108 6 6 9 JJ9 
vm 8 92 6 5 6 ll7 
IX 9 104 8 6 II JJ8 
X 10 127 9 7 10 163 
XI II 125 8 8 9 161 
XII II 135 8 8 II 173 
.. 
1966 I 9 100 7 7 10 IJ4 
ß II 106 6 7 8 IJ8 
ßi 10 112 7 7 10 146 
IV 9 100 6 7 9 IJO 
V 10 100 7 6 7 130 
VI 10 107 6 6 8 138 
Vß 10 120 8 6 7 152 



















































Einfuhr aus der Europilsehen Freihandelsvereinigung 
lmportations prov. de I' Assoclation Europeenne de Llbre Echange 
lmportazlonl dall' Assoclazlone Europea di Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Assoclation 
Mlo • 
I Deu~h-~ France I I Nederland I 
UBBL IEWG-CEEI I I um~ I United land ltalia Hellas Türkiye (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC Kingdom States 
126 44 4!1 43 38 301 !I 3 86 112 
200 88 !18 69 59 5U 13 !I 118 152 
221 97 86 81 65 549 14 8 145 162 
24!1 96 7!1 82 6!1 574 8 156 1!18 
2S6 106 8S 87 72 605 18 7 1S7 218 
233 94 81 7S 66 550 14 7 139 194 
249 98 78 77 64 568 18 8 192 200 
248 99 72 89 66 575 17 9 ISS 195 
252 94 80 90 67 583 17 9 170 190 
218 62 72 68 SI 470 13 7 143 184 
264 93 77 82 72 587 21 9 161 183 
271 lOS 81 89 77 621 24 7 160 241 
267 102 83 81 7!1 612 20 10 !58 229 
278 114 85 97 83 657 19 9 159 274 
239 97 83 80 69 568 18 6 175 209 
241 102 77 79 70 568 15 13 149 197 
285 126 94 97 74 677 20 12 183 258 
234 107 82 86 75 587 17 9 ISS 233 
247 114 89 78 76 603 24 12 173 246 
248 118 90 86 76 617 19 12 182 244 
234 102 91 86 62 575 9 177 
223 81 73 74 
Ausfuhr nach der Europlisehen Freihandelsvereinigung 
Exportations vers I' Association Europeenne de Libre Echange 
Esportazionl verso I' Associazione Europea di Libero Scamblo 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Exports to countries of European Free Trade Associatlon 
•••• I Deutsch-~ France 
I I Nederland I 
UBBL IEWG-CEEI I I uruted I 
Uruted land b) Italia BLEU EEG-EEC Hellas Türklye Kingdom States (B.R.) a) 
202 57 47 68 41 4U 3 3 77 118 
330 109 80 86 56 662 3 8 121 170 
368 125 92 94 59 737 3 8 133 206 
403 131 100 101 66 800 3 7 143 220 
437 141 103 100 68 849 3 II 156 291 
383 124 102 95 59 762 3 s 152 253 
428 135 99 99 56 816 4 s 167 243 
387 129 104 104 68 791 3 4 !SI 201 
411 131 !Oll 98 62 810 3 3 138 214 
361 97 99 89 53 699 3 4 118 193 
402 145 101 120 73 841 2 s 139 2011 
. 
433 144 99 110 65 851 4 6 140 23!1 
406 139 9!1 lOS 69 818 4 II 153 252 
459 159 103 118 85 924 4 17 149 273 
370 110 97 100 64 742 3 6 144 222 
378 132 103 90 64 767 3 II 163 232 
459 148 118 104 72 900 3 8 207 300 
400 137 102 99 72 809 3 6 ISO 239 
439 138 112 lOS 63 857 4 4 170 227 
429 143 108 !OS 70 855 3 4 150 206 
426 138 113 98 58 833 4 153 
378 115 93 87 
TAB. 85,88 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprue a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprlse d compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa JaSaar dal6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp van SQQI'/and van-
q/'6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.9195 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6. 7. I 959 
TAB.87, 88 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) · Sarre comprlse d compter du 
6.7.19.59 
b) Sam non comprlse d compter 
du6.7.1959 
a) Incluaa Ia Saar dal6.7.19S9 
b) Elcluaa Ia Saar dal6.7.19S9 
a) Met lnbegrlp van Saarland van-
<if 6.7.1959 
b) Zander Saarland van<if 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Statl Unitl 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo I 
0M 1 Deutschland 1 (B.R.) a) Franeo b) I Italla -~ Nederland I 
1!158 83 47 44 34 
1!163 166 75 87 54 
1964 168 !15 82 65 
1965 191 91 82 64 
1965 lii 201 103 71 SI 
IV 207 106 91 69 
V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
V1I 177 82 91 78 
VIII 174 75 76 62 
IX 199 82 74 15 
X 195 88 80 72 
XI 210 97 89 62 
XII 226 104 86 83 
1!166 I 204 90 97 8<4 
II 147 93 82 73 
III 202 108 98 86 
1V 175 108 92 84 
V 198 105 96 66 
VI 202 111 88 74 
V1I 165 93 85 67 
VIII 185 89 71 72 
I 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Stati Unitl 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo I 
0M I Deutschland I Franeo I Italia I Nederland I (B.R.) a) b) 
1!158 53 25 21 15 
1!163 88 35 40 17 
1964 100 3!1 42 1!1 
1965 120 so 52 20 
1965 III 125 52 49 23 
1V 113 so 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
VII 130 61 61 21 
VIII 103 44 so. 16 
1X 130 SI ss 28 
X 129 ss 61 20 
XI 135 48 61 20 
XII !SI ss so 21 
1966 I 124 <42 <49 21 
ii 133 46 48 18 
m 140 56 60 23 
1V 121 62 53 32 
V 149 53 61 20 
VI 135 56 66 2S 
V1I 164 64 72 27 
VIII 135 49 56 19 
87 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Tllrkiye I 
United 
BLEU EEG-EEC KinKdom 
26 :Z34 6 7 82 
39 4:Zl 7 18 117 
44 453 8 12 149 
46 474 9 14 157 
48 474 10 13 188 
57 530 7 II 173 
44 505 10 16 180 
46 466 18 18 159 
44 472 8 16 161 
42 429 7 16 !53 
49 479 8 II 148 
<45 480 12 10 164 
52 511 II II 173 
59 559 6 II 178 
48 523 12 13 186 
43 438 6 II 168 
49 542 8 14 200 
41 501 5 II 171 
41 507 8 15 169 
46 522 27 17 160 
43 452 24 147 
. I 
88 
UEBL IEWG-CEEI Hellas I Türkiye I 
United 
BLEU EEG-EEC Kingdom 
24 139 3 4 6!1 




44 186 3 7 121 
41 289 I 8 113 
44 176 7 19 115 
39 286 4 6 131 
<43 283 I 2 122 
<42 315 I 3 141 
48 261 I I 116 
52 316 I 3 113 
52 316 2 4 138 
"'' 
305 I 6 146 
52 329 2 20 147 
35 271 9 16 131 
44 289 13 9 129 
51 336 2 10 !57 
so 318 I 7 141 
46 334 2 3 ISS 
70 352 I 2 148 



















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportations provenant des pays en vole de developpement a) 
lmportazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mlo S 














































France c) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kingdom Statea 
217 79 75 51 569 308 482 
227 137 84 66 735 364 502 
247 147 98 77 820 365 582 
252 165 100 80 877 370 598 
275 179 I 101 80 925 402 685 
285 ISO 92 91 890 374 626 
254 168 98 79 883 367 549 
256 144 84 81 863 372 623 
236 164 111 80 866 378 481 
220 157 95 75 820 340 S40 
220 175 93 83 858 357 574 
237 172 102 75 862 339 643 
266 182 89 84 896 366 611 
298 179 133 83 976 384 719 
255 199 96 74 916 385 60S 
260 184 107 80 906 361 613 
307 190 106 95 1036 402 708 
285 168 119 82 951 384 637 
271 182 lOS 101 968 384 602 
281 185 99 94 954 360 631 
238 183 91 97 890 377 
223 137 92 
Ausfuhr nach den Entwicklungslindern a) 
Exportations vers les pays en voie de developpement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwlkkelingslanden a) 
Exports to developing countries a) 
Mlo I 
France c) I Italia I Nederland I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG·EEC Kingdom States 
205 56 47 47 510 263 534 
193 76 50 35 530 266 566 
203 83 56 43 574 266 663 
207 97 60 47 6:ZS . 291 674 
221 124 59 48 688 298 914 
216 91 54 45 593 302 818 
203 88 48 37 588 269 724 
198 91 65 46 590 277 704 
207 97 63 42 6J1 303 669 
175 80 49 42 548 252 648 
183 93 69 49 601 306 667 
222 101 65 48 652 275 727 
224 111 68 49 681 317 700 
250 107 64 57 732 292 775 
187 93 59 48 615 261 638 
195 91 54 46 592 287 667 
221 102 66 52 678 322 850 
204 93 67 47 622 253 746 
196 114 58 37 634 310 741 
224 111 o9 51 668 256 766 
231 114 59 42 679 266 
171 96 60 
TAB.89,90 
a) Andere LAnder als : Europa, 
Nordamerika, Australien, Neu-
seeland, Südafrikanische Repu-
blik, Japan, Kontinental-china, 
Nord-Vietnam, Monsollsehe 
Volksrep., Nord-Korea 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pays autres que : Euro~. Aml-
rlque du Nord, Au1tralle, Nou-
ve//e Ziltullk, Ripub/lque d' A/rl-
que du Sud, Japon, Chlne contl· 
nentale, Vietnam Nord, Rip. 
populalre de Mollflo/le, Corie du 
Nord 
b) Sarre comprlse o compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprlse o comptrr 
du 6.7.1959 
a) Paesl altrl ehe : Europa, Amerl-
ca del Nord, Austnlla, Nuova 
Zelanda, Repubbllca del Sud-
Africa, Giappone, Clna contl-
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. populare dl Monaolla, 
Corea del Nord 
b) lnclusala Saar da16.7.1959 
c) Esclusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Andere llllllkn dan : Europa, 
Noord-Amerlka, Autra/11, 
Nleuw-Zee/and, Unle •an Zuld-
A/rlka, Japan, Contlnentaal 
China, Nord-Vietnam, Vo/kue-
pub/lek Mont~o/11, Noortl-Korea 
b) Met tnbegrlp van Saarland •an-
,q6.7.1959 
c) Zonder Saarland van.r 6.7.1959 
a) Countries other than : Europe, 
Northern Amerlca, Australia, 
New Zealand, Union of South 
Africa, Japau, Malnland China, 
Nortb Vietnam, Outer Mon. 
golia. North Korea 
b) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6. 7.1959 
TAB.It,92 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ohne Interzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprue II compt•r du 
6.7.1959 
Non compr/1 le commerc11 arec 
Ia zon11 du DM-Est 
b) Sarr11 non compru• II comptn 
du 6.7.1959 
a) lnclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
Non compreso II commen:io 
con Ia zona del DM-est 
b) Esclusa Ia Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp ran Saarland ran-
a/6.7.1959 
Zollder tk luuuhl met tk mone-
talu zon11 ran tk DM-Oo1t 
b) Zollder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6. 7.1959 
Bxcl. trade with the East-DM 
area 
6) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
lmportatlons provenant des pays europ,ens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer ult de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
Mlo t 
I Deutsch-~ France 
I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI 0M land b) Italia BLEU EEG-EEC Hellas (B.R.) a) 
1958 22 14 9 6 5 56 
1963 38 21 35 10 9 1U 
1964 41 22 31 10 10 113 
1965 . 49 23 37 13 10 131 
1965 III 42 22 35 
I 
10 8 118 
IV 38 21 30 12 9 110 
V 39 20 37 9 8 114 
VI 45 21 40 13 II 130 
VII 51 21 32 14 II 135 
VIII SI 23 36 II 9 129 
IX 54 23 35 14 10 136 
X 57 23 39 IS 13 148 
XI 66 28 44 14 II 162 
Xß 68 29 41 16 13 166 
1966 I 47 30 43 12 8 ua 
II 46 23 39 II 8 126 
III 54 29 45 13 9 151 
IV 47 24 40 12 9 132 
.v 46 24 46 13 10 138 
VI 53 37 45 12 14 162 
VII 59 28 40 IS 11 153 
VIII 53 21 28 10 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europ,ens de I'Est 
Esportazioni verso i paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo t 
I Deutsch-~ France I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI 0M (B~~a) b) Italia BLEU EEG-EEC 
1958 23 12 7 4 5 5:1 
1963 37 19 22 6 6 90 
1964 46 20 23 6 6 101 
1965 49 25 27 9 a 111 
1965 III SI 30 31 8 8 128 
lV so 28 30 6 6 120 
V 49 28 24 8 7 115 
VI 40 24 29 7 8 108 
Vß 59 23 26 10 9 126 
vm 46 16 23 10 8 102 
IX 47 19 23 8 6 104 
X 44 24 24 11 7 110 
XI 43 28 30 8 7 115 
XII 70 42 31 ., 10 168 
1966 1 43 29 22 10 8 112 
II 38 31 27 7 10 113 
m SI 37 38 14 10 151 
lV 56 33 29 12 8 138 
V 52 36 33 9 8 137 
VI 57 40 33 9 II 151 
VII 57 31 31 II 8 139 











































I I Uruted I 
Uruted Türkiye Kingdom States 
5 24 5 
4 40 7 
4 43 8 
5 51 11 
s 41 13 
4 43 13 
s 42 10 
4 54 9 
4 66 10 
4 61 II 
5 58 12 
6 59 16 
s 57 10 
8 53 16 
s 45 10 
8 43 13 
7 41 16 
7 so 13 
8 so 15 
7 60 IS 
7 56 • 
92 
I I uruted I United Türkiye Kingdom States 
5 18 9 
3 31 14 
3 24 28 
6 27 12 
7 24 13 
4 2S 17 
s 27 IS 
s 27 7 
7 26 s 
4 28 8 
7 27 II 
4 32 14 
6 32 14 
8 28 22 
6 35 17 
12 27 19 
8 36 18 
s 29 15 
6 40 16 




93 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a) Import. de Ia Communaute (extra-CEE) pargrandas classes de produits a> 
lmportazioni della Comuniti (extra CEE) per grandl classi di prodotti a> 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo • 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I s, 6, 8 
1958 1341 335 231 398 115 256 
1963 2 050 434 324 499 262 458 
1964 2236 473 354 559 279 521 
1965 2 380 518 376 565 288 575 
1964 XII 2 463 567 394 594 294 sss 
1965 I 2244 472 388 562 246 526 
II 2 090 431 348 512 242 497 
m 2 422 525 380 534 306 599 
IV 2 368 S04 364 537 317 593 
V 2 383 518 372 570 307 561 
VI 2 353 SOS 337 581 302 582 
VII 2401 510 363 590 302 587 
vm 2167 470 376 536 241 501 
IX 2 388 506 370 570 265 595 
X 2 446 543 356 57S 291 613 
XI 2 562 583 412 587 313 620 
XII 2 757 626 442 625 343 634 
1966 I 2 522 588 390 626 295 565 
II 2 375 507 408 557 296 S68 
m 2 789 596 430 655 372 699 
rv• 
V 2 566 S3S 370 612 322 662 
' 
94 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen a> Export. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits a> 
Esportazioni della Comunitl (extra-CEE) per grandi classi di prodotti a> 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Exports of the Communlty (extra-EEC) by big commodity classes 13 
••o I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, 8 
1958 1323 127 76 47 429 627 
1963 1802 148 85 66 614 787 
1964 2 014 163 87 73 647 811 
1965 2 255 188 92 85 826 1035 
1964 XI 2 116 200 84 82 768 961 
XII 2292 186 100 88 903 988 
1965 I I 939 163 78 78 701 896 
II 2064 168 79 84 73!1 978 
111 2414 194 88 94 910 1102 
IV 2173 181 83 80 801 1 003 
V 2 2SO 177 85 80 871 1011 
VI 2 192 176 95 77 788 I 031 
VII 2351 169 94 80 887 1 091 
VIII 2001 165 99 74 685 959 
IX 2291 211 97 106 795 1 048 
X 2 383 222 95 89 854 1 095 
XI 2 369 217 97 85 878 1066 
XII 2 652 215 121 96 1 028 1146 
1966 I 2 150 168 94 86 810 964 
li 2 179 171 8S 80 824 986 
111 2 567 195 88 99 960 1190 
IV 






Ensemble des prodults 
Jnsieme dei prodottl 
Tottltll der goederen 
All commodltlea 
CST0,1 
Nahrungs- und Oenußmittel 
Prodult:r fllltMnttllres, boüsons et 
ttlboc:r 
Prodottl alimentari, bovande e 
tabacco 
Yoedlng:r- en renotsmlddelen 














Muchinen und Fahrzeuge 
Maclrlnes et mtztlrlel de transport 
Macchine e appareccbi 
Machlne:r en vervoermaterüud 
Macbinery and Iransport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere Industrielle Erzeuanls•e 
Autrel prodult8 lndustrlel:r 
Allri prodotti industriali 
Andere lndustrllle produkten 
Other manufactures 
TAB.IS 
a) Berechnungen nach Einfuhran· 
pben 
b) Siebe Tab. 93, 94, Fußnote a) 
a) Calculi sur Ia btue des chlffres 
d'lmportatlon 
b) Cf. tab. 93, 94, not11 a) 
a) Calcoll eft"ettuatl sulle eifre del-
l'lmportazione 
b) Vedl tabelle 93, 94, nota a) 
a) &rekenlngen volgens d• lnvOIIr· 
gegevens 
b) Zfll tabellen 93, 94, voetnoot a) 
a) Basedon Import figures 
b) See Tables 93, 94, Note a) 
TAB. I& 
a) Berechnungen nach Elnfuhran· 
llaben 
a) Calculis 1ur Ia btue des chlffr111 
d'lmportatlon 
a) Calcoll eft"ettuati sulle eifre del-
l'lmportazione 
a) &re/unlngen volg•ns tk lnvOIIr-
gqnens 
a) ßased On Import fillures 
b) 
CSTOI 
Fleisch und Fleischwaren 
Vlandes et priparatlons tk rlantW 
Carnl e preparazloni di carni 
Vlees •n vl11111bueldlngen 
Meat aod meat preparatlons 
CST02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produtts laltler~, ml4{s 
Latte e derivatl dellatte. uova 
Zulv11lprodukten 1111 vogelekun 
Dairy products aoch ellllS 
CSTOS 
Obst und Gemilse 
Frults et ligumes 
Frutta e orlalllli 
Frult 1111 gr011nten 








Garne, Gewebe und Textilwaren 
Flü, tüsus et artlcles textlle1 
Filatl, toasutl e articoli toaaill 
Gar11ns, weefsels en t11xllelwaren 
Textile yarn. fabrics aod made-up 
artlcles 
CST67 
Eisen und Stahl 
Font•,fn et acler 
Ghisa, ferro e acclaio 
GletUzer, Uzer 1111 staal 









Mathtlll tk Iransport 
Materlalo per trasporti 
J'nroumat11rl11el 
Transport equlpment 
EWG-Binnenaustausch Q) nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE Q) par grandes classes de produits b> 
Scambi intra CEE Q) per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG Q) naar grote goederenklassen b> 
lntra-EEC trade Q) by big commodity ·classes b> 
Mlo I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 
1958 565 76 62 52 126 
1!163 1308 156 81 100 364 
1964 1504 178 82 115 406 
1965 1702 219 80 128 447 
1964 xn I 628 189 90 131 441 
1!165 I 1445 171 77 112 359 
n 1 516 180 76 124 405 
lli 1 801 219 78 133 483 
IV I 683 197 71 125 474 
V I 667 212 73 125 454 
VI 1694 224 74 123 455 
vn I 735 214 82 114 466 
Vlli 1436 223 72 109 328 
IX I 744 244 83 144 410 
X I 876 258 86 147 483 
XI I 817 248 82 138 474 
xn 1936 237 100 143 565 
1966 I I 667 189 92 127 441 
n I 789 198 85 142 487 
lli 2 091 244 85 165 566 
IV 
V I 903 244 83 147 518 
95 






















EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 96 
Echanges intra CEE a> pour les principales cat6gories de produits b> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categories b> 
Mlo 1 
I I I I I I 
I 
I 0M 01 02 OS 5 65 67 I 71, 72 73 
1958 6 15 26 40 38 64 89 37 
1963 22 21 47 94 99 129 248 116 
1964 27 21 51 115 114 149 282 123 
1!165 33 27 65 135 129 147 300 146 
1964 xn 29 • 28 40 125 118 153 317 124 
1965 I 27 25 45 124 120 141 256 104 
II 25 24 44 127 121 153 277 128 
m 30 32 57 143 131 168 323 160 
IV 29 25 54 135 123 148 297 177 
V 30 25 67 134 llS 144 302 153 
VI 31 25 80 135 128 146 299 156 
vn 36 24 73 135 128 151 322 144 
Vlli 36 26 82 113 107 121 238 90 
IX 41 30 71 139 132 145 280 130 
X 40 31 75 143 144 148 319 164 
XI 38 32. 71 144 143 144 314 160 
xn 37 32 61 143 ISO ISS 377 188 
1966 I 18 31 53 141 142 149 297 144 
II 17 28 52 ISO 145 152 310 177 
lli 22 36 65 171 162 184 368 198 
IV 
165 V 32 29 80 157 144 335 183 
95 
97 
EUROPA a) - EUROPE a) ••• 0 0 ••• 
darunter I dont : 
VereJniates Könipch - Royaume-Uni - UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norweaen - Norveae 
Schweden - Suede . . 
Finnland - Finlande • 
Dlnemark - Danemark. 
Schweiz - Suisse .. 
Osterreich - Autriche. 
Portupl - Portoaal 
Spanien - Espagne 
Jupawien- Youaoalavio 
Griechenland - Orece 
TOrkel - Turquie .. 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Polen - Po1oane • . 
Tschechoslowakel - Tch6coslovaqule . 
AFRIKA- AFRIQUE 
darunter I dant : 
Marokko - Maroc . 
Republik Sildafrika - R6publ. d' Afrique du Sud 
AMERIKA- AMERIQUE . . . . ... 
darunter I dont : 
Verelniate Staaten- Etats-Unis- USA . 
Kanada - Canada . . . 
Venezuela - Venezuela . 
Braslllen - Br6sil. . . . 
Arsenlinien - Argentlne 
ASIEN-ASm .. 
darunter I dont : 
Irak- Irak • 
Iran- Iran ..•• 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudite 
Kuwait - Kowelt ... • 0. 0 
Republik Indien - Union Indienne . 
Japan - Japon .. . . . . 
OZEANJEN- OCEANIE 
darunter I dont : 
AustraUen - Australie 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländern 
lmportations de Ia Communaut6 par principaux pays d'orlglne 
lmportazloni della Communitä per principali paesi d'origine 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community Imports by prlncipal countries of origin 
Mlo I 
I I I I II I III I IV I V I VI I vn I VIII I IX I X I XI I XII 
1965 760,4 780,9 849,4 775,3 806,1 827,3 837,9 717,7 855,5 924,6 946,0 1011,5 
1966 861,4 837,8 987,2 859,1 877,0 922,5 854,6 
1965 191,6 214,5 239,8 212,1 222,6 218,8 221,0 169,5 211,1 230,1 228,3 244,7 
1966 217,3 228,0 261,6 229,3 234,9 220,7 215,8 
1965 5,9 5,2 6,3 4,9 6,1 6,7 7;2 6,6 8,6 8,2 7,7 12,5 
1966 8,6 7,0 9,7 6,0 6,3 6,8 7,2 
1965 31,3 28,4 30,6 32,5 30,5 30,8 36,1 24,8 29,0 35,7 31,5 39,8 
1966 31,8 32,4 37,2 31,9 32,0 35,8 31,4 
1965 100,8 107,0 108,2 96,5 106,9 119,4 109,5 90,7 117,5 120,2 111,7 118,3 
1966 106,9 95,5 127,1 106,6 111,6 129,0 116,6 
1965 32,9 33,2 32,7 30,6 34,7 38,7 40,0 36,8 40,4 40,9 38,1 40,3 
1966 34,1 29,0 27,0 34,1 35,7 43,3 37,8 
1965 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 46,0 46,6 55,2 ",6 55,5 55,9 
1966 56,0 48,7 59,9 45,0 45,7 45,2 43,0 
1965 81,3 89,6 103,2 92,7 91,1 92,8 98,5 76,2 98,7 103,4 106,0 120,1 
1966 90,3 95,1 111,6 103,4 104,1 113,9 99,6 
1965 45,1 54,1 63,2 58,2 60,1 56,4 61,4 55,0 63,6 64,6 67,3 61,6 
1966 54,6 59,6 66,7 58,2 63,4 61,3 59,2 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1 10,2 9.6 10,2 9,0 12,3 12,4 11,9 16,4 
1966 11,4 9,1 12,5 12,0 11,2 11,1 9,6 
1965 45,1 42,1 40,5 35,3 35.7 27,8 27,3 23,3 21,0 24,9 50,8 64,7 
1966 47,0 48,1 53,3 44,3 42,2 31.5 26,5 
1965 17,9 19,5 21,4 21,7 23,6 25,5 24,0 25,3 28,4 29,0 31,3 33,1 
1966 27,3 25,5 32,0 28,1 26,3 30,2 28,1 
1965 12,1 10,2 10,5 11,9 11,9 10,6 9,3 13,3 11,4 15,3 16,8 14,0 
1966 12,0 13,1 15,6 11,8 10,4 14,3 14,9 
1965 18,6 14,8 13,3 10,8 10,5 11,3 10,3 9,2 18,6 23,4 ' 22,9 19,0 
1966 20,9 16,2 19,0 14,0 12,7 14,6 9,5 
1965 48,5 47,0 45,6 41,9 46,8 54,9 55,0 59,0 58,9 61,0 65,1 53,2 
1966 55,2 55,0 61,6 51,0 50,7 62,8 62,5 
1965 16,6 13,5 17,6 17,8 16,8 16,8 20,4 20,5 17,6 20,0 24,1 28,1 
1966 22,1 17,8 18,6 19,8 19,3 21,5 22,6 
1965 14,9 14,8 14,4 16,1 13,6 17,7 17,5 11,6 15,9 17,1 16,8 23,2 
1966 14,4 14,6 18,8 16,1 16,2 18,1 17,7 
1965 332,6 348,0 376,0 402,2 373,9 381,1 340,0 329,9 341,8 3541,3 372,0 419,8 
1966 381,8 351,8 436,4 407,2 438,0 443,0 396,7 
1965 32,8 24,6 29,8 32,8 41,7 35,7 23,3 19,2 19,2 22,6 26,0 37,7 
1966 31,4 27,4 33,6 37,7 41,6 31,0 16,3 
1965 23,1 24,6 24,2 23,7 30,8 30.4 27,1 26,4 31,6 26,2 27,7 36,9 
1966 32,3 24,2 32,4 30,9 35,8 39,5 38,9 
1965 739,7 554,1 752,2 785,7 780,0 767,5 784,9 703,1 774,8 761,7 790,6 848,0 
1966 819,7 693,7 841,5 794,4 821,2 807,9 740,3 
1965 466,1 315,7 473,9 530,3 504,9 466,4 472,3 428,5 479,3 480,3 511,0 558,7 
1966 523,5 437,7 541,7 501,1 507,2 521,6 452,4 
1965 48,6 34,7 31,1 32,1 45,2 55,1 53,1 49,8 53,6 53,3 62,6 59,9 
1966 57,3 41,9 45,5 49,5 48,5 42,3 54,2 
1965 19,6 13,9 17,7 20,3 17,8 16.9 20,0 17,7 21,1 15,8 17,7 12,4 
1966 14,7 14,3 19,5 15,6 21,3 17,8 18,8 
1965 39,2 30,9 34,1 31,6 36.8 32.9 45,7 40,7 48,7 45,8 43,9 49,8 
1966 47,3 34,7 43,1 35,6 42,2 43,9 38,7 
1965 57,0 54,9 68,1 56,8 110,5 62,7 68,3 59,1 54,4 54,4 52,2 48,5 
1966 70,1 54,1 54,0 57,6 60,8 58,9 56,1 
INS 350,9 346,2 377,8 345.9 361,2 117,6 344,6 347,9 363,1 355,0 395.8 413,3 
1966 380,0 424,0 445,1 395,9 360,6 374,0 351,2 
1965 40,4 34,3 43,4 35,8 31,4 27.1 29,4 29,1 32,2 25,1 40,2 45,9 
1966 41,2 48,7 46,6 25,0 20,5 27,1 25,9 
1965 40,6 32,2 40,4 41,1 37,9 34,0 41,@ 51,6 46,0 44,5 54,2. 57,3 
1966 50,4 46,2 45,4 42,5 41,3 38,5 33,2 
196S 35,1 29,4 37,3 34,9 42,2 28,5 37,2 35,9 32,7 32,8 39,7 37,6 
1966 41,9 43,0 50,8 44,8 51,6 40,7 47,0 
1965 61,0 62,1 56,4 50,1 65,3 55,9 57,6 47,8 60,8 55,0 54,4 63,9 
1966 52,9 71,2 58,4 52,8 44,6 52,7 47,4 
1965 11,1 13,7 15,4 12,4 12.9 12,1 9,3 13,7 12,0 14,1 11,3 13,5 
1966 12,5 12,0 14,6 13,6 10,9 14,1 12,3 
1965 27,0 29,7 33,9 43,5 37,8 33,7 39,2 41,9 41,6 38,9 47,6 38,9 
1966 37,6 38,4 48,5 '45,6 43,1 51,1 39,4 
1965 57,7 57,2 63,3 57,1 57,4 55,8 74,5 53,2 45,8 50,5 49,8 56,2 
1966 69,0 56,0 68,0 63,9 63,0 69,6 69,6 
1965 38,2 36,8 37.0 38,4 31.1 34,1 52,3 36,7 35,7 34,6 35,8 40,6 
1966 48,0 37,9 45,4 40,7 44,3 42,1 46,4 
11) Ohne Austausch Intra·EWO a) Non COMpri.r le1 lc".."._• lnlr• a) Non compresi ali scambi intra- 4) Het lnlr•EEG ~erkeer a) Excludina intra-BEC Irade 
CEE CBB lfiet~ 
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Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungslindern 
Exportatlons de Ia Communaute par prlncipaux pays de destlnatlon 
Esportazlonl della ComunitA per prlncipali paesi di destinazlone 
Ultvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Communlty exports by principal countries of destinatlon 
Mlo t 
I I I I II I 111 I IV I V I VI I VII I VIII 
BUROPA 11)- EUROPE 11) . . 0 ••••• 1!165 1 004,0 1050,3 1 138,2 11 112,7 1167,3 1130,0 1182,3 1 013,4 
darunter I dtmt : 1966 1094,4 1130,7 1 227,2 213,0 1277,0 1274,9 1228,4 
Vereiniatea K6nip"eich - Royaume-Uni - UK • 1965 171,9 176,3 190,3 176,4 205,8 195,9 202,7 178,0 
1966 196,2 200,8 238,7 211,3 22S,3 212,3 232,2 
Irland. Rep. - lrlande 1965 12,3 13,4 16,1 13,7 10,7 11,8 12,7 10,1 
1966 7,7 9,6 11,3 10,4 10,6 9,0 10,3 
NorwliiCD - Norveae 1965 49,4 42,1 61,6 47,5 54,1 45,8 56,2 36,9 
1966 S4,1 43,2 51,9 45,2 55,2 66,3 41,3 
Schweden - Sll6de . . 1965 120,2 123,4 149,5 132,3 126,9 138,6 120,6 115,1 
1966 118,3 122,3 142,0 131,8 128,1 124,9 114,0 
JIIDDiand - Plnlande . 1965 34,1 40,3 49,6 42,9 45,9 40,8 40,1 34,2 
1966 34.6 34,7 42,6 41,7 40,1 40,9 35,9 
Dlnemark - Danemark. 1965 80,2 74,6 96,7 110,4 86,8 79,8 79,8 68,8 
1966 70,7 15,9 84,6 80,5 75,5 79,3 78,4 
Schweiz - Suiae .. 1965 178,7 192,9 211,5 192,5 202,7 202,9 209,9 176,5 
1966 175,1 190,0 221,8 195,1 209,3 213,9 212,6 
öawrnlcb - Antriebe. 1965 87,5 92,0 109,0 106,6 111,9 101,1 109,1 99,6 
1966 99,4 106,4 127,8 114,4 129,0 120,7 122,0 
Portupl - Portupl 1965 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,8 31,8 2S,3 
1966 27,1 28,7 33,4 30,7 34,2 37,8 33,0 
lpanlea - Blpapo 1965 70,8 75,6 94,4 83,6 87,2 82,2 86,3 83,2 
1966 105,5 113,4 121,2 109,3 118,2 104,6 99,1 
Juaoüawien- Youaoslavie 1965 2S,O 2S,5 32,1 29,2 30,5 32,6 39,1 2S,7 
1966 26,7 28,6 35,4 35,4 38,7 37,5 . 39,0 
Grlec:henland - Orb 1965 33,8 38,7 44,1 39,4 39,3 43,4 43,1 37,4 
1966 33,9 41,1 49,2 44,5 44,5 43,7 41,8 
TOrkel - Turquie .. 1965 14,7 13,9 18,2 15,8 14,5 13,8 18,2 14,8 
1966 26,7 17,9 21,4 17,9 22,5 23,7 22,9 
U.d:S.S.R. - U.R.S.S. 1965 26,0 2S,9 32,0 34,7 27,4 24,8 38,1 26,2 
1966 23,6 17,4 30,3 32,1 24,2 38,7 28,9 
Polen - Po1ope . . . 1965 14,1 16,1 18,0 14.0 13,8 15.5 15,5 12,0 
1966 18,3 18,2 23,3 23,9 19,1 20,3 20,0 
Tecbechoalowakei- Tcb6coslovaquie . 1965 11,3 16,6 18,1 11.8 17,3 18.4 17,7 20,5 
1966 14,7 19,4 22,6 17,0 22,5 25,7 23,2 
APRIL\ - AF'IUQUE 1965 U2,0 287,5 309,4 290,8 183,2 176,9 191,5 2511,1 
tlarunter I dtmt : 1966 l70,3 270,1 303,0 260,5 264,4 284,9 
305,8 
Marokko - Maroc . 1965 16,9 15,8 19,9 18.3 15,8 17,7 19,0 15,6 
1966 17,0 18,0 20,1 17,6 18,6 23,8 20,7 
Republik Südafrika - Republ. d' Afrique du Sud 1965 39,6 46,4 54.6 1 45,3 51,9 46,0 45,5 41,0 
1966 34,9 36,2 43,0 34,0 39,2 40,2 49,7 
AMltiUKA - .AMERIQUE . . • . • • • 1!165 384,3 407,4 514,8 464,6 479,0 478,6 518,0 443,1 
tlarunter I dont : 1966 456,4 467,9 550,0 536,4 552,4 579,1 
606,8 
Vaninlate Staaten - Etats-Unis - USA • 1965 211,1 235,6 289,3 276,6 286,3 182,9 315,2 260,4 
1966 271,1 289,0 335,9 317,6 334,1 352,3 370,3 
Kanada - Canada • . . 1965 21,2 27,2 39,5 42,2 45.8 40,0 42,5 36,3 
1966 29,8 31,0 41,4 46,2 45,2 41,3 48,4 
Venezuela - Venezuela . 1965 17,7 21,5 22,9 17,7 19.2 21,1 19,4 20,1 
1966 19,3 19,4 21,4 20.3 23,4 24,8 22,6 
Brulllen - Bn.il. . . . 1965 14,5 12,6 14,5 13,2 14,0 11,4 15,0 15,9 
1966 16,9 14,8 22,6 20,0 20,1 23,5 23,5 
Arpntinlen - Araentine 1965 24,5 24,1 24.0 21,2 20,9 24,0 25,8 21,1 
1966 23,0 19,3 21,9 20,1 24,8 22,2 24,0 
ASIEN - AStE . . 1!165 233,8 259,7 282,5 240,9 256,3 142,2 272,4 130,3 
tlarunt., I dtmt : 1966 268,3 253,8 308,0 265,7 288,7 292,3 
294,5 
Irak -Irak • 1965 6,5 5,3 7.1 5,3 5,1 6.2 6,3 6,9 
1966 9,3 9,3 10,8 9,3 9,6 8,6 9,4 
Iran -Iran .••• 1965 27,1 22,6 26,2 20,5 21,1 22,0 22,0 21,1 
1966 25,3 31,8 34,7 23,0 25,3 26,5 27,8 
Saudi-Arabien - AUbie S6oudite 1965 8,2 9,1 7,8 8,6 8,8 8.2 8,3 8,1 
1966 9,8 10,9 11,0 8,8 9,8 9,6 9,9 
Kuwait - Koweit • 0 •••• 0 1965 5,7 5,4 7,1 6,5 6,2 4.5 5,3 7,0 
1966 4,6 5,9 5,3 6,5 7,3 6,5 6,3 
RepubUk Indien - Unioa Indienne . 1965 27,1 36,5 44,1 31,7 33,4 31,8 39,6 28,2 
1966 36,2 22,2 28,0 32,7 34,0 33,4 37,7 
Japan - Japon ••• 0 • . . . 1965 27,2 34,0 32.7 2S,9 30,3 25,0 27,7 13,8 
1966 26,2 29,2 35,0 28,6 31,6 34,8 33,5 
OZEANIEN - OCEANIE . 1!165 32,7 35,8 43,7 39,6 41,4 40,3 44,8 36,8 
tlarunter I dtmt : 1966 35,4 31,9 39,7 70,1 41,7 41,3 44,7 
Australiea - Auatralie .. 1965 24,1 24,8 30,9 27,8 27,1 26.4 30,5 lS,I 
1966 26,9 22,7 30,2 59,1 29,2 31,1 33,0 
98 
I IX I X I XI I XII 
1182,4 1203,3 1186,811 382,4 
209,6 212,0 207,0 243,7 
11,9 12,1 12,0 12,2 
66,3 60,3 45,8 51,5 
136,4 141,1 134,3 154,0 
41,6 38,1 40,0 40,0 
76,4 78,8 73,9 90,2 
208,2 209,3 205,0 217,5 
117,7 120,3 123,7 135,8 
26,6 29,5 27,9 31,7 
92,2 101,0 100,9 123,8 
29,9 29,0 31,3 34,6 
42,2 37,8 45,9 47,8 
14,0 16,3 16,8 25,1 
27,8 25,9 23,7 47,9 
16,8 18,3 20,0 29,7 
20,3 19,4 22,0 22,4 
292,3 308,0 306.4 343,4 
16,7 20,5 22,7 30,8 
38,0 36,6 35,7 37,3 
515,7 532,8 524,9 530,9 
315,6 316,4 305,1 328,5 
44,6 59,4 46,5 34,7 
20,3 20,7 25,6 21,9 
14,6 15,3 15,7 20,3 
22,1 24,4 24,9 22,0 
132,7 269,6 283,7 316,9 
6,4 8,0 7,3 10,4 
19,3 24,4 27,4 
.29.2 
7,7 7,9 10,9 11,0 
6,5 5,6 6,6 8,4 
30,5 37,2 38,2 44,8 
26,4 27,0 26,5 35,0 
40,0 39,8 39,9 42,1 
29,1 27,9 26,6 29,8 
a) Obae Austauseil lntn-EWO •) Non comprl6 le1 I~•• llltr• a) Non compreai llli sc:ambi inlnl- a) Het lntrt~-EEG go.tkrenrerk•er •) Exdudina intni-BEC lnlde 
CEE CBB IWI illbegrefHII 
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99 
0M 1 Deubchland 1 (B.R.) France I Italia 
1963 18!1 163 255 
1964 207 186 237 
1965 243 187 238 
1965 m 247 203 241 
IV 230 196 230 
V 244 188 238 
VI 243 191 224 
VII 249 180 244 
VIII 227 148 221 
IX 254 179 238 
X 256 190 251 
XI 259 201 263 
Xll 262 217 263 
1!166 I 234 193 2SI 
n 226 200 257 
III 271 23S 283 
IV 239 213 257 
V 247 20S 273 
VI 247 224 271 
VII 239 194 271 
VIII I 237 16S 
100 
0M I Deutschland I (B.R.) Francc I Italia 
1!163 I 161 163 206 1964 176 174 242 1965 I !II 190 294 
I 
1965 111 I 208 206 316 
IV I 180 192 296 
V 
I 
197 196 284 
VI ISO 190 300 
VII I 197 196 304 
VIII i 166 IS4 272 
IX i 189 ISS 300 
X 
I 
203 213 316 
XI 199 206 32S 
xu 224 224 310 
I 
1!166 J I IS9 176 287 
n I IS7 196 297 m 221 2.28 351 
I 
IV i 196 207 310 
V I 216 204 361 VI 208 215 354 
VII I 214 214 35S 
VUI I 193 163 
98 
Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importatlons 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volumelndex of Imports 
1151- 100 























Ui5 183 127 133 
187 199 142 141 
204 llS 143 160 
210 221 ISI 
214 213 139 169 
197 212 ISO IS6 
200 213 143 172 
l9S 216 149 146 
174 189 136 ISS 
206 211 144 162 
213 22S 144 17S 
222 229 148 17S 
23S 244 149 192 
IS9 211 156 163 
209 216 140 163 
227 251 161 199 
209 221 14S 
21S 228 149 
144 
Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1--111 
Nedcr1and I UBBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kin&dom Statcs 
148 166 164 120 I 134 170 187 183 124 151 112 214 'JQ4 130 152 
186 234 219 132 
177 214 199 134 174 
11S 194 201 131 164 
191 218 201 132 ISO 
ISS 201 201 138 149 
149 171 112 118 14S 
204 227 201 121 148 
204 21S 211 129 167 
189 229 216 147 168 
206 243 232 137 176 
170 200 195 123 } 161 210 200 134 162 194 251 231 153 
195 215 213 123 





a) Auf Basis der Dollarwerte er-
rechnete Indices der Durch-
aclmittswerte; Abweichungen 
von Indices, die auf nationalen 
Wihrunaen beruhen. sind durch 
Änderungen des Wecbselkurses 
bedfnat 
a) lnd/~1 de •aleur moyenne ex-
primie en do//ars: des d/Jfirences 
e•entuelles' par rapport a des 
üullces fOIIIU• sur /es monnaies 
lflltionales proriennent de raria-
tions des taux de clronges 
a) Indici de1 valore medio espressi 
in dollari; 1e eventuali dift'erenze 
rispetto a lndici basati sulla 
moneta nazianale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
convenione 
a) Op dollarlxuu berekMde Index 
cUfers •an de gemlddelde waar-
den; dez' IndexeUfers kunnen 
•an de IndexeUfers op basis •an 
de nationale •aluta tifwUken in-
ge•olge •eranderlngen ln de 
wluelkoe,. 
a) Indices of avera11e value in 
terms of dollars; variations from 
Indices based on national 
cuzrencies are due to lluctua-
tions in excbanp rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des lmportations 
lndice del valore medlo delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of Imports 
t•- t• 
0M I Deutschland I (B.R.) a) France a) ) Italia I Neder1and a) I 
1963 94 95 91 100 
1964 96 96 94 103 
1965 98 98 95 104 
1965 III 98 91 96 104 
IV 98 98 9S 103 
V 98 99 9S 104 
VI 99 97 94 103 
VII 99 98 95 104 
VIII 98 98 94 103 
· IX 98 97 95 103 
X 99 100 94 102 
XI 99 98 95 103 
XII 99 100. 94 105 
1966 I 100 99 94 104 
II 100 100 95 105 
III 101 100 95 105 
IV 101 100 95 105 
V 101 103 97 105 
VI 100 101 96 105 
VII 100 102 96 105 
VIII 99 101 
I 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio deUe esportazioni 



















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
t• _, .. 
0M I Deutschland I France a) I Italia I Neder1and a) I UEBL I EWG-CEE I (B.~.) a) BLEU EEG-EEC 
1963 I 104 98 I 95 104 96 100 1964 105 102 96 107 98 103 1965 107 104 95 109 98 104 
1965 111 107 103 95 107 96 103 
IV 106 103 93 107 95 102 
V 107 103 94 107 97 103 
VI 107 102 95 108 99 103 
VII 108 103 96 110 100 lOS 
VIII 107 103 95 110 99 104 
IX 107 106 95 109 101 105 
X 107 102 94 109 100 104 
XI 107 103 93 110 99 103 
XII 108 106 93 111 100 lOS 
1966 I 108 104 93 110 99 104 
II 108 105 94 109 99 lOS 
III 109 106 93 110 99 lOS 
IV 109 108 92 109 103 105 
V 108 106 93 110 101 105 
VI 108 105 92 107 
VII 109 105 94 107 
VIII 109 106 108 
101 





























































































Franeo I Italia I Nederland I 
103 104 104 
106 101 104 
105 99 105 
105 98 103 
105 97 104 
104 98 103 
lOS 100 105 
lOS 100 106 
104 100 107 
109 99 106 
102 99 107 
lOS 97 107 
106 98 106 
lOS 98 106 
104 98 104 
106 97 lOS 
108 96 104 
103 9S lOS 
104 9S 102 
103 97 102 
105 103 
Index der Terms of Trade •> 
lndlce des termes de l'echange ", 
lndlce del termlni di scamblo ", 
lndexcljfer van de ruilvoet ", 
Index of terms of trade •> 
t• -toe 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kinadam States 
98 lOS 105 105 
98 106 103 103 
99 lOS 105 105 
98 104 105 106 
97 103 lOS 107 
99 104 lOS 106 
101 104 lOS 108 
101 106 106 105 
100 lOS 107 107 
101' 106 106 106 
101 106 106 lOS 
101 106 106 105 
101 lOS 107 lOS 
98 104 107 105 
99 105 107 106 
97 104 107 lOS 
102 lOS 106 
97 103 106 
107 
Verhältnis der Volumenindices ", 
Rapport des Indices de vohime ", 
Rapporto degli lndlci di volume ", 
Onderllnge verhouding van de hoeveelheldslndexci)fers ", 
Ratio of volume Indices ", 
,. -t• 
I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United France BLEU EEG-EEC Kingdom States 
100 80 90 101 90 94 106 
93 101 90 100 9l 87 107 
101 111 92 105 9S 92 !15 
101 129 92 112 99 87 
98 127 89 98 93 96 103 
104 118 95 98 9S 87 lOS 
100 132 96 109 94 92 87 
108 122 87 104 96 93 102 
104 121 93 98 91 87 94 
102 124 102 110 95 84 91 
112 124 93 101 96 90 94 
102 120 93 104 94 99 96 
102 116 83 104 95 92 92 
92 100 85 106 90 79 } 98 114 81 101 93 96 93 96 124 80 111 95 95 
96 11!1 88 103 94 85 
98 131 93 97 98 94 
95 129 99 83 
110 130 93 
98 88 
TAB.t03 
a) Index der Ausfuhrdurch-
schnittswerte dividiert durcll 
Index der EiDfilhrdurcllschnitta 
werte x 100 
a) lndlce de •aleur moyenM ih• 
exporlalloru x 100 dlvül par 
l'lndlce th •alellr moyeMe ih• 
lmporlatloru 
a) lndice del valore medio delle 
csportazloni x 100 divlao per 
l'indice del valore medio de11o 
importazloni 
a) Inthxcljfer van th gemldtkük 
waartün .,.,. th ultvoer x 100 
getheld door lrel ütthxcl)fer van 
th gemldthlth waarthn van th 
lnvoer 
a) Export price index u a percen-
taae of the import prfce index 
TAB.t04 
a) Index des AusfuhrvolumenJ di-
vidiert durcll Index des Einfuhr-
volumenJ X 100 
a) lndlce du valume th• exporla-
lloru X 100 dJvüi par rlndlce 
du valume th• lmporlalloru 
a) Indice del volume dcllc csporta-
zioni x 100 diviso per l'indice 
del volume delle importazloni 
a) 1nthxcljfer van lret ullroer-
valume X 100 getheld d«Jr MI 
bulexcl)fer van MI lllvoenohune 
a) Volume index of exports u a 
percentaae volume index of 
imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: Indices des lmportations et des termes de l'echange 
Comunltä: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: Indices of Imports and terms of trade 
t•- tOI 
TatsAchliche Werte Valeun courantet Volumen Durchschn.-Werte 
Current values Volume Val. moy. 
Valore corrente Absolute waarde Hoeveelheld Val. med. 
Waarde 0M Aver. value 
EXTRA EWG EXTRA EWG 
TOTAL CEE TOTAL 
EEG 
EEC 
I 2 3 4 
1963 174 153 183 
1964 194 166 199 
1965 211 177 215 
1965 II 191 ISS 193 
III 219 180 221 
IV 210 176 213 
V 210 177 212 
VI 210 11S 213 
VII 21S 178 216 
VIII 187 160 189 
IX 214 177 217 
X 224 182 22S 
XI 227 190 229 
XII 244 20S 244 
1966 I 217 187 217 
II 217 176 216 
111 2S3 207 2Sl 
IV 228 188 227 
V 232 190 228 
VI 238 195 
VII 222 180 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: Indices des exportations 
Comunitä: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: Indices of exports 
1151- , .. 
Tatsichliehe Werte Valeun courantes 
Current Values 
Valore corrente Absolute waarde 
0M 
INTRA EWO EXTRA EWO 
TOTAL CEE CEE TOTAL 
EEO BEG 
EEC EEC 
8 9 10 II 12 
-
1963 164 231 135 164 
1964 186 267 151 183 
1965 209 303 170 204 
1965 li 194 28S ISS 189 
111 223 324 182 219 
IV 201 291 163 199 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 16S 201 
VII 214 304 177 207 
VIII 178 243 ISO 172 
IX 21-4 31S 172 207 
X 223 331 179 217 
XI 222 327 178 216 
XII 243 345 199 232 
1966 I 201 296 162 l9S 
11 208 312 163 200 
III 24S 371 193 237 
IV 222 328 178 213 
V 231 343 184 223 
VI 238 3SS 188 
VII 232 339 188 
CEE 2) 






























































































































































Staatshaushalt: Kassenausgänge m 
Execution des lois budgetaires: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio a) 
Staatsfinancien: Uitgaven op kasbasis a> 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 
I 






Luxembourg (B.R.) Belgie 
MrdDM I Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl I Mrd Fb Mio Flbg 
34,46 b) 59,61 8,220 
I 
119,4 
54,57 97,75 5 557,0 11,880 165,0 
57,20 101,43 6 852,8 14,390 179,4 
62,72 107,32 7 789,0 16,750 I 201,7 
4,71 9,93 567,7 18,2 
4,69 8,91 659,3 15,9 
4,77 8,89 676,5 14,6 
5,76 10,30 461,8 17,4 
5,25 9,36 864,4 l 17.5 5,11 8,09 851,0 13,5 5,37 8,01 482,2 15,7 9,440 5,01 7,35 555,0 16,2 5,83 8,73 514,5 17,3 7,10 14,35 I 556,0 21,4 
5,08 } 18,56 372,2 17,6 4,65 254,7 19,0 
5,13 11.08 355,4 17,4 
4,95 9,97 706.3 19,5 
5,02 8,82 675,9 17,3 
5,72 11,97 622,7 20,6 
5,72 11,53 712,6 20,8 
5,55 607,0 
' 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß ( +) bzw. -defizit (-) a> 
Execution des lols budgetaires: excedent ( +) ou deficit (-) a) 
Gestionedel bilancio: avanzo (+) o disavanzo (-) del Tesoro a) 
Staatsfinancien: Kasoverschot ( +) resp. kastekort (-) a> 
National budgets: cash surpluses ( +) or deflcits (-) a) 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I Belgique I Luxembourg (B.R.) Belgia MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MioFl Mrd Fb Mio Flba 
- 2,93 b) - 6,90 - 530 - 24,7 
- 3,14 - 8,21 - 364,4 - 310 - 25,1 
-· 0,56 
-
1,58 - 553,6 
-
730 - 21,3 
- 1,55 + 0,19 -1106,2 - 1040 - 28,8 
+ 1,05 - 1,30 - 169,0 - 5,4 
- 0,52 + 0,40 - 2,3 - 3,4 
- 0,79 + 0,98 - 297,4 - 2,6 
+ 0,36 - 1,73 + 213,3 - 3,6 
- 0,69 - 1,54 - 386,7 I + 6,0 + O,ll - 1,09 - 125,8 - 2,2 + 0,89 + 1,49 + 53,1 - 2,7 - 340 - 0.34 + 3,79 + 91,1 - 2,3 - 1,16 + 0,66 - 97,1 - 3,3 + 0,04 _, 3,07 - 534,4 - 3,0 
+ 0,35 } + 0,84 - 203,0 + 1,8 
- 0,71 + 407,6 - 5,7 




- 58.1 - 5,0 
- 0,53 + 1,90 - 216,7 - 2,8 
+ 1,ll - 1,90 + 180,8 - 3,6 
- 0,90 - 3,13 - 267,8 + 5,4 
-
0,75 + 199,0 
TAB.107,108 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. << Notr statlstlque », bull. 
". 3, 1963 
b) Sans Ia Sar" 
a) Vedi << Nota lltatistica », boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « Bl}zonder Statlstlscll O•rr· 
zieht » in het bu/1. no. 3, 1963 
b) Zonder Saarland 
a) See << Special Statistical Re-
port >> in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB.109, 110 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
aegen den Bund wegen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den Beträgen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,SI seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
~) Ohne Saarland 
/) Ausschließlich der von Belgien 
Qbemommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf. « Not~ statlstlqu~ », bu/1. 
n• 9,1961 
b) La crianc~ de Ia Bund~sbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
fractlon d~ Ia dette extirleure 
fidirale remboursle par antlc/-
patlon en avrll et mal 1961,, de-
meure comprlse dans Ia dett~ 
~xterleur~ pour /es montants 
sulvants (Mrd DM) : juln 1961, 




") Sans Ia Sarre 
f) A l'"xclusion d" Ia dette reprls~ 
du Congo 
a) Vedl « Nota statistica " boll. 
no. 9, 1961 
b) D credito della Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra-
zione del debito estero rimbor-
sato anticipatamente in aprile 
e in magglo 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguentl (Mrd. DM) : giugno 
1961, 2,60 e, a partire da! set-
tembre 1961, 2,51 
c) Intemo 
d) Estemo 
e) Esclusa Ia Saar 
f) Eseluso il debito del Congo 
ripreso dsl Belgio 
a) Zk « BUzontkr Statistisch Over-
llicht » in Mt bu/1. nr. 9, 1961 
b) De vordering van de Bundes-
bank op de Bond wegens voor-
tUdlge terugbetaling van d~ 
bult~nlandse schulden von de 
Bond (aprli en me/1961) 11 in 
de bultenlandse staatsschuld 
met de navolgende bedragen be-
grepen (in mrd. DM) : 2 60 




•) Zontkr Saarland 
f) Zontkr de daor Be/g/1 overge-
nomen schulden van d~ Congo 
a) See « Speclal Statistical Re-
port », in No 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on tho 
FederaJ Govomment in respoct 
of pre-payments of part of the 
fodoral extomal debt in April 
and May 1961 is retained in 
extomal dobt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 




e) Excl. the Saar 
f) Excluding Congalese debt Iaken 
over by Be1gium 
Staatsverschuldung Insgesamt a) 
Dette publique totale •> 
Debito pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total a> 
Ende Periode 
Fln de pt!rlod~ Deutschland France ltalia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Einde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl 
1958 13,52 ~) 79,73 5 232 
1963 21,66 89,77 6 015 
1964 24,18 87,97 6462 
1965 28,47 84,95 6 924 
1965 IV 88,60 6 169 
V 87,63 6 196 
VI 25,34 88,12 6 373 
VII 87,75 6 514 
VIII 88,59 6 275 
IX 26,30 88,29 6 430 
X 86,48 6 349 
XI 
28,47 
84,68 6 479 




II 6 637 
lll 29,08 85,05 6 888 
IV 84.25 6260 
V 
29.'19 
83,96 6 239 
VI 83,41 6 087 
VII 83,09 6 427 
VIII 6 226 
IX 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique Interieure et exterieure a> 
Deblto pubblico lnterno ed estero a> 
Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld <I) 























Fln de perlotk Deutschland France Italia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Elntk perlod~ 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd F1 
c) d) c) d) c) d) c) d) 
1958 5,54e) 7,98 ~) 65,90 13,83 5 211 20 16,45 1,72 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 18,84 5,34 82,37 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 23,61 4,74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1965 IV 83,22 5,38 6 16!5 14 20,62 0,40 
V 82,30 5,33 6 182 14 20,54 0,39 
VI 20,06 5,28 82,80 5,32 6 359 14 20,69 0,39 
VII 82,83 4,92 6 500 14 21,10 0,39 
VIII 
21:05 
83,72 4,87 6 261 14 21,46 0,39 
IX !5,25 83,43 4,86 6 416 14 21,35 0,39 
X 81,67 4,81 6 335 14 20,74 0,37 
XI 79,95 4,73 6 465 14 20,70 0,37 
XII 23,73 4.74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1966 I Üt 6 849 13 21,53 0,37 JI 
u;35 4:73 
79,67 6 624 13 21,S3 0,37 
III 80,28 4,77 6 875 13 21,88 0,37 
IV 79,68 4,57 6 247 13 22,08 0,34. 
V 
24:40 
79,41 4,55 6 226 13 22.13 0,34 
VI 4,79 78,86 4,55 6 074' 13 22,82 0,34 
VII 78,68 4,41 6414 13 23,03 0,34 
VID 
I 




Belgique Luxembourg Belgii!() 
Mrd Pb Mio Flbg 
345,7 7 294 
446,0 8 823 
462,1 8 819 
484,6 9 841 
475,1 9 217 
478,7 9209 
479,6 9 203 
472,6 9 176 
474,0 9 467 
475,9 9 649 
478,5 9 631 
480,8 9 648 
484,6 9 841 
482,3 9 787 
487,6 10 082 




492,6 10 766 
496,1 10 743 
498,7 10 727 
110 
Belgique Luxembourg Belgii!f) 
Mrd Fb Mio Flbg 
c) d) c) d) 
315,3 30,4 4 833 2 461 
398,0 48,0 6 468 2355 
412,4 49,7 6 460 2359 
437,7 46,9 7 504 2 337 
426,5 48,6 6 862 2 355 
430,4 48,3 6 854 2 355 
431,8 47,8. 6 849 2 354 
425,5 47,1 6 837 2 339 
427,0 47,0 7 128 2 339 
429,1 46,8 7 310 2 339 
431,8 46,7 7 293 2 338 
433,9 46,9 7 309 2 339 
437,7 46,9 7 504 2 337 
435,8 46,5 7 490 2 297 
. 441,2 !53,2 7 785 2 297 
440,6 47,4 7 790 2 296 
443,2 48.1 7 770 2 297 
447,7 47.6 7 759 2 297 
447,9 47,7 7 750 2 293 
445,1 47,5 8 488 2 278 
I 
448,1 48,0 8 435 2 308 
450,2 48,5 8 420 2 307 
103 
111 
... ,_I Ftn de phiod~ Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
ElnM r.d. fHr. 
End ofperiod MrdDM 





























14165 IV 5,48 
V 5,97 
VI 10,31 






































Kurzfristige innere Staatsverschuldung •> 
Dette publique inb~rieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a> 


























'I I Nederland Belgique Luxembourg Belgie I Mrd Fb Mio Flbg Mrd Fl 
5,41 95,9 1173 
5,64 94,!1 !101 
5,8!1 97,4 850 
6,56 104,9 1 351 
6,46 108,2 851 
6,19 106,5 851 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,!12 103,!1 I 148 
6,83 106,3 I 154 
6,25 101,4 I 154 
6,13 105,0 1 154 
6,56 104,!1 1 351 
6,59 107,2 I 351 
6,63 104,3 1650 
6,20 104,7 1660 
6,47 108,0 1 64!1 
6,56 103,!1 I 646 
7,27 107,1 I 643 
7,55 105,6 2 391 
7,58 109,1 2 345 
99,7 2 361 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I' Etat 
Entrate fiscall dello Stato 
Door het Rljk geinde belastingen 
Government tax revenue 
BeJaique United 
Belall States e) I I I I Luxemboura I K~= b) I Mrd Ffr Mrd Lit. I MioFI MioFb Mio Flba Mio t MioS 
3,75 232 641 7 310 358 451 5715 
6,4 3!11 959 10!111 416 570 71!11 
7,3 447 1145 113!13 523 631 7384 
1 1,8 4!12 1195 13613 554 714 8 054 
8,5 641 959 11901 503 851 8 54!1 
9,1 318 I 113 II 263 567 636 7 268 
7,2 640 1 177 13 316 602 5U 13377 
6,5 403 1126 22 744 678 800 3 807 
5,9 704 I 303 10948 456 531 7 350 
8,0 417 1466 12534 616 679 10999 
8,1 629 2 182 13 347 570 787 3 295 
7,8 409 I 280 13 303 541 568 8106 
8,3 630 1 652 14 !100 561 777 9 553 
145 I 208 19151 581 1 535 6453 
17,7 648 1 158 12626 415 870 8 335 
8,6 472 1411 14 35!1 686 527 11 297 
8,7 630 I 081 14076 601 916 !1929 
10,1 445 I 295 13608 567 616 8 452 
8,& 713 I 286 16 283 744 613 
7,4 412 I 331 25 38!1 696 865 
1 707 13 652 542 538 
637 
TAB.111 
a) Siebe « Statistischer Sonder-
bericht ,. in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statl1tlque "· b11ll . 
... 3, 1963 
b) SaM Ia Sarr~ 
a) Vedl « Nota statlatica "• boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « IJQztmtkr StatUtlieh On,_ 
zieht,. in het billT. 110. 3, 1963 
b) Zollder Sourland 
a) See « Speclal Statistical Re-
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB.112 
a) Steuereionahmen des Bundes 
und der LIDder 
6) Ordinary revenue 
c) Net budaets receipts 
a) Y comprlz Iu lmp6t1 de1 
« L/Jnikr,. 
b) Ortlbulry ,.,."". 
c) Net bud6et ~lpt1 
a) eompre.te lmposte del « LID· 
der• 
b) Ordlnlll'J revenue 
c) Net buclpt recelpts 
a) Met l.."p van ti. belall",._ 
opbr.".nen •an de « L/Jnikr » 
b) Ordbuzry n'lenw 
c) Net bud6et r~lptz 
a) Federal German and Under 
lax revenue 
b) Ordinii1'J revenue 
c) Net buclpt receipts 
TAB. t13, t14 
a) Ohne Saarland 
a) StuU Ia Sarr' 
a) Elclusa Ia Saar 
a) Zander Saarland 
a Excl. the Saar 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus lla source 
lmposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
Deutschland France (B.R.) 
0M Lohnsteuer 
Versements 
forf. et retenues 
illa source 
MioDM Mio Ffr 
1958 a) 494 320 
1963 1154 523 
1964 1 341 594 
1965 1 395 649 
1965 IV I 002 653 
V I 093 569 
VI I 136 697 
VII I 330 729 
VIII I 445 436 
IX I 552 966 
X I 652 535 
XI I 582 381 
XIJ I 868 803 
1966 I I 970 
II I 270 I 488 
111 977 737 
IV I 299 629 
V I 317 515 
VI I 326 115 
VII I 684 681 
VIII I 673 
IX 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiftre d'aftaires 
lmposte sulla clfra d'aftari 
Opbrengst uit omzetbelastlng 
Yleld from turnover tax 
Deutschland France (B.R.) 
Italia 
Italia 
Umsatz- Taxes Imp. aener. aull' 
0M und IUf entrata + Imp. 
Umsatzaua· Je ebilfre di COßiiU811ÜO 
peichsteuer d'affaires sul prod. ind. importatl 
MloDM Mio Ffr MrdUt. 
1958 a) 1080 1276 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1827 2701 98,0 
1965 2011 1909 101,8 
1965 IV I 925 2 662 167,5 
V 2 002 3 295 101,6 
VI I 951 2 741 114,6 
VII I 988 2 723 111,3 
VIII 2 ISS 3013 111,2 
IX I 939 3 297 110,1 
X 2 182 2 156 128,5 
XI 2 156 3654 140,4 
XII 2 223 3 886 118,1 
1966 I 2 551 2 462 26.9 
II I 756 3 372 119,4 
111 I 772 2 680 126,0 
IV 2 146 2 91~ 134,4 
V 2 039 3 721 123,6 
VI 2 082 3072 122,0 
VII 2 131 3 140 108,7 






















































lmpOts sur les 
salaires retenus 



















































Luxembou111 United States 
ImpOts retenus Individual 
surles income tax 
traitements withheld 
et salaires 
Mio Ftb11 Mlol 
57,8 2 254 
84 3323 
123 3 069 
115 




















Luxembour11 United Kiqdom 
Imp. aur le 
cbilfre d'atr. Purebase 
et taxe a tax 
l'importatlon 





I eil } 135 54,4 36 
22S } 118 52,2 40 
199 } 152 50,9. 40 
170 } 155 58,0 58 








Monatsende Finde mois End of month 
Aktiva Actif Assets 
Ausland Etranger Foreign 
Inland Interieur Horne 
Öfl'tl. Hand Sect. public Govemment 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Sonstige Divers Miscellaneous 
Passiva Passif Liabilities 
Notenumlaur Billetsen circula- Notes in circula-
tion tion 
Ausland Etranaer Foreign 
Inland Interieur Horne 
ÖWtl. Hand Sect. public Government 
Privater Sektor Sect. prive Private sector 
Kreditinsti- • Bankende-tute Banques posits 
Andere Autres Othen 




I 0M land (B.R.) 
Tqesgeld 1958 3,rn 
~taujourlejour 1%3 2,!19 
Prestiti giornalieri 1964 3,29 
Daagelden 1965 4,81 
Day • to • Day Money 















Zentralbankdiskontsatz am 31-XII-1958 3,00 
Escompte officiel au 31-XII-1964 3,00 Tasso ufficiale di sconto a1 
Officieel disconto op de 
Official discouni rate on 31-XII-1%5 4,00 
31-VIII·19611 5,00 
106 
Bilanzen der Zentralbanken 
Silans des Banques centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 
Balance& of the Central Banks 









































72,43 6 682 9 088 
I 
216,7 
34,23 3611 7 307 126,2 
I 
33,81 2 991 I 579 b) 53,6 
11,18 2 552 47,3 
22,63 439 6,3 
4,39 80 202 36,9 
72,43 6 682 9 088 216,7 




2,49 560 0,4 
-
2 417 286 -
2,49 274 0,4 
1,23 228 0,1 
1,26 46 0,3 
1,96 73 284 38,9 
Geldmarktsätze 
Taux du marche monetaire 
Tassl del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
I Nederland I Belgique I United I United ltalia Belsie Kingdom States 
a) 
I 2,48 1,41 4,56 
1,51 2,29 2,93. 
%,47 3,34 3,93 
3,19 3,17 5,34 
3,53 3,98 4,93 
2,68 3,02 4,97 
2,611 2,77 4,% 
3,13 3,S4 4,97 
3,91 3,28 4,93 
3,47 3,64 4,77 
3,72 3,20 4,86 
4,2S 3,16 4,86 
4,05 3,53 4,7S 
4,33 3,70 4,94 
4,90 4,02 4,96 
4,87 3,50 4,87 
5,11 4,S7 5,48 
4,65 3,95 5,98 
3,89 4,35 
3,50 3,00 3,50 4,00 2,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,7S 6,00 4,50 
3,50 5,00 5,2S 7,00 4,50 
TAB.1t5 
a) Letzter Montag des Monats 
b) Fast ausschließlieb Forderungen 
liC!Ienilber der öffentlichen Hand 
r) Offentl. Hand: alle öffentl. Stel-
len einseht. öffentl. Geldinsti-
tute: der << Fonds des rentes )) 
ist unter « Sonstige » aurge-
rührt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtsohaftsuntemehmen und 
Private 
a) D~rnl~r /und/ du mols 
b) Prtsqu~ unlquement, creanus 
sur le secteur public 
c) Sec"ur publlc : ~nsemble de• 
admlnütratlons ( organismes pu-
blico momltalres comprls); tou-
tejols, I~ « Fonds des rentes » 
est lnclu• dans /es divers. Sec-
teur prlv~ : banques. entreprlses 
et partlcullers 
a) Ullimo lunedi del mese 
b) Quasi esclusivamente crediti del 
settore pubblico 
c) Settore pubblico : tutti gli enti 
della pubblica amministrazione; 
( organismi statali a carattere 
monetario compresi); tuttavia il 
« Fonds des rentes >> e compreso 
in « Divers! ». Settore privato : 
istituti di credito, imprese e pri-
vati 
a) Laatst~ maandag van de maand 
b) BUno uitslultend schuldvorde-
ringm op de op~nbare sector 
c) Ornnbare sector : totaal der 
overheidslnst~l/ingen ( m.l. v. de 
geldscheppende overheldslnst.) : 
het « Rentenfonds » ls echter 
onder « overlge " opgenomen. 
Prlv~ •ector : banken, onder-
n~mlngen en private JNriOM.n 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
c) Public sector : alt goveinment 
debts (including public monet-
ary institutions); the << Fonds 
des Rentes » is however includ-
ed under « Miscellaneou~ ». 
Private tor : banks, firms and 
individuals 
1966-VII 


































G) Federal Reserve Bank of New 
York 
TAB.1t7, 118 
o) Siebe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral-
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
changes », in Italien des « Uffi-
cio Italiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz-
amtes. In Großbritannien Re-
serven des « Exchange Equaliza-
tion Account » 
b) Revidierte Reihe; einseht. der 
von der « Banca d'ltalia " f'llr 
das « Ufficio ltaliano Cambi » 
in ihrer Eigenschall als « banca 
abilila » (für den Zahlungsver-
kehr mit dem Ausland zugelas-
sene Bank) unterhaltenen Devi-
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
o) Cf, « Note Statt.tlque », bu/1. 
II" 5, 1964 
Riserve1 brutes des banques 
c~ntrales et, en outre, en France, 
du Fontb de stablllsatlon des 
changes, en ltalie, de I'« UJ/iclo 
ltallano Cambl » et, aux Etat•-
Unl.r, du Tresor. Pour le 
Royaume-Unl, rberves de 
I'« E.~change Equolizatlon Ac-
count» 
b) Serie rivlsie: y comprls le1 devl-
&es que Ia « Banca d'ltalla » 
ditlent pour le campte de 
I'« Ufficlo ltalltmo Cambl » en 
tant que « banca abllltata » 
c) Banque Nationale de Belglque 
a) Vedi « Nota statistica », boll· 
no. S, 1964 
Disponibilitl in oro e devise 
convertibili delle Banehe Cen-
traH e, inoltre, per Ia Francia, 
del «Fonds de stabilisation des 
changcs » per l'Italia, dell'Uffi-
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Unlti, del Tesoro. Per il Regno 
Unlto, riserve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; comprese le 
disponibilitl in divise cbe Ia 
Banca d'ltalia detiene per conto 
dell'Ufficio ltaliano Cambi in 
qualila di banca abilitata 
c) Banque Nationale de BeJaique 
a) Zle « BUzonder Statl&tl.rch over-
zlcht » ln het bull. nr. 5, 1964 
Brutoreservel van de centrate 
banken en bovendJen ln Frank-
rUk van het « Fontb de stablll-
•atlon de1 ch0fl6e& », ln ltalil 
van het « Ufficlo Itallano 
Cambl » en ln de V erenlgde 
Staten van de Schatkl.rt. Voor 
het Verenlgd KonlnkrUk de re-
•erve& van het « EJcchange 
Equallzatlon Account » 
b) HerzieM rtJekl: m.l.v. de devle-
zen wtJ/ke de « Banca d'ltaJID » 
ln haar hoedanlgheld van « banca 
abllltata» (voor betallngenln het 
bulttinland erkendtJ bank) voor 
rekenlng van htJt « Ufficlo /tal/Q-
no Cambl » ln haar bezlt hel!/t 
c) Nationale Bank van Belgil 
a) See «Special Statistical Report» 
in No. S, 1964 
Centtal Danks' llfOIS reservea, 
plus those of tbe « Fonds de 
stabilisation des changes » in 
France, of tbe « Ufficio ltallano 
Cambi » in ltaly, and of the 
Treuury in the United States. 
Reserves of the United Kina:· 
dom « Exchanae Equalization 
Account » 
b) Revised Series; incl. foreip 
exchange held by thc « Banca 
d'ltalla » on behalf of the 
« Ufticio Italiano Cambi » u 
a « bailca abilitata ,. 
c) Banque Nationale de Belgique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen ., 
Reserves brutes an or et en devises convertibles a1 
Disponibilitl in oro e divise convertibili a> 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a> 










































































































































































Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven a> 
Rapport des avoirs en or au total des reserves a> 
Rapporto delle disponibilitl di oro al totale delle riserve a> 
Aandeel van de goudvoorraad in da totale brutoreserves a> 
Gold reservas in percentages of gross raserves a> 
% 
Ende Periode 
Fln de pirlode Deutschland UEBL I EWG-CEE Fine periodo (B.R.) FranC:e Italia b) Nederland BLEU EEG-EEC Elnde perfade c) 
End of period 
1958 59,81 71,43 50,77 84;27 94,42 66,67 
1963 54,U 71,24 73,69 84;31 76,14 66,90 
1964 60,96 73,05 57,36 80,99 72,89 66,69 
1<165 69,42 86,21 62,14 85,33 78,06 1S,J7 
1965 IV 62,i8 79,28 66,67 82,72 73,S4 70,94 
V 67,SO 82,38 68,19 86,26 76,22 74,61 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 78,10 74;95 
'.'ß 69,63 83,79 65,18 8S,99 77,81 15,24 
v•u 10,SS 84,18 64,73 8S,S3 77,Sl 75,51 
•X 69,6S 84.66 66;22 85,04 77,01 75,58 
X 69,52 85,S6 67i7S 84,09 11,51 76,03 
XI 69,34 8S,12 66,84 82,83 77,S1 75,59 
XH 69,42 86,21 62',14 85,33 78,06 75,17 
•I 
1966 I 71,24 86,69 64,65 89,14 79.16 76,98 
II 71,77 116, 7S ·64~57 89,0S 80,06 77,26 
lii 71,S7 86,27 0'02 87,93 79,SS 77.07 .., 
r,;'. 
IV 72,SI 86.28 64,12 90,38 79,63 77,45 
V 72,16 86,53 63,11 88,58 79,79 77,22 
VI 69.58 86,34 61,88 90,20 79,79 76,10 
VTI 66,79 8S.15 61,78 85,98 78,00 74,44 
VIII 66,80 87,35 59,82 86,07 78,12 74,48 







































































































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar •i 
Taux de change inbbieur moyen par rapport au dollar E.U. 11> 
Tasso di cambio interno medlo rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar 11> 





(B.R.) France I 
ltalia 
DM Ffr Lit. 
I 
4,192 3,8463 624,79 
3,986 4.9002 611,60 
3,976 4,9007 614,41 
3,994 4,9013 624,48 
3,982 4,9042 614,77 
3,998 4,9008 614,76 
4,005 4,9003 614,75 
4,012 4,9001 614,72 
4,010 4,9003 1;24,70 
4,007 4,9033 624,81 
4,006 4,9019 614,84 
4,000 4,9008 624,73 
4,011 4,9026 624,31 
4,016 4,9018 614,90 
4,012 4,9015 624,98 
4.014 4,9008 624,41 
4.018 4,9016 624,78 
4,006 4,9001 624,24 
3,994 4,9012 623,85 
3,989 4,9020 623,37 
3,988 4,9197 623,61 
3,9820 4,93663 624,67 
I 
4,000 4,93706 625,00 
. 
I I 
UEBL I United Nederland BLEU Kingdom PI Pb ct Flhg t 
3,783 49,92 0.3545 
3,601 49,87 0,3571 
3,6011 49,75 0,3581 
3,600 49,64 0,3577 
3,601 49,63 0.3574 
3,608 49,64 0,3581 
3,601 49,64 0,3583 
3,597 49,64 0,3583 
3,600 49,63 0,3578 
3,601 49,68 0,3567 
3,604 49,64 0,3567 
3,607 49,66 0,3568 
3,615 49,66 0,3568 
3,614 49,75 0,3565 
3,617 49,79 0,3576 
3,631 49,86 0,3579 
3,626 49,82 0,3583 
3,616 49,76 0,3583 
3,606 49,79 0,3588 
3,607 49,66 0,3585 
3,619 49,93 0,3585 
3,612 49,99 0,3581 
3,620 50,00 0,357143 
Geldversorgung •> 
Dlsponiblllt'• monetalres a> 
Dlsponlblllü. monetarle II) 
Geldhoeveelheid II) 
Money supply a> 
Ende Perlode 
I 
I Fln tk pirlotk Deutschland France ltalia Neclerland BciJique Luxemboura UDited UDited Fine periodo (B.R.) BeJail Kinadom States 
Eituü periode c) I End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Ut. Mrd PI MrdFb Mlo Plba Miol Mrdl 
1958 42,58 6) 74,96 6) 5 807 10,14 •.s 6390 9593 143"9 
1963 67,65 149,76 11682 14,31 279,0 9904 11210 157,1 
1964 72,93 161,97 12465 15,45 298,7 11815 11795 164-' 
1965 78,39 177,20 14495 17,14 320,0 13 652 12724 171,3 
1965 111 70,14 159,92 12 077 15,61 2.94,2 10498 lf 560 155,7 
IV 71,35 161,90 1222S 16,05 300,3 10153 157,9 
V 73,25 162,59 12522 16,62 303,0 11411 155,2 
VI 74,01 166,14 12687 16,81 310,6 11165 12046 157,9 
VII 74,13 170,06 12885 ° 17,01 306,3 11544 157,6 
VIII 74,19 169,19 12807 17,04 303,2 12 877 157,5 
IX 74,23 170,18 13 108 16,89 307,9 um 12213 159,4 
X 75,14 171,55 13227 16,89 308,6 12249 162,6 
XI 77,50 169,90 13 420 16,96 310,4 12 751 163,4 
xu 78,39 177,20 14495 17,14 320,0 13 652 12724 171,3 
1966 I 73,99 I 174,92 0 14 029 17,07 311,3 13200 166,6 
u 74,54 173,64 13934 17,05 301,5 14 317 161,6 
111 74,16 175,57 14046 17,03 315,7 14206 12596 162,7 
IV 75,93 177,29 14 118 17,51 321,0 13766 165,0 
V 76,90 177,67 14 321 18,10 325,2 13 800 163,9 
VI 77,70 182,27 14 598 18,58 331,2 14 706 
' 
164,2 
VII 77,72 186,32 14 850 18,43 330,7 14091 163,0 
VIU 77,29 184,21 325,7 
108 
TAB.119 
a) Notierunsen Mitte des Monats 
6) IWF-Paritltskun 
a) Cotatlon• au milieu du moi• 
b) Paritl monltaire FM/ 
a) Tusi a metA mese 
b) ParitA monetaria FMI 
a) Not•rlng op het mldd~n van dr 
maond 
6) Wis1rlko.r~ TMF 
a) Rates quoted at mid-month 
6) IMF par value · 
TAB,120 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht in Nr. 9, 1961; außer· 
dem Tab. 121 und 122, Fuß-
noteD c, d, • 
6) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Note Statbtlqur "· 6ull. 
II" 9, 1961; tabl. 111 et 111, 
rttiiWJI3 e, d, ' 
b) SOIU Ia Sarrtt 
c) Slrie rlvble 
a) Vedl « Nota statlstlca », boll. 
no. 9, 1961; tab. 121 o 122, note 
c, d,e 
b) Esclusa Ia Saar 
c) Serie modiftcata 
a) Zt. « BU•otuür Statl3tilclt Orer-
:dcht » 11t lwt lnd/. n• 9, 1961: 
btwendlen tab. 121 en Iab. 122, 
WJetltool e, d, • 
b) Ztlllder Saarl41ul 
c) Henknr reelu 
a) See «Speclal Statistlcal Report» 
in No. 9, 1961; allo Tabla 121 
and Table 122, fooiDota e, d, • 
b) Escl. tbe Saar 
e) Revised series 
TAB.121, 122 
a) Siehe « Statistischer Sonder· 
bericht " in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) BeiJilche Banknoten auch in 
Luxernbora im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgeaebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der Bank von 
Eqland) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten Im Besitz 
der « Clearina: and Scottish 
Banka ») 
•> «Current and deposit accounts» 
der « London and Scottlsh 
Banka ,. (abzllglich transito-
rische Posten. Nostroguthaben 
und noch nicht eißaelöste 
Schecks) 
f) Revidiene Reihe 
a) Cf. « Note 1tatl8tlque », bull. 
n• 9, 1961 
b) SOIU Ia Sarre 
c) De1 bU/et1 belge1 clrcul•nl tu111 
au Luumbourg 
d) MofUUJiel dlvll. emiHI JHII' le 
Trhor (moiiU l'eneah~e de Ia 
1lallqw d' All61eterre) et billeil 
en clrculatlon ( moiiU le1 encal.r-
'" de1 « Clearlll6 and Scottl.rh 
Banb ») 
•) « Current and dep01lt account• ,. 
du « Landoll and Scottl.rh 
Banlu • ( dlductlon falte de~ 
oplratlo111 en cour• et de1 comp-
tt!l lruerbancolre•) 
f) Sirle rePI.rie 
o) Vedi « Nota atatistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) &c:luaa Ia Saar 
c) Nel Luaemburao sono in cir-
colazlone anche bigliettl beigt 
d) Monete del Tesoro (al netto 
degli averi delta Banca d'lnahll-
terra) e blglietti in circolazione 
(al netto degli averi delle «Clear-
ing and Scottiah Danks ") 
e) «Current and deposit accounta» 
dello « London and Scottish 
Banks • : sooo stati aclusi i 
contl intorbancari e le opera-
zloni in cono 
f) Serie modificata 
a) Z/6 « Bl}zonder Statlstl.rch Over-
zlcht » ln het bull. no. 9, 1961 
b) Zander Soorland 
c) &lgl.rche bankbll}etten ook ln 
Luxemburg ln omloop 
d) Door de ochatkl.rt ultgegeven 
pa~munt ( vermlnderd met het 
kauoldo) VOll de ßOIIk VOll 
Engeland) en bankblljet"n ln 
omloop ( zollder de bitjetten ln 
het bezlt VOll de « Clearlll6 Olld 
Scottl.rh BOIIk1 ") 
e) « Current Olld dep01it accountl » 
VOll de « London and Scottl.rh 
Banlu " ( mlnul trOIUitort.rche 
po&ten, lntubancalre rekenln-
gen en nog nlet gernde cheqwo) 
f) Herllene reekl 
a) Soe « Special Statiatical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belglan banknotea are lepl 
teDder in Luxembura 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of England) and lssue Depart-
ment and Scottish Banka'oote 
cin:ulations lesa the currency 
ho1dinp of the Clearina and 
Scottlsh Banka 
•> Curreot and Deposit Accounts 
of the Loodon and Scottlsh 
Banka 1- ltems in transit, 
balaocea with other banks, 
and checks in process of 
colloc:tion 
f) Roviled a«<es 
Bargeld Im U~nlauf ., 
Monnale ftduclalre en circulatlon ,., 
Biglietti e moneta in clrcolazlone ,., 
Chanaalgeld in omloop ,., 
Notesand coln ln clrculatlon,., 
Ende Periode 
Fln de plrlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) Franeo 
Elnde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1958 17,94 b) 35,17 b) 
1963 25,42 57,55 
1964 27,80 61,53 
1965 29,56 66,28 
1965 111 28,24 61,05 
IV 29,06 61,92 
V 29,09 61,62 
VI 29,12 63,38 
VII 29,94 65,58 
VIII 29,21 64,04 
IX 29,45 64,35 
X 29,66 64,48 
XI 30,04 63,78 
XII 29,56 66,28 
1966 I 28,88 65,12 
ll 29,S2 64,77 
111 29,19 65,60 
IV 30,41 66,10 
V 30,22 6S,84 
VI 30,47 67,46 
vn 31,49 70,00 
VIII 30,56 67,98 
Buchgeld., 
Monnale scripturale ", 
Moneta scrltturale ", 
Giraalgeld a) 
Scriptural money .., 
Ende Periode 
Fln de pirlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) Franeo 
Elnde p~rlode 
Bnd or period MrdDM Mrd Ffr 
1958 24,64 b) 39,79 b) 
1963 41,13 92,Z1 
1964 45,13 100,44 
1965 48,83 110,91 
1965 lll 41,89 98,87 
IV 42,29 99,98 
V 44,16 100,97 
VI 44,89, 101,76 
VII 44,19 104,48 
VIII 44,98 105,1S 
IX 44,77 10S,64 
X 4S,48 107,07 
XI 47,47 106,12 
XII 48,83 110,92 
1966 I 45,11 109,80 
II 45,03 101,87 
m 44,37 109,95 
IV 45,52 111,19 
V 46,68 111,83 
VI 47,23 114,81 
VII 46,23 116,32 

















































Belgique Luxemboura United United 
Nederland Belaill c) c) Kinadomd) 
f) 
Statea 
Mio Fl. Mrd Fb Mio Flba Mio! MrdS 
USO 110,3 191 1957 28,9 
6419 153,7 291 2270 32,7 
7172 163,8 317 2489 35,1 
7942 173,4 319 2 717 37,1 
7 178 161,3 309 2446 34,0 
7416 164,8 309 34,7 
1S59 166,6 3U 35,1 
7602 168,9 312 2 S4S 34,6 
7 SOS 171,0 306 35,7 
7662 168,8 301 35,0 
7677 169,1 318 2 606 3S,4 
7811 170,S 321 36,4 
7 735 169,2 319 36,2 
7 942 173,4 319 2 717 37,1 
7690 170,1 322 3S,8 
7 856 169,7 328 3S,8 
7889 169,9 331 2 697 35,9 
8 127 173,1 33S 37,2 
8 342 174,2 339 36,8 
8 516 177,7 338 37,3 




United I United Nederland Belgll! I Luxemboura Kina1>ome) Statea 
Mio Fl. MrdFb Mio Flbg Mio! Mrd S 
5 561 89,Z 6199 7636 115,0 
78!10 115,3 9607 8 940 115,1 
8283 134,9 11491 9306 12.9,5 
9100 146,6 13333 10 007. 134,2 
• 487 132,9 10 189 9 114 120,S 
8630 135,5 10 S44 123,2 
9 061 136,4 11096 120,1 
9110 141,7 11 "3 9 SOl 121,9 
9 204 135,3 II 238 121,9 
9 377 134,4 12 576 122,5 
9209 138,8 II 4S4 9 601 124,0 
9 078 138,1 II 928 126,2 
9224 141,2 12432 127,2 
9 200 146,6 tl333 10007 134,2 
9 381 141,2 12 878 130,8 
9194 138,8 13 989 12S,8 
9 134 145,8 13 87S 9899 126,8 
9 387 147,9 13 431 127,8 
9 7S6 ISI,O 13 461 127,1 
10061 153,5 14 368 126,9 





Fln • pirlode ~~~dl Fmeperiodo (B.R.) 
El1uk perioth 
End of period MrdDM 

























Fine periodo (B.R.) b) 
Einde perlotk 
End of period MrdDM 


























Deposltl a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savlngs deposits 
United United 
France a) Italia 
Belgique 
b) Beleil b) Luxemboura Kinadom States c) 
























5766 I 7 67!1 66,7 57N 1805 47 !176 
11454 13 !143 !18,0 !1171 3493 !11308 
115!11 15 510 101,4 10476 3708 101847 
14 451 17166 111,1 113!11 3 851 110171 
12 915 15 865 104,6 10577 3 813 103 682 
12 980 16 031 105,0 10 616 3 829 104 474 
13 041 16 115 10S,1 10644 3 817 106 077 
13 162 16184 106,1 10671 3 810 lOS 64S 
13 293 16466 106,6 10 736 3 816 106199 
13 413 16 553 107,0 10 798 3837 107 239 
13S72 16 648 107,3 10821 3 871 107 821 
13 711 16 727 107,4 10864 3 876 108 628 
14452 17166 111,2 II 398 3 8Sl 110 271 
14 S48 17 882 113,1 II 401 3 888 110 194 
14 662 18 040 113,6 II 434 3 921 110 722 
14 775 18 066 U3,S II 458 3 939 111 S60 
14 840 18 057 113,4 II 456 3 953 110 787 
14 932 18 203 113,S II SOS 3 956 111121 
15 012 18 307 113,7 US44 3 939 
15 171 18 469 114,6 11582 3911 
I 
18 654 115,2 11 612 
115,2 
Kurzfristige Bankkredite tl) 
Cr,dits a court terme des organismes mon,taires tl) 
Crediti a breve termine degli organisml monetari tl) 
Bankkredieten op korte termijn tl) 
Short-term bank advances tl) 
I 
Belcique 
France c) Italia d) Nederland e) Belsie I> Luxembours d) 
Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI Mrd Fb Mio Flbs 
33,16 4711 I 1800 43,8 
74,85 11350 5 319 89,8 3 817 83,48 11379 5956 99,1 4 037 
93,57 11917 6743 113,6 3 653 
81,93 10 9S7 6137 99,6 4 035 
83,04 II 087 63S4 3 937 
84,49 10 973 6 300 3 623 
114,62 II 106 6230 103,4 3 827 
87,57 IIIS7 6 293 4074 
84,37 II OS6 61S8 4100 
85,10 11207 .6 31S 107,9 4 265 
88,78 11199 6480 3 989 
89,S9 111S4 6 S43 3 735 
93,S7 11917 6 743 113,6 3 653 
92,13 II 5SO 6 851 3 646 91,46 II S73 1 065 3 606 93,08 II 763 7 249 115,1 3 606 
95,16 II 873 7 359 3 791 
96,65 II 847 7183 3 730 
99,14 12 163 . 7'050 120,3 3 653 
101i32 12 272 7 111 3 544 
99,33 3 494 
TAB,t23 
a) Einschl. « eparsne credit et 
eparsne losement » 
b) Ohne Spareinlasen bei Kredit-
banken 
c) « Savins capital >> 
d) Ohne Saarland 
a) Y compri8 I' epargne credlt et 
/' epargne Iogement 
b) Non comprls /es depiJts d'epar-
gne dmu /es banques 
c) « Savlngs capital >> 
d) Sans Ia Sarre 
a) Compreso « eparsne credit et 
eparsne Iogement >> 
b) Non compresi i depositi a ri-
sparmio presso le banehe 
c) « Savings capital >> 
d) Esclusa Ia Saar 
a) Mn lnbtgrlp van het « epargne 
credit et epargne Iogement » 
b) Zonder spaarsaldl bU handela-
banken 
c) << Savlngs capltal >> 
d) Zonder Saarland 
a) Incl. "6parsne crCdit et 6pargne 
Iogement » 
b) Excl. savinss deposits with 
credit banks 
c) Savings capital 
d) Excl. the Saar 
TAB. t24 
a) Kredite an Wirtschaft und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Neue Reihe ; Die Reihe bezieht 
sich auf Kredite deren ursprilng-
liche Laufzeit höchstens 1 Jahre 
beträgt und die von den Ge-
schäftsbanken gewährt werden 
f) Ohne Begrenzuns der Laufzeit 
g) Ohne Saarland 
a) Credits aux entreprises et parti-
cullers 
b) Jusqu'tl 6 mois 
c) Ju.rqu'tl 2 ans 
d) Jusqu'tll2 mais 
e) Nouvelle sirle ; Ia sirle se rej"ere 
aux cridlts dont Ia durie d"orlgl-
nl' est Q df-ux an.r QU plu.J, 
octroyis par /es banques com-
merciales. 
{) Sans Iimitation de duree 
g) Sans Ia Sarre 
a) Crediti alle imprese e privati 
b) Fino a 6 mesi 
c) Fino a 2 anni 
d) Fino a 12 mesi 
e) Nuova serie : Ja serie si riferisce 
a crediti - concessi da banehe 
commerciali - Ia cui durata 
originaria e al massimo di due 
anni 
f) Senza limitazione di durata 
g) Esclusa Ia Saar 
a) Kredieten aan ondernemingen 
en partleufieren 
b) Tot 6 maanden 
c) Tot 2 jaar 
d) Tot 12 maanden 
e) Nieuwe reeks ; deze reeks heeft 
betrekklng op kredieten, toege-
staan door commercllle banken, 
en waarvan tk oorspronkeiiJke 
duurtljd hoogstens 2. }aar be-
draagt 
{) Zonder begrenzlng von de loop-
tljd 
g) Zontkr Saarland 
a) Advances to individual and 
corporate customers 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 years 
d) Up to 12 months 
e) New series : the series refers to 
credits the orisinal term of 
which is 2 years at maximum 
and which are granted by 
commercial banks 
f) Without time-Jimit 
g) Excl. tbe Saar 
TAB.125, 128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
. riebt » in Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAge 
cl NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
~> Ab Juli 1960, enthält die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statlstiqu~ », bull. 
n• 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants n~ts 
d) Sans Ia Sarr~ 
~) A partir d~ juUI~t 1960, Ia st!ri~ 
M comprend plus les sociltis 
tk droit congolals 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati 1ordi 
c) Dati netti 
d) Esclusa Ia Saar 
e) Apartire dal1ugllo 1960 Ia Rrie 
non comprende piu Je societa 
costituite secondo U dlritto 
conaolese 
a) Zle « BUzonder Statistisch Over-
zlcht ,. in het bull. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedrag~n 
d) Zontkr Saarland 
e) Vanaf Juli 1960 b~•at d~ reelu 
nlet lang~r tk maatschappU~n 
•olg~ns Ko".olees r~cht 
a) See « Special Statistical Re-
port " in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
•) As from July 1960, tbe series 
excludes companies incorpor-
ated under Conaolese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt ", 
Emissions de valeurs mobllleres: total ", 
Emissione dl valori moblllarl: totale ", 
Emissies van waardepapieren: totaal ", 





MioDM Mio Ffr 
b) c) b) 
1958 9120,Sd) 8504,0d) 8 710 
1963 17 659,5 13 300,6 14150 
1964 18 956,0 15 556,4 14280 
1965 18 348,2 15 983,6 15270 
1965 IV I 432,7 I 335,4 } V I 399,6 I 236,4 3 960 VI I 874,9 I 701,8 
VII 2 014,5 I 827,5 } VIII I 639,2 I 466,1 1670 IX 860,0 588,7 
X I 293,3 I 128,0 } XI 1168,0 903,1 4780 XII I 225,5 716,2 
1966 I I 988,7 I 718,8 } II I 216,8 782,9 3490 IIl 965,4 753,3 
IV 798,0 519.1 
} 4 670 V 716,7 490,1 
VI 715,0 367,2 
VII 936,8 643,6 
VIII 730,8 294,5 
IX 
Emission von Aktien a> 
Emissions d'actions ", 
Emissione di azlonl .., 









I France (B.R.) MioDM Mlo Ffr 
1958 1 214,5 d) 1960 
1963 1 318,8 4170 
1964 :t 243,0 5 010 
1!165 3 958,7 5 020 
1965 111 158,5 
IV 113,0 } V 431,0 I 660 VI !102,2 
Vll 256,4 } Vlß 996,!1 800 IX 163,9 
X 401,9 } XI 71,2 1440 XII 307,5 
1966 I 399,1 } II 370,1 840 III 103,7 
IV 243,9 } V 249,1 1 120 VI 256,9 







1 995,7 1484,7 
2597,9 2 004,7 
2967,1 2347,4 
} 1 027,0 708,4 
} 602,5 528,3 
J 847,0 731,8 
} 656,1 530,0 
} I 007,4 764,8 















I Belaie ~> 
Luxemboura 
Mio Fl MioFb MioFibg 
b) c) b) c) b) c) 
2 074,0 1 813,0 31952 28 433 605,6 530,7 
1662,0 1 060,0 38 784 25 754 4295,2 4209,4 
1489,3 895,0 53 316 31648 4 703,4 4 613,4 
2 066,2 1467,8 10 662,8 10 561,7 
199,6 145,2 I 879 882,1 879,1 
51,1 22,5 10 316 721,2 714,5 
132,9 97,7 3 688 113,7 108,6 
432,3 372,8 387 S78,2 569,2 
10,4 - 22,6 I 755 97,1 19,5 
186,5 156,4 317 681,0 654,7 
105,3 71,8 10 307 3 163,3 3 145,0 
174,5 93,8 7511 I 401,6 1400,1 
183,9 146,3 2 672 1460,0 1458,0 
246,0 125,9 472 2 704,8 2 690,5 
160,8 114,9 10 533 3 746,3 3 743,3 
250,0 191,3 4850 2 333,8 2 303,9 
114,6 48,3 2 445 302,1 283,5 
299,0 262,2 10040 I 287,1 919,6 
29,2 
-
21,9 3 510 1 564,8 1 560,2 
121,3 47,4 I 237 3 421,4 3 413,6 




I Nederland I 
Belaique 
I 
Luxemboura Belail ~> 
Mio F1 MioFb Mio Flba 
897,0 4908 253,2 
73,0 6544 4295,2 
210,1 11065 4409,4 
128,1 5 648,8 
10,1 1482 423,4. 
20,2 479 582,1 
- 316 721,2 
5,4 373 113,7 









4,8 972 1 060,0. 




2 531 333,8 
0,7 313 302.1 
-
468 362,1 
1,9 935 564,8 






















































I (B.R.) MioDM 
b) c) 
1!174,1d) 1714,3d) 
5 078,2 3 570,7 
4 305,1 3 239,!1 











213.7 - 121.9 
326,3 2!14,3 











Emission von Anleihen der öffentlichen Hand G> 
Emissions d'emprunts du secteur public G> 
Emissione di titoli a reddito flsso: settore pubblico G> 
Emissies van obllgatles: overheidssector G> 








Luxemboura Belaii e) 
Mio Ffr MrdLit. Mlo F1 MioFb Mio Flba 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
3110 2290 - 16,3 !111,0 671,0 23 !100 20600 250,0 1!12,7 
3170 2 240 15!1,3 - 71,0 1 523,0 1 053,6 27 CiOO 15800 
-
- 85,8 
17!10 720 4!18,0 22!1,0 1 073,6 583,5 38400 17 800 2!14,0 204,2 
1 4CiO 450 !103,!1 CiCi2,0 1133,0 671,!1 46200 32 500 7!1!1,5 700,5 
} 441,7 
149,6 102,2 I 400 300 296,9 
400 
-
- 17,7 10000 
- -
6,7 














} I 060 } 201,!1 
98.8 71,3 10 000 
-
- 17.2 
174,3 !1!1,0 5 000 
- -
1,5 
10!1,8 81,5 I SOO 200 198,0 
} } U6,1 2,5 - 83,7 - - - 13,0 10 147,8 108,7 10 000 300 297,0 248,7 192,2 2 000 
- -
6,7 
} } 469,0 - - 59,3 2000 - - 8 • .5 490 148,5 125,0 9200 300 292.7 




- .500 492,2 
- - 35,0 - - - 10,9 398,0 373,9 12 110 I - - 29,2 
I I I I 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors G> 
Emissions d'obligations du secteur priv' G> 
Emissione dl titoli a reddito flsso: settore privato G> 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 
Private bonds issued a> 
Deutschland 
I 
Franeo I ltalia I Nederland I IJelaique I Luxemboura (B.R.) Bel&ii! e) MioDM Mio Ffr MrdLit. Mio F1 MioFb MioFibg 
b) I c) b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
5 !131,9 d) 5 575,2 d) 3 640 2 8!10 438,3 2CiCi,O 145,0 3 144 2 926 102,4 84,8 
11 262,5 8 411,1 6 710 4 !120 I 4311,!1 t 158,0 CiCi,O 2.1 4640 3 410 
-
12407,!1 10 073,5 7480 5 440 1 545,1 1221,0 205,6 101,4 3 1151 2783 - - 0,2 
10 871,5 9 001,6 8 7!10 6570 1 687,1 1 309,0 760,1 CiCi7,11 4 214,5 4 212,4 
I 
29,8 884,81 824,3 } I !100 } 49!1,9 
22,8 
- - -
604,3 515,7 51,1 40,2 
- - -I 030,8 862,2 27,5 24,6 815 
- -
0,2 
I 278,5 I 104,7 } } 337,9 105,9 95,0 2 - -.583,3 46.5,8 870 10,4 4,5 - - - 8,0 639,3 368,9 86,.5 80,4 
- - -
571,1 451,9 
} 2 280 } 538,9 
6,5 0,5 
-
2 764,5 2 763,4 
756,8 60!1,2 0,2 
- 5,2 1 512 I 2.50,0 1 250,0 
707,2 312,3 69,3 60,0 200 200,0 200,0 
I 187.2 931,1 
}2 640 } 440,0 
239,8 20!1,6 20 I 750,0 I 748,7 
633.0 534,7 13,0 6,2 4 3 128,.5 3 128,.5 
.53.5,,4 3.55,3 1,3 
- 0,!1 319 2 000,0 I 976,8 
541,6 30.5,2 
13 060 } 458,4 
113.9 106,9 132 
- - 10,1 
461,2 262,3 ISO,S 137,2 372 62.5.0 264.8 
445,9 104,9 J 1.5,8 - 1,0 75 I 000,0 1 000,0 
663,7 415,3 21,0 4,2 I 000 I 762,0 1 762,0 
512,5 299,2 81,9 76,0 15 
16,7 8,7 
TAB.127,128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAge 
c) NettobetrAge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960 entbllt die Reibe 
nicht mehr die OeseiJJchaften 
nach KonsolesJschem Recht 
a) Cf. « Note 11tatütlque "• butt. 
n• 9, 1961 
b) Monttllltl brut• 
c) Monttllltl net6 
d) St1116la Sarre 
•) A partlr de Julilet 1960, U. •lrle 
ne comprelld plu '"' locllll• de droll conp/416 . 
a) Vedi « Nota atatiltica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Blcluaa Ia Saar 
e) A partire dalluglio 1960 Ia aerie 
non comprende plta le aocletl 
coatituite aecondo il diritto con· 
aolese 
a) Zle « BU11onder Statütücll Ovn-
lllcllt » in llet butt. nr. 9, 1961 
b) Brutobet/rtwen 
c) N•ttobedrq•n 
d) Zonder StMR'Ialld 
e) Ytlll4/ Juli 1960 be•at d• reeb 
lll•t lflii6U de mQQtiC/rQppU•n 
voi6•M Kflll6ole•• r•cllt 
a) See « Special Statiltical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Orou 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
e) Al from July 1960, the aeriea 
excludea companiea incorpor-
ated und er Conaoleoe Ia w 
TAB.fB 
a) Siehe c Statlalilc:ber Soaderbeo 
riebt » Ia Nr. 11, 1962 
b) Olme WII&-Bedln 
a) C/. « Not• •tatt.ttqw », IHtll. 
n•11,196l 
b) Bmbf.Own 111111 comprllt 
a) Vedl « Nota atatlltlca », bol1. 
DO. 11, 1962 
b) Berllno-Ovllt non compreao 
a) Zt. «lJ(Jmllder Slotbtüt:/1 onr-
•klll »111 MI IHtll. 110. 11, 1961 
b) Ztllldn W•n·Bm(/11 
a) See c Spedal Statlatlcal Re-
port », Ia No. 11, 1962 
b) Not iDdudiDa Will Berlln 
. 
Index der Aktienkurse ", 
lndice du cours des actions ", 
lndice del corso delle azioni tl) 
lndexcijfer van de aandelenkoersen tl) 
Index of share quotations tl) 
, __ ,. 
0M ~Dea~andl (B.R.) b) PI'&DCII 
l 
ltalla I Nederland ·I ~- I 
1954 51 61 65 71 77 
1955 8l 86 91 101 97 
1956 78 88 • 106 108 1957 78 111 100 101 108 
1958 100 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 115 
1960 212 161 230 190 112 
1961 283 188 262 207 117 
1962 221 206 223 179 118 
1963 215 188 193 187 120 
1964 243 162 148 200 128 
1965 216 150 146 185 125 
1963 X 230 183 177 192 124 
XI 224 179 184 190 126 
XII 225 173 188 193 127 
1964 I 237 180 176 201 132 
n 242 172 166 198 132 
m 251 165 157 198 130 
IV 250 165 142 202 130 
V 245 157 152 205 129 
VI 240 149 138 201 125 
vn 244 156 135 199 126 
vm 249 164 134 198 126 
IX 251 158 148 203 127 
X 242 155 148 202 126 
XI 235 161 143 199 125 
XII 235 160 136 196 128 
1965 I 236 158 131 199 132 
n 230 152 140 201 131 
m 225 152 156 197 130 
IV 224 158 154 189 127 
V 218 155 152 190 126 
VI 212 148 144 181 123 
vn 211 143 141 182 121 
vm 214 148 147 182 126 
IX 214 148 145 -180 124 
X 207 145 145 179 123 
XI 203 144 145 174 121 
xn 199 147 156 166 118 
1966 I 205 159 173 174 121 
n 209 158 180 174 121 
m 207 153 184 165 119 
IV 203 150 169 164 118 
V 195 143 168 154 109 
VI 185 141 169. 148 110 
vn 173 141 172 145 104 
vm 175 142 173 134 103 
IX 179 H7 135 98 
129 





100 100 100 100 
118 111 137 124 
137 203 166 120 
150 22S 171 142 
139 201 158 133 
151 191 180 149 
174 186 192 175 
177 112 181 18 
154 192 191 156 
153 190 194 155 
155 190 197 159 
166 195 193 164 
167 192 188 166 
166 191 193 169 
167 188 196 172 
168 187 193 174 
169 180 190 172 
169 182 197 179 
170 185 -199 176 
171 187 200 179 
172 184 195 182 
172 182 186 183 
174 180 179 180 
181 180 182 184 
186 179 187 186 
184 179 180 186 
181 179 180 189 
180 176 184 192 
175 169 176 183 
173 167 170 182 
177 170 172 186 
175 170 176 192 
175 167 187 197 
172 165 192 199 
166 164 188 198 
165 174 191 202 
168 176 197 201 
166 113 192 193 
161 168 191 199 
155 161 197 188 
154 157 200 187 
152 153 191 186 



































































































































































ltalla I Neclailllld I 




















Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendlmento delle azloni 
Rendement van de aandelen 



























Rendite der festverzinslichen Wertpapiere ., 
Rendement des tltres ä revenu fixe ., 
Rendimento dei tltoli a reddito fisso ., 
Rendement van de obligatlas ., 

































































































































o) Ohne West-BerUn 
b) Revidierte Reihe 
e) Rendite der Stamlllaklion. 
o) IIBI/n-QIU!It 1URI ~ 
b) Sirle rivLrie 
c) Rentkment MI GellOM twtß. 
lllllre1. 
o) Berlino-Ovest non compn110 
b) Serie modificata 
c) Rendlmento delle azloai ordl· 
narie. 
o) Z0111kr We~t·IIBIUn 
b) H~reelu 
c) Renthment v1111 th ~rewOM ".,._ 
delm. 
o) Not includlna West·Bedln 
b) Revised series 
c) Yicld on ordlnaty abarel. 
TAB.131 
o) Siehe « Statiltlscll« Sonclerbo-
richt ,. in Nr. 4, 1962 
Die Renditen lind aufiP'Uild der 
Bönennotlerunaen errechnet 
b) Anlelhen der öft'entllchen Hand 
e) SchuldvencbnlibUDPD des Pri· 
vaten Sekton 
o) Cf, « Note Stotlstlqw », bull. 
". 4, 196:Z 
La tllll% th renthmmt -t col· 
cul~• •ur lo bue de• cour• cotü 
en bour•e 
b) Tltrel G reNIIU jiu du IOCteur 
publlc 
c) Oblilfotlolu du ucteur prlv~ 
o) Vecli « Nota statiltlca », boU. 
no. 4, 1962 
D rendimento 6 calcolato IU1Ia 
buo dc1lo quotazloni di bona 
b) TltoU a reddito ftllo del lOttore 
pubblico 
c) Titoll a reddito 6sao delaottore 
privato 
o) Zle « BUzonthr StotLrtLrcll OHr-
zieht " ln llet bull. nr 4, 196:Z 
Het renthment II berekend op 
pond ".D!'1.th be~~r•koer"" 
b) Overlle_,Oru/un 
c) Oblilfotkl thr portkullere on-
thmemlnllell 
o) See « Special Statiltic:al Re-
port », in No. 4, 1962 
Yieldl calculated OD the bufl 
of ltock oxcbllllao prices 
b) Gowmment aecurl~ 







Der graphische Teil des Allgemeinen Statistischen Bulletins enthält von Nummer 3-1966 
ab Angaben über die Energiebilanz und von Saison- und Zufallsschwankungen berei-
nigte Reihen. Für näheren Aufschluß über die Methode der Salsonberelnigung sei der 
Leser auf den Artikel von J. Bongard, << Elimination des variations salsonnillres par Ia 
methodedes modllles mobiles», in: Statistische Informationen 1963- Nr. 1, verwiesen. 
Der Trend wird nur bis zum Monat, der der letzten Bruttoangabe vorausgeht, angeführt. 
Der Vollständigkeit halber werden die von Saisonschwankungen, nicht aber von Zufalls-
schwankungen bereinigten Angaben für die drei letzten Monate in den graphischen 
Darstellungen punktiert wiedergegeben. ln einer künftigen Nummer werde~: retrospek-
tive Reihen, die die Entwicklung des Trends seit 1958 aufzeigen, veröffontilcht werden. 
A partir du numero 3 de 1966, les graphiques du Bulletin general de Statistiques con-
tlennent des donnees sur les bilans .d'energie et des series corrigee& des fluctuations 
sais~mnillres et accidentelles (tendances). Pour de plus amples precisions concernant 
Ia methode d'elimination des fluctuatlons saisonnillr~s, le le.cteur voudra bien .;onsulter 
l'article de M. J. Bongard, (( Elimination des Variations saisonnillres par Ia methode des 
modelas mobiles » (« Informations statistiqlies >>, 1/1963). La tendance n'est indiq~:ee 
que jusqu'au mois precedant Ia derniere donnee brute disponible. A titr<> indir.atif, les 
donnees corrigees des fluctuations saisonnieres, mais non des variati_ons accidentelles, 
sont reprises en complement sous forme de points dans les graphiques, pour les trois 
derniers mois dispQI)Ibles. Des series retrospectives, retrac;ant l'evolutlon des tendances 
depuh~ 1958, seront publiees dans un prochain numero. 
Apartire del numero 3 del1966, i graftel del Bollettino Generale di Statlstlche contengono 
aleuni datl sut bllanci energeticl e alcune serie corrette dalle varlazlonl staglonall ·e 
lrreQ,ol.arl (tendenze). Per avere plu ampi ragguagli sul metodo di eliminazione delle varia-
zionl stagionall il Iettore potra consultare l'artic9lo di J. Bongard, {< Elimination des 
v~riations Saisonnieres par I~ methode des modele$ mobiles », pubblicato su « lnforma-
zloni Statistiche » : no. 1 del19(13. La tendenza e indicata soltanto flno al mese ehe pre-
cede !'ultimo dato gre:zzo dlsponlbile. A tltolo indica,tivo, i dati depurati delle fluttuazloni 
~taglonali, ma non di quelle irregolari, appaiono come cornplemento nei grafici per gli 
ultlmi tre mesi disponibili, sotto forma dl puntl. Alcune·serie retrospettive ehe descrivono 
l'andamento delle tendenze dal 1958 saranno pu,bbllcate in uno dei prosslmi numeri. 
ln de grafieken van het Algemeen Stati.stisch ~ull,eti'n zijn met ingang van nummer 3 
van 1966 gegevens over de ene,rglebalaris en reekse·n, waarin de toevallige en seizoen-
invloe'den zijn uitgescliakeld (trends), opgenomen. Voor verdere inlichtlngen over de me-
thode voor het Ui.tschakelen van selzoeninvloeden worclt verwezen naar het artikel van 
J. Bongard, « Beschrijvlilg van de uitschakeling van seizoe11invloeden met de methode 
der «modales mobiles» in de Statistische 1\ilededelingen 1963 - no. 1. Oe trend ·wordt 
slechts tot de maand, voorafgaande aan die waarvoor de laatste brutogegevens beschlk-
baar zijn, gegeven. Volledigheldshalve zijn de gegE!Ve_ns., waarln wel de selzoenschom-
melingen maar niet de toevalllge variatiElS zijn uitgeschakeld, voor de laatste drie 
maanden, in de vorm van punten in de grafieken opgenomen. ln een van de volgende 
nummers zullen enige retrospectleve reeksen, waarln de evolutle van de trends se-
dert 1958 wordt weergegeven, worden gepubliceerd. 
From number 3 of 1966 issue onwards the graphs in the General Statistical Bulletin will 
giVe Information on energy balance-sheets and series adjusted for seasonal and lrre-
gular (trend) varlations. For further Information in the method used for eliminating 
seasonal variations the reader is referrec:! to J. Bongard's artlcle, « Use of moving mo-
dels to elimlnate seasonal variations » in Statistical Information, 1963, No. 1. · The trend 
ls given only as far as the month prE!ceding that for which the latest gross data are 
.avallable. As a guide, data adjusted for seasonal, but not for irregular vari~tlons, are 
also shown in the graphs, indicated as dots, for the three last months for which data 
are available. RetrosPE!Ctive series giving the trends since 1958 will be published in a 






Inländische Verwendung von Energoe 
Disponibilit6s et emplois d'energoe 
Disponibil6 e impiegi do energia 
Beschikbare hoeveelheden en verbruik van energoe 
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Repr ise aux stocks 




oec r11ase of stocks 
Einfuhr von Primärenergie und Äquivalenten 
im. et 6quivalentes 
-derivati 
lmportations de sources pr 
lmportazione fonti primarie 
lnvoer van primaire energi e en secundeire 
Imports of primary sources and derivative prod. 
Primärenerg Ieerzeugung 
Production de sources primaires 
da fonti primarie 
--
,____ Produzione 
Produktie v an primaire energie 
of primary sources Production 







esse in stock 
aadstoename 


















es Verli ~ v.-., ;m Sok Lo sses 
Consomm. du se 
torVerkehr 
ct. Transports 
. rrasporti Consumo del sett 
Verbruik in de sect. Vervoer 
Consumption by the Transports'sector 
en, Hausbrand 1'--. Verbrauch lndustri 
Consomm. Industrie s et Foyers domest. 




Consumpt. by ondu str. and Hauseholcis 
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Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen 






1 Gesamtindex der industriellen Produktion 1958 = 100 
lndice gt!nercil de Ia productlon industrielle 
lndice generale della produzione industriale 
Totaalindexcüfers van de industrii!le produktie 
lndustrial production : general index 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958 = 100 
lndlce de Ia production de /'Industrie transformatrice des metaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktte-index van de metaa/verwerkende Industrie 
Production index of meta! industries 
46 Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 1958 = 100 
lndice generat du chiffre d'affaires des grands magaslns 
Indico generale delle vendite dei grandi magazzini 
Totaal indexcüfers van de geldomzelten van de war.enhulzen 
Overall index of retail tumover of department stores · 
58 Offene Stellen I 000 
Offres d'emp/oi 
Offerte di lavoro 
Aanvragen van werkgevers 
Vacancies unfilled 
60 + 61 Arbeitslosenzahl I 000 
Nombre de ch6meurs 
Numero dei disoccupati 
Aanta/ Werklozen 
Numbers unemployed 
79 Einfuhr aus den EWG-Mitgiiedsläodem MioS 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit ·de Ud-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
80 Ausfuhr nach der EWG-MitgÜedsländem Mio$ 
Exportations vers /es Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitg!iedsläodem der EWG MioS 
lmportatlons provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmpottazioni dai paesi non membri della CEB 
lnvoer uit niet Lld-Staten van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG MioS 
Exportations vers /es poys non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEB 
Uitvoer naar niet Ud-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of BEC 
99 Index des Einfuhrvolumens 1958 = 100 
lndice du volume des importatlons 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcüfer van het invoervolume 
Volume index ofimports 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958 = 100 
lndlce du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
lndexcüfer van het uitvoervolume 



























































Neder- Belgiquej Luxem- CEE land 
I 
Fra.-.ce Italia 
(BRl land Belgie bourg EEG 
I EEC 
167 I !52 198 179 151 118 166 I 166 I !49 205 179 !51 121 166 11i7 152 208 178 !52 122 168 
165 206 146 119 167 
160 
1~9 t~s 171 172 182 86 160 I 7 145 189 177 178 87 164 
168 ISO 193 174 172 87 
164 189 89 
ISS 
232 234 315 242 160 -
235 324 236 ISt -
233 326 258 165 
-
238 333 160 -
227 340 158 
-
577 37,0 121,6 7,7 0,481 
582 38,6 126,2 8,4 0,481 
583 39,8 125,8 8,4 0,589 
574 42,5 118,6 7,8 0,618. 
543 40,0 115,9 7,8 
14, 135,8 I 140,6 36,1 60,6 0 
14$ 133,6 I 154,8 36,6 60,8 0 
149 134,5 I 144,8 37,5 59,0 0 
158 136,8 38;1 62,1 
161 137,1 39,0 61,5 
~81,5 376,4 215,6 368,1 306,4 1 837,8 
~SS,8 405,4 223,5 330,8 321,0 1 833,3 
;99,9 441,9 231,4 369,3 342,6 1 974,0 
54'•,0 409,1 235,9 354,0 28.1,6 1 821,6 
387,5 369,4 
558,9 376,1 249,3 333,5 325,1 I 831,8 
.578,2 377,2 285,4 313,0 348,6 1941,2 
637,7 382,0 290,9 365,4 361,0 2 013,1 
602,0 368,9 277,1 325,0 341,0 1930,1 
386,7 328,7 
871,4 560,0 443,2 342,3 243,2 2 486,1 
915,9 562,0 468,0 293,0 268,4 2 464,5 
929,8 611,9 486,2 304,7 272,3 2 601,8 
886,9 535,5 467,0 286,6 260,6 2 410,1 
272,9 284,5 
1 014,0 561,1 369,7 267,5 209,2 2 410,8 
1 050,3 510,3 418,5 236,4 183,6 2 437,8 
1 052,6 562,4 435,1 252,7 239,6 2 533,6 
1093,2 568,7 405,0 258,1 190,2 2 514,2 
552,8 225,2 
266 205 271 227 208 229 
244 198 256 232 213 224 
239 186 260 200 
245 220 279 207 
237 203 265 206 
i16 216 341 175 230 219 
189 213 208 205 219 
210 200 188 
214 212 215 






1 Gesamtindex der Industriellen Produktion 1958 ~ 100 1966 IV 166 
Indlce glniral de 'a prtxluctlon Industrielle V 166 
Indice pnerale della produzione Iudustriale VI 165 
Totaal IndexeUlen 1'011 de lndustrllle produktle vn 164 
Iudustrial production : generallndex 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958- 100 1966 m 166 
lndlce de Ia productlon de /'Industrie tran$/ormatrlce des mltaux lV 167 
Indice della produzione delle Industrie trasformatrlci dei metalli V 166 
Produktll-bukx POil de metaalverwerkende Industrie VI 16S 
Production Index of metellndustries vo 163 
46 Gesamtindex der Umlltze der WarenhAuser 1958- 100 1965 XI 221 
/ndlce glnlral du chllfre d' alfalres des grtmds magaslns XII 223 
Indice generate delle vendite dei grandl magazzlnl 
Totaallndexcljfers POil de geldomzetllll POil de warenhulzen 1966 m 231 
Overallindex of retall tumover of departmellt atorea IV 233 
V 232 
sa Oft'ene Stellen 1 000 1966 m 598 
Offres d'emplol IV 588 
Ofl'erte di lavoro V 582 
A.anPf'tlgen POil werkgePers VI 510 
Vacancies unfilled vn S61 
60 +61 Arbeitslosenzahl 1000 1966 m 136 
Nombre de cMmeurs IV 136 
Numero dei diloccupati V 142 
Aantal werklozen VI !SI 
Numben unemployed VII 1S6 
79 Einfuhr aus den EWG-Mitaliedalindem Miol 1966 m S9S,8 
/mportatlons prove11011t des Etats membres de Ia CEE IV 602,S 
Importazioni clai paesl membrl de1la CEE V S88,1 
Invoer ult de IJd-Staten POil de EEG VI 511,1 
Imports from EEC Member Stetes Vß 
80 Ausfuhr nach den EWG-Mitaliedsllndern Miol 1966 m 577,8 
Exportatlons Perl /es Etats membres de lo CEE IV 590,3 
Eaportazloni verao i paesl membri de1la CEE V 593,1 
Ultvoer naor de IJd-Staten POil de EEG VI 603,6 
Exports to tbe EEC Member Stetes vn 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitsliedallndem der EWG Mlol 1966 lU 925,1 
lmportatlou proPeiiOIIt des pays non-membres de Ia CEE IV 920,S 
Importazloni clai paesi non membrl de1la CEE V 919,9 
lnPoer ult nlet IJd-Staten POil de EEG VI 904,0 
Imports from non-member Stetes of EEC Vß 
82 Ausfuhr nach den Nlcht-Mitalieclsllndem der EWG Miol 1966 m I 040,2 
Exportatlons rers les pays non-membres de Ia CEE IV 1 032,8 
Eaportazloni verao I paesi non membri della CEE V 1 047,2 
Ultvoer naar nlet IJd-Staten POil de EEG VI 1064,6 
Exports to non-member Stetes of EEC Vß 
99 Index des Elnfuhravolumen* 1958- 100 1966 li 249 
Indlce du Yalume des linpartatlons m 248 
Iudlee del volume delle importazloni IV 247 
Indexcljfer POil het lnPoervolume V 246 
Volume ind,ex of imports VI 241 
' 100 Index des Ausfuhrvolumens 1958- 100 1966 ß 203 
Indlce du Polilme des eJtpOrtatlons m 205 
Indice del volume delle esportazloni IV 206 
Indexcljfer Pan het ultvoenolume V 209 
Volume Index of exports VI 211 
129 Index der Aktienkurse 1958- 100 1966 m 203 
Indlce du cours des actlons tV 199 
Indice del cono delle azioni V 193 
Indexcljfer Will de aandelenkoersen VI 187 
Index of abare quotetions vo 180 
' 
France Italia Neder-land 
!SI 202 179 
151 203 179 
206 
144 171 173 
147 177 174 
147 182 !1S 
189 
234 318 238 









136,6 1 127,3 36,4 
13S,9 1154,2 36,7 
13S,7 1149,3 36,5 
136,0 37,S 
137,0 38,2 
378,1 221,4 349,3 
39S,9 222,9 3SS,9 
399,6 223,4 3S9,2 
404,0 230,0 360,9 
406,6 366,1 
382,S 263,4 303,7 
388,2 270,8 320,9 
380,8 276,0 326,7 
378,2 280,1 333,2 
319,S 333,S 
567,0 468,5 314,5 
511,1 466,6 318,4 
570,6 468,3 312,2 
568,5 470,6 302,2 
568,4 290,0 
512,8 380,7 240,1 
532,6 394,6 242,3 
S44,7 404,7 248,0 
SS!,I 413,2 241,7 
SSS,2 
202 266 222 
198 267 213 
203 266 216 
203 266 214 
204 267 208 





148 115 167 
146 174 162 
144 172 156 








Belpque/ Luxem- CEE 
Belgiö bOUI'Il BEG 
EEC 
152 121 167 
!SO 120 167 
149 120 167 
173 88 161 




















309,1 1 836,8 
312,9 1 868,3 
310,S 1 8S9,2 
312,1 1 871,3 




244,4 2 511,6 
254.6 2 539,6 
257,3 2 518,2 
263,9 2486,1 
200,4 2 376,1 







118 164 170 
115 162 167 
112 1S9 162 








AllaemelnH Scaclaclachea Bulleein 
(violett) / 
deuuch I franzlhisch I italienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Vol ... wlrachafcllche GHamcrechnuna 
(violett) 
deuuch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
jlhrlich (elnceschlossen im Abonnement 
des All1emeinen Statistischen Bulletins) 
Scaclaclache Informationen (oran1e) 
deuuch I franzllsisch I italienisch I nieder· 
/<Indisch I enrlisch · 
4 Hefte jlhrlich 
Scatisclsche Grundzahlen 
deuuch, französisch, italienisch, nieder· 
liindisch, enrlisch, spanisch 
jlhrlich 
Außenhandel: Monaacaeistik (rot) 
deuuch I franzlhisch 
11 Hefte jlhrlich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deuuch I französisch 
vierteljlhrlich in zwei Binden (Importe· 
Exporte) 
Binde jan.-Mirz, jan.-Juni, jan.-Sept. 
Band jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollstlndic erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Llnderver• 
zel eh nls (rot) 
deuuch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
jlhrlich 
Außenhandel: Zollcarlfacaelsclken (rot) 
deuuch I franzlhisch 
jlhrlich 
Importe: Tab. 1, 3 Binde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Binde zusammen 
Tab. 4-5 · 
Exporte: 3 Binde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzausnisse EGKS (rot) 
deuuch I französisch I italienisch I nieder· 
/<Indisch 
jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Obersealsehe Assoziierte: Außenhan· 
delucaclsclk (oliv1rün) 
deuuch I franzBiisch 
11 Hefte jllhrlich 
Oberseeische Assoziierte: Scaclstisches 
Bulleein (olivcrün) 
deuuch I franzlhisch I italienisch I niede,... 
/<Indisch I enrlisch 
jlhrlich 
PUBLlCATIONS DE 




Bulletin a'n'ral da acaclaclquH (violet) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandals I 
anrlais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 





DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1966 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11 numerospar an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
Compcablllc,s nationales (violet) 
allemand I fran,ais I ita/ien I neerlandais I 
anrlais · 
pubtication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin 1eneral de 
statistiques) 
Informations scaclsclques (orange) 
allemand I fra~ais I italien I neer/andais I 
anr/ais 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4 numerospar an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Scatlsclquea da bue 
a//emand, fra~ais, italien, neerlandais, 
anr/ais, esparnol 
publication annuelle 
Commerce exc,rleur : Scatiselque 
mensuelle (rouce) 
allemand I fra~ais 
11 numerQS par an 
Commerce exc,rleur : Tableaux 
analyclques (rouge) 
a//emand I fra~ais 
publication trimertrieile de deux tomes 
(Import-export) 
fascicules janv.-mars. janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-dolc. : lmportations 
Exportatlons 
d6j1 parus inte1ralement : 1958 11963 
Commerce exc,rleur : Code ~~~araphl­
que commun (rou1e) 
a//emand I fra~ais I italien I neerlandals I 
anr/ais 
publication annuelle 
Commerce ext,rleur : StaeiseiquH earl-
faires (rou1e) 
allemand I fra~ais 
publication annuelle 
lmportations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
dejl parus : 1961 et 1962 
Commerce exterieur 1 Produlc• CECA 
(rouce) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandals 
publication annuelle 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
32,- 40,- 5 000 29,-
24,- 30,- 3 750 22,-
24,- 30,- 3 750 22,-
80,- 100,-12500 73,-
dej1 parus : 1955 11964 16,- 20,- 2 500 14,50 
Assocl's d'outre-mer : Staclstique du 
commerce ext,rleur (olive) 
a//emand I fra~ais 
11 numo\ros par an 
Assoc"s d.'oucre-mer : Bulleein scaclscl-
que (olive) 
allemand I fro~ais I italien I neerlandals I 
anrlais 
6,- 7,50 930 5,40 
publication annuelle 10,- 12,50 1 560 9,-
100 
100 28.- 35,- 4 370 25,50 
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 
100 68,- 85,- 10620 61,50 

















DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno aenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inrlese 
11 numeri all'anno 
Contabllltl nazionale (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inrlese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformazioni statlstiche (arancione) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inrlese 
4 numeri all'anno 
Statistlche aenerall 
tedesco, francese, italiano, olandese, inrlese, 
sparnolo 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Statlstlca mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero : Tavole analltiche (rosso) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
fucicoli cenn.-marzo, cenn.-eiucno, cenn.-sett. 
fucicolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
cia pubblicati inteeralmente cli anni 1958-1963 
Commerclo estero : Codlce aeoaraflco comune 
(rosso) 
tedesco I francese I italiano I o/andese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Stadstiche tariffarie (rosso) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tabl. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
cia pubblieati gli anni 1961 e 1962 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I itoliono I olondese 
pubblicazione annuale · 
eil pubblieati cli anni 1955-1964 
A11oclatl d'oltremare : Statlstlca del commerclo 
ntero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
A11oclatl d'oltremare : Bollettlno statietico 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliano I olondese I inglese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statistlech Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltalioans I Nederlands I Enrels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeninaen (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statistliehe Mededellnaen (oranje) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlonds I Engels 
4 nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltoliaans, Nederlonds, Engels, Spoons 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandetatlstlek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel 
(rood) 
Duits I Frans 
Analytleche Tabellen 
driemaandelijks in cwee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dee. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledie versehenen : 1958-1963 
Bultenlandee Handel : GemeenechappeiiJke Lan-
denUllt (rood) 
Duits I Frans I ltaliaons I Nederlonds I Engels 
jaarlijks · 
Bultenlandee Handel : Douanetarlef-etatietiek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab •. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver versehenen : 1961-1962 
Buitenlandee Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlonds 
jaarlijks 
tot dusver versehenen : 1955-1964 
Overz-e Geaseocleerden 1 Statletlek van de 
' Bultenlandee Handel (olijferoen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overz .. ee Geaseocleerden: Statletlech Bulletin 
(olijfcroen) 
Duits I Frons I ltol/oons I Nederlonds I Enrels 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statletlcal Bulletin (purple) 
Germon I French I ltolion I Dutch I Enr/ish 
11 issues per year 
National Accounte (violet) 
German I French I ltalion I Dutcn 1 English 
yearly (included in the subscription to ehe 
General Statistical Bulletin) 
Statlstical Information (orance) 
Germon I French I ltalion I Dutch I English 
4 issues yearly 
Baslc Statletla 
German, French, ltalian, Dutch, English, Sponilh 
yearly 
Forel1n Trade : Monthly Statletla (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade 1 Analytical Tables (red) 
Germon I French 
quarterly publication in two volumes (imports• 
exports) 
lssues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
lssues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forelan Trade : Standard Country Classlflcatlon 
(red) 
German 1 French I ltalian I Dutch I Enrlish 
· yearly 
Forelan Trade : Tarlff Statistlee (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes toeether 
Table 2 and 3, 2 volumes toeether 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes toeether 
previously published : 1961-1962 
Forelan Trade 1 ECSC producte (red) 
Germon I French I ltalion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Aeeoclates : Forelan Trade Statletla 
(olive-creen) 
Germon I French 
11 issues per year 
Overseas A11oclatn 1 Statletlcal Bulletin (olive-
lreen) 
Germon I French lltolion I Dutch I Enrlish 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 





Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch I englisch 
jlihrlich 
Ener1iestatistlk (rubinfarben) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch I französisch und italienisch I nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
A1rarstatistik (grün) 
deutsch I französisch 




deutsch I französisch und italienisch I nie-
derländisch 
7 Binde mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien ln den Europilsehen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch I nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzlisisch 
Nomenklatur du Handels (NCE) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
Harmonisierte Nomenklatur des Außen• 
handels (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 




Associ6s d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de J'6ner1ie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans i'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans i'abonnement) 
Sid6rur1ie (bleu) 
allemand 1 fran~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I fra~ais et italien I neerlandais 
4-6 numeros par an 
Statistique a1ricole (vert) 
allemand I fra~ais 
8-10 numeros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales s6rie sp6ciale 
« Bud1ets famlllaux » (jaune) 
allemand 1 fra~ais et itolien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie complete 
Clusiflcation statistique et tarifaire pour 
Je commerce international (CST) 
allemand, fra~ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industrie• 6tablles 
dans Jes Communaut6s europ6ennes 
(NICE) 
allemand I fran,ais et italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandl· 
ses pour les Statistiques de Transport 
(NST) 
allemand, fran~ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 





par numero abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 





Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I. Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 








6,- 7,50 930 5,40 
50 
75 36,- 45,- 5 620 32,20 
1~ - - - -
75 24,- 30,- 3 750 n.-
1~ - - - -
75 30 .- 37,50 4 680 27,30 
1~ - - - -
100 32,- 40,- 5 000 29,-
75 36,- 45,- 5 620 32,50 
16,- 20.- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15 000 85,70 1 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 





ext6rieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 54,50 750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olondese I inglese 
pubblicuione annuale 
Stadstiche dell'enercla (rubino) 
tedesco I froncese I ira/iano I olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
s'iatistiche dell'lndustrle (blu) 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
tedesco I froncese I italiano I o/andese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statlttiche soclall (ciallo) 
tedesco I froncese e itoliano I olandese 
+6 numeri all'anno 
Statistica qraria (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Stadstiche soclali : Serie speclale « Bllancl 
familiari » (giallo) 
tedesco I froncese 'e italiano I o/andese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli· 
cativo e di tabeile 
ogni numero 
serie completa 
Clusiflcazione statistica e tariffarla per il com· 
mercio internationale (CST) 
tedesco, froncese, italiano, o/andese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunitt 
europee (NICE) 
tedesco I francese e ito/iono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia sta· 
tistlca del truporti (NST) 
tedesco I francese 
Nomenclature del Commerclo 
tedesco I francese I italiano I olondese 
Nomenclatura armonlzzata del commerclo 
estero (NIMEXE) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocleerden 1 Memento 
(olijfgroen) 
Duits I Frons lltaliaans I Nederlands 1 fngels 
jaarlijks 
Enerciestatistiek (robijn) 
Duits I Frans I ltoliaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
Industriestatistlek (blauw) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlonds 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964 
Soclale Statistlek (geel) 
Duits I Frans·en ltaliaans I Nederlands 
+6 nummers per jaar 
Landbouwstatlstiek (croen) 
Duits I Frons 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statistlek : bljzonder reeks « Budcet-
onderzoek » (geel) 
Duits f Frans en ltaliaans I Neder/ands 




Clastiflcatle voor Statistlek en Tarlef van de 
internationale Handel (CST) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Systematische lndellnc der lndustrletakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlonds 
Eenvormlc• Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatlstleken (NST) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits I Frans I lra/iaans I Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor Statls. 
tieken van de Buitenlandse Handel (NIMEXE) 
PUBLICATIONS 




Overseu Associates : Memento (olive-creen 
German I French llto/ian I Dutch I fnrlish 
yearly 
Eneru Statistlet (ruby) 
German I French I ltalian I Dutch 
bimonthly · 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrlal Statistiet (blue) 
German I French I ltalion I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lron and Steel (blue) 
German I French I lralian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Soclal Statistlet (yellow) 
German I French and ltalian I Dutch 
+6 issues yearly 
Acrlcultural Statistlet (green) 
German I Frencla 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Soclal Statistlet : Special Serles of Economic 
Accounts (yellow) 
German I French and ltalian I Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statlstlcal and Tarlff Clusiflcatlon for Interna• 
tional Trade (CST) 
German, French, lralian, Dutch 
Nomenclature of the lndustrles in the European 
Communities (NICE) 
German I French and ltalian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistlet (NST) 
German I French 
ExternalTrade Nomenclature (NCE) 
Germon I French I ltalion I Dutch 
Harmonlzed Forelcn Trade Nomenclature 
(NIMEXE) 
